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凡 例
一、本索引は醍醐寺蔵探要法華験記に使用されるすべての漢字を、『醍醐寺蔵 探要法花験記』（馬
渕和夫篇、武蔵野書院、1985年）所収の影印に基づいて収めたものである。
一、漢字の排列は大漢和辞典（諸橋轍次、大修館書店、修訂第二版、1989年）に従った。まずは
部首別に分類・排列し、同一部首の中では、画数の順に少画から他画に及ぶ排列とした。
一、当該字が大漢和辞典に存しない場合、所定の部首において、その部首の画数を除いた画数によ
り、同画数の中の最後に排列した。この場合、標出字に*****を付してその旨を示した。
例 【示＋弖】***** 等
一、漢字字体は原則として旧活字正字体に従うこととした。但し、JIS第四水準漢字の範囲に含まれ
ない漢字字体については、以下の処理を施した。
①当該漢字に新字体が存する場合には、これを採用した。
②当該漢字がJIS第四水準漢字内に存しない場合には、これを外字として取り扱い、各字の構成要
素によってこれを示した上で、大漢和辞典漢字番号を付すこととした。
例 【廿＋廿】02712 等
一、標出字には全使用数を示し、個々の漢字の所在を巻数・丁数・表裏・行数で示した。
例 【一】(327) … 標出字及び使用数
〔上〕01オ04 … 巻数・丁数・表裏・行数
一、踊り字（〻）は当該字が示す漢字を判定した上で、その字の箇所に排列した。
[付記] 本研究は、JSPS科研費15K02560の助成を受けたものである。
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部 首 目 次
※ 本索引の頁上部左右に記した（ ）付きの頁数に基づき、部首目次を示す。
部 首 画 数 頁 数
1画
一 （ 1）
丨 （ 3）
ヽ （ 4）
丿 （ 4）
乙 （ 5）
亅 （ 6）
2画
二 （ 6）
亠 （ 7）
人 （ 7）
儿 （ 1 3）
入 （ 1 4）
八 （ 1 4）
冂 （ 1 5）
冖 （ 1 6）
冫 （ 1 6）
几 （ 1 6）
凵 （ 1 6）
刀 （ 1 6）
力 （ 1 7）
勹 （ 1 8）
匕 （ 1 9）
匚 （ 1 9）
十 （ 1 9）
卜 （ 2 0）
卩 （ 2 0）
厂 （ 2 1）
厶 （ 2 1）
又 （ 2 1）
3画
口 （ 2 2）
囗 （ 2 6）
土 （ 2 7）
士 （ 2 9）
夂 （ 2 9）
夕 （ 2 9）
大 （ 3 0）
女 （ 3 1）
子 （ 3 3）
宀 （ 3 4）
寸 （ 3 6）
小 （ 3 6）
尢 （ 3 7）
尸 （ 3 7）
山 （ 3 7）
巛 （ 3 8）
工 （ 3 8）
己 （ 3 9）
巾 （ 3 9）
干 （ 4 0）
幺 （ 4 0）
广 （ 4 0）
廴 （ 4 1）
廾 （ 4 1）
弋 （ 4 1）
弓 （ 4 2）
彡 （ 4 2）
彳 （ 4 2）
4画
心 （ 4 4）
戈 （ 4 8）
戸 （ 4 9）
手 （ 4 9）
支 （ 5 2）
攴 （ 5 2）
文 （ 5 3）
斗 （ 5 3）
斤 （ 5 3）
方 （ 5 3）
无 （ 5 4）
日 （ 5 4）
曰 （ 5 7）
月 （ 5 8）
木 （ 5 9）
欠 （ 6 3）
止 （ 6 3）
歹 （ 6 4）
殳 （ 6 4）
毋 （ 6 4）
比 （ 6 5）
毛 （ 6 5）
氏 （ 6 5）
气 （ 6 5）
水 （ 6 5）
火 （ 7 0）
爪 （ 7 2）
父 （ 7 2）
爻 （ 7 3）
片 （ 7 3）
牙 （ 7 3）
牛 （ 7 3）
犬 （ 7 3）
5画
玄 （ 7 4）
玉 （ 7 4）
瓦 （ 7 5）
甘 （ 7 5）
生 （ 7 5）
用 （ 7 5）
田 （ 7 6）
疋 （ 7 6）
疒 （ 7 7）
癶 （ 7 7）
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白 （ 7 7）
皮 （ 7 8）
皿 （ 7 8）
目 （ 7 8）
矛 （ 7 9）
矢 （ 7 9）
石 （ 7 9）
示 （ 8 0）
禸 （ 8 1）
禾 （ 8 1）
穴 （ 8 1）
立 （ 8 2）
6画
竹 （ 8 2）
米 （ 8 4）
糸 （ 8 4）
缶 （ 8 7）
网 （ 8 7）
羊 （ 8 7）
羽 （ 8 7）
老 （ 8 7）
而 （ 8 8）
耳 （ 8 8）
聿 （ 9 0）
肉 （ 9 0）
臣 （ 9 1）
自 （ 9 1）
至 （ 9 1）
臼 （ 9 1）
舌 （ 9 2）
舛 （ 9 2）
舟 （ 9 2）
艮 （ 9 2）
色 （ 9 2）
艸 （ 9 2）
虍 （ 9 6）
虫 （ 9 6）
血 （ 9 7）
行 （ 9 7）
衣 （ 9 7）
襾 （ 9 8）
7画
見 （ 9 8）
角 （ 9 9）
言 （ 9 9）
谷 （ 1 0 3）
豆 （ 1 0 3）
豕 （ 1 0 3）
豸 （ 1 0 3）
貝 （ 1 0 3）
赤 （ 1 0 4）
走 （ 1 0 4）
足 （ 1 0 5）
身 （ 1 0 5）
車 （ 1 0 6）
辛 （ 1 0 6）
辰 （ 1 0 6）
辵 （ 1 0 6）
邑 （ 1 0 9）
酉 （ 1 1 0）
釆 （ 1 1 0）
里 （ 1 1 0）
8画
金 （ 1 1 0）
長 （ 1 1 1）
門 （ 1 1 1）
阜 （ 1 1 2）
隹 （ 1 1 3）
雨 （ 1 1 4）
青 （ 1 1 5）
非 （ 1 1 5 ）
9画
面 （ 1 1 5 ）
革 （ 1 1 5 ）
音 （ 1 1 5 ）
頁 （ 1 1 5 ）
風 （ 1 1 6 ）
飛 （ 1 1 6 ）
食 （ 1 1 6 ）
首 （ 1 1 7 ）
香 （ 1 1 7 ）
1 0画
馬 （ 1 1 7 ）
骨 （ 1 1 8 ）
高 （ 1 1 8 ）
髟 （ 1 1 8 ）
鬼 （ 1 1 8 ）
1 1画
魚 （ 1 1 9 ）
鳥 （ 1 1 9 ）
鹵 （ 1 1 9 ）
鹿 （ 1 1 9 ）
麥 （ 1 1 9 ）
麻 （ 1 1 9 ）
1 2画
黄 （ 1 1 9 ）
黑 （ 1 2 0 ）
1 4画
鼻 （ 1 2 0 ）
齊 （ 1 2 0 ）
1 5画
齒 （ 1 2 0 ）
1 6画
龍 （ 1 2 0 ）
龜 （ 1 2 0 ）
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一 部
【一】(327)
〔上〕01オ04 01オ05 01オ07 02オ02 02ウ01
03オ01 03オ11 03ウ02 03ウ03 03ウ05 03ウ11
04オ04 04ウ02 04ウ04 04ウ06 04ウ06 04ウ10
05オ06 05ウ02 05ウ04 05ウ05 05ウ05 05ウ08
06オ01 06オ02 06オ02 06オ04 06ウ08 06ウ08
07オ04 07ウ02 07ウ03 07ウ12 08オ01 08オ01
08オ07 08ウ02 08ウ04 08ウ06 09オ05 09オ05
09ウ04 09ウ07 09ウ07 09ウ09 10オ12 10オ12
10ウ01 10ウ02 10ウ02 10ウ02 10ウ04 10ウ07
10ウ08 10ウ09 11オ01 11オ05 11オ07 11ウ01
11ウ08 11ウ10 11ウ11 12オ03 12オ04 12オ04
12オ09 12オ10 12ウ03 12ウ04 12ウ09 13オ08
13オ08 13ウ03 13ウ04 14オ02 14オ05 14オ05
14オ11 14オ11 14ウ05 14ウ05 14ウ05 14ウ07
14ウ09 15オ10 16オ02 16オ03 16オ03 16オ03
16オ04 16オ07 16オ09 16オ11 16ウ02 16ウ04
16ウ05 17ウ07 17ウ07 18オ07 18ウ03 18ウ07
18ウ07 19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ03 19ウ11
20オ01 20オ01 20オ01 20オ07 20オ08 20オ08
20ウ05 20ウ05 20ウ06 20ウ09 20ウ11 21ウ02
21ウ05 21ウ06 21ウ07 22オ02 22オ06 22オ06
22オ10 22ウ02 23オ01 23オ02 23オ06 23オ11
23ウ03 23ウ05 23ウ07 23ウ08 23ウ09 24オ01
24オ08 24オ10 24オ10 24オ11 24ウ01 24ウ02
24ウ02 24ウ04 24ウ10 25オ04 25オ04 25ウ02
25ウ03 25ウ04 25ウ10 25ウ10 25ウ11 26オ02
26オ02 26ウ01 26ウ01 26ウ09 27オ05 27オ08
27ウ03 28オ05 28オ06 28ウ01 28ウ08 28ウ08
28ウ11 29オ08 29ウ03 29ウ04 29ウ05 29ウ08
30オ01 30オ10 30ウ01 30ウ10 31オ04 31オ05
31オ05 31オ07 31オ08 31オ08 31ウ06 31ウ06
32オ06 32ウ01 32ウ02 32ウ08 33オ01 33ウ02
〔下〕01オ03 01ウ02 01ウ07 01ウ09 02オ04
02オ10 02ウ05 02ウ09 03ウ04 03ウ09 04オ03
04オ04 04オ05 05ウ02 05ウ06 05ウ07 06ウ06
06ウ09 06ウ10 07ウ05 08オ02 08オ06 08オ06
08ウ02 08ウ04 08ウ04 08ウ05 08ウ06 08ウ06
09ウ05 10オ02 10オ06 10ウ03 10ウ04 10ウ05
10ウ06 10ウ06 10ウ10 10ウ10 11オ09 11ウ05
11ウ05 11ウ08 11ウ09 11ウ10 12オ01 12オ07
12ウ08 12ウ09 13ウ07 14ウ07 14ウ07 14ウ08
15オ06 16オ06 16オ06 16オ06 16ウ07 16ウ09
16ウ09 16ウ09 16ウ09 17オ02 17オ03 17オ04
17オ05 17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ07
17ウ07 17ウ07 18オ06 18オ09 18ウ01 18ウ04
19オ04 19オ06 19ウ02 19ウ05 19ウ09 20オ10
20オ10 20オ10 20ウ01 20ウ01 20ウ06 20ウ08
21オ04 21オ09 21オ10 21ウ04 21ウ05 21ウ06
21ウ10 22オ02 22オ08 22オ10 22ウ03 22ウ07
23オ04 23オ05 23オ05 23ウ02 23ウ07 23ウ08
24オ04 24ウ03 24ウ04 24ウ06 25オ09 25ウ04
25ウ04 25ウ09 26オ06 26オ08 26オ09 26ウ08
27オ04 27オ09 27オ09 27ウ10 28オ05 28ウ07
28ウ07 28ウ08 29オ04 29オ09 29ウ04 30オ05
30オ08 30ウ04 30ウ09 31ウ05 31ウ05
【丁】(4)
〔上〕12オ06 〔下〕19オ02 26オ01 27オ10
【七】(73)
〔上〕02オ04 02ウ03 03オ05 03ウ07 04ウ04
04ウ04 04ウ05 05オ01 05オ04 07オ04 07オ09
09オ11 09ウ02 10ウ02 10ウ02 10ウ03 10ウ03
10ウ09 10ウ10 10ウ11 11オ06 12ウ01 12ウ05
12ウ05 12ウ06 13オ01 14オ01 14オ04 14ウ02
17オ08 17ウ02 19オ01 19オ01 19ウ06 19ウ08
22オ10 22ウ11 24オ03 24オ07 24ウ04 24ウ08
25ウ02 25ウ11 26オ01 27ウ08 28ウ06 29オ06
30ウ11 32オ03 32ウ06 33ウ01 〔下〕01オ05
01ウ04 03オ02 04オ10 05オ04 06ウ09 10ウ07
13ウ01 18ウ10 19オ08 19オ10 20オ05 20ウ10
24ウ01 26オ07 26オ08 26オ08 26ウ06 26ウ09
26ウ0927オ01 29ウ02
【丈】(4)
〔上〕14オ05 30ウ03 30ウ03 〔下〕08オ02
【三】(147)
〔上〕01オ03 01オ05 02オ01 02オ06 02ウ05
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( 2 )
03オ09 03ウ04 03ウ11 04オ07 04ウ01 04ウ02
04ウ02 04ウ02 04ウ03 04ウ10 05ウ03 05ウ08
06オ09 06ウ06 06ウ10 07オ03 07オ06 07オ08
07オ08 07オ11 07ウ02 07ウ03 07ウ04 08オ02
08オ06 08オ08 08オ09 09オ04 09オ09 09オ11
09オ11 09ウ03 11オ03 11オ04 11ウ06 12オ03
12オ08 13オ07 13オ08 14オ01 14オ02 14オ07
14オ08 14ウ07 15オ08 15ウ03 16オ01 16ウ09
17オ03 17オ05 17オ05 17ウ04 17ウ09 18オ06
18オ07 19オ01 19ウ06 20ウ05 21オ02 21ウ08
21ウ08 22オ06 22ウ02 23ウ09 24ウ05 25ウ02
25ウ02 25ウ03 25ウ04 25ウ10 26オ01 26ウ09
26ウ11 27オ05 27ウ01 28ウ01 28ウ02 28ウ02
28ウ06 29オ04 29オ05 31オ02 31オ06 31ウ05
31ウ07 31ウ11 32オ01 32オ04 32オ05 32オ11
32ウ05 33ウ01 〔下〕01オ07 01ウ06 02オ01
02ウ10 03ウ03 03ウ07 04オ05 04オ10 05オ05
05ウ03 07ウ05 08オ07 08オ09 09オ01 09オ05
10ウ06 11オ03 11オ05 11オ05 15ウ09 17オ07
17オ11 17ウ08 18ウ01 18ウ06 18ウ10 19オ04
20オ09 20オ11 20ウ05 20ウ07 21オ05 21オ05
22オ08 22ウ06 23ウ03 24オ01 24オ02 26ウ03
27オ05 27オ10 27ウ06 27ウ09 28オ07 28ウ08
29オ05 29オ09 29ウ06 30オ07 30ウ02
【上】(82)
〔上〕01オ01 01ウ03 03オ01 03ウ01 03ウ05
04オ01 05ウ02 05ウ07 05ウ10 06オ03 06オ04
06オ05 06オ05 06オ09 06オ11 08オ10 09オ11
09ウ01 09ウ02 09ウ08 09ウ09 11オ11 12ウ06
12ウ08 13ウ04 14オ01 14オ08 14オ08 14オ11
15オ02 16ウ08 17オ06 19オ07 19ウ02 20オ02
21オ07 22ウ08 23オ01 25ウ09 29オ08 29ウ08
32オ02 32オ02 33オ04 〔下〕02オ05 02オ08
02ウ04 05オ03 05ウ03 06オ03 06オ03 06ウ04
07オ08 07オ10 07ウ03 08オ07 08ウ06 11ウ09
11ウ10 12オ10 14ウ02 15オ10 17オ04 18オ01
20オ11 21ウ09 22オ03 22オ05 22ウ02 22ウ07
25オ08 25オ09 26オ09 26オ10 26ウ04 26ウ06
26ウ08 27オ07 28オ10 29オ05 29オ07 30ウ07
【下】(64)
〔上〕01ウ03 03オ01 03オ02 06オ10 06ウ04
06ウ09 08ウ09 09オ01 09ウ11 11オ04 11ウ01
11ウ08 12ウ06 12ウ08 13オ05 13オ09 13ウ04
14オ04 15ウ06 16オ02 17オ01 18オ08 18ウ02
18ウ06 20オ04 20オ10 21ウ07 22オ08 22ウ08
23オ01 24ウ10 25ウ07 26ウ08 27ウ03 27ウ04
28オ07 29オ03 31オ11 32オ01 〔下〕01オ01
01ウ08 02オ05 02オ05 02オ06 03オ03 06オ08
06ウ01 06ウ04 07オ02 07ウ01 08オ06 10オ02
10オ03 11オ01 16オ02 17ウ09 18オ03 22オ02
22ウ10 24オ05 25オ04 25オ06 28オ04 31オ02
【不】(301)
〔上〕01オ02 01オ06 01オ06 01オ09 01ウ01
01ウ01 03オ03 03オ11 05オ01 05オ03 05オ11
05ウ05 06オ06 06オ07 06ウ09 07ウ03 07ウ05
07ウ11 08オ07 08オ08 08オ08 08オ09 08オ10
08オ10 08オ11 08オ12 08オ12 08ウ02 08ウ03
08ウ07 09オ01 09オ02 09オ02 09オ05 09オ07
09オ08 09オ08 10オ05 11オ02 11オ07 11ウ01
11ウ02 11ウ03 11ウ04 11ウ07 12オ03 12ウ07
12ウ11 13オ02 13オ03 13オ03 13オ06 13オ11
13オ12 14ウ01 14ウ04 14ウ09 15オ03 15オ04
15オ04 15オ09 15ウ01 16オ02 16オ10 16ウ03
16ウ09 17オ03 17オ03 17オ04 17オ04 17オ06
17ウ04 17ウ04 17ウ07 18オ10 18オ10 18オ11
18ウ01 18ウ02 18ウ02 18ウ04 18ウ09 18ウ11
19オ02 19オ04 19オ04 19ウ03 19ウ05 19ウ09
20オ02 20オ03 20オ04 20オ08 20ウ01 20ウ08
20ウ08 21オ01 21オ03 21オ03 21オ04 21オ05
21オ05 21オ06 21オ07 21オ09 21オ09 21オ10
21オ11 21ウ01 21ウ04 21ウ07 21ウ08 21ウ08
21ウ09 21ウ09 22オ03 22オ04 22ウ02 22ウ02
22ウ06 22ウ07 22ウ09 23オ02 23オ05 23オ11
23ウ05 23ウ10 24オ11 24オ11 24ウ06 25オ01
25オ07 26オ06 26ウ02 26ウ06 26ウ10 26ウ11
27オ06 28オ02 28オ03 28オ04 28オ11 28オ12
28ウ01 28ウ04 28ウ07 28ウ08 29オ02 29オ02
29オ05 29オ07 30オ06 30ウ01 31オ01 31オ04
31ウ01 31ウ11 32オ01 32オ04 32オ11 32オ11
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32オ11 32ウ10 〔下〕01ウ08 02オ07 02オ09
02ウ01 02ウ01 02ウ03 02ウ06 03オ01 03オ09
03ウ04 04オ05 04オ06 04ウ03 04ウ03 04ウ05
05オ01 05ウ02 05ウ04 05ウ05 05ウ08 05ウ08
06オ06 06オ09 06ウ03 06ウ08 06ウ09 07ウ05
07ウ07 07ウ10 08オ04 08オ05 08オ08 08オ11
08ウ07 09オ03 09オ05 09オ08 09オ08 09オ10
09ウ10 10オ10 10ウ01 10ウ04 10ウ04 10ウ05
10ウ07 11オ04 11オ08 11オ10 11ウ03 11ウ03
11ウ07 11ウ07 12オ04 12オ08 12ウ04 13オ02
13ウ02 13ウ03 14オ04 14ウ05 14ウ06 14ウ08
15オ02 15オ09 16オ01 16オ08 16ウ03 16ウ04
16ウ05 16ウ08 17オ09 18オ09 18ウ10 19オ03
19オ04 19ウ06 19ウ07 20オ02 20オ04 20オ05
20オ06 20オ07 20オ08 20ウ05 20ウ05 20ウ10
21オ01 21ウ06 21ウ07 22オ03 22オ06 22オ08
22オ10 22ウ04 22ウ07 23オ02 23オ06 23オ08
23ウ01 23ウ02 23ウ09 24オ02 24オ04 24オ09
24ウ03 24ウ09 24ウ10 24ウ10 25オ03 25ウ06
25ウ08 25ウ08 25ウ10 26ウ02 27オ04 27オ06
27オ07 27ウ02 27ウ04 27ウ04 27ウ08 28オ10
28ウ01 28ウ03 29ウ02 29ウ09 30オ02 30オ05
30オ06 30オ07 30オ07 30オ07 30オ08 30オ08
30ウ07 30ウ08 31ウ02
【丑】(1)
〔下〕15オ05
【且】(5)
〔上〕03ウ10 03ウ10 31オ02 〔下〕03オ08
17ウ06
【世】(77)
〔上〕03オ11 03ウ04 03ウ04 03ウ06 03ウ08
05ウ01 07ウ12 08オ02 08オ03 08オ09 09オ06
09オ06 11オ08 11ウ11 12オ10 12ウ03 13オ10
14オ02 14オ07 17ウ10 18オ07 18オ10 18ウ02
18ウ09 20オ07 21オ03 23ウ07 24オ08 24オ08
24オ09 25オ10 26オ04 27ウ09 27ウ10 28オ10
29オ03 29オ08 29オ09 29オ10 29ウ01 29ウ09
29ウ09 31オ02 31オ06 32オ11 32ウ10 〔下〕
02オ10 02オ10 03オ03 04オ09 04ウ02 07ウ01
10ウ05 11オ09 13オ02 13オ02 17オ11 17ウ05
17ウ05 17ウ07 17ウ09 18オ10 21オ05 21ウ04
21ウ09 21ウ10 22オ09 23オ06 23オ07 25ウ01
25ウ06 26オ10 26オ10 27オ03 27オ05 30オ07
30オ10
【丘】(63)
〔上〕02ウ01 02ウ02 05ウ02 05ウ07 05ウ11
06オ09 11ウ10 19オ11 19ウ01 19ウ04 19ウ06
19ウ08 20オ03 20オ04 20ウ01 25オ02 25ウ10
26オ02 26ウ04 27オ05 27オ10 31オ09 〔下〕
01オ10 01オ11 08ウ07 08ウ08 08ウ09 09オ04
09オ08 09オ09 09ウ01 09ウ08 09ウ10 10オ02
14ウ07 14ウ08 14ウ09 14ウ10 14ウ10 15オ03
15オ08 15ウ05 15ウ07 16オ04 16オ06 16オ08
16オ09 16ウ03 16ウ08 17オ02 17オ05 17オ08
17ウ07 18ウ01 19オ01 19オ08 20オ03 20オ07
24ウ06 24ウ10 25オ06 25オ07 25ウ03
【丙】(1)
〔下〕24ウ06
【並】(6)
〔上〕06ウ01 06ウ09 08ウ11 12ウ01 29ウ07
〔下〕09ウ04
丨 部
【中】(132)
〔上〕03オ09 03ウ05 03ウ08 03ウ09 04オ05
05ウ02 05ウ03 05ウ10 06ウ02 06ウ05 07オ01
07オ01 07ウ02 07ウ04 08オ09 08ウ02 08ウ11
09オ02 09オ09 09ウ01 09ウ06 10オ12 11オ02
11ウ01 12ウ01 12ウ06 12ウ08 12ウ10 13オ02
13ウ01 15ウ01 15ウ02 15ウ08 16オ03 16オ08
16ウ10 17オ02 17オ03 17オ09 18オ01 18オ03
19オ01 19オ07 19ウ03 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 21オ01 21オ02 21オ11 21ウ05 21ウ06
21ウ09 22オ04 23オ02 23オ04 23オ08 24オ02
24オ06 24オ09 24ウ03 25オ03 25ウ05 26オ06
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26オ09 26ウ09 27ウ08 27ウ10 28オ03 28オ04
28オ07 28オ08 28オ08 28オ10 28オ11 28ウ03
28ウ04 28ウ10 30オ10 30ウ01 30ウ01 31オ06
31オ06 31オ07 31オ07 31ウ05 32ウ08 〔下〕
01ウ08 02ウ03 03ウ06 04オ08 04ウ02 04ウ03
05オ09 05ウ02 05ウ09 06オ01 08オ02 08オ05
08オ06 08オ06 08ウ04 09ウ05 11オ06 12ウ03
12ウ05 12ウ07 12ウ10 14ウ02 17オ04 17ウ02
17ウ06 17ウ07 19ウ03 19ウ07 19ウ09 20ウ05
21オ05 21オ07 21オ09 24ウ02 25オ07 25オ10
25ウ03 26ウ05 28オ03 28ウ02 29オ02 29オ03
29オ06 29オ07
ヽ 部
【丸】(2)
〔下〕29ウ07 29ウ10
【丹】(5)
〔上〕08ウ10 28ウ04 〔下〕08ウ01 17ウ09
24ウ03
【主】(18)
〔上〕06ウ01 08オ08 08ウ05 16オ01 20オ11
24ウ11 〔下〕02オ01 02オ03 02オ08 02オ08
02オ10 04オ04 09オ01 11ウ08 11ウ10 12オ02
12オ04 15オ03
丿 部
【乃】(29)
〔上〕04オ07 04オ10 06オ01 07ウ01 10ウ08
13オ06 15オ08 16ウ08 19オ04 19オ04 20オ02
20ウ03 21ウ04 21ウ06 22ウ10 23ウ10 28オ01
28オ04 31オ05 〔下〕06ウ05 07ウ02 07ウ03
08オ08 12オ08 12ウ05 16ウ03 23ウ06 27オ04
30オ08
【久】(13)
〔上〕01オ04 01ウ05 03オ10 08オ02 09オ04
18オ10 19オ04 26ウ06 31オ08 〔下〕05ウ02
20オ04 25オ03 26ウ10
【之】(254)
〔上〕01オ02 01オ02 01オ03 01オ04 01オ04
01オ05 01オ05 01オ06 01オ08 01オ08 01オ09
01ウ01 01ウ01 01ウ02 03オ04 03オ04 03オ04
03オ05 03オ05 03ウ04 03ウ04 03ウ05 03ウ06
04ウ01 04ウ08 05ウ07 05ウ10 06オ10 06ウ05
06ウ09 07ウ02 08オ10 08オ11 08ウ11 09オ01
09オ06 09オ07 09ウ02 09ウ05 11ウ03 12オ05
12オ08 12オ08 12オ08 12オ08 12オ09 12オ10
13オ08 13オ09 13オ10 13オ10 13ウ02 13ウ02
13ウ03 14オ04 14オ04 14ウ01 14ウ09 14ウ11
15オ08 15オ11 16オ01 16オ02 16オ02 16ウ01
16ウ04 17オ01 17オ08 17ウ08 18オ06 18オ06
18ウ09 18ウ11 19オ03 19オ05 19オ07 20オ04
20オ08 20オ09 20ウ07 21オ07 21ウ09 22オ02
22オ04 23オ04 23オ05 23オ07 23オ11 23ウ01
23ウ02 23ウ05 23ウ11 24オ04 24オ07 24ウ02
25オ02 25オ05 25オ07 25オ08 25オ09 25オ10
25ウ06 25ウ08 25ウ12 26ウ02 26ウ04 26ウ08
27オ03 27オ04 27オ05 27オ10 27オ10 27ウ08
28オ02 28オ02 28オ02 28オ05 28オ05 28オ05
28オ06 28オ09 28オ10 28ウ06 29オ01 29オ01
29オ02 29ウ01 29ウ02 30ウ08 31オ02 31ウ06
31ウ08 31ウ08 31ウ08 31ウ09 32オ07 32オ09
32オ09 32オ09 32ウ07 32ウ07 33ウ03 〔下〕
02オ09 02ウ02 02ウ07 02ウ09 02ウ10 03オ02
03オ02 03オ05 03オ05 03オ06 03オ08 03オ08
03オ10 03オ10 03ウ01 03ウ01 03ウ08 04ウ03
04ウ03 05オ10 05ウ05 05ウ05 06オ03 06オ07
06オ08 06ウ04 06ウ07 06ウ07 06ウ08 06ウ09
07オ01 07ウ01 07ウ06 07ウ07 07ウ08 08オ09
08ウ02 09オ02 09オ03 09オ04 09オ05 09オ07
10オ08 10ウ01 10ウ03 11オ01 11オ01 11オ09
11ウ02 11ウ03 11ウ05 11ウ07 12オ04 12オ10
12ウ07 13ウ04 13ウ06 14ウ01 14ウ03 15オ04
15オ05 15ウ02 16オ08 16オ10 16ウ09 17オ03
17オ06 17ウ07 18オ09 18オ10 18ウ02 18ウ06
18ウ08 19オ01 19ウ01 20オ01 20オ04 20オ06
20オ09 21オ03 21オ04 21オ09 22オ03 22オ04
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23オ08 24オ03 24オ06 24ウ01 24ウ01 24ウ02
24ウ05 24ウ08 25オ03 25オ04 25オ04 25オ07
26オ06 26オ07 27ウ06 27ウ08 28オ08 28ウ02
29オ07 29ウ03 30オ05 31ウ02 31ウ02 31ウ03
31ウ04 31ウ04 31ウ04 31ウ05
【乍】(5)
〔上〕14ウ11 25オ02 〔下〕01ウ10 04ウ09
25ウ05
【乎】(28)
〔上〕01オ07 07ウ11 11ウ07 15ウ05 15ウ06
18ウ09 26オ09 26オ10 30ウ08 31ウ01 31ウ10
32オ01 32ウ09 〔下〕05オ03 08ウ08 09オ10
10ウ06 13ウ04 16オ10 18ウ07 19オ03 22オ06
23ウ01 23ウ02 25オ07 29ウ06 30オ10 30ウ05
【乖】(1)
〔上〕10オ10
【乘】(68)
〔上〕06オ10 06ウ09 08ウ04 08ウ06 09オ05
09オ05 09ウ04 09ウ07 09ウ09 10ウ08 11ウ08
12オ09 12ウ10 13オ02 13オ06 13ウ04 14ウ07
15オ03 16オ02 17オ01 17オ06 17ウ03 18オ07
19オ07 19オ11 19ウ11 20オ01 20オ02 20オ10
20ウ08 21オ06 21ウ01 21ウ04 22オ06 22ウ04
23オ06 23オ11 23ウ04 24オ09 24オ10 24オ11
24ウ04 24ウ05 25オ04 25ウ08 27オ05 27ウ09
33ウ02 〔下〕02ウ09 03ウ09 04オ04 05ウ07
06ウ06 07ウ05 08ウ05 10ウ10 12ウ08 14オ08
15ウ03 16ウ09 19オ04 21ウ03 22オ10 23オ05
23ウ07 26オ09 26ウ02 30ウ09
乙 部
【九】(33)
〔上〕01ウ04 01ウ04 02オ08 03ウ11 04オ05
04オ11 05オ01 05ウ02 05ウ05 05ウ11 06ウ03
06ウ03 09ウ02 10オ02 10ウ10 11ウ10 12ウ08
12ウ08 14オ08 14ウ02 18ウ10 24ウ10 29オ08
〔下〕01オ09 06ウ07 07ウ09 11オ01 14オ10
14ウ01 19オ09 19ウ09 23ウ03 25ウ04
【乞】(3)
〔上〕32オ09 〔下〕25オ01 26オ05
【也】(261)
〔上〕01オ02 03オ10 03オ11 03ウ04 03ウ06
03ウ08 03ウ09 04ウ01 04ウ10 05オ01 05オ03
05オ05 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 05オ09
05ウ01 05ウ04 05ウ06 05ウ07 05ウ08 05ウ10
06オ06 06ウ04 07オ03 07オ11 09オ01 09ウ05
09ウ06 09ウ11 10オ08 10ウ02 10ウ04 10ウ11
11オ03 11オ05 11オ07 11ウ10 12オ05 12オ09
12ウ04 12ウ07 12ウ09 12ウ11 13オ05 13オ10
13オ10 13ウ01 13ウ05 14オ01 14オ01 14オ02
14オ03 14ウ10 15オ02 15オ05 16オ02 16オ09
16ウ01 16ウ03 16ウ04 17オ01 17オ08 17ウ03
17ウ07 17ウ09 18オ03 18オ06 18オ10 18オ11
18ウ01 18ウ01 18ウ03 18ウ04 18ウ07 18ウ10
19オ04 20オ10 20ウ05 20ウ09 21オ11 21ウ02
21ウ08 21ウ09 21ウ09 22オ04 22オ06 22ウ07
22ウ11 23オ03 23オ08 23ウ07 23ウ11 24オ07
24ウ11 25オ01 25オ08 25オ10 25オ11 25ウ01
25ウ04 25ウ05 25ウ07 25ウ08 25ウ09 25ウ10
26オ09 26ウ02 26ウ04 27オ01 27オ05 27オ10
28オ03 28オ09 28ウ06 28ウ08 29オ10 29ウ02
29ウ07 30オ02 30オ06 30オ07 30オ10 30ウ02
30ウ04 30ウ07 30ウ10 31オ04 31ウ01 31ウ02
31ウ06 31ウ07 31ウ09 32オ11 33ウ02 〔下〕
01ウ07 01ウ08 02オ04 02ウ04 02ウ07 02ウ08
02ウ08 02ウ10 03オ03 03オ04 03オ06 03オ10
03ウ01 03ウ03 03ウ03 03ウ08 04オ02 04オ03
04オ06 04オ09 04ウ06 05オ02 05オ09 05ウ05
06オ04 06オ05 06オ07 06ウ08 06ウ09 07オ04
08オ07 08ウ07 09オ02 09オ04 09ウ01 10オ06
10オ07 10ウ03 10ウ05 11オ03 11オ07 11オ09
11ウ02 12オ03 12オ04 12オ05 12ウ01 12ウ07
13オ03 13ウ01 13ウ04 13ウ06 14オ05 14オ10
14ウ04 14ウ09 14ウ09 15オ03 15オ05 15オ08
15ウ03 15ウ04 15ウ04 16ウ09 17オ06 17オ07
69
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17オ07 17オ08 17ウ04 17ウ06 17ウ06 18オ05
18オ07 18ウ01 18ウ03 19オ01 19オ02 19オ05
19オ08 19ウ06 20オ01 20オ04 20オ08 20ウ02
21オ01 21オ04 21ウ07 22ウ03 22ウ04 22ウ07
22ウ09 22ウ10 23オ07 23ウ05 23ウ07 24オ04
24オ06 24ウ01 24ウ05 25オ08 25ウ01 25ウ02
25ウ06 25ウ08 25ウ09 26オ01 26オ02 26ウ04
26ウ05 27オ09 27ウ03 27ウ06 28オ02 28オ07
28ウ02 29オ06 29オ08 29ウ01 29ウ06 29ウ07
30オ05 30オ10 30ウ01 30ウ06 31ウ04
【乳】(1)
〔下〕04オ02
【乾】(3)
〔上〕13ウ02 〔下〕02オ03 19ウ06
【亂】(7)
〔上〕03ウ07 14ウ11 16ウ02 23ウ10 26オ06
〔下〕21ウ07 27ウ05
亅 部
【了】(37)
〔上〕15オ05 18ウ04 25オ11 25ウ11 26オ07
29オ06 29オ08 33オ02 33ウ02 33ウ04 〔下〕
04オ08 08ウ06 09ウ08 10オ04 11ウ10 13ウ07
15オ01 15オ03 18オ02 18オ04 18ウ04 22ウ01
23オ09 23ウ04 24ウ05 25オ05 25ウ03 26オ03
26オ05 26オ10 27ウ07 27ウ08 27ウ09 28オ04
28ウ06 28ウ07 31ウ01
【事】(57)
〔上〕03ウ01 05オ10 06ウ06 07ウ01 08オ09
08ウ02 09ウ10 13オ05 13オ11 13ウ04 13ウ11
14ウ02 15オ02 15オ03 16オ03 16ウ08 16ウ10
18オ05 18ウ02 24ウ06 24ウ10 25オ08 25ウ03
27オ07 28オ11 30オ07 30ウ02 31オ01 31オ02
〔下〕02ウ10 03オ03 04オ07 04ウ02 04ウ08
08ウ10 08ウ11 09オ02 10オ08 12オ03 12オ03
15オ04 17オ09 18オ05 18ウ06 21ウ02 23オ08
23ウ06 25ウ02 25ウ07 26オ04 27オ07 27ウ04
27ウ07 28オ03 28オ04 30オ08 30オ09
二 部
【二】(78)
〔上〕01オ05 01ウ04 01ウ05 02オ09 03ウ07
04ウ01 04ウ04 04ウ10 07オ06 07オ10 08オ05
08オ08 08ウ04 08ウ06 10オ06 10オ09 10ウ02
10ウ10 12ウ02 13オ02 13オ05 13ウ04 20オ09
20ウ05 21オ02 21ウ05 22ウ07 23オ08 23ウ09
25オ01 26ウ04 27ウ01 27ウ01 27ウ04 27ウ09
29オ02 30オ07 30オ08 30ウ11 31オ01 31オ08
33ウ01 〔下〕01オ10 02ウ08 04オ03 10ウ05
11オ07 12オ06 12オ07 12オ09 13ウ09 14ウ03
14ウ04 16オ03 16オ06 16オ07 16オ08 16ウ07
16ウ08 18ウ03 20オ09 21ウ10 22オ08 22ウ09
27オ06 27オ09 27オ10 27ウ09 28オ01 28オ02
28ウ05 28ウ09 29オ02 31ウ01 31ウ01 31ウ01
31ウ01 31ウ05
【于】(20)
〔上〕01ウ05 06ウ01 10ウ04 14ウ09 15オ10
17オ06 17ウ06 19オ06 21ウ07 25オ11 27ウ03
30ウ10 30ウ12 32ウ03 〔下〕02ウ10 06ウ10
21オ06 23ウ05 30ウ09 31ウ02
【云】(112)
〔上〕01ウ06 03ウ03 03ウ03 04オ03 04オ07
04オ08 04オ08 04オ09 04オ11 04ウ06 04オ11
04ウ06 05オ10 05ウ01 06ウ07 06ウ11 06ウ11
06ウ12 07オ02 07オ02 07ウ09 08ウ02 08ウ02
09ウ08 09ウ08 10ウ04 11オ03 11オ05 12オ04
12オ04 12ウ12 13オ03 13オ03 13オ04 13ウ10
13ウ10 13ウ10 13ウ10 14ウ03 14ウ03 16ウ07
16ウ07 16ウ08 16ウ08 17オ07 17オ07 23オ06
23オ06 23オ09 23オ09 24オ06 24オ06 25オ07
25オ07 28オ09 28オ09 28オ10 28オ10 28ウ04
28ウ04 28ウ05 28ウ05 28ウ09 28ウ09 28ウ11
29ウ02 29ウ02 29ウ10 29ウ10 30オ02 30オ02
30オ06 30オ06 30ウ05 30ウ05 31ウ10 31ウ10
70
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32オ05 32オ05 32オ08 32オ08 〔下〕07ウ04
07ウ04 07ウ08 07ウ08 09オ05 09オ07 09オ10
09ウ06 10オ01 12オ06 12オ06 13ウ04 13ウ04
14オ04 14オ04 14オ09 14オ09 16ウ03 16ウ03
21ウ02 21ウ02 24オ07 24オ07 25ウ01 25ウ01
25ウ02 25ウ02 29ウ03 29ウ03 31ウ02 31ウ02
【互】(1)
〔上〕19ウ06
【五】(82)
〔上〕01オ03 01オ06 01オ07 02オ10 03オ03
03ウ09 03ウ09 04オ04 04オ08 04オ08 04ウ02
04ウ03 05オ01 06オ11 06ウ01 07ウ02 08オ07
08オ10 09オ10 09オ11 10オ06 10オ09 10ウ02
12オ08 12ウ06 13オ07 15オ07 15ウ01 16ウ01
18ウ03 19オ01 20ウ05 20ウ10 21オ01 21オ01
21ウ08 22ウ05 23オ10 25オ12 25ウ09 25ウ11
26オ01 26ウ04 26ウ06 27オ01 27ウ06 27ウ07
28オ07 28オ08 29オ06 29オ06 29ウ05 31ウ05
〔下〕01オ11 02オ05 02オ06 04ウ10 06ウ04
07ウ04 07ウ04 10ウ02 10ウ07 12オ06 12オ09
12ウ01 13ウ01 13ウ09 14オ06 17ウ01 18ウ01
19オ06 19ウ05 20オ06 20ウ02 20ウ02 23オ04
24ウ04 27ウ10 28オ01 29オ10 30ウ02 30ウ06
亠 部
【亡】(7)
〔上〕17オ05 17ウ10 21ウ08 30オ10 30オ10
30ウ04 30ウ05
【交】(12)
〔上〕09ウ02 17オ11 19ウ10 21ウ02 26オ09
〔下〕17オ04 24ウ07 25ウ07 25ウ07 25ウ08
26オ03 27ウ02
【亦】(14)
〔上〕03ウ03 04オ05 04オ06 05ウ07 07ウ11
13オ07 14オ05 21ウ09 24オ07 30ウ07 32ウ10
〔下〕06ウ03 27オ03 29ウ06
【京】(11)
〔上〕10ウ11 11オ01 15オ02 24ウ04 28オ11
〔下〕03オ01 05ウ05 18オ01 18ウ01 19オ08
23オ04
人 部
【人】(354)
〔上〕01ウ01 02オ01 02オ01 02ウ02 03オ02
03ウ07 04ウ01 05ウ02 05ウ10 06ウ09 06ウ09
06ウ09 07オ03 08オ09 08ウ01 09オ11 09ウ01
09ウ01 09ウ05 09ウ11 10オ02 10オ03 10オ04
10オ07 10ウ02 10ウ02 10ウ11 11オ08 11ウ04
12オ05 12オ07 13オ02 13オ05 13オ11 13ウ03
13ウ05 13ウ06 14オ01 14オ01 14ウ05 14ウ06
14ウ06 15オ01 15オ02 15オ03 15オ04 15オ05
15ウ01 15ウ02 15ウ04 15ウ08 15ウ09 15ウ10
16オ02 16オ03 16オ05 16オ08 16ウ07 17オ08
17オ10 17オ10 17ウ03 17ウ10 18オ04 18オ06
18オ09 18ウ10 19オ05 19ウ04 19ウ07 19ウ08
19ウ09 19ウ10 19ウ11 20オ02 20オ09 20ウ07
20ウ09 20ウ10 21オ02 21オ05 21オ09 21オ09
21オ09 21ウ06 21ウ07 21ウ08 22オ04 22オ04
22オ06 22オ08 22オ10 22オ11 22オ11 22ウ01
22ウ07 22ウ07 22ウ08 22ウ08 22ウ08 22ウ09
22ウ09 22ウ09 22ウ11 22ウ11 23オ02 23オ03
23オ07 23オ09 23ウ02 23ウ11 24オ11 24ウ07
24ウ07 24ウ10 25オ02 25オ04 25オ06 25オ07
25オ09 25オ11 25ウ01 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 25ウ09 25ウ10 25ウ12 26オ04 26オ05
26ウ01 26ウ01 26ウ01 26ウ03 26ウ04 26ウ07
26ウ07 26ウ08 26ウ09 27オ10 27オ10 28オ06
28オ08 28オ10 28オ10 28オ12 28ウ01 28ウ06
28ウ07 29オ01 29オ02 29オ03 29オ08 29ウ04
29ウ05 29ウ05 29ウ09 30オ04 30オ07 30ウ11
31オ10 31ウ06 31ウ07 31ウ08 31ウ09 31ウ10
31ウ10 31ウ10 31ウ10 32オ04 32オ05 32オ07
32オ09 32ウ08 32ウ09 〔下〕01オ03 01オ04
01オ06 01オ10 01ウ07 01ウ07 01ウ07 02オ01
02オ04 02オ07 02ウ07 02ウ08 02ウ08 02ウ08
71
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02ウ08 03オ02 03オ02 03オ03 03オ03 03オ04
03オ07 03オ07 03オ09 03ウ02 03ウ03 03ウ08
04オ03 04ウ02 04ウ03 04ウ03 04ウ04 04ウ05
05オ02 05オ02 05オ08 05オ10 05ウ02 05ウ03
05ウ05 05ウ05 05ウ06 05ウ09 06オ04 06オ06
06オ07 06ウ01 06ウ02 06ウ05 06ウ09 06ウ09
07ウ01 08オ01 08オ07 08ウ04 08ウ07 08ウ08
08ウ09 08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ08 09オ10
09オ10 09ウ01 09ウ06 09ウ06 09ウ07 09ウ09
09ウ09 10オ01 10オ01 10オ05 10オ06 10ウ05
11オ03 11ウ01 11ウ02 11ウ06 11ウ08 12オ01
12オ03 12オ03 12オ04 12オ05 12オ06 12オ07
12オ09 12ウ01 12ウ07 12ウ10 13オ03 13オ08
13オ09 13オ09 13ウ01 13ウ03 13ウ06 13ウ08
14オ08 14オ09 14オ09 14オ10 14ウ03 14ウ05
14ウ08 14ウ08 14ウ10 15オ03 15オ09 16オ01
16オ02 16オ03 16オ05 16オ06 16オ06 16オ07
16オ08 16ウ05 16ウ08 16ウ09 16ウ09 16ウ09
17オ09 17オ09 17ウ01 18オ08 18ウ01 19オ01
19ウ06 19ウ07 20オ02 20オ09 20オ09 20オ09
20オ10 20オ10 20オ10 20ウ03 20ウ05 20ウ06
20ウ07 20ウ08 20ウ09 20ウ09 20ウ10 21オ04
21ウ10 22ウ01 22ウ07 22ウ09 23オ04 23オ06
23オ08 23ウ02 23ウ08 24オ06 24オ07 24ウ01
24ウ07 24ウ09 25オ10 25ウ02 25ウ04 26ウ02
26ウ04 27オ09 27オ10 27ウ02 27ウ09 28オ01
28ウ04 28ウ09 29オ05 29オ09 30オ02 30ウ02
30ウ05 30ウ05
【什】(6)
〔上〕04ウ01 04ウ07 04ウ08 06ウ05 06ウ08
06ウ12
【仁】(3)
〔上〕09オ09 09ウ11 〔下〕22ウ04
【今】(72)
〔上〕01オ09 03ウ02 03ウ09 04ウ02 06ウ08
06ウ10 06ウ12 07オ07 08オ02 08オ03 08ウ07
08ウ11 09オ08 11ウ05 13オ03 13ウ01 13ウ04
13ウ06 14オ07 14ウ09 15オ10 16ウ05 17オ06
20ウ02 20ウ04 22オ03 25オ10 25オ10 26オ10
28オ09 30オ07 30ウ07 31ウ02 32オ04 32ウ01
33オ01 33オ02 〔下〕02オ07 03オ10 04ウ06
06ウ03 06ウ07 09オ04 09ウ01 09ウ10 13オ01
13オ02 13オ06 13オ07 15オ09 15ウ03 15ウ08
17ウ05 18オ05 20ウ07 21ウ09 23オ02 23ウ01
23ウ02 25オ08 25ウ06 26オ09 27オ05 27オ08
27ウ02 27ウ06 28ウ02 28ウ04 29ウ10 30オ02
30オ09 30ウ07
【仍】(12)
〔上〕01ウ03 03オ11 03ウ10 11ウ03 16オ09
17ウ04 18オ08 〔下〕06ウ08 18ウ04 24ウ03
26オ07 27ウ03
【仕】(8)
〔上〕22オ04 25ウ09 〔下〕06オ05 09オ06
11ウ03 13ウ06 17ウ08 18オ10
【他】(29)
〔上〕03オ11 13オ07 13オ07 13オ11 13ウ08
15ウ04 15ウ06 16オ03 21オ05 21オ09 22オ06
22オ07 23ウ09 27オ08 〔下〕06オ06 12オ03
12オ03 12ウ08 14オ02 16ウ02 22オ02 22オ05
22ウ05 23オ06 23オ08 23ウ01 23ウ02 27ウ02
27ウ07
【付】(10)
〔上〕02オ01 16ウ02 16ウ03 16ウ08 17ウ05
19ウ05 25ウ09 〔下〕10オ01 17オ04 17オ07
【仙】(6)
〔上〕19オ10 19ウ07 19ウ08 19ウ10 20オ05
〔下〕01オ06
【代】(10)
〔上〕03ウ05 06ウ08 06ウ11 08ウ02 25ウ10
〔下〕03ウ03 04ウ10 18オ07 26オ02 26オ04
【令】(36)
〔上〕03ウ02 03ウ03 09オ03 10ウ06 10ウ07
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10ウ08 16ウ06 16ウ07 17ウ08 18ウ03 20オ06
20オ10 20ウ03 22オ10 23ウ07 26ウ08 30オ04
30オ06 31ウ11 〔下〕04オ01 04ウ08 05オ10
11ウ04 12オ03 14オ02 14ウ10 14ウ10 16オ07
17ウ06 18ウ09 23オ08 23ウ09 24ウ02 30オ02
30ウ01 31ウ04
【以】(193)
〔上〕01オ04 01オ06 01ウ01 01ウ05 03オ02
04オ06 04ウ05 05オ04 05オ07 05オ09 05ウ04
05ウ06 05ウ07 05ウ08 05ウ09 05ウ10 05ウ11
06オ01 06オ02 06オ03 06オ07 06オ10 06ウ04
06ウ09 06ウ10 06ウ11 07ウ05 08オ07 08オ08
08オ08 08オ09 08ウ02 09オ07 09ウ03 09ウ09
09ウ09 10オ11 10オ12 10ウ09 10ウ11 11オ06
11オ06 11ウ02 11ウ06 11ウ07 11ウ08 11ウ11
12オ10 12ウ07 12ウ11 13オ09 13ウ04 13ウ06
13ウ09 14オ02 14オ03 14オ09 14ウ05 14ウ06
14ウ07 15ウ11 16オ08 16ウ05 17ウ03 17ウ05
17ウ07 17ウ08 18オ01 18オ04 18オ05 18オ07
18ウ01 18ウ09 19オ01 19オ07 19ウ05 19ウ11
20オ01 20オ05 20オ05 20ウ02 21オ01 21ウ04
22オ02 22オ03 22オ09 22オ09 23オ02 23オ09
23ウ09 23ウ09 24オ01 24ウ11 25オ06 27オ01
27オ04 27ウ01 27ウ03 27ウ03 27ウ04 28オ04
28ウ05 29オ05 30オ03 30オ04 30オ11 30ウ07
31ウ02 31ウ07 32ウ01 32ウ03 32ウ04 〔下〕
02オ02 02ウ06 02ウ06 03オ04 03ウ04 04オ05
04オ06 04ウ04 04ウ10 05オ01 05オ08 05オ10
05ウ01 07オ02 07オ09 07オ10 07オ10 07ウ01
07ウ01 07ウ02 07ウ02 07ウ03 07ウ04 07ウ04
09オ06 10ウ10 11ウ06 12オ02 12オ03 12オ03
12オ09 12オ09 13ウ04 14オ06 14オ07 14ウ06
14ウ10 15ウ02 15ウ04 16オ01 16オ08 16オ09
17オ10 18オ07 19オ02 20ウ10 21ウ07 21ウ07
22オ01 22オ03 22オ04 22ウ05 22ウ06 23オ01
23オ01 23オ05 23オ08 23ウ09 24オ06 24ウ08
25オ10 26オ01 26オ03 26オ04 26オ06 26ウ03
26ウ08 27オ01 27ウ05 28オ05 28オ07 28ウ06
29オ06 29ウ04 29ウ07 29ウ08 30オ01 30オ01
30オ02 30ウ04 31ウ05
【仰】(8)
〔上〕04ウ06 06ウ09 08ウ04 22ウ02 〔下〕
02ウ02 04オ03 09ウ08 31ウ04
【仲】(2)
〔下〕01ウ02 21オ09
【件】(2)
〔上〕32オ02 32オ08
【任】(8)
〔上〕01オ09 14ウ10 17オ03 17オ03 22ウ07
〔下〕04ウ05 09オ03 30オ09
【伎】(2)
〔上〕05ウ05 06オ01
【伏】(5)
〔上〕01オ07 03ウ11 08オ10 〔下〕02オ10
17オ08
【伐】(1)
〔下〕08オ09
【休】(3)
〔上〕32ウ02 〔下〕05オ04 13ウ02
【伴】(2)
〔上〕03ウ10 29オ10
【似】(9)
〔上〕07ウ03 08オ07 08オ09 08オ12 13ウ03
24ウ11 32オ06 〔下〕17オ01 21オ09
【伽】(7)
〔上〕11オ09 19オ09 20オ05 30オ04 31ウ05
〔下〕07ウ01 29オ06
【但】(21)
〔上〕01オ07 03ウ01 08オ02 11オ07 12ウ07
73
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14ウ05 17オ11 19ウ01 19ウ04 20ウ03 26ウ06
26ウ07 30ウ07 31オ11 〔下〕03オ08 15オ10
16ウ07 22ウ07 23オ06 25オ02 29ウ02
【位】(11)
〔上〕06ウ10 08オ07 08オ09 08オ12 08ウ01
10ウ10 12オ09 29オ03 31ウ03 〔下〕06ウ07
25ウ09
【低】(1)
〔上〕07ウ06
【住】(65)
〔上〕01オ02 04ウ02 05オ11 08オ06 09オ04
12オ05 12ウ04 12ウ04 12ウ05 14ウ07 16オ06
16オ06 16オ07 16ウ07 17オ05 17オ09 18オ10
19ウ05 19ウ11 20オ04 21ウ09 21ウ10 22オ07
22オ08 22ウ05 22ウ11 23オ03 24オ07 24ウ05
25ウ01 26ウ06 27オ01 27オ01 29ウ09 31オ07
31オ08 31オ11 31ウ10 32オ06 〔下〕02オ09
02ウ06 03オ09 06オ07 07オ04 07ウ10 08ウ10
08ウ11 09ウ01 10ウ04 11ウ05 11ウ06 14オ04
16オ04 16オ06 16オ06 19オ08 23オ04 24ウ10
25オ01 25オ02 25オ02 25オ05 26オ06 29ウ01
29ウ02
【佐】(2)
〔上〕26オ05 26オ07
【何】(52)
〔上〕04ウ09 05オ02 05オ10 05ウ01 06オ06
06ウ08 11ウ01 11ウ06 11ウ06 15ウ01 15ウ04
17ウ09 17ウ10 19オ07 19ウ05 22オ09 26オ08
26オ09 28ウ11 29オ09 31オ03 31ウ09 32オ01
32ウ09 〔下〕03オ03 05オ10 08ウ11 09オ06
09オ06 09オ07 09オ08 09オ10 09ウ06 09ウ08
10オ01 15オ03 16オ10 19オ03 22オ03 22オ05
23オ06 23ウ01 23ウ02 25オ07 26オ10 26ウ02
26ウ08 26ウ09 27ウ04 29ウ03 30ウ05 30ウ08
【佛】(196)
〔上〕03ウ03 03ウ03 03ウ04 03ウ04 03ウ10
04オ04 05オ11 05ウ01 05ウ01 05ウ03 05ウ04
05ウ05 05ウ06 05ウ11 06オ01 06オ01 06オ02
06オ02 06オ02 06オ03 06オ03 06オ04 06オ05
06オ05 06オ07 06ウ06 07オ01 07オ10 07ウ11
07ウ11 08オ02 08オ02 08オ02 08オ03 08ウ02
08ウ05 09オ02 09オ03 09オ06 09ウ06 09ウ09
10オ07 10オ08 10ウ08 11ウ10 12オ02 12オ03
12オ04 12ウ06 12ウ07 12ウ08 12ウ09 12ウ09
12ウ10 13オ01 14オ01 14オ05 14オ07 14オ08
14オ08 14オ09 14オ09 14オ10 14オ11 14オ12
14ウ08 15オ08 16オ02 17オ03 17オ04 17オ10
17ウ05 18オ02 18オ04 18オ07 18ウ08 19オ01
19オ03 19オ10 20オ03 20オ04 20オ06 20ウ03
20ウ08 21オ03 21オ06 21オ06 21オ07 21オ11
21ウ09 22オ09 22ウ11 23オ05 24ウ05 24ウ07
25オ03 25オ04 26オ05 26オ09 26ウ02 27オ02
27オ06 28ウ03 28ウ09 28ウ10 29オ04 29オ04
29オ05 29オ08 29オ08 29オ08 29オ09 29オ09
29オ09 29オ10 29ウ01 29ウ01 30オ03 30オ06
30ウ08 31オ03 31オ05 31オ06 31オ11 32オ02
32オ02 32ウ04 32ウ09 32ウ10 32ウ10 〔下〕
02オ11 02ウ09 03ウ02 04ウ01 04ウ01 04ウ04
04ウ07 05オ03 05オ05 05ウ07 06オ02 06オ05
06オ09 06オ09 07オ05 07オ07 07オ09 07オ10
08オ10 10オ10 12オ10 12ウ01 13オ04 13オ05
13オ07 15オ06 15オ07 15オ09 16オ01 17オ04
17オ04 17オ04 17オ05 17ウ01 17ウ07 17ウ08
18オ01 18オ02 18オ03 18オ04 18オ06 18オ06
18オ07 18オ07 18オ08 18オ08 18オ10 18ウ05
19オ03 19オ05 19オ06 21ウ02 21ウ06 21ウ07
21ウ10 22オ09 22ウ01 23ウ03 23ウ05 26ウ01
26ウ02 26ウ10 27オ05 29オ09 30オ08 30ウ08
【作】(61)
〔上〕05ウ05 08ウ01 10ウ04 11オ02 12ウ03
12ウ10 13オ08 14オ12 14ウ06 16オ08 17オ03
19ウ03 19ウ10 20オ04 21オ04 22オ04 23ウ02
28オ01 28ウ01 28ウ04 28ウ09 28ウ10 29オ01
29ウ01 31オ11 32オ07 〔下〕02オ11 04オ01
04オ03 04オ04 04オ07 05ウ02 06オ08 06オ09
74
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06ウ01 06ウ03 08ウ10 09ウ02 09ウ06 09ウ10
10オ05 11ウ05 11ウ06 11ウ09 11ウ10 13オ05
13オ06 14オ01 14ウ04 15オ09 15オ10 15ウ06
15ウ06 18オ01 21オ09 22ウ01 23オ07 23オ09
23ウ02 28ウ10 30ウ08
【使】(13)
〔上〕12オ04 13ウ05 19ウ07 20オ10 20ウ04
20ウ07 20ウ10 21オ01 22ウ06 〔下〕06オ05
18オ05 18オ06 22ウ09
【來】(158)
〔上〕01ウ03 01ウ05 03オ01 03オ02 03ウ01
03ウ08 04オ01 04ウ02 06オ02 06オ03 06オ04
06オ05 06オ10 06ウ03 07オ07 07ウ01 07ウ01
07ウ05 08ウ01 08ウ06 08ウ11 08ウ11 09オ07
09ウ06 10オ01 10ウ04 10ウ06 11オ05 11ウ05
12オ03 12ウ02 12ウ07 12ウ07 12ウ09 13オ09
13オ12 13ウ03 13ウ05 13ウ06 13ウ08 13ウ10
13ウ10 15オ08 16オ07 16オ10 17オ02 17オ06
18オ04 18オ08 19ウ05 19ウ11 19ウ11 20オ03
20オ05 20オ09 20ウ08 21オ06 21ウ07 22オ02
22ウ03 22ウ05 22ウ08 22ウ10 23オ02 24オ01
24オ02 24オ06 25オ06 25オ11 25ウ09 25ウ09
27オ01 27オ07 29オ08 29オ10 29ウ01 29ウ01
29ウ05 29ウ09 30オ07 30ウ04 30ウ05 30ウ09
31オ08 31ウ05 32オ03 33オ02 〔下〕02ウ03
03オ03 03オ04 04ウ01 04ウ02 04ウ06 05オ05
05ウ10 06オ01 06オ04 07オ01 07ウ03 07ウ04
08オ07 08ウ07 08ウ10 09ウ09 10ウ02 11オ07
11オ10 12オ05 12オ08 12ウ10 13オ02 14オ04
14ウ09 15オ01 15ウ05 15ウ06 15ウ08 16オ04
16ウ07 16ウ08 16ウ08 17オ05 17ウ03 17ウ04
18ウ09 19オ05 19オ06 20オ06 20オ07 20ウ04
20ウ06 20ウ10 21オ03 23ウ03 25オ02 25オ03
25オ03 25オ03 25オ08 26ウ03 27オ03 27ウ03
27ウ03 28オ02 28オ02 28オ05 28ウ01 28ウ07
29オ05 29オ07 29オ09 29ウ04 29ウ07 29ウ09
30オ01 30オ04 30ウ04 30ウ05
【例】(5)
〔上〕10オ10 〔下〕02オ04 03オ01 09ウ06
24オ08
【侍】(1)
〔上〕19オ03
【供】(55)
〔上〕03ウ07 04ウ06 04ウ09 04ウ09 04ウ10
05オ09 05ウ01 05ウ04 05ウ05 05ウ08 06オ01
06オ02 06オ07 06オ08 06オ10 06オ10 06ウ03
08オ01 10オ12 10ウ01 11オ11 11ウ10 12オ01
12オ02 12オ03 14ウ07 19ウ07 27オ04 27オ11
31オ05 32ウ07 〔下〕01ウ09 01ウ10 07オ01
07オ06 07オ10 07オ10 07ウ02 07ウ04 09ウ04
13ウ10 14オ01 17オ10 19ウ05 22オ01 24オ06
24オ09 25オ03 25オ06 25オ08 26オ02 26オ07
26ウ03 28ウ07 30ウ04
【依】(55)
〔上〕04ウ10 05オ11 08オ12 09オ01 09オ02
11オ05 11ウ05 12ウ02 13オ01 15オ03 15オ10
16ウ03 16ウ04 16ウ09 17オ04 17オ04 17オ06
20オ01 22オ02 22ウ07 24オ06 25オ05 25オ10
26ウ11 29オ10 30ウ05 30ウ06 30ウ06 〔下〕
02オ09 02ウ02 03オ10 05オ06 06ウ03 06ウ06
09オ02 10ウ09 11オ08 12オ05 13オ01 14ウ04
15オ10 15ウ02 15ウ03 20ウ04 21ウ10 22オ02
22オ02 25オ08 25ウ05 25ウ10 26オ09 26ウ05
28オ05 28オ09 28ウ09
【侯】(1)
〔上〕07ウ01
【侶】(2)
〔上〕24ウ05 〔下〕14オ07
【便】(19)
〔上〕03オ03 03ウ01 03ウ03 07オ09 07オ11
07オ12 12オ01 21オ06 22オ09 22ウ11 〔下〕
02オ11 04オ09 07オ08 12ウ02 14ウ09 17ウ04
19オ03 21オ06 22オ10
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【係】(1)
〔下〕17オ02
【促】(1)
〔上〕21オ06
【俄】(2)
〔上〕26オ01 〔下〕09ウ02
【俗】(11)
〔上〕04ウ06 10ウ02 17ウ06 20ウ11 24ウ11
25オ01 26ウ02 27ウ01 28ウ06 〔下〕06オ07
14ウ06
【信】(32)
〔上〕06ウ04 11ウ11 11ウ11 12ウ01 13オ05
18オ06 20ウ09 21オ02 21オ03 21ウ03 21ウ08
25オ05 25オ07 28オ04 28オ06 28オ11 28ウ05
30オ08 31オ01 31オ03 31ウ01 32オ11 32ウ04
〔下〕04オ03 05ウ01 05ウ02 10オ04 14ウ05
15ウ01 22オ03 30ウ09 31ウ04
【修】(50)
〔上〕08オ01 08オ06 08オ09 09オ05 11オ08
11ウ06 11ウ08 11ウ10 11ウ11 12オ02 16オ02
16オ03 18ウ11 20オ04 24オ11 25オ03 25ウ02
25ウ04 26ウ10 28オ03 28ウ03 29ウ04 32ウ02
〔下〕02ウ09 03ウ09 04オ10 04ウ01 04ウ02
04ウ03 04ウ06 04ウ06 08オ04 08オ10 10ウ07
13オ04 13オ05 13ウ07 13ウ10 14オ07 14ウ07
15オ06 15オ07 15ウ03 16オ01 16オ04 17オ11
22オ06 28ウ03 29オ09 30オ07
【倶】(8)
〔上〕03オ07 07ウ11 27ウ05 32ウ06 33オ02
〔下〕16オ07 16オ09 24オ03
【併】(1)
〔上〕13ウ04
【倍】(5)
〔上〕12ウ08 17オ02 30オ08 〔下〕20ウ04
28ウ01
【倒】(3)
〔下〕03オ05 12ウ09 12ウ10
【候】(3)
〔上〕18オ09 24ウ06 〔下〕11ウ03
【借】(1)
〔下〕27ウ02
【値】(10)
〔上〕05ウ03 05ウ06 08ウ07 09オ06 28ウ01
〔下〕05オ01 13オ01 21ウ06 27オ03 27オ03
【倦】(1)
〔上〕09オ05
【倫】(1)
〔上〕07ウ10
【假】(5)
〔上〕08オ07 12オ04 〔下〕13オ04 23オ06
25ウ10
【偈】(24)
〔上〕01オ05 09ウ07 09ウ09 12オ02 12オ03
12オ04 14オ06 14オ08 19オ01 24オ05 24オ06
26オ11 28ウ08 28ウ09 28ウ09 28ウ11 28ウ11
31オ04 〔下〕20オ04 20ウ08 27オ02 27オ04
27オ07 31ウ05
【偏】(13)
〔上〕13ウ05 20ウ08 25オ05 27オ05 〔下〕
02ウ08 05ウ07 07オ05 13オ06 13ウ08 15オ09
21ウ02 22オ09 23オ04
【健】(1)
〔上〕15ウ02
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【側】(1)
〔下〕21ウ01
【傍】(6)
〔上〕06ウ02 23ウ02 28ウ08 31オ07 〔下〕
04オ02 22ウ01
【備】(3)
〔上〕01ウ03 04ウ10 06オ08
【催】(2)
〔上〕27オ08 〔下〕25ウ06
【傳】(24)
〔上〕01ウ05 02オ03 04オ04 04オ07 06ウ08
06ウ12 08ウ07 08ウ11 10オ04 10オ07 10オ08
10ウ02 11オ07 11オ07 13オ01 13オ03 20オ05
26ウ05 30ウ11 30ウ11 〔下〕06ウ08 10オ04
16オ04 17ウ05
【傷】(1)
〔下〕03オ07
【傾】(2)
〔上〕12オ07 16オ04
【僅】(6)
〔上〕14ウ04 26オ04 27オ06 27ウ02 〔下〕
14ウ09 27ウ07
【像】(7)
〔上〕07ウ07 21オ11 〔下〕06ウ04 09ウ03
13オ04 17オ04 19オ05
【僞】(2)
〔上〕04ウ03 27ウ10
【僧】(122)
〔上〕02オ05 02オ06 05ウ06 10ウ06 11オ02
12オ05 12オ09 12ウ04 12ウ06 12ウ08 13オ01
13オ01 13オ03 13オ05 13オ05 13オ09 13ウ02
13ウ07 14オ01 14ウ04 14ウ04 14ウ05 14ウ07
14ウ08 14ウ10 14ウ10 14ウ11 15オ02 15オ04
15オ05 15ウ01 16オ02 16オ05 16オ05 16オ11
16ウ01 19オ06 19オ09 19オ10 19ウ08 20オ09
20ウ02 21オ06 21オ07 21オ09 21ウ03 23ウ03
23ウ06 23ウ07 24オ05 24オ07 26オ04 26オ05
26オ06 26オ06 26オ11 26ウ05 27オ05 28ウ03
28ウ08 29ウ06 30オ01 31オ07 31オ08 32ウ05
〔下〕01オ09 02ウ06 03ウ03 04オ02 04オ04
04オ07 04ウ05 06ウ03 07オ04 08ウ02 14オ10
15オ01 15ウ07 15ウ07 16オ03 17オ03 17オ03
17オ03 17オ04 17オ05 17ウ05 18ウ01 20オ03
24ウ01 24ウ09 24ウ10 25オ04 25オ05 25オ06
27オ10 27ウ01 27ウ03 27ウ05 27ウ05 27ウ07
27ウ08 27ウ09 27ウ09 28オ01 28オ01 28オ02
28オ03 28オ04 28オ05 28オ07 28オ09 28オ10
28ウ01 28ウ01 28ウ02 28ウ06 28ウ07 28ウ08
28ウ10 29オ04 29オ05 29オ07
【儀】(12)
〔上〕10ウ06 14ウ10 20ウ01 29ウ07 31ウ07
〔下〕06オ10 12ウ07 13ウ02 14オ01 14オ09
16ウ04 27オ09
【優】(5)
〔上〕03ウ10 04オ08 05オ04 05ウ03 〔下〕
22ウ03
【儲】(2)
〔下〕11ウ05 27ウ08
儿 部
【元】(3)
〔上〕23オ08 29オ04 〔下〕19オ08
【兆】(1)
〔下〕18ウ01
【充】(4)
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〔上〕16オ05 21オ11 22ウ03 29ウ08
【先】(17)
〔上〕01オ09 01ウ01 01ウ01 04ウ08 06ウ10
16ウ08 17ウ03 25オ10 27ウ02 29オ05 30ウ09
〔下〕04オ09 14オ03 14オ03 25ウ01 30オ07
30オ10
【光】(41)
〔上〕04ウ05 06ウ09 07オ01 07オ01 07オ06
09オ06 09オ10 09ウ05 10ウ01 12ウ01 12ウ02
12ウ06 12ウ08 14オ12 19ウ10 22オ03 22ウ04
25ウ03 27オ08 28オ07 30オ03 32オ06 〔下〕
06オ04 07ウ06 11オ06 12ウ04 14ウ02 15ウ03
16オ02 21オ05 21オ07 21オ07 21ウ10 22ウ02
23ウ03 25オ09 25ウ01 25ウ01 26ウ04 27オ06
29オ05
【免】(9)
〔上〕16ウ08 18ウ04 22ウ10 28オ02 33オ01
〔下〕02オ07 17ウ04 21オ08 28ウ06
【兒】(10)
〔下〕04オ01 04オ02 07ウ09 19ウ01 22オ01
22オ01 22オ02 22オ03 22オ05 22オ06
【兜】(16)
〔上〕03オ01 07ウ08 11ウ01 11ウ04 13ウ05
13ウ07 17オ06 20オ02 26ウ06 29ウ08 〔下〕
05オ01 05オ02 05オ06 21ウ09 22ウ02 28ウ10
入 部
【入】(90)
〔上〕03オ05 03ウ03 05ウ10 06オ10 06ウ01
08ウ04 09オ01 09オ09 09ウ01 10オ06 10ウ06
11オ07 11オ09 11ウ04 11ウ06 11ウ09 11ウ09
12オ07 13ウ11 14オ11 15オ01 15オ05 15オ10
17オ03 17ウ07 18ウ05 19オ11 19ウ05 20オ08
20ウ06 21オ10 21オ11 22オ01 22オ10 22オ11
22オ11 22オ11 23オ11 24ウ01 25オ03 25ウ02
25ウ03 27オ09 27ウ06 28オ01 28オ05 28オ06
28オ09 28ウ08 29ウ04 29ウ06 31オ02 31オ10
31ウ11 〔下〕04ウ08 04ウ09 06ウ05 06ウ06
08オ10 08ウ09 09オ09 10ウ04 12オ04 12オ06
12オ10 12ウ04 12ウ10 13ウ07 15オ01 15オ02
15オ06 15オ09 16オ01 16オ04 17オ01 18ウ07
19オ07 20オ02 20オ03 20オ10 22ウ01 22ウ05
23オ02 23オ08 23ウ05 24オ07 26ウ02 27ウ10
28オ06 30ウ08
【内】(38)
〔上〕07ウ08 11オ11 11ウ01 11ウ04 11ウ06
11ウ06 12オ09 13オ12 14ウ04 18オ09 20オ05
21ウ06 21ウ10 22オ01 22オ02 22ウ01 23オ08
26ウ07 28オ02 28ウ04 29オ03 30ウ11 31ウ06
〔下〕02ウ01 02ウ03 02ウ06 05オ01 05オ06
07オ07 08ウ08 08ウ09 11ウ02 16オ03 16ウ08
22オ03 23ウ10 28オ04 28オ06
【全】(7)
〔上〕03オ11 16オ02 22ウ05 30オ08 〔下〕
10ウ04 13オ02 28オ04
【兩】(28)
〔上〕02ウ02 10オ09 11オ07 15オ08 16ウ01
16ウ09 17オ05 22ウ08 26オ05 26オ06 27オ10
27ウ03 28ウ01 〔下〕01オ10 06オ10 09オ05
10オ02 11ウ08 17オ03 22ウ03 23ウ10 24オ03
27オ10 27ウ06 27ウ09 28オ05 28オ07 28オ08
八 部
【八】(60)
〔上〕01オ03 01オ06 01オ08 01ウ06 02オ01
02オ11 03オ05 03オ07 04ウ04 05オ01 05ウ03
07オ05 07オ10 07オ12 07ウ04 08ウ08 08ウ09
10ウ03 11オ07 14オ11 16オ03 17ウ02 18オ06
23ウ05 23ウ09 24オ04 24オ10 24オ11 24ウ04
25ウ10 26オ01 26オ08 27ウ01 29オ01 29オ03
31ウ08 33ウ04 〔下〕01ウ01 04ウ09 07オ04
07ウ10 09オ01 10オ08 13ウ04 13ウ06 17ウ08
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18ウ04 18ウ05 19ウ05 20オ09 24ウ06 26ウ08
26ウ09 26ウ09 26ウ10 26ウ10 26ウ10 27オ01
27オ01 27オ01
【公】(21)
〔上〕09ウ09 14オ01 15ウ07 22オ07 〔下〕
02オ07 02オ10 05オ03 05オ10 05ウ01 05ウ01
05ウ02 11ウ07 12オ02 14ウ05 25オ07 26ウ05
26ウ07 26ウ09 26ウ10 27オ07 31ウ01
【六】(51)
〔上〕02オ07 03オ09 03オ11 04オ04 04オ07
05オ01 05ウ03 08オ12 08オ12 08ウ01 09オ09
09オ10 09ウ11 10ウ04 11オ06 11オ06 12ウ07
14オ05 14オ08 16オ01 16ウ01 17オ11 18ウ06
19オ02 22オ11 22ウ05 22ウ09 23オ08 23ウ11
25ウ03 25ウ05 26オ03 27ウ07 27ウ10 28オ12
28ウ07 31ウ09 〔下〕01オ08 02オ05 05ウ05
06ウ07 07ウ04 07ウ04 10ウ03 12オ07 12ウ07
19オ01 19オ10 23ウ03 23ウ08 24ウ04
【共】(16)
〔上〕07オ10 09ウ08 18オ02 18ウ05 21オ04
24ウ07 25ウ11 30オ07 〔下〕02オ03 04ウ08
08ウ10 16オ01 16ウ04 21オ02 23ウ01 27オ09
【其】(154)
〔上〕01オ08 04オ07 04オ08 05オ10 05オ11
06オ01 06オ03 06オ07 06ウ09 06ウ10 07オ03
07オ04 07ウ02 07ウ12 08オ01 08オ07 08オ08
08オ08 08オ09 08オ10 08ウ03 09ウ01 11オ07
11オ10 11ウ01 11ウ07 12オ07 12ウ09 13オ07
13オ07 13オ12 13ウ01 14オ04 14ウ07 14ウ08
15ウ07 16オ04 16ウ08 17オ02 17ウ03 18オ09
18オ09 18ウ06 19ウ01 19ウ01 20オ03 20オ04
20オ04 20オ11 20ウ02 20ウ02 20ウ03 20ウ07
20ウ09 22オ02 22オ02 22ウ01 22ウ04 23オ01
23オ02 23オ02 23ウ02 23ウ09 24オ05 24ウ01
24ウ01 24ウ02 24ウ03 24ウ07 24ウ07 24ウ11
24ウ11 25オ06 25ウ11 26オ03 26ウ02 27オ06
27ウ02 28オ03 28ウ11 29オ05 30オ06 30オ07
30ウ02 31オ04 31オ06 31オ07 31オ11 31オ11
31ウ01 32オ07 32ウ10 〔下〕02ウ04 03オ10
04ウ04 05ウ03 06オ08 06オ09 07オ02 08オ03
08ウ05 08ウ06 09ウ01 10ウ07 11ウ01 11ウ04
12ウ05 13オ07 13ウ02 14オ06 14ウ01 15オ07
15ウ04 15ウ04 15ウ04 15ウ06 17オ01 17オ01
17ウ04 17ウ07 18ウ03 18ウ05 18ウ06 18ウ10
19オ01 19ウ01 19ウ06 19ウ08 20オ03 20オ04
21オ06 21ウ06 22オ01 22ウ06 22ウ06 22ウ07
23オ08 23ウ05 23ウ10 24ウ07 26オ04 26オ10
27ウ09 28オ06 28ウ02 28ウ07 29オ04 29オ07
29ウ03 29ウ05 30オ03 30オ06 30ウ02 31ウ06
【具】(37)
〔上〕04ウ10 05ウ03 07オ05 08オ07 10ウ06
11ウ02 11ウ05 12オ05 13オ04 14オ12 14ウ02
17ウ04 17ウ07 21オ11 22オ10 29ウ02 29ウ07
30ウ03 31ウ10 32オ02 32オ07 〔下〕03オ08
06オ10 06ウ08 08ウ08 09ウ04 10ウ06 10ウ06
10ウ06 11オ10 12ウ05 15オ04 15ウ09 16オ01
16ウ01 27オ07 30オ05
【典】(3)
〔下〕16ウ09 23ウ07 26ウ08
【兼】(14)
〔上〕02ウ04 13オ09 18オ06 18オ07 25ウ02
27オ05 29ウ03 30オ11 〔下〕04ウ04 06ウ05
08オ08 18ウ06 22ウ03 26オ03
冂 部
【再】(1)
〔上〕09ウ04
【冑】(1)
〔上〕23ウ01
【冕】(1)
〔上〕23ウ01
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冖 部
【冠】(2)
〔上〕23ウ01 〔下〕22ウ02
【冥】(9)
〔上〕06ウ11 18ウ03 23オ11 23ウ01 23ウ01
23ウ05 28ウ07 〔下〕20ウ07 24オ05
冫 部
【冬】(3)
〔上〕04ウ04 27ウ07 31ウ08
【冷】(3)
〔下〕02ウ04 04オ06 28オ10
【凝】(1)
〔上〕12オ10
几 部
【凡】(14)
〔上〕07ウ05 10オ02 12ウ11 14オ01 22オ08
26ウ01 28オ02 〔下〕04オ09 06オ05 10ウ10
11オ05 11ウ01 18ウ07 25ウ01
凵 部
【出】(88)
〔上〕01オ08 03オ11 03ウ04 03ウ08 05ウ02
05ウ03 06ウ10 07オ05 08オ02 08オ03 08オ05
08オ07 08ウ08 09ウ02 09ウ05 09ウ11 14オ12
15オ01 15オ04 15ウ01 17オ08 17オ09 17ウ05
17ウ10 18オ08 18ウ10 19ウ05 19ウ10 22ウ05
22ウ06 23オ01 23オ03 23オ10 23ウ06 23ウ11
24ウ05 24ウ06 26オ02 26オ10 26オ11 26ウ05
26ウ06 27ウ02 27ウ06 28オ01 29ウ10 31ウ04
〔下〕02オ11 02ウ01 02ウ02 02ウ03 02ウ04
02ウ09 03オ01 03オ01 03ウ08 04オ07 04オ08
04ウ03 05ウ05 06オ01 06オ01 06オ06 07ウ10
08ウ06 10オ04 10オ08 10ウ04 11オ03 12オ04
12ウ10 14ウ07 17オ08 17ウ02 18ウ03 19オ03
19オ03 19オ08 21オ02 21オ03 21オ06 23オ02
24オ07 27ウ03 27ウ08 28オ08 28オ08 30オ10
刀 部
【刀】(1)
〔上〕18ウ01
【刃】(2)
〔上〕20ウ07 〔下〕30オ04
【分】(28)
〔上〕03ウ07 07ウ04 12オ01 12オ01 15ウ05
18オ02 20ウ02 21オ10 21ウ02 26オ04 26オ10
26オ10 27オ04 27オ07 〔下〕04ウ03 07ウ03
11ウ03 15オ10 18オ06 18オ09 20ウ06 21ウ04
26ウ08 26ウ09 27オ01 28ウ10 30オ05 30ウ01
【切】(25)
〔上〕03ウ02 03ウ03 11ウ11 12オ04 14ウ05
14ウ06 15オ10 20オ01 21ウ07 22オ06 22ウ07
22ウ08 25ウ04 31オ05 32ウ01 32ウ02 〔下〕
02オ10 02ウ05 02ウ10 11ウ05 17オ07 18オ03
18オ04 18オ05 30オ08
【列】(2)
〔上〕06オ08 10ウ06
【初】(28)
〔上〕04オ05 06オ02 06オ03 06オ04 06オ05
07ウ01 09ウ02 11オ01 14ウ11 15オ07 24ウ04
25オ03 27オ10 29オ04 29ウ01 31オ04 31オ08
〔下〕06ウ01 07ウ07 08オ04 09ウ02 11オ07
11ウ02 17オ11 17ウ03 20オ01 20オ09 24オ04
【別】(22)
〔上〕09ウ03 12オ01 13オ03 15ウ05 17オ03
21オ10 22ウ02 22ウ03 22ウ10 26オ10 26ウ05
26ウ07 26ウ11 28ウ11 〔下〕04オ10 06ウ08
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08オ03 12オ06 16ウ02 16ウ02 26オ04 30ウ01
【利】(39)
〔上〕02ウ01 03オ03 03オ06 03ウ01 07オ11
07ウ12 10オ08 11ウ10 14オ03 15オ10 15ウ06
18オ07 18ウ01 20ウ08 23ウ09 24オ04 24オ07
25ウ10 26ウ02 27オ03 27ウ09 28オ02 31ウ07
32ウ10 〔下〕02ウ07 02ウ10 11ウ07 13ウ07
19オ03 21ウ08 22オ01 25オ08 26オ09 26ウ06
27オ06 28ウ04 28ウ10 30ウ07 30ウ08
【到】(18)
〔上〕11ウ05 14オ04 15ウ02 15ウ09 20オ10
20ウ09 20ウ11 29ウ05 29ウ09 〔下〕08ウ02
08ウ07 09ウ06 10オ03 20ウ02 22ウ09 24ウ09
28オ05 29オ10
【制】(4)
〔上〕09オ02 09オ02 11オ09 26オ10
【刹】(4)
〔上〕15オ06 〔下〕06ウ07 11オ02 25ウ09
【刺】(1)
〔下〕17オ09
【刻】(2)
〔上〕08ウ10 25オ10
【剃】(4)
〔上〕08オ05 29オ05 〔下〕15ウ09 21オ10
【則】(16)
〔上〕03ウ04 03ウ08 05オ11 13オ02 20ウ05
22ウ07 30オ06 30オ06 〔下〕03オ01 13オ09
17ウ05 21ウ08 22ウ04 22ウ05 26ウ04 29オ10
【剋】(6)
〔上〕10ウ08 11ウ09 〔下〕07オ08 11オ01
22オ10 23オ09
【前】(45)
〔上〕02ウ04 03ウ10 06オ09 06ウ09 07オ11
12ウ08 12ウ08 19オ02 19ウ03 20オ10 20ウ03
20ウ06 24オ03 24ウ07 26オ02 26オ05 26オ07
26ウ09 28ウ01 28ウ07 29オ08 29ウ01 29ウ03
30ウ08 31オ09 31オ10 〔下〕01ウ10 04ウ04
07ウ01 08ウ02 09ウ04 10オ01 10ウ09 17オ06
18ウ05 18ウ08 19オ03 20ウ01 21オ06 21オ09
23ウ04 26ウ04 27ウ06 28ウ01 30オ03
【剛】(3)
〔上〕10ウ03 〔下〕04ウ09 31ウ07
【剥】(1)
〔下〕19ウ02
【副】(4)
〔上〕30オ07 〔下〕10ウ10 20オ11 23ウ02
【割】(5)
〔上〕26オ06 〔下〕17オ03 18オ03 29ウ03
30オ04
【創】(2)
〔下〕19ウ02 19ウ03
【劍】(1)
〔上〕23ウ01
力 部
【力】(52)
〔上〕09オ04 09オ04 09オ08 09オ08 09ウ05
10オ10 11オ06 11オ06 11ウ07 12オ01 12オ06
12ウ02 13ウ09 16ウ09 17オ04 17オ05 18ウ01
20オ05 21ウ09 22オ03 23オ09 23ウ08 25オ05
25オ05 27オ03 27オ03 28ウ10 29ウ02 29ウ05
30オ08 30ウ05 〔下〕02オ02 02オ09 02ウ06
05オ01 05オ06 05オ08 06ウ06 10ウ09 11オ07
11オ08 11ウ04 12オ02 12オ02 12オ05 13オ02
14ウ06 18オ09 24オ07 26オ09 28ウ03 28ウ05
81
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【功】(27)
〔上〕03ウ05 06オ07 08オ09 12オ04 13ウ04
13ウ06 14オ09 15ウ04 15ウ05 15ウ06 18オ09
19ウ10 28ウ11 30ウ06 31オ03 31オ06 33ウ02
〔下〕01ウ08 05オ07 10ウ10 13ウ10 16オ10
24オ05 24オ07 24ウ05 25オ08 31ウ01
【加】(17)
〔上〕02ウ04 07オ01 09オ08 13ウ09 14ウ09
18ウ02 18ウ09 22ウ02 22ウ07 23ウ06 29ウ03
30オ06 30オ08 〔下〕17ウ03 20ウ01 20ウ04
20ウ06
【劣】(3)
〔上〕11ウ01 20オ04 〔下〕16オ10
【助】(6)
〔上〕22オ04 〔下〕11オ09 15ウ03 17オ08
18オ07 22オ08
【努】(9)
〔上〕09オ04 09オ04 09オ08 09オ08 27オ03
27オ03 28ウ10 〔下〕12オ02 12オ02
【劫】(12)
〔上〕04ウ06 05ウ02 05ウ05 06オ01 06オ02
08オ02 12ウ10 21ウ09 〔下〕20オ03 20ウ05
26オ09 30ウ06
【効】(1)
〔上〕16オ03
【勅】(5)
〔上〕10ウ10 18オ01 20ウ04 〔下〕02ウ02
03オ07
【勇】(3)
〔上〕03ウ06 11オ08 25ウ02
【勒】(12)
〔上〕07ウ07 13ウ05 13ウ09 21ウ04 25オ07
28オ02 30オ11 〔下〕05オ03 10ウ01 13ウ10
21オ02 22オ07
【動】(11)
〔上〕19オ06 20オ08 24ウ10 32ウ10 〔下〕
01ウ09 02オ03 06ウ02 10オ10 10オ10 11オ08
28オ08
【勘】(6)
〔上〕04ウ07 22ウ02 22ウ06 22ウ07 32オ04
〔下〕09オ02
【務】(6)
〔上〕08オ09 14ウ11 24オ08 28ウ06 〔下〕
13ウ08 23オ07
【勝】(17)
〔上〕11オ05 11オ08 11オ11 15ウ05 16オ03
17ウ07 24オ04 25オ07 25ウ10 26ウ10 29オ09
〔下〕06オ04 06オ06 21ウ04 27オ06 27オ06
28ウ03
【勞】(2)
〔下〕08ウ01 10オ08
【勢】(1)
〔上〕18オ09
【勵】(5)
〔上〕01ウ01 23オ07 24ウ08 26ウ11 30ウ02
【勸】(7)
〔上〕03ウ10 15ウ04 〔下〕07オ09 09オ08
09オ10 22オ02 22オ05
勹 部
【勿】(5)
〔上〕09オ02 29オ02 〔下〕02オ11 04オ03
14ウ06
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匕 部
【化】(21)
〔上〕03ウ03 05ウ10 06ウ12 10ウ09 13オ12
14オ03 14オ05 14オ08 14オ10 23ウ09 24ウ07
26ウ02 28オ05 30ウ02 31ウ02 〔下〕05オ05
06オ06 12オ03 14オ07 29オ02 30ウ01
【北】(7)
〔上〕04オ05 10ウ09 15ウ01 15ウ01 24ウ01
26ウ09 〔下〕05ウ03
匚 部
【匠】(1)
〔下〕14ウ01
【匡】(1)
〔下〕02オ05
【匣】(2)
〔上〕06オ09 22オ01
【匿】(2)
〔上〕31ウ05 31ウ06
十 部
【十】(131)
〔上〕01オ03 01オ06 01オ06 01ウ04 02オ01
02オ05 02オ06 02オ07 02オ08 03オ03 03オ09
03オ09 03オ10 03ウ05 03ウ07 03ウ08 04オ07
04オ08 04オ11 04ウ02 04ウ02 04ウ04 04ウ10
05オ01 05ウ02 05ウ05 05ウ11 06オ10 06ウ01
07オ05 07ウ03 08オ05 09オ09 09オ10 09ウ02
10オ07 10ウ02 10ウ02 10ウ04 10ウ06 10ウ09
10ウ10 11オ01 11オ06 12オ02 12オ03 12オ05
12ウ04 12ウ05 12ウ08 13オ05 14オ01 14ウ02
14ウ04 15オ04 15オ06 15ウ01 16オ01 17オ02
17オ08 18オ06 18ウ10 19オ01 19オ01 19オ02
20ウ03 20ウ05 21ウ05 22オ01 22ウ09 23オ04
23オ08 24オ04 24ウ05 24ウ08 25ウ03 25ウ05
25ウ10 25ウ11 26オ08 28オ04 29オ01 29オ06
29ウ02 30ウ08 30ウ11 31オ10 31ウ05 32ウ09
33ウ04 〔下〕01オ06 01オ07 01オ08 01オ09
01ウ05 02オ05 02ウ01 02ウ03 02ウ06 03オ09
04オ02 04オ04 04ウ04 04ウ09 05オ04 06ウ07
08オ10 08ウ01 09オ01 10オ06 10オ08 11オ01
11オ03 11ウ02 12オ06 12オ07 12オ09 12ウ01
12ウ07 13ウ01 13ウ06 13ウ10 14オ10 17ウ08
18ウ03 21ウ04 22オ04 23オ10 26ウ06 29オ02
29オ05
【千】(51)
〔上〕01オ03 01オ04 01オ05 04ウ02 06オ02
06オ09 07オ10 08オ02 09オ11 09オ11 09ウ09
10オ12 10ウ01 10ウ02 11オ03 11オ04 12オ03
12オ03 12オ04 12ウ02 14オ02 14オ08 17オ07
17オ07 18ウ08 19オ01 21オ01 24オ07 24ウ07
24ウ07 27オ03 30オ01 30ウ03 〔下〕09ウ03
09ウ08 11オ07 13オ08 13ウ01 14ウ03 14ウ04
16オ02 18ウ05 19オ04 20ウ03 21ウ06 23ウ03
26オ08 29ウ02 30オ01 30ウ06 30ウ09
【卅】(32)
〔上〕02ウ01 02ウ02 02ウ03 21オ02 22オ02
25ウ01 25ウ10 26ウ04 27オ05 27オ10 27ウ06
27ウ10 28ウ06 29オ03 29オ08 〔下〕01ウ02
01ウ03 01ウ04 10ウ10 13ウ10 17ウ01 17ウ08
21オ04 21オ09 21ウ10 22オ08 22ウ03 23オ04
23ウ08 24ウ01 24ウ06 25ウ04
【午】(1)
〔下〕29ウ10
【半】(7)
〔上〕03オ10 25オ02 〔下〕06オ08 12オ09
17オ01 24オ08 24ウ03
【廿＋廿】02712（15)
〔上〕02ウ04 02ウ04 02ウ04 02ウ05 29ウ03
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30オ10 31オ01 31ウ05 〔下〕01ウ05 01ウ05
01ウ06 26ウ02 27オ09 29オ02 29オ09
【卒】(23)
〔上〕07ウ08 11オ06 11オ11 11ウ01 11ウ04
14ウ02 19オ02 20オ02 21オ01 23オ08 23ウ10
24ウ09 27オ03 30ウ09 〔下〕05ウ02 18ウ09
20ウ01 20ウ06 21ウ09 22ウ02 24オ01 28ウ10
29ウ07
【南】(18)
〔上〕04オ09 06ウ08 07オ12 08ウ04 16オ06
17ウ02 21ウ05 25ウ01 25ウ01 25ウ04 26ウ04
〔下〕04オ10 10オ01 10オ06 12ウ04 24ウ01
26オ05 26ウ06
【博】(4)
〔上〕06ウ02 12オ07 18オ06 〔下〕03ウ03
卜 部
【卜】(2)
〔下〕05ウ07 15ウ02
卩 部
【卯】(1)
〔下〕29ウ07
【印】(9)
〔上〕01ウ02 03オ05 10ウ09 10ウ10 12ウ03
13ウ11 15オ07 15オ10 15ウ01
【卵】(1)
〔上〕25ウ12
【卷】(45)
〔上〕01ウ04 04ウ04 04ウ09 04ウ09 05ウ09
10ウ03 10ウ03 10ウ03 13オ08 13オ08 16オ03
16ウ01 17オ02 18ウ06 21オ06 23ウ04 23ウ05
23ウ05 25ウ05 27ウ07 〔下〕04オ02 05ウ10
08ウ05 08ウ06 11オ09 11ウ09 11ウ09 11ウ09
11ウ10 12オ01 13ウ09 14オ08 16ウ04 17ウ07
17ウ08 19ウ01 21ウ03 23オ07 23オ10 23ウ03
24ウ04 26ウ09 26ウ09 27オ01 28オ06
【即】(207)
〔上〕04ウ05 04ウ06 06ウ04 07オ07 08オ05
08オ06 08ウ05 09ウ02 09ウ06 10オ05 10ウ06
11オ04 11オ06 11ウ08 11ウ09 12ウ03 12ウ03
12ウ06 13オ03 13オ03 13ウ11 14オ02 14オ02
14オ04 14オ09 14オ10 14ウ01 14ウ01 14ウ06
14ウ06 15オ01 15オ06 15オ08 15ウ07 15ウ09
16ウ07 16ウ10 17オ01 17オ02 17ウ04 17ウ07
17ウ09 18オ01 18オ01 18オ08 18オ11 18ウ04
18ウ07 19オ05 19ウ02 19ウ04 20オ05 20オ08
20オ10 20ウ04 20ウ06 21ウ02 22オ10 22オ11
22ウ05 23オ07 23オ11 23ウ03 23ウ04 23ウ07
24オ02 24オ11 24ウ08 25オ03 25オ04 25オ07
25ウ02 26ウ02 26ウ11 27オ11 27ウ02 27ウ06
28ウ08 28ウ10 29オ02 29ウ01 29ウ05 29ウ05
29ウ08 30オ03 30オ04 30オ11 30ウ01 30ウ05
30ウ08 30ウ09 31オ03 31オ05 31オ10 31ウ05
31ウ10 32オ01 32オ08 32ウ04 32ウ08 〔下〕
02オ02 02オ04 02オ05 02オ06 02ウ03 03オ10
03ウ06 04ウ06 04ウ08 05オ02 05オ04 05オ05
05ウ01 05ウ01 05ウ06 06オ03 06ウ02 06ウ10
07オ07 07ウ05 07ウ07 07ウ10 08オ02 08オ04
08オ10 08ウ05 08ウ08 08ウ10 09オ07 10オ01
10オ07 10オ09 11オ04 11オ05 11オ08 11ウ04
12オ09 12オ10 13オ01 13オ03 13オ05 13オ07
14オ02 14オ04 14ウ03 14ウ10 15オ02 15オ05
15ウ07 16オ01 16オ07 16オ09 16オ10 17オ06
17ウ01 17ウ09 18オ01 18オ02 18オ05 18オ07
18オ08 18ウ02 18ウ05 19オ09 19ウ01 19ウ03
19ウ06 20オ02 20オ03 20オ03 20ウ02 20ウ04
20ウ06 20ウ08 20ウ09 20ウ10 21オ02 21オ03
21オ07 21ウ09 23オ02 24オ01 24オ07 24オ08
24ウ01 24ウ04 24ウ06 25オ01 25オ03 25オ04
26オ03 26オ05 26オ08 26オ10 26ウ02 27オ01
27オ09 27ウ01 27ウ10 28オ03 28オ04 28オ05
28オ10 28ウ06 28ウ06 29オ05 29ウ09
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【卿】(2)
〔上〕29オ03 〔下〕03ウ08
厂 部
【厚】(3)
〔上〕03オ06 〔下〕03オ06 06オ03
【原】(8)
〔上〕16オ01 28オ11 29ウ03 〔下〕01ウ02
13オ04 13オ08 13ウ01 21オ09
【厭】(13)
〔上〕11オ08 18オ07 19ウ11 27オ10 30オ10
30オ11 〔下〕02ウ08 04オ06 04オ09 09オ02
09オ10 12ウ02 21ウ02
厶 部
【去】(46)
〔上〕05オ03 06オ01 08オ02 15オ01 15ウ03
17ウ06 18ウ04 19オ07 19ウ06 20オ05 20ウ05
22ウ10 23オ01 25オ11 26オ07 28オ08 29ウ05
31オ08 31オ11 33オ02 〔下〕01ウ09 02オ10
03ウ02 04オ09 09オ03 09オ09 09オ10 10オ02
10オ04 13オ10 14オ05 16オ03 16オ05 20オ07
21オ06 23ウ02 23ウ04 25オ02 26オ05 27オ07
28オ09 28ウ06 29オ01 29ウ10 30ウ02 30ウ09
【參】(14)
〔上〕14ウ11 16オ09 24オ09 24ウ06 28オ12
31ウ06 31ウ11 32オ01 32オ04 32ウ03 〔下〕
03ウ08 27ウ04 27ウ07 28ウ08
又 部
【又】(83)
〔上〕04オ07 06オ11 06ウ12 07オ06 07オ11
07ウ02 07ウ05 08ウ02 08ウ10 09オ02 09オ07
10オ12 10ウ01 11オ03 11オ03 11オ05 11ウ03
12ウ08 13ウ10 14オ09 14オ10 16ウ02 16ウ08
17ウ01 17ウ04 17ウ05 18オ03 18ウ11 19オ03
19ウ09 20ウ01 20ウ07 20ウ09 20ウ10 21ウ02
21ウ06 22ウ02 22ウ03 23ウ02 23ウ03 27ウ03
28オ09 29ウ08 30オ04 30ウ02 30ウ03 30ウ06
〔下〕01ウ10 02オ10 02ウ01 02ウ01 02ウ02
02ウ05 02ウ05 04オ06 04オ08 05オ07 06オ02
06オ04 06オ05 06ウ04 07オ07 08オ07 08ウ10
08ウ11 09オ05 09オ06 09ウ06 10ウ05 11オ06
11ウ05 12ウ08 17ウ03 17ウ08 19ウ02 21ウ07
23ウ01 25オ08 25ウ01 29ウ03 29ウ10 30オ03
31ウ05
【叉】(2)
〔下〕09ウ09 20オ09
【及】(47)
〔上〕01ウ02 05オ04 05ウ01 06ウ09 07オ04
07オ05 09ウ09 10オ09 15オ06 15ウ08 16オ05
18オ11 19ウ07 20オ08 21オ07 22ウ05 24オ09
24ウ07 24ウ08 27オ06 29オ01 30オ10 30ウ04
〔下〕02オ01 04オ03 06ウ01 09オ01 11オ01
12ウ05 12ウ09 13ウ09 15ウ09 16ウ10 18ウ04
18ウ06 18ウ07 19オ04 19オ10 24ウ04 25ウ04
26オ08 27オ08 27オ10 28ウ03 28ウ03 28ウ08
31ウ05
【友】(10)
〔上〕30ウ05 30ウ05 30ウ09 31ウ02 〔下〕
05オ01 05オ02 05オ04 18ウ09 20オ06 21オ01
【反】(3)
〔上〕22オ10 〔下〕20ウ03 29ウ02
【収】(7)
〔上〕06オ09 07ウ06 14ウ02 27オ03 〔下〕
12ウ05 25ウ03 27オ07
【取】(19)
〔上〕11オ04 19ウ09 22オ10 22ウ07 24ウ02
25ウ12 32ウ07 33オ03 〔下〕05ウ02 10オ01
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11ウ09 18オ01 18オ02 19オ02 19オ06 28オ04
28オ10 29オ07 31オ01
【受】(62)
〔上〕05ウ06 06ウ08 07オ05 07オ06 08オ10
09ウ03 10オ09 10ウ02 10ウ02 11ウ11 11ウ11
12オ03 15ウ03 16ウ04 17オ10 18ウ03 19オ01
20オ11 20ウ01 20ウ04 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ02 21ウ01
21ウ01 22オ06 22オ09 23オ11 26ウ05 27ウ07
28ウ02 28ウ07 29オ01 29オ04 29オ05 29ウ04
30オ02 30オ05 31オ07 32ウ01 〔下〕05オ02
05オ09 05ウ01 10オ08 11オ04 13ウ07 14オ04
15ウ01 18オ07 19ウ02 22ウ04 23オ09 26ウ06
29ウ04 29ウ07 30オ10 30ウ06
【叡】(16)
〔上〕02オ11 08オ05 08ウ10 09オ09 10オ04
10オ04 12オ05 24ウ04 24ウ10 〔下〕03ウ09
08オ10 08ウ01 08ウ03 09オ01 10オ04 14オ02
19オ01
口 部
【口】(29)
〔上〕05ウ02 05ウ02 09オ07 09ウ02 10オ10
10ウ05 10ウ09 12オ02 12オ10 14オ12 21オ01
24オ01 24オ02 27ウ04 28オ05 32オ09 〔下〕
04ウ08 05ウ06 05ウ09 07ウ05 12オ04 12オ09
16ウ04 20ウ01 21ウ03 21ウ08 25ウ01 29ウ08
30オ02
【古】(9)
〔上〕07ウ11 08ウ11 17ウ07 27ウ06 〔下〕
01ウ07 01ウ07 02ウ08 08ウ07 16ウ05
【句】(11)
〔上〕07オ09 08ウ03 12オ03 12オ04 25ウ09
28オ04 〔下〕20ウ08 24ウ03 24ウ03 27オ04
31ウ05
【叩】(4)
〔下〕28オ06 28オ06 28オ07 29ウ01
【只】(27)
〔上〕01ウ01 01ウ02 13ウ01 13ウ03 18オ07
25オ10 27オ06 28オ05 28ウ03 28ウ04 30オ07
〔下〕04オ06 04ウ03 07オ05 07オ07 15オ05
15オ10 21ウ03 21ウ09 22オ08 22オ10 23オ07
23ウ06 25ウ08 26オ01 27ウ06 30オ09
【叫】(2)
〔下〕02オ06 17オ03
【召】(3)
〔上〕32オ01 32オ08 〔下〕20ウ06
【可】(70)
〔上〕01ウ02 06オ06 07ウ05 09オ05 09オ06
10オ04 11ウ03 11ウ05 12ウ11 13ウ07 15オ09
16ウ09 17ウ04 17ウ07 19オ04 21ウ09 21ウ09
22ウ02 22ウ02 22ウ07 22ウ08 23ウ02 25オ06
26ウ08 28ウ08 29ウ10 29ウ10 30オ05 31オ04
32オ05 32オ05 〔下〕02オ07 02オ09 02オ11
02ウ01 02ウ02 02ウ03 05オ01 05オ02 06オ06
06ウ02 06ウ03 08オ04 08オ09 09オ08 12ウ09
13オ03 13オ07 13ウ04 14オ05 14ウ09 15ウ04
15ウ05 18オ05 21オ01 22オ04 24ウ03 25ウ07
26オ01 26オ02 26オ04 26ウ10 27オ06 27ウ06
28オ10 30オ05 30オ10 30オ10 30ウ08 31ウ03
【右】(10)
〔上〕09オ09 10ウ09 11オ09 14オ03 15オ07
22ウ08 〔下〕05ウ05 07ウ02 22ウ06 23オ01
【司】(2)
〔上〕02ウ04 〔下〕21オ09
【各】(17)
〔上〕06ウ05 14オ05 26オ11 〔下〕09ウ03
09ウ08 09ウ08 10ウ03 16ウ10 20ウ01 23ウ03
23ウ04 26オ03 26オ05 28ウ10 28ウ10 30ウ02
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30ウ04
【合】(27)
〔上〕01ウ02 05オ01 05オ02 05オ07 05オ09
05オ09 07ウ11 10ウ07 16オ05 18オ01 18オ08
19オ05 22ウ01 23ウ05 25オ09 27オ08 〔下〕
04ウ09 09ウ05 12オ01 16オ03 21ウ09 22ウ01
23ウ10 23ウ10 24オ05 24オ06 28ウ08
【吉】(3)
〔上〕16オ06 16オ07 〔下〕11ウ02
【同】(31)
〔上〕04ウ04 05ウ05 05ウ06 07オ07 07ウ10
08オ03 08オ11 08オ11 09オ02 09オ03 09オ04
09オ08 10ウ10 12オ02 12ウ04 12ウ08 13オ01
13オ03 16オ05 20オ05 26オ11 27オ10 28オ10
33ウ04 〔下〕08オ08 16オ01 16オ07 17ウ06
18オ05 21オ03 22オ06
【名】(35)
〔上〕01ウ04 06オ03 08ウ11 10オ12 10ウ05
11ウ10 12オ01 12ウ10 13オ12 18オ07 18オ11
19オ03 20オ03 20ウ08 21ウ05 21ウ10 28オ02
29オ03 31ウ05 31ウ06 31ウ06 32ウ09 〔下〕
04オ06 06オ07 12オ09 14オ07 17ウ02 18ウ05
19ウ09 20オ01 20ウ05 21ウ10 29オ07 29オ09
29ウ05
【后】(4)
〔上〕06ウ01 10オ09 17ウ06 〔下〕04オ08
【吏】(1)
〔上〕17オ10
【吐】(7)
〔上〕03ウ07 32オ09 〔下〕07ウ10 14オ05
20オ05 20ウ01 25オ05
【向】(43)
〔上〕07ウ06 10ウ06 10ウ07 11ウ04 12ウ03
13ウ04 14オ04 16オ06 16オ07 18オ08 18ウ03
22ウ04 23ウ02 24オ09 24ウ10 30ウ07 〔下〕
03ウ08 04オ03 04ウ01 04ウ03 07オ09 08ウ06
09ウ07 11オ01 13オ10 14オ06 15オ07 16オ03
16ウ09 17ウ09 19オ03 22ウ08 23オ10 23ウ09
23ウ10 24オ05 24オ05 24ウ03 27ウ04 27ウ06
27ウ07 27ウ09 29オ01
【君】(17)
〔上〕20オ09 20オ11 21ウ01 24オ01 〔下〕
11ウ02 11ウ03 22ウ08 23オ02 25ウ06 25ウ07
25ウ08 25ウ09 25ウ10 26オ02 26オ02 26オ04
27ウ06
【呑】(1)
〔下〕29ウ10
【吟】(3)
〔上〕23オ04 〔下〕03オ02 03オ02
【否】(13)
〔上〕07ウ11 11オ10 20オ11 22オ03 28オ09
28オ09 28ウ11 〔下〕08ウ09 18オ06 20ウ02
29ウ10 30オ03 30オ06
【含】(8)
〔上〕10オ05 27ウ06 〔下〕04ウ05 05ウ06
25オ03 28ウ08 29ウ08 29ウ09
【呉】(5)
〔上〕02ウ05 31ウ10 32オ06 32ウ06 32ウ07
【吹】(6)
〔上〕15オ03 〔下〕07ウ06 09ウ02 12ウ08
17オ02 29ウ09
【吼】(1)
〔下〕17ウ03
【吾】(23)
〔上〕15ウ03 15ウ04 19オ05 28ウ08 31ウ02
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〔下〕05オ04 05オ06 13ウ03 16ウ04 20オ10
20ウ04 20ウ10 20ウ10 22ウ08 24オ04 25オ07
25オ09 25オ10 25ウ01 26ウ05 26ウ06 26ウ08
27オ05
【告】(55)
〔上〕03ウ01 07オ04 09オ01 09オ07 10オ03
10ウ06 11オ04 11オ11 11ウ03 11ウ04 12ウ02
12ウ06 12ウ08 13オ12 14オ09 14ウ06 15オ09
16ウ09 17オ06 19オ09 19ウ04 19ウ08 21ウ07
23ウ06 24オ10 25オ10 25オ11 26ウ08 26ウ11
27ウ01 28ウ03 30オ01 30オ04 30ウ06 32オ05
32ウ08 〔下〕02オ01 04ウ02 05オ07 08オ03
08オ08 10オ01 11オ06 14ウ03 18オ06 18ウ08
19オ05 23ウ01 25ウ06 27ウ03 27ウ09 28オ01
28ウ01 29ウ04 30オ06
【周】(1)
〔上〕08ウ01
【呪】(5)
〔上〕03ウ07 〔下〕16ウ02 21ウ05 25オ05
29オ04
【味】(14)
〔上〕03オ05 03ウ05 03ウ09 03ウ09 08オ10
08オ11 10オ10 11オ08 〔下〕05ウ08 05ウ09
06オ01 09ウ04 29ウ10 30オ03
【呵】(4)
〔上〕21ウ10 〔下〕20ウ04 29ウ09 29ウ10
【呼】(1)
〔下〕24オ02
【命】(44)
〔上〕02オ07 10ウ07 10ウ07 11オ10 12ウ03
15オ08 15ウ09 16オ01 16オ11 16ウ04 17ウ09
17ウ10 18オ06 18ウ06 19オ03 24オ04 26ウ06
27オ06 29オ06 29ウ01 〔下〕01ウ08 02ウ02
03オ07 04ウ04 05オ02 12ウ09 12ウ10 13オ02
13オ10 14オ02 16オ09 17ウ02 17ウ04 18オ07
21オ04 21オ10 21ウ10 24オ07 25ウ08 25ウ09
26オ02 26オ04 26ウ05 29オ04
【和】(26)
〔上〕01ウ02 01ウ03 02オ04 03ウ11 05オ06
08ウ05 10オ06 10オ07 10オ07 10オ08 10オ09
10ウ04 10ウ10 10ウ11 11オ06 11オ07 11オ08
11オ10 11ウ02 11ウ03 11ウ07 13オ05 13オ09
18オ11 〔下〕04ウ07 23オ04
【咲】(3)
〔上〕10オ05 〔下〕04ウ05 27ウ05
【咽】(5)
〔上〕11ウ08 17オ07 25オ11 31ウ03 〔下〕
07ウ03
【哀】(7)
〔上〕14ウ05 18オ02 〔下〕03オ07 07ウ02
29ウ01 30オ06 30オ07
【品】(38)
〔上〕04ウ03 04ウ04 07オ04 07オ08 07ウ01
07ウ04 07ウ12 08オ01 09ウ06 12ウ03 13ウ04
15オ08 17オ09 18オ01 28オ04 28オ04 28オ05
30オ11 30ウ10 30ウ11 〔下〕03ウ05 06ウ07
07オ05 08オ01 08オ05 12オ09 12ウ02 12ウ04
17ウ05 17ウ05 17ウ07 17ウ08 20オ04 22オ10
22ウ04 22ウ10 28ウ05 28ウ07
【哉】(30)
〔上〕11ウ02 15ウ07 15ウ07 16ウ07 16ウ07
18オ11 18ウ02 27ウ09 〔下〕02ウ03 03オ03
03オ07 04オ10 09ウ06 09ウ07 10ウ05 15ウ07
16オ10 16ウ05 16ウ05 18オ09 24ウ05 27ウ04
28ウ06 29ウ06 30オ05 30オ05 30ウ08 31ウ03
31ウ03 31ウ06
【哥】(1)
〔下〕04ウ07
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【哭】(5)
〔上〕13ウ02 21ウ03 〔下〕08オ05 14ウ01
25オ05
【哺】(1)
〔下〕07ウ09
【唄】(1)
〔上〕27ウ02
【唐】(15)
〔上〕08ウ04 09オ11 10オ06 10ウ04 10ウ05
12ウ04 15ウ05 15ウ06 18ウ09 20オ07 28ウ06
〔下〕11オ03 14オ10 22ウ03 29オ02
【唯】(13)
〔上〕03オ04 14オ07 17ウ01 23オ05 28ウ11
31オ01 〔下〕02ウ08 02ウ09 03オ05 12ウ07
20ウ08 20ウ09 21オ01
【唱】(10)
〔上〕03オ02 06オ09 10ウ07 15ウ08 28オ06
〔下〕04オ07 13オ05 14オ07 19オ05 21ウ04
【口＋妾】03780（2)
〔下〕24ウ08 30オ05
【問】(42)
〔上〕06ウ08 07ウ01 07ウ10 12オ08 15ウ03
19オ05 20オ09 22ウ02 22ウ03 22ウ04 22ウ06
22ウ07 26オ11 28オ09 28ウ11 31オ03 31ウ09
32ウ09 〔下〕02オ07 03オ02 06オ04 08ウ08
08ウ09 08ウ10 09オ05 09オ06 09ウ08 11オ10
13ウ03 18オ08 19ウ06 20オ06 20オ07 20ウ03
20ウ10 24オ04 25オ07 25オ09 25ウ01 29ウ01
29ウ03 30ウ05
【啓】(5)
〔上〕06ウ04 13ウ10 17ウ04 〔下〕10オ08
28オ03
【唖】(1)
〔上〕03オ06
【啼】(2)
〔上〕32ウ07 33オ01
【善】(50)
〔上〕03オ06 05オ11 05ウ10 06オ03 06ウ09
11ウ06 11ウ07 12オ04 12ウ10 13ウ04 13ウ07
15ウ07 15ウ07 16オ09 16ウ05 16ウ06 16ウ07
16ウ07 18ウ09 22ウ09 23オ11 23ウ02 25ウ01
25ウ03 28オ12 28ウ01 28ウ04 28ウ11 29オ10
29ウ09 29ウ09 29ウ10 30オ01 30オ02 30オ04
30ウ07 32ウ02 〔下〕04オ10 05ウ05 11オ09
13オ07 15ウ07 16ウ05 21ウ07 22オ03 26ウ01
28ウ09 28ウ09 30オ07 30オ08
【喉】(2)
〔下〕07ウ03 29ウ04
【喚】(2)
〔下〕02オ06 17オ03
【喜】(47)
〔上〕01オ04 01オ05 04ウ07 06オ05 08ウ09
10オ05 13ウ11 14オ10 15オ05 15ウ06 16オ11
16ウ01 16ウ05 17オ01 21ウ02 22オ05 22オ08
22ウ01 22ウ10 23オ05 23ウ06 24ウ08 25ウ12
28ウ05 29オ02 30オ03 30ウ07 31オ05 〔下〕
02ウ08 03ウ07 04ウ06 07オ03 07オ05 07ウ07
08ウ04 13オ09 14ウ08 15ウ07 22オ10 22ウ10
24オ04 24オ09 24ウ10 26オ03 27オ01 28ウ08
30ウ02
【喩】(3)
〔上〕03ウ05 16ウ07 〔下〕20オ04
【喪】(2)
〔下〕10オ06 14オ10
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【喰】(1)
〔下〕05ウ08
【嗔】(2)
〔上〕32オ01 〔下〕27ウ10
【嗜】(1)
〔下〕20オ08
【嗟】(1)
〔上〕27ウ05
【嗽】(2)
〔上〕10ウ05 21オ03
【嘆】(12)
〔上〕07オ07 17オ10 22オ08 25オ12 27ウ02
27ウ05 28ウ03 〔下〕03ウ05 07ウ06 13オ09
14オ02 14ウ05
【嘉】(5)
〔上〕23オ08 33ウ01 〔下〕17ウ05 19オ09
31ウ01
【嘗】(6)
〔上〕10オ09 11オ01 13オ06 23オ06 〔下〕
05オ04 21オ04
【嘲】(1)
〔上〕28オ11
【器】(5)
〔上〕12オ06 12ウ10 20オ04 22オ10 28ウ10
【嚴】(20)
〔上〕04ウ05 06オ08 06ウ02 09ウ05 10オ11
14オ04 19オ05 23ウ04 25ウ05 26オ02 26オ08
26オ10 26ウ06 26ウ09 29ウ07 〔下〕08ウ02
13ウ06 25ウ04 26オ08 30ウ03
【噉】(8)
〔上〕11オ02 25オ01 25オ08 32ウ08 〔下〕
17オ04 19ウ03 24ウ09 30オ04
【囀】(2)
〔上〕10オ01 〔下〕07ウ06
【嚢】(1)
〔下〕20オ10
【囑】(1)
〔下〕03オ07
囗 部
【四】(80)
〔上〕01オ03 01ウ05 02オ01 02オ03 02ウ02
03オ07 03オ08 03オ10 03ウ05 03ウ08 04オ07
04ウ03 04ウ06 04ウ08 04ウ10 05オ04 07オ01
07オ08 07ウ06 08オ04 08オ05 08オ06 08オ06
08オ09 08ウ04 08ウ07 09オ04 09オ09 09ウ01
10オ07 10ウ10 11ウ06 12ウ05 12ウ08 13オ07
14ウ04 15ウ02 16オ05 16ウ10 17オ11 17ウ02
19オ02 20ウ05 21オ02 21オ04 23オ03 26ウ08
27オ02 27オ04 27オ10 29オ03 29オ10 29ウ05
31ウ09 33ウ04 〔下〕01オ04 01ウ03 01ウ05
02ウ01 02ウ01 02ウ03 02ウ05 03オ09 03ウ08
03ウ08 04オ02 04オ10 05オ10 11ウ02 12ウ07
13ウ05 15オ01 15ウ09 16オ04 17ウ07 19ウ05
21オ10 22ウ03 28オ07 29オ06
【因】(23)
〔上〕02オ05 12オ05 19オ05 19ウ10 20オ06
22オ09 29オ02 30オ04 〔下〕02オ07 03オ05
04オ03 04ウ10 12オ04 14オ02 15ウ03 18ウ02
20オ08 22オ03 23オ02 24オ09 25オ09 25オ10
25ウ01
【囲】(8)
〔上〕14オ12 28ウ07 30ウ03 〔下〕04ウ07
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14オ08 14ウ03 23ウ04 26オ08
【囹】(2)
〔上〕22ウ01 22ウ11
【固】(1)
〔上〕13オ06
【圄】(2)
〔上〕22ウ01 22ウ11
【國】(68)
〔上〕03オ02 03オ07 04オ05 04オ05 04ウ01
05オ04 05オ06 05オ08 05ウ08 06ウ04 07オ03
07オ11 07ウ06 07ウ10 07ウ10 08ウ01 08ウ06
08ウ07 09オ04 09ウ06 09ウ11 10オ07 10オ07
14オ01 15ウ02 16オ08 18オ09 18オ09 21ウ05
21ウ06 21ウ10 23ウ06 24ウ08 24ウ11 25ウ01
25ウ10 26オ04 26オ07 28オ02 30オ05 31オ01
31オ02 31オ11 31ウ03 31ウ05 31ウ09 32オ08
32オ10 32ウ01 32ウ09 33オ01 〔下〕01ウ06
01ウ07 01ウ08 01ウ08 04オ07 11オ08 11ウ02
14ウ07 16ウ07 17オ09 17ウ01 17ウ09 19ウ09
24ウ06 29オ10 29オ10 30ウ05
【圓】(13)
〔上〕03オ04 03オ11 03ウ08 08ウ03 09オ09
09ウ11 10ウ07 11ウ09 12ウ06 14オ07 31ウ09
〔下〕06ウ07 10オ09
【圖】(4)
〔下〕06ウ01 06ウ03 06ウ04 13オ04
土 部
【土】(27)
〔上〕01ウ02 06ウ02 07オ10 07ウ04 08ウ01
14オ01 14オ09 16ウ09 17オ04 17ウ06 19オ05
19オ07 23オ09 24オ06 24オ06 27オ02 29ウ10
30ウ07 30ウ09 32ウ09 32ウ10 〔下〕10ウ02
11オ08 14オ09 14ウ04 18ウ09 29オ07
【在】(61)
〔上〕03オ06 04ウ02 05ウ01 05ウ02 05ウ05
06オ10 06ウ02 06ウ03 06ウ04 06ウ10 07オ07
07ウ03 07ウ04 07ウ08 07ウ10 08オ01 09オ01
09オ01 11オ02 13オ09 14オ07 14ウ09 16ウ03
20オ03 20オ11 20ウ08 23オ01 23オ01 23オ07
24オ03 27オ08 28オ09 29オ08 30オ09 30ウ11
30ウ12 31オ01 31オ10 31ウ05 31ウ06 32オ11
〔下〕04ウ06 05オ06 05ウ09 09オ03 09ウ09
11オ08 11ウ08 20オ11 20オ11 20ウ01 20ウ03
20ウ05 21ウ01 21ウ02 21ウ10 22オ04 25オ10
26ウ02 26ウ06 27オ06 29オ03
【地】(44)
〔上〕04ウ02 05ウ09 06ウ02 10ウ03 11オ01
11オ04 11オ11 16ウ01 16ウ04 18オ11 19オ06
20オ07 20オ11 20オ11 20ウ02 20ウ05 20ウ09
20ウ10 21オ06 21オ06 21オ07 21ウ02 23オ04
25ウ05 28ウ10 29オ01 〔下〕02オ06 02オ08
02オ08 02オ10 06ウ01 06ウ03 06ウ04 06ウ04
06ウ05 08ウ02 10オ10 10オ10 13ウ02 18オ03
20オ06 21オ07 25ウ05 30オ10
【坐】(35)
〔上〕09オ03 12ウ01 13ウ11 14オ08 14オ11
14ウ02 15オ10 19ウ06 20オ10 20オ10 21オ04
23ウ04 27オ03 27ウ01 30ウ01 〔下〕03オ09
04ウ08 04ウ09 05オ05 06ウ05 07オ09 08オ05
09ウ05 13ウ02 13ウ05 14オ06 14ウ10 15オ04
15ウ05 16オ07 16オ08 19オ07 24ウ06 24ウ07
30オ02
【坑】(1)
〔下〕20オ02
【坤】(1)
〔下〕02オ03
【垂】(9)
〔上〕06オ11 11オ03 17ウ09 19ウ02 22オ04
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26ウ02 31ウ08 〔下〕06オ03 30オ06
【垢】(3)
〔上〕05ウ09 21オ05 〔下〕03オ09
【垣】(1)
〔下〕03オ01
【埋】(2)
〔上〕11オ03 〔下〕29オ07
【城】(18)
〔上〕05ウ04 07ウ07 20ウ04 20ウ05 20ウ05
20ウ06 20ウ09 20ウ11 21オ02 28ウ07 28ウ10
30オ10 〔下〕11オ03 17ウ01 19ウ05 19ウ09
20オ08 20ウ02
【埵】(1)
〔下〕07オ06
【執】(12)
〔上〕06オ02 06ウ12 15オ07 17オ02 17オ04
23ウ03 〔下〕04オ02 07オ08 21ウ03 23オ07
23オ10 30オ08
【基】(2)
〔上〕09オ11 09ウ09
【堂】(25)
〔上〕04ウ04 07ウ06 07ウ06 08ウ11 10オ12
10オ12 12オ07 16オ05 16オ11 16ウ04 19オ07
21オ11 24オ09 25オ03 29ウ06 29ウ06 30オ01
30オ03 〔下〕13ウ07 14オ03 15オ06 16オ01
16オ03 28オ04 28オ08
【堅】(3)
〔上〕13オ06 25オ07 〔下〕18ウ08
【堤】(1)
〔上〕06ウ06
【堪】(6)
〔上〕12オ06 16ウ03 19ウ05 20オ04 〔下〕
09オ10 25ウ06
【報】(22)
〔上〕03ウ10 05オ10 05オ10 05ウ01 05ウ04
06オ06 09オ04 16ウ06 20ウ01 20ウ03 20ウ09
30オ09 〔下〕19ウ04 20ウ05 24オ02 25オ05
25オ08 26オ03 26オ10 29ウ06 30オ10 30ウ08
【場】(4)
〔上〕01オ09 12ウ05 22ウ08 24ウ01
【奔】(1)
〔下〕17ウ03
【堕】(8)
〔上〕05ウ05 05ウ09 07ウ03 11オ02 16ウ04
17オ05 20ウ02 〔下〕30オ10
【塔】(36)
〔上〕05ウ04 05ウ05 05ウ07 05ウ11 07ウ04
08ウ11 09ウ06 12オ05 12ウ01 21オ07 27ウ05
29ウ06 31オ06 31オ07 31オ11 〔下〕01ウ09
01ウ09 01ウ10 01ウ10 02オ02 02オ02 02オ04
02オ07 02オ07 02オ08 02オ09 02ウ05 05ウ03
05ウ03 09オ01 12オ09 12ウ05 14オ03 22オ01
29オ07 29オ08
【塗】(3)
〔上〕05オ01 05オ07 〔下〕05ウ01
【塞】(1)
〔下〕22ウ03
【填】(1)
〔上〕17ウ06
【塵】(4)
〔上〕03オ08 04ウ06 27ウ10 〔下〕28ウ01
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【塹】(1)
〔上〕25オ01
【境】(7)
〔上〕21ウ08 〔下〕11ウ04 13ウ06 14オ05
14オ08 14オ09 23ウ02
【墓】(4)
〔上〕15オ10 24ウ02 〔下〕11オ04 11ウ01
【増】(5)
〔上〕16オ09 〔下〕03ウ08 04ウ02 14オ02
19ウ07
【墨】(1)
〔上〕10オ11
【壁】(4)
〔下〕05ウ03 17オ01 29オ03 29オ03
【壇】(2)
〔下〕17オ04 17オ06
【壞】(11)
〔上〕03オ11 03ウ04 07オ03 17ウ09 25ウ10
29オ07 31オ01 〔下〕02オ09 03オ03 19ウ03
25ウ08
士 部
【士】(3)
〔上〕07ウ11 09ウ09 〔下〕30ウ06
【壯】(3)
〔上〕23オ11 〔下〕09オ03 21オ09
【壽】(8)
〔上〕01ウ05 04ウ01 14ウ10 18ウ06 18ウ08
〔下〕19ウ01 28ウ05 28ウ07
夂 部
【夏】(5)
〔上〕01ウ05 09ウ04 10ウ10 17ウ01 24オ01
夕 部
【夕】(4)
〔上〕03オ03 07オ08 26ウ11 〔下〕10オ07
【外】(18)
〔上〕05オ04 05オ06 05オ08 05ウ07 11ウ04
15オ01 21ウ05 26オ05 28オ06 31オ01 〔下〕
07オ07 12オ03 12オ04 16ウ01 20ウ02 20ウ03
24ウ06 26ウ06
【多】(44)
〔上〕06オ11 07オ02 08ウ07 09ウ03 10オ06
11オ09 11ウ11 12ウ01 14オ01 15ウ11 16オ08
17ウ08 18オ09 18オ10 18ウ01 19ウ02 21オ05
23ウ04 24オ04 24ウ05 26ウ03 28オ01 28オ01
29ウ04 30ウ11 31ウ07 〔下〕04オ06 04オ09
04オ09 05オ08 07オ02 07ウ03 11ウ01 13ウ09
14オ04 15ウ01 16オ10 16ウ04 16ウ05 17オ08
21ウ07 25ウ02 26オ09 29ウ07
【夜】(69)
〔上〕03オ03 06ウ01 07オ04 08ウ04 09ウ05
13オ10 16オ09 16オ10 16ウ04 18オ04 18ウ07
18ウ11 19ウ06 20オ08 22ウ01 23オ01 23オ04
23ウ07 24オ05 24オ08 24オ09 24ウ02 25オ02
26オ02 28オ09 28オ10 28ウ02 29オ04 29ウ04
30ウ01 30ウ08 〔下〕02ウ10 06ウ10 08オ04
09ウ02 09ウ09 10ウ03 11オ05 12オ09 12ウ03
14オ10 14ウ08 15オ01 15ウ08 16オ01 16ウ10
17オ01 17オ06 18ウ07 19オ04 19ウ03 19ウ07
20オ03 20オ09 21オ05 21オ05 22ウ04 22ウ07
24オ01 24ウ07 25ウ06 26オ03 26ウ04 27ウ01
27ウ02 27ウ05 28ウ07 30オ03 30ウ02
【夢】(72)
〔上〕04ウ06 04ウ07 06ウ02 07オ04 07ウ04
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07ウ07 09ウ01 09ウ05 09ウ09 10オ03 10オ04
10オ05 10オ10 10オ10 11オ05 12ウ01 12ウ02
12ウ05 14オ03 14オ10 16オ05 16オ11 16ウ09
16ウ10 17オ07 18オ04 18ウ03 18ウ04 18ウ05
18ウ07 19オ09 19オ11 22ウ02 22ウ03 22ウ05
22ウ10 24オ01 24オ05 24オ09 24ウ01 28オ07
28オ08 28オ10 28オ10 28ウ02 28ウ04 28ウ05
30ウ01 30ウ02 30ウ05 〔下〕04オ01 04オ03
04オ10 04ウ01 04ウ02 05ウ09 05ウ09 14オ08
14ウ02 18ウ01 18ウ06 19オ05 22ウ01 24ウ04
26オ08 28ウ01 28ウ06 28ウ07 29オ05 29オ07
30ウ02 30ウ09
大 部
【大】(228)
〔上〕01ウ03 02オ03 03オ01 03オ01 03オ06
03オ10 03ウ06 04オ05 04オ05 04オ07 04オ08
04ウ03 06オ04 06オ08 06オ08 06オ10 06ウ03
06ウ04 06ウ05 06ウ09 07オ03 07オ03 07オ05
07オ06 07オ12 07ウ07 07ウ11 08オ06 08ウ04
08ウ06 08ウ08 09オ01 09オ08 09オ11 09ウ04
09ウ05 09ウ11 09ウ11 10オ02 10オ04 10オ04
10オ04 10オ05 10オ05 10オ08 10オ09 10オ11
10ウ03 10ウ03 10ウ05 10ウ05 10ウ08 10ウ08
10ウ10 11オ05 11オ06 11オ07 11オ08 11ウ05
12オ03 12オ04 12オ05 12ウ06 12ウ08 12ウ10
13オ02 13オ05 13オ05 13オ06 13ウ01 13ウ03
14オ05 14ウ05 14ウ08 14ウ10 14ウ11 14ウ11
15ウ11 16オ01 16オ02 16オ06 16オ07 16ウ04
16ウ10 17オ11 17ウ02 18ウ08 18ウ09 19オ01
19オ11 20ウ04 20ウ05 21オ02 21ウ01 21ウ03
21ウ03 21ウ06 21ウ07 24ウ06 25ウ01 25ウ01
25ウ03 25ウ05 26オ01 26オ05 26オ07 26オ07
26オ09 26オ11 26ウ10 27オ01 27オ01 27オ02
27ウ01 27ウ02 27ウ05 27ウ09 28オ11 28オ12
28ウ05 28ウ07 29ウ05 30オ03 31オ04 31オ06
31ウ01 31ウ03 31ウ06 31ウ06 31ウ07 31ウ09
31ウ10 31ウ11 32オ01 32オ01 32オ02 32オ02
32オ03 32オ04 32オ06 32オ08 32オ08 32オ09
32オ09 32オ10 32オ10 32オ11 32ウ02 32ウ03
32ウ03 32ウ04 32ウ05 32ウ06 32ウ06 32ウ06
32ウ09 〔下〕01オ06 01ウ07 02オ02 03オ01
03オ01 03オ01 03オ07 03ウ09 04オ02 04オ04
04オ10 04ウ05 04ウ08 06オ08 06ウ02 06ウ04
07ウ02 08オ03 08オ05 08オ06 08オ07 08オ11
08ウ07 09オ02 09ウ08 11オ06 11ウ05 12ウ04
12ウ08 15ウ03 17オ02 17オ02 17ウ04 18オ01
18ウ03 18ウ07 19オ03 19ウ09 20ウ02 20ウ02
20ウ03 21ウ05 23オ08 23ウ08 23ウ09 24オ02
24オ05 24オ09 24ウ08 25オ01 25オ01 25オ08
25ウ04 26オ02 27ウ03 27ウ05 27ウ10 28オ01
28オ01 28オ02 28オ04 28オ04 28オ06 28オ08
28オ09 28ウ01 28ウ04 30オ02 30ウ06 30ウ08
30ウ08 31ウ05
【天】(176)
〔上〕03オ01 03オ08 03ウ07 04オ05 04オ06
04オ08 04オ09 04ウ01 05オ08 05ウ02 05ウ06
05ウ07 05ウ10 06ウ08 06ウ08 07オ03 07ウ02
07ウ10 08ウ03 08ウ05 08ウ05 09オ01 09ウ10
10オ06 10オ10 11オ11 11ウ04 11ウ04 11ウ04
11ウ07 11ウ08 11ウ10 12オ06 13オ06 13オ09
13ウ04 13ウ05 13ウ06 13ウ07 13ウ07 13ウ07
13ウ09 15オ04 15オ05 15オ06 15ウ02 15ウ09
15ウ10 16オ01 16オ02 16ウ08 17オ03 17オ06
17ウ10 18オ07 18オ08 18ウ02 19オ10 20オ02
21ウ05 21ウ07 22オ04 22オ08 22ウ03 22ウ10
24オ01 25ウ02 25ウ05 25ウ06 25ウ07 25ウ09
26ウ07 26ウ07 26ウ08 27ウ10 29オ04 29オ08
29オ08 29オ09 29オ09 29オ10 29ウ03 29ウ08
30オ06 30オ07 30ウ10 31オ01 32オ01 32オ04
〔下〕01ウ08 02ウ04 03オ02 03オ06 03ウ03
03ウ06 04オ04 04オ07 05オ02 05オ05 05オ06
05オ07 05オ08 06オ02 06オ02 06オ05 06オ08
07オ04 08オ07 08オ07 09オ06 09ウ07 09ウ09
10オ07 10オ09 10オ10 10ウ07 10ウ08 10ウ10
11オ07 14オ08 14ウ03 14ウ03 14ウ04 16オ02
17オ06 17オ07 17オ08 17オ10 17ウ01 19ウ09
21ウ09 22オ01 22オ01 22オ01 22オ03 22オ03
22オ05 22オ05 22オ07 22ウ01 22ウ02 25オ06
25オ07 25オ08 25オ09 25オ09 25オ09 25オ10
94
( 31 )
25ウ01 25ウ02 25ウ02 26オ03 26オ08 26オ09
26オ10 26ウ04 26ウ06 26ウ06 26ウ08 26ウ08
26ウ09 27オ01 27オ01 27オ06 27オ06 27オ07
28ウ10 28ウ10 29オ05 29オ05 29オ06 29オ06
30ウ02 30ウ05 30ウ05 30ウ07
【太】(3)
〔上〕17ウ08 31ウ04 〔下〕13ウ01
【夫】(20)
〔上〕01オ02 03オ02 04オ05 12ウ10 16ウ02
21ウ06 25ウ11 28オ11 28オ12 28ウ05 30オ10
30ウ03 30ウ03 30ウ04 30ウ05 〔下〕23オ06
23オ10 23ウ01 23ウ05 28ウ02
【央】(1)
〔下〕08オ02
【失】(8)
〔上〕24オ07 24オ11 27ウ09 31オ09 31ウ03
〔下〕11オ03 11オ10 14ウ07
【夾】(1)
〔上〕31オ07
【奇】(17)
〔上〕09オ10 19ウ04 25オ09 26オ01 27オ07
30ウ10 〔下〕06オ01 06オ06 08ウ03 09オ05
09オ06 09オ08 09ウ06 09ウ08 12オ01 21ウ08
30ウ04
【奈】(4)
〔上〕01オ06 03オ07 13オ12 〔下〕23オ04
【奉】(31)
〔上〕06オ05 06オ05 08ウ02 08ウ08 08ウ10
09ウ03 09ウ10 13ウ07 25オ11 30オ05 32オ05
32ウ03 〔下〕03オ08 03オ08 03ウ02 05オ07
07ウ01 07ウ03 12オ07 13ウ06 17オ10 17ウ08
17ウ09 18オ02 18オ10 21オ03 23ウ06 24オ09
27オ02 27ウ06 30ウ09
【奏】(5)
〔上〕17ウ05 17ウ10 32オ02 32ウ03 32ウ04
【契】(8)
〔上〕09ウ08 10オ09 17オ06 25オ10 28オ06
〔下〕02オ08 23ウ01 26オ03
【奕】(3)
〔上〕28オ07 30オ03 〔下〕21オ06
【奘】(1)
〔上〕09ウ03
【奥】(5)
〔上〕01オ09 03ウ06 13オ07 14ウ02 〔下〕
20オ04
女 部
【女】(62)
〔上〕01ウ04 03ウ07 06ウ01 10ウ02 14ウ06
14ウ06 16ウ02 16ウ07 21オ05 21ウ05 25ウ12
26オ04 26オ04 27オ10 29ウ03 29ウ09 29ウ09
29ウ10 30オ01 30オ04 30オ10 30オ11 30ウ02
30ウ07 〔下〕01ウ03 04オ08 08オ03 10ウ09
11ウ04 14ウ08 14ウ10 15オ04 16オ01 21ウ10
22オ08 22ウ03 23オ04 23ウ01 23ウ08 23ウ10
24オ01 24オ03 24オ08 24オ09 25ウ04 25ウ06
25ウ07 25ウ09 26オ01 26オ04 26オ08 26オ08
27ウ03 27ウ05 27ウ05 27ウ07 27ウ08 27ウ09
28オ02 28ウ02 28ウ08 28ウ10
【好】(4)
〔上〕06オ03 12ウ06 28オ12 〔下〕30ウ02
【如】(144)
〔上〕01オ09 01ウ03 03オ01 03オ06 03オ06
03オ07 03オ10 03ウ01 03ウ02 03ウ02 03ウ08
03ウ10 04オ01 04ウ02 04ウ06 04ウ07 04ウ08
04ウ09 05オ05 05ウ01 05ウ07 05ウ09 06オ02
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06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06オ06 06ウ02
08ウ11 09ウ01 09ウ02 10オ02 10オ12 10オ12
11オ02 12オ02 12オ03 12オ03 12ウ02 12ウ06
12ウ07 12ウ08 12ウ11 13オ11 15オ08 16オ10
16オ10 16オ10 16ウ08 17オ04 18オ10 18ウ09
19ウ03 20オ07 20オ08 20ウ07 21オ02 21オ11
21ウ03 21ウ04 22オ05 22オ11 22ウ01 22ウ05
22ウ08 23オ04 23ウ01 23ウ08 23ウ09 24オ02
24オ03 24オ04 24オ11 25オ02 25ウ05 25ウ07
25ウ11 25ウ12 26オ04 27オ03 27オ07 27ウ02
27ウ08 27ウ08 28オ10 29オ07 31オ05 31ウ05
32オ06 32オ09 〔下〕01ウ10 01ウ10 02ウ02
04オ09 04ウ07 06オ02 06オ02 06オ03 06オ06
06オ09 07オ03 07オ06 07ウ03 07ウ04 08オ06
08ウ05 08ウ06 10オ10 10ウ01 11オ06 13オ07
15ウ06 16ウ05 17ウ03 17ウ05 18ウ04 18ウ10
19ウ02 20オ02 20オ05 20オ11 21オ03 21オ10
22オ05 23オ09 23ウ04 23ウ05 24オ03 24オ08
24オ08 24ウ05 25オ03 26ウ08 27オ03 28ウ07
29オ09 29ウ03 29ウ09 29ウ10 30オ01 30オ03
30オ04 30オ05
【妃】(2)
〔上〕06ウ01 17ウ06
【妄】(3)
〔下〕03オ05 03ウ01 13ウ04
【妊】(3)
〔上〕07オ03 25ウ10 〔下〕18ウ02
【妓】(2)
〔上〕05オ01 05オ08
【妙】(70)
〔上〕01オ02 01オ04 01オ08 04オ10 05オ04
05オ08 05ウ01 05ウ01 06オ01 07ウ02 08オ01
09オ07 10ウ08 11オ11 11ウ06 11ウ07 12ウ01
12ウ02 13ウ09 14オ04 14オ07 15ウ10 16オ04
16ウ09 18ウ01 19ウ01 19ウ02 19ウ11 24オ11
25ウ12 26オ01 26オ03 26ウ10 27オ02 27オ08
28オ07 29ウ02 29ウ07 31オ10 31ウ01 33オ01
〔下〕01オ11 02オ02 02オ09 02ウ07 04ウ08
04ウ10 05ウ08 08ウ02 10ウ09 13オ01 13ウ06
14オ05 14オ08 14オ09 18オ09 18ウ01 18ウ05
19オ01 21ウ04 21ウ08 23ウ07 26オ02 26オ08
26ウ07 27オ03 28ウ03 28ウ05 30ウ04 31オ01
【妨】(2)
〔上〕28ウ07 〔下〕20オ09
【妬】(4)
〔上〕14ウ10 〔下〕22ウ05 22ウ08 30オ09
【女＋友】06122 (1)
〔下〕24オ02
【妹】(3)
〔上〕27オ10 27ウ03 27ウ03
【妻】(6)
〔下〕21ウ01 22ウ03 22ウ04 22ウ05 22ウ05
25ウ09
【妾】(1)
〔下〕19オ09
【姉】(4)
〔上〕27オ05 27オ10 27ウ03 27ウ03
【始】(20)
〔上〕03オ05 04ウ03 07オ04 07オ08 09ウ02
10オ03 10オ04 11オ06 11オ09 17ウ06 19ウ09
28ウ05 33オ01 〔下〕04ウ07 14ウ01 15ウ05
16オ06 22オ09 27ウ02 29ウ04
【姓】(1)
〔上〕07オ03
【委】(2)
〔上〕31ウ03 〔下〕06ウ08
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【威】(23)
〔上〕04オ09 04オ10 05ウ07 10ウ06 14ウ10
14ウ11 14ウ11 14ウ11 14ウ11 18オ09 18ウ01
20ウ01 23ウ06 29オ09 29ウ07 〔下〕06オ04
12オ05 12ウ07 13ウ02 14オ01 16ウ04 18オ09
27オ06
【娑】(2)
〔上〕14オ10 〔下〕12オ06
【婁】(1)
〔下〕27オ09
【婆】(17)
〔上〕04オ05 04オ06 04オ08 05ウ04 12ウ03
12ウ06 14オ10 28オ04 28オ05 30オ11 30ウ10
〔下〕01ウ10 12オ06 22ウ03 22ウ04 22ウ10
29オ09
【婦】(8)
〔上〕25ウ11 〔下〕01ウ03 18ウ03 22オ08
22ウ05 22ウ08 23ウ01 27オ10
【媚】(1)
〔下〕20オ06
【媛】(1)
〔下〕20オ06
【女＋爪＋缶】06568 (1)
〔下〕25ウ09
【嫁】(1)
〔下〕19オ09
【嫉】(5)
〔上〕14ウ10 26オ06 〔下〕22ウ05 22ウ07
30オ09
【嫋】(2)
〔下〕25ウ05 25ウ05
【嫌】(2)
〔上〕22ウ06 〔下〕09ウ01
【嬰】(1)
〔下〕07ウ09
子 部
【子】(65)
〔上〕03ウ01 03ウ09 04オ06 05ウ04 09オ01
09オ03 09オ08 10オ02 10ウ02 10ウ08 10ウ09
11オ07 13ウ08 15オ09 16オ01 16オ02 18オ06
18オ06 18オ11 18ウ06 21ウ06 22オ07 22ウ11
24オ05 24ウ02 25ウ12 26オ06 29オ09 31ウ04
32ウ02 32ウ08 〔下〕01ウ06 02オ05 03ウ08
04オ04 04ウ01 05ウ05 06ウ10 08ウ09 09オ02
09オ05 09オ06 09ウ04 10ウ02 11ウ02 11ウ05
12ウ07 13オ06 15オ08 15ウ02 15ウ08 17ウ02
19オ10 19ウ09 20オ08 21ウ01 21ウ01 23ウ01
23ウ06 25オ07 25オ09 25ウ04 25ウ09 29オ10
30ウ05
【孔】(1)
〔上〕05ウ02
【字】(13)
〔上〕04ウ05 04ウ06 04ウ08 14オ03 14オ05
14オ07 14オ11 27オ02 31ウ08 33オ01 〔下〕
18ウ02 24ウ03 29ウ05
【存】(12)
〔上〕17オ02 18ウ04 27ウ05 28オ09 29オ07
〔下〕12オ04 12ウ10 13オ02 18オ06 23ウ10
27オ08 28ウ03
【孝】(3)
〔上〕17オ08 17ウ01 18ウ06
【季】(2)
〔上〕27ウ07 〔下〕04オ10
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【孤】(3)
〔上〕03オ05 〔下〕10オ06 24ウ01
【孫】(9)
〔上〕22オ07 31ウ06 〔下〕21ウ01 23ウ09
23ウ10 24オ01 24オ02 24オ04 24オ08
【學】(15)
〔上〕08ウ05 09オ03 10オ03 10オ05 10オ06
10オ07 12オ07 12オ07 18オ07 19ウ08 23オ03
24ウ04 24ウ05 31ウ04 〔下〕04オ04
宀 部
【宅】(11)
〔上〕20オ01 25オ06 28オ10 〔下〕11ウ08
11ウ10 12オ02 12オ04 15オ02 18オ02 20オ01
27オ10
【宇】(1)
〔上〕26オ05
【守】(9)
〔上〕10オ02 11ウ04 12オ01 18オ06 24ウ07
29ウ03 〔下〕02オ02 11オ02 19オ06
【安】(38)
〔上〕04オ09 04ウ03 06オ09 06オ09 07オ08
08オ11 08ウ11 10オ12 10ウ01 10ウ01 10ウ07
14オ02 14オ02 15オ08 18オ06 18オ08 19ウ06
23ウ11 24ウ07 26オ07 26オ07 26ウ04 30オ02
30オ10 30ウ11 31オ06 32ウ05 32ウ05 〔下〕
02ウ05 05ウ03 06ウ06 09ウ05 13ウ04 18オ06
18オ09 18ウ01 18ウ08 23ウ08
【宋】(8)
〔上〕10ウ11 10ウ11 11オ06 17オ08 17オ08
23オ03 23オ07 〔下〕07ウ09
【宍】(3)
〔上〕19ウ04 25オ08 〔下〕30オ04
【宗】(5)
〔上〕13オ07 19ウ08 〔下〕01オ04 13ウ08
17オ11
【官】(11)
〔上〕10ウ11 11オ01 22ウ08 22ウ09 23ウ01
28ウ07 〔下〕11オ03 20ウ07 22ウ09 24オ05
25ウ09
【定】(26)
〔上〕01ウ01 03オ05 10ウ09 12ウ03 12ウ04
12ウ06 12ウ08 13オ01 13ウ11 14ウ04 15オ10
20オ08 22ウ06 22ウ08 23オ05 24ウ06 26ウ10
27オ11 28ウ03 30ウ04 31ウ09 〔下〕09オ03
10ウ04 13ウ04 14オ05 28オ02
【宛】(1)
〔上〕25オ02
【宜】(4)
〔上〕20ウ04 〔下〕18ウ02 27オ04 28ウ06
【客】(1)
〔上〕10ウ06
【宣】(2)
〔上〕07ウ10 26ウ04
【室】(23)
〔上〕06ウ02 11オ07 14ウ04 19ウ11 22オ02
22オ02 23オ08 24オ03 24オ04 31ウ11 〔下〕
02ウ10 04ウ08 06ウ05 07オ02 08ウ04 10ウ05
22ウ06 25オ06 25ウ03 26ウ01 26ウ06 27オ07
27オ08
【宮】(15)
〔上〕08ウ08 08ウ09 08ウ09 18オ03 21ウ05
21ウ06 22オ04 22ウ02 25ウ07 26オ05 29オ03
30ウ11 32ウ03 〔下〕03オ01 04オ08
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【宰】(2)
〔上〕17ウ08 〔下〕31ウ01
【害】(8)
〔上〕16ウ03 18ウ02 20ウ01 〔下〕17ウ03
18オ01 18オ04 24ウ10 28オ03
【宴】(1)
〔上〕09オ06
【家】(50)
〔上〕01ウ02 04オ08 04オ11 07オ05 08オ05
09オ04 09ウ02 10オ01 17オ04 17オ08 18ウ10
22オ07 22オ08 22オ10 23オ03 23オ10 23ウ11
24ウ05 24ウ11 26オ02 26ウ05 27ウ06 29オ06
31ウ04 31ウ10 32オ04 〔下〕02ウ09 07ウ10
10オ08 10ウ04 11オ04 15オ03 18オ08 18オ09
18ウ03 19オ03 19オ08 19オ10 20オ05 20ウ04
21オ02 21オ03 22ウ03 22ウ06 22ウ07 23オ02
23オ05 25ウ09 27ウ01 27ウ10
【容】(5)
〔上〕12オ06 31ウ07 〔下〕08オ02 25ウ10
27オ09
【寂】(10)
〔上〕09オ06 09オ09 11ウ09 12オ09 19ウ09
19ウ09 20オ07 31ウ08 〔下〕06ウ05 09ウ01
【寄】(5)
〔上〕05オ10 08オ01 17ウ04 〔下〕25オ02
27ウ08
【寅】(1)
〔上〕25ウ11
【密】(17)
〔上〕03ウ06 10オ05 10オ06 11ウ08 13オ07
13ウ03 14ウ04 15オ07 18オ07 24オ02 24ウ10
28オ12 31ウ07 〔下〕04オ05 04オ06 08オ01
19ウ06
【富】(1)
〔下〕22ウ03
【寒】(12)
〔上〕12オ06 27ウ06 27ウ07 31オ09 32オ04
32ウ07 〔下〕02ウ04 03オ02 03オ02 03オ06
06オ02 14ウ06
【寔】(1)
〔上〕09ウ05
【寞】(1)
〔上〕31ウ08
【寡】(3)
〔上〕30オ10 〔下〕22オ08 27オ10
【寢】(1)
〔上〕28オ07
【實】(17)
〔上〕02オ05 04ウ07 08オ02 09ウ08 12オ05
14オ07 15ウ05 22オ03 28オ09 〔下〕12オ03
15ウ07 22オ04 26オ04 26ウ10 31オ01 31ウ03
31ウ03
【寧】(4)
〔上〕12オ07 〔下〕18ウ06 19オ02 27ウ01
【審】(5)
〔上〕05オ01 07ウ11 16ウ09 〔下〕04ウ05
04ウ07
【寫】(20)
〔上〕04ウ08 08ウ03 10オ11 10オ12 10ウ01
11オ04 32ウ05 33ウ02 〔下〕05オ09 06オ07
11オ09 13オ03 13ウ10 21ウ07 23オ05 25オ10
26オ02 28ウ04 28ウ07 31ウ04
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【寛】(1)
〔上〕19ウ09
【寵】(1)
〔上〕26オ03
【寶】(37)
〔上〕04ウ05 05オ04 05オ05 05オ06 06オ06
07オ09 07ウ04 08ウ10 09ウ06 11オ03 12オ03
12ウ01 12ウ01 14ウ07 17ウ04 17ウ07 19オ05
21オ02 21ウ08 21ウ08 23オ10 25ウ10 28ウ02
29ウ06 29ウ06 31オ06 32オ11 〔下〕02オ02
02ウ05 04ウ10 07ウ03 12オ09 20ウ05 22ウ02
27ウ05 28ウ08 30オ07
寸 部
【寸】(6)
〔上〕25オ01 26オ01 〔下〕04ウ03 11ウ03
15オ02 21ウ03
【寺】(80)
〔上〕01ウ06 04ウ04 06オ10 07オ03 07ウ06
07ウ07 08ウ05 10ウ11 11オ01 12ウ04 14ウ07
15オ01 15オ02 16オ04 16オ05 16オ06 16ウ04
17オ03 17オ04 17オ09 17ウ02 17ウ03 18オ05
19オ02 19オ06 19ウ08 19ウ10 20オ07 21オ06
21オ11 21ウ05 21ウ05 21ウ10 21ウ10 22オ01
22オ01 23オ03 24オ07 24ウ04 24ウ05 24ウ10
25ウ01 26オ04 26オ05 26オ07 26ウ04 26ウ05
26ウ06 26ウ09 28ウ01 29ウ05 29ウ06 29ウ09
〔下〕02オ11 02ウ01 04オ04 04ウ10 05ウ02
07ウ09 07ウ10 11オ03 14オ10 14ウ02 16ウ07
16ウ08 17オ09 18オ02 19オ08 21オ02 23ウ08
23ウ09 24オ09 28オ03 28オ03 28オ05 28オ05
28ウ01 28ウ08 29オ03 31ウ02
【射】(1)
〔下〕30オ01
【將】(27)
〔上〕11ウ03 15オ01 15ウ07 16オ01 17ウ03
17ウ08 18ウ04 18ウ10 20ウ08 22オ11 22ウ08
22ウ08 23ウ06 27ウ10 28オ07 28オ08 28オ10
28オ11 28ウ03 28ウ05 29ウ05 32オ03 〔下〕
10オ10 17ウ03 23ウ04 26ウ08 26ウ09
【專】(15)
〔上〕01オ08 14ウ01 14ウ01 15ウ06 15ウ10
15ウ10 20オ07 24オ01 24オ05 24オ08 24ウ05
〔下〕04ウ03 11オ04 14ウ05 16ウ03
【尊】(29)
〔上〕01オ03 02オ10 03ウ06 11オ11 11ウ09
13ウ07 13ウ09 13ウ10 20オ02 23オ10 23ウ03
23ウ04 23ウ06 23ウ07 23ウ08 26オ04 29オ09
31ウ07 〔下〕05オ01 05オ07 07ウ01 08ウ02
12オ06 14オ01 15オ08 15ウ08 17オ10 20ウ09
21ウ04
【尋】(13)
〔上〕04ウ08 10オ01 11オ09 11ウ04 16ウ07
19オ11 20オ03 22オ05 〔下〕18オ06 26オ06
27ウ09 28オ01 28オ01
【對】(4)
〔上〕03オ08 25オ04 〔下〕14オ04 23オ02
【導】(2)
〔上〕06オ09 〔下〕20ウ01
小 部
【小】(5)
〔上〕03オ06 22オ02 〔下〕01ウ07 04オ01
04オ02
【少】(42)
〔上〕01ウ06 03オ10 10ウ11 11オ02 11オ06
12オ05 13オ05 15ウ11 16オ02 17オ08 17ウ07
18ウ08 20オ03 21ウ02 21ウ10 23オ01 23オ03
23ウ11 24ウ11 26オ10 26ウ04 27ウ06 28オ03
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29オ03 30オ10 31オ06 〔下〕03オ08 05ウ06
09オ02 09オ07 11ウ08 12ウ01 13ウ06 14オ10
15ウ03 16ウ05 16ウ09 17オ04 18ウ07 19オ08
22ウ07 24オ07
【尚】(20)
〔上〕02オ04 08ウ02 08ウ05 10オ07 10ウ04
10ウ10 10ウ11 11オ06 11オ07 11オ08 11オ10
11ウ02 11ウ03 11ウ07 16オ03 〔下〕05ウ03
22オ05 24オ01 24オ07 24ウ06
尢 部
【尤】(4)
〔上〕18ウ01 22ウ07 23ウ02 〔下〕18オ05
【就】(9)
〔上〕04オ02 08ウ01 16オ03 17オ03 17ウ09
26オ10 28ウ09 〔下〕12オ09 20オ02
尸 部
【尸】(5)
〔上〕04オ06 05ウ04 12ウ06 15オ09 31ウ07
【尺】(5)
〔上〕07ウ03 26オ01 〔下〕05オ09 07ウ02
11ウ10
【尼】(29)
〔上〕02ウ01 02ウ02 03オ01 05オ05 12ウ09
25ウ10 26オ02 26オ05 26オ08 26オ08 26オ08
26オ09 26ウ01 26ウ01 26ウ04 27オ05 27オ10
28ウ01 28ウ04 28ウ05 〔下〕01オ11 16オ01
16オ03 18ウ01 19オ01 19オ08 19オ10 21ウ05
21ウ05
【尾】(5)
〔上〕16オ08 16オ10 〔下〕03オ04 28オ06
28オ07
【尿】(1)
〔上〕26オ04
【局】(2)
〔上〕05オ11 05オ11
【居】(28)
〔上〕08オ05 10オ11 11ウ01 11ウ07 24オ03
24オ08 25オ04 26オ07 31オ08 31ウ11 31ウ11
32ウ05 32ウ05 〔下〕04オ06 04オ09 04ウ03
04ウ09 05ウ07 12ウ08 15ウ02 16ウ10 24オ03
24オ09 24ウ02 24ウ07 27ウ03 27ウ10 28オ04
【屋】(3)
〔上〕21ウ10 24ウ11 〔下〕11ウ08
【屍】(1)
〔下〕23ウ05
【展】(1)
〔上〕01オ06
【履】(2)
〔上〕21オ07 25ウ05
【屬】(11)
〔上〕07オ04 07ウ07 11ウ01 17ウ06 18オ04
30ウ03 〔下〕17ウ01 19オ09 20ウ10 21オ02
23ウ06
山 部
【山】(112)
〔上〕02オ11 02ウ05 03オ09 04ウ02 06ウ08
06ウ12 07オ03 07オ05 07オ06 07オ07 07オ08
07オ09 07ウ02 07ウ10 08オ01 08ウ05 08ウ10
09オ02 09オ09 10オ04 10オ04 10オ06 10オ06
12オ05 12オ05 12オ09 13オ05 13オ08 14ウ07
15オ02 15オ03 16オ02 16オ06 17ウ02 17ウ03
17ウ06 18オ02 18オ08 19オ02 19オ06 19オ10
19オ11 19ウ10 19ウ11 20オ09 22オ02 22オ02
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23オ02 23オ03 24オ08 24ウ03 24ウ03 24ウ04
24ウ10 25ウ03 25ウ06 25ウ11 26ウ04 26ウ06
26ウ06 27ウ02 28オ01 29ウ05 31オ06 31ウ10
32オ06 32ウ06 32ウ06 32ウ07 〔下〕01ウ05
02オ08 02ウ05 03ウ09 04オ09 05ウ07 06オ06
06オ10 06オ10 06ウ01 06ウ04 06ウ10 06ウ10
07オ01 07オ04 07オ05 07ウ06 08オ03 08オ10
08オ11 08ウ07 09オ01 09オ03 09オ04 09オ09
10オ03 10オ03 10オ04 11ウ02 12ウ08 14ウ07
16ウ07 18オ01 21オ04 24ウ01 24ウ02 24ウ07
24ウ08 25オ06 25オ07 26ウ02 28オ02 29オ02
29ウ02
【宿】(37)
〔上〕07オ07 09ウ01 13ウ02 16ウ04 19ウ06
19ウ10 21オ04 24ウ11 25オ02 25オ06 28ウ02
29オ09 29ウ01 29ウ08 29ウ09 31ウ02 〔下〕
04オ03 09ウ01 10ウ05 10ウ05 11ウ07 13オ01
14ウ08 14ウ08 14ウ09 14ウ10 15ウ03 16ウ08
18ウ04 20ウ04 21オ07 25ウ06 27オ10 27ウ02
27ウ02 28ウ01 29オ02
【岐】(4)
〔下〕16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01
【岳】(7)
〔上〕04オ09 07オ12 25ウ01 25ウ01 25ウ04
32オ06 〔下〕14オ02
【岸】(3)
〔上〕05オ02 15オ04 23オ07
【峯】(8)
〔上〕08ウ11 16オ06 19オ10 〔下〕01オ06
04オ09 08オ11 08オ11 25オ04
【崇】(1)
〔上〕18ウ10
【崛】(3)
〔上〕31オ07 31オ09 31オ10
【嵐】(2)
〔下〕03オ05 03ウ01
【嶺】(1)
〔上〕19オ07
【巓】(1)
〔上〕09オ10
【巖】(7)
〔上〕19ウ02 19ウ02 19ウ03 32オ06 〔下〕
02ウ04 07オ02 08オ11
巛 部
【川】(5)
〔上〕07オ03 11オ09 19オ09 20オ05 〔下〕
07ウ09
【州】(28)
〔上〕10ウ11 12ウ04 13オ05 14オ01 26ウ04
27オ10 27ウ01 28ウ06 〔下〕01ウ01 01ウ03
01ウ04 04ウ10 05ウ02 06ウ09 12ウ01 12ウ07
13ウ06 14オ10 16オ06 16オ06 16オ07 16オ08
16オ09 16ウ01 16ウ01 19ウ05 22ウ03 24ウ01
【巡】(1)
〔下〕08オ10
工 部
【左】(10)
〔上〕04オ10 11オ09 14オ03 15オ07 16オ01
27ウ10 28オ10 28ウ03 〔下〕07ウ02 22オ08
【巧】(1)
〔上〕26オ01
【巨】(1)
〔下〕04オ06
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己 部
【己】(3)
〔上〕08オ10 〔下〕08オ02 19ウ05
【已】(69)
〔上〕03ウ01 03ウ03 07ウ02 08ウ11 09ウ01
09ウ07 10ウ05 11オ05 13オ03 13ウ11 14オ01
15オ10 18ウ09 19オ08 19ウ06 19ウ08 21ウ01
21ウ03 21ウ03 22オ04 23ウ04 24オ02 24オ06
24オ11 24ウ08 25ウ09 26オ02 27オ04 29オ08
30オ07 31オ05 31ウ03 32ウ04 32ウ06 33オ02
〔下〕02オ06 02オ07 03ウ02 05ウ02 05ウ03
06ウ03 08ウ04 09オ04 09ウ07 11オ07 11オ09
12オ08 13オ09 14ウ05 14ウ05 15ウ05 16ウ07
17オ06 18オ04 18オ04 18ウ08 18ウ09 19オ03
19ウ08 22ウ07 24オ08 25オ01 25オ08 25ウ02
27オ07 28オ02 28ウ10 29ウ10 30ウ07
【巳】(1)
〔上〕25オ04
巾 部
【市】(2)
〔上〕04ウ06 〔下〕21ウ02
【布】(6)
〔上〕01オ06 13オ09 20ウ09 27ウ02 32オ11
〔下〕08ウ03
【希】(16)
〔上〕03ウ10 11ウ04 11ウ05 14ウ10 18ウ01
19ウ02 19ウ04 26ウ08 〔下〕02ウ06 08ウ08
08ウ10 09ウ08 12オ02 15ウ05 15ウ08 18オ05
【帝】(12)
〔上〕10オ09 17ウ01 17ウ04 17ウ05 17ウ05
17ウ06 17ウ08 18オ01 18オ03 18オ03 18オ04
25ウ07
【師】(163)
〔上〕02オ03 02オ08 02オ09 02オ11 03オ01
04オ01 04オ05 04オ09 04ウ07 04ウ08 04ウ09
05オ02 05オ10 05ウ01 06ウ04 06ウ04 06ウ05
06ウ08 06ウ12 07オ03 07オ05 07オ06 07オ08
07オ09 07ウ08 07ウ10 08ウ04 08ウ06 08ウ08
08ウ11 09オ01 09オ11 09ウ02 09ウ03 09ウ03
09ウ05 09ウ06 09ウ11 09ウ11 10オ02 10オ04
10オ04 10オ04 10オ05 10オ05 10オ08 10オ09
10オ09 10オ11 10ウ03 10ウ05 10ウ05 10ウ06
10ウ07 10ウ08 10ウ11 11オ01 11オ02 11オ04
11オ04 11オ05 11オ07 12オ05 12ウ07 12ウ09
13オ05 13オ07 14ウ10 15ウ01 17オ08 17オ08
17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ05 17ウ07
17ウ08 18オ04 18オ06 18ウ10 19オ02 19オ06
19ウ11 20オ07 20オ07 20オ07 20オ10 20オ11
20ウ04 21オ04 21オ08 21ウ10 23オ03 24ウ04
24ウ04 24ウ04 24ウ05 25オ01 25ウ01 25ウ03
25ウ03 25ウ05 26オ08 26オ08 26オ11 28オ06
30オ11 30オ11 30ウ02 30ウ02 30ウ03 30ウ03
30ウ06 30ウ06 30ウ09 30ウ09 31オ04 32ウ10
〔下〕01ウ06 03ウ03 03ウ04 04オ08 04オ10
04ウ10 04ウ10 05オ01 07ウ02 07ウ09 09オ02
10オ08 10オ08 11ウ04 13ウ06 13ウ09 14ウ01
15オ03 15オ03 15オ04 15オ05 15オ09 17ウ02
17ウ05 17ウ07 18オ01 18オ02 18オ04 18オ06
18オ06 18オ07 18オ07 18オ08 18オ08 18オ10
18ウ09 19オ08 19オ09 24ウ01 24ウ02 26ウ07
26ウ08 29オ10 30ウ05
【帶】(2)
〔上〕23ウ01 〔下〕25ウ09
【常】(44)
〔上〕01オ02 05オ11 05ウ03 05ウ07 12オ05
13オ06 14ウ04 16オ04 16オ10 16ウ10 23オ04
23ウ08 24オ08 24ウ06 26ウ05 27オ01 27オ01
27オ08 28オ03 30オ11 〔下〕01オ05 03オ04
03オ06 06ウ09 06ウ09 06ウ10 07オ01 08オ01
09ウ02 10オ09 10ウ09 11ウ03 11ウ07 13ウ02
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14ウ01 15オ05 21オ09 21オ10 22ウ05 23オ06
24オ03 24ウ05 24ウ10 29オ02
【帽】(2)
〔上〕17ウ08 18オ01
【幡】(4)
〔上〕05オ01 05ウ11 08ウ08 08ウ09
【幢】(2)
〔上〕19オ05 29ウ06
干 部
【干】(7)
〔上〕31オ08 31オ08 31オ08 31オ11 31ウ02
〔下〕26オ06 30オ04
【平】(15)
〔上〕10ウ08 14オ01 18ウ04 21ウ07 26オ09
29オ05 〔下〕01オ08 03ウ08 08ウ02 12ウ07
12ウ09 13オ01 22オ10 23オ09 24ウ05
【年】(126)
〔上〕01オ02 01オ04 01ウ05 03オ03 03オ09
03オ10 04オ04 04オ05 04オ05 04ウ03 04ウ03
04ウ04 04ウ05 07オ04 07オ12 08オ05 08ウ04
08ウ07 09オ09 09ウ02 10オ02 10オ06 10オ06
10オ07 10ウ04 10ウ10 10ウ10 11オ06 11オ06
12オ05 12ウ05 13オ05 13オ11 13ウ03 13ウ08
14オ02 15ウ01 16オ02 16オ03 16オ03 16オ03
16ウ09 17オ05 17オ08 17オ09 17オ11 17オ11
17ウ02 19オ01 19オ01 22オ02 23オ11 23ウ04
24オ09 24ウ05 24ウ05 25オ06 25オ10 25ウ03
25ウ10 26ウ04 26ウ06 27オ01 27ウ01 28ウ06
29オ03 29オ04 29ウ07 29ウ10 30オ01 30オ10
30オ10 30ウ01 31オ01 31ウ05 31ウ08 33ウ01
〔下〕02オ05 02ウ05 03オ09 03ウ08 04オ02
04オ03 04ウ06 04ウ09 05ウ06 05ウ08 07オ02
07オ04 07ウ10 08ウ04 08ウ11 09オ01 09オ03
09オ07 10オ07 10ウ01 11オ01 11オ05 11ウ08
12オ05 12オ08 12ウ03 12ウ08 13ウ05 13ウ06
14ウ01 15ウ04 15ウ06 16ウ09 16ウ09 18ウ03
19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ05 21オ09 22オ09
23オ07 23オ08 23オ10 23ウ02 26ウ09 26ウ10
27オ09 31ウ01
【并】(6)
〔上〕11オ05 15オ11 18ウ02 26オ05 30オ05
30ウ09
【幸】(3)
〔上〕01オ07 〔下〕03オ04 06オ10
幺 部
【幻】(1)
〔下〕12オ03
【幼】(1)
〔上〕23オ10
【幽】(6)
〔上〕16オ04 〔下〕05ウ07 08オ11 08ウ01
08ウ07 25オ04
【幾】(6)
〔上〕26オ06 〔下〕08ウ11 10ウ07 27ウ04
29ウ01 29ウ02
广 部
【广】(2)
〔上〕05オ05 05オ05
【床】(5)
〔上〕01オ04 14ウ05 17ウ07 〔下〕02ウ09
04ウ08
【序】(2)
〔上〕01ウ06 07ウ01
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【底】(2)
〔上〕12オ08 13オ06
【府】(3)
〔上〕19ウ01 20オ09 〔下〕07ウ04
【度】(24)
〔上〕01オ03 08オ12 09オ04 09ウ09 13ウ01
15ウ01 17ウ10 18オ04 22ウ06 22ウ06 22ウ11
29ウ10 〔下〕02オ01 02オ09 02オ09 06オ10
11ウ05 12オ08 19オ05 21オ02 21ウ06 28オ05
29ウ03 29ウ06
【座】(20)
〔上〕03オ05 03オ06 06ウ03 08ウ05 10ウ07
15ウ06 15ウ07 15ウ07 16オ01 23ウ04 26オ09
30ウ06 〔下〕04オ04 09オ01 16オ08 16オ08
18ウ10 24オ05 26ウ10 27オ01
【庭】(10)
〔上〕08ウ09 12オ08 16オ05 19ウ03 24ウ06
〔下〕08ウ02 08ウ03 09ウ04 14ウ02 20ウ03
【庵】(4)
〔上〕26ウ11 〔下〕06オ03 10ウ05 14ウ08
【廁】(2)
〔上〕11オ01 21オ07
【廟】(4)
〔上〕05ウ11 13オ05 19オ05 〔下〕04オ04
【廢】(3)
〔上〕06ウ10 〔下〕19オ09 22ウ04
【廣】(13)
〔上〕06ウ02 10オ01 10オ02 10オ03 10オ05
12オ07 17オ08 23オ03 24オ07 26オ09 〔下〕
02ウ10 08ウ03 13オ04
【廬】(1)
〔上〕23オ03
【廳】(3)
〔上〕15ウ08 22ウ06 23ウ08
廴 部
【延】(12)
〔上〕08オ05 08ウ04 08ウ07 12オ05 24オ07
25オ05 25オ08 25オ10 〔下〕02ウ08 04オ04
06オ10 22オ08
【建】(4)
〔上〕17オ08 26ウ04 〔下〕13オ04 16ウ07
【廻】(14)
〔上〕08オ10 10オ06 13ウ04 19オ03 24オ08
24オ09 30ウ07 〔下〕03オ07 08ウ06 09ウ07
13ウ03 15オ07 28オ05 30ウ09
【廼】(1)
〔上〕08オ09
廾 部
【廿】(43)
〔上〕02オ09 02オ10 02オ11 04ウ03 07オ05
08ウ04 08ウ07 19オ01 19オ09 20オ07 21ウ05
22オ06 23オ03 23オ10 23ウ11 24オ07 24ウ04
24ウ10 26ウ06 28オ04 31オ01 33ウ01 〔下〕
01オ10 01オ11 01ウ01 08ウ04 10ウ01 10ウ02
14ウ07 16オ06 16ウ07 17オ11 17ウ07 18ウ01
19オ01 19オ08 19ウ05 19ウ05 19ウ09 21オ07
22オ09 23オ08 31ウ01
【弊】(3)
〔下〕25オ09 26ウ05 27ウ06
弋 部
【式】(2)
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〔上〕04ウ09 〔下〕14オ09
弓 部
【弓】(2)
〔上〕21オ08 〔下〕30オ01
【引】(7)
〔上〕21オ09 24オ08 〔下〕14オ04 17ウ05
19オ06 21オ06 24ウ02
【弗】(2)
〔上〕03ウ02 07オ10
【弘】(12)
〔上〕04ウ03 08オ02 08ウ06 08ウ07 09オ05
09オ09 09ウ04 12オ05 14オ09 19ウ08 25ウ08
26オ09
【弟】(25)
〔上〕03ウ09 04オ01 09オ01 09オ03 10ウ02
10ウ09 11オ07 13ウ08 15オ09 16オ02 18オ06
21オ08 24オ05 24ウ02 26オ05 〔下〕04オ04
09オ02 10ウ02 11ウ02 12ウ07 13オ06 15オ08
15ウ02 15ウ08 25オ07
【弭】(2)
〔上〕08ウ09 09オ10
【強】(4)
〔上〕12オ06 26オ10 29ウ05 09オ10
【彈】(3)
〔上〕18オ02 19オ04 23オ04
【彌】(45)
〔上〕01ウ06 06ウ11 07ウ07 10オ08 10ウ07
10ウ08 12オ10 12ウ01 13ウ05 13ウ08 13ウ09
14オ08 14オ9 18ウ08 19オ03 23オ07 24ウ08
5オ05 27オ11 27ウ06 29オ04 30オ08 30ウ02
31オ01 31オ02 31オ03 〔下〕04ウ01 05オ03
05オ03 07ウ03 09オ04 13オ05 14オ06 14オ07
16オ07 16オ10 16ウ01 17オ11 18オ07 18ウ08
19オ04 19オ06 21オ02 21ウ03 21ウ05
彡 部
【形】(16)
〔上〕06ウ12 07オ01 10オ05 19ウ04 23ウ07
26オ03 〔下〕02オ05 06オ04 06オ05 06オ08
06ウ01 06ウ03 09ウ02 09ウ03 19ウ08 21オ09
【彫】(1)
〔上〕08ウ10
【影】(5)
〔上〕19ウ03 21オ07 31オ11 〔下〕04ウ01
09オ09
彳 部
【彼】(38)
〔上〕06オ04 10オ07 10オ12 11オ05 12オ05
14オ01 14ウ09 15オ04 15オ10 16オ05 16ウ06
16ウ06 16ウ07 18オ04 19オ03 20ウ04 28オ10
29ウ09 31ウ01 33オ01 〔下〕01ウ08 05ウ01
08オ09 11オ08 11オ09 11ウ03 11ウ04 11ウ09
13ウ04 15オ03 15ウ06 15ウ07 17オ08 17オ10
22オ07 26オ06 28オ06 28ウ01
【往】(53)
〔上〕04オ01 07オ11 11ウ01 13オ08 13オ09
13オ09 13ウ08 14オ02 15オ08 17オ06 19オ10
20オ02 22オ08 22オ10 23オ10 25オ03 25オ06
25オ08 25オ10 25ウ12 28オ08 28オ09 28オ10
28オ11 28ウ03 28ウ04 28ウ05 32オ07 32オ09
〔下〕04ウ06 05オ02 06オ08 06オ08 08オ11
08ウ07 10オ03 10ウ02 11オ02 13オ03 13オ09
14オ09 15ウ07 15ウ08 16ウ08 16ウ08 17オ03
18オ02 18オ08 18ウ09 19ウ07 24オ08 25ウ04
27ウ09
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【待】(5)
〔上〕09ウ03 30ウ09 〔下〕21オ10 27ウ08
27ウ08
【律】(4)
〔上〕07ウ10 18オ06 23オ03 〔下〕19オ02
【後】(122)
〔上〕01オ07 01ウ01 03ウ09 03ウ10 03ウ10
04オ04 04ウ02 05ウ03 05ウ04 05ウ08 06ウ05
06ウ09 06ウ09 06ウ10 07ウ07 07ウ07 08オ02
09オ01 09オ01 10オ10 10ウ05 10ウ05 11オ05
11ウ09 12オ10 12オ10 12ウ02 12ウ09 14ウ02
15オ06 15ウ03 16ウ08 16ウ08 19ウ09 20オ07
20オ10 20ウ11 22ウ05 22ウ11 23ウ08 23ウ08
23ウ09 23ウ10 24オ03 24オ03 24オ08 24オ09
24ウ01 24ウ01 25オ03 25オ04 25オ08 25ウ07
25ウ10 25ウ10 25ウ11 26オ01 26オ07 26ウ05
26ウ06 26ウ09 27ウ03 28オ05 28ウ07 30オ06
30オ08 31オ09 31ウ05 32ウ05 33オ02 〔下〕
01ウ07 02オ07 02ウ04 03ウ02 03ウ08 04オ03
04オ09 04ウ01 04ウ03 05ウ05 06オ10 06ウ01
06ウ03 06ウ05 08オ09 08ウ02 09オ04 09ウ02
09ウ07 10ウ04 11オ01 11オ03 12オ04 12オ08
14オ03 14オ05 15ウ06 15ウ06 16オ03 16オ07
16ウ03 17オ03 18ウ08 19オ03 19ウ02 19ウ07
20オ04 21ウ07 22オ10 22ウ06 23オ09 23ウ04
24オ01 24オ09 25オ03 26ウ04 28ウ01 29オ05
29オ07 29オ09 30オ03 30ウ07
【徐】(1)
〔上〕06オ09
【徒】(10)
〔上〕07ウ04 09オ11 19ウ08 21オ09 22ウ08
25ウ06 28ウ01 〔下〕05ウ01 17ウ01 23オ06
【得】(87)
〔上〕01オ07 03オ03 03オ06 03オ07 03オ09
03ウ09 04ウ07 05オ11 05ウ03 05ウ04 05ウ10
06オ06 06オ07 08オ07 08オ07 08オ08 08オ08
08オ10 08オ12 08オ12 09オ02 11オ04 11オ05
11オ06 11ウ02 11ウ05 11ウ06 11ウ06 12オ03
13オ07 15ウ02 15ウ04 15ウ08 15ウ09 16ウ05
16ウ06 16ウ09 17オ04 17オ06 17オ10 18ウ07
19ウ05 20オ03 20ウ09 22オ01 23オ05 23オ09
23ウ07 24オ02 25ウ04 26ウ07 27オ02 27オ04
27ウ07 28オ11 28ウ04 29オ01 29ウ01 30ウ06
30ウ06 30ウ11 31オ02 31オ04 31ウ04 32オ09
〔下〕05オ08 09オ07 12オ10 13ウ07 14ウ09
15オ08 16オ09 17ウ04 17ウ08 17ウ09 18ウ02
19ウ03 19ウ07 20オ02 20ウ05 21オ08 22オ03
23オ02 24ウ03 28ウ05 29ウ04 30ウ07
【從】(57)
〔上〕03オ03 03オ09 06オ02 06オ03 06オ04
06オ05 06ウ03 07オ01 08ウ08 10オ05 11オ09
11ウ01 12ウ06 12ウ08 14オ03 14オ11 15オ02
15ウ01 15ウ06 16オ09 16ウ01 17オ01 17オ02
18ウ06 20オ10 21ウ05 22オ02 22オ09 23オ02
23ウ05 24ウ05 26オ06 26ウ08 28オ06 29オ03
29オ03 30オ11 〔下〕02オ05 05ウ06 05ウ10
06オ01 06オ03 08オ10 08ウ07 10オ08 11ウ02
11ウ10 14ウ01 16オ02 17ウ02 24オ05 25オ09
27オ10 27ウ02 27ウ02 28オ08 28ウ05
【御】(10)
〔上〕13オ05 〔下〕02ウ08 03オ08 04オ04
09オ01 12オ01 15オ03 18オ03 18オ05 27ウ06
【復】(9)
〔上〕05ウ07 07オ07 14オ08 29オ02 〔下〕
17ウ03 22オ10 24オ06 24オ08 24ウ05
【微】(22)
〔上〕05ウ01 05ウ09 10ウ04 14オ04 16オ04
17ウ10 19ウ01 27ウ08 28オ07 29ウ07 33ウ02
〔下〕03ウ06 04オ10 05オ04 05オ04 05ウ06
07ウ06 08ウ02 09ウ02 20ウ09 26オ08 30ウ04
【德】(40)
〔上〕03ウ05 05ウ07 06オ07 07オ12 07ウ10
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07ウ12 08オ09 10オ08 11オ02 11ウ05 12オ04
12オ09 13オ07 13オ12 13ウ04 13ウ06 14オ09
15ウ04 15ウ05 15ウ06 18オ09 19ウ10 26オ11
28ウ02 28ウ11 29オ09 29ウ08 31オ03 31オ06
〔下〕01ウ07 02ウ07 05オ07 08オ04 10オ05
13ウ10 18ウ05 22オ06 24オ06 26オ05 26オ06
【徹】(2)
〔上〕11ウ08 〔下〕24ウ01
心 部
【心】(121)
〔上〕01オ08 03オ04 04ウ08 05オ09 05ウ08
06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06オ07 06ウ04
07オ09 08オ06 08オ08 08ウ02 09オ06 09オ06
10ウ07 11ウ03 12オ04 12オ09 12オ10 12ウ01
12ウ02 12ウ03 13オ05 13オ06 14オ11 15ウ10
15ウ11 16オ07 16オ11 16ウ03 16ウ05 16ウ09
17ウ10 18オ09 18オ11 19オ03 19ウ01 19ウ06
19ウ09 20オ03 20オ05 21オ10 21ウ03 23オ06
23オ07 23オ10 23ウ10 24オ02 24オ05 24オ07
24オ08 24オ11 24ウ06 24ウ10 26ウ09 27オ05
27ウ07 28オ04 28オ04 28オ06 28ウ03 28ウ04
28ウ05 28ウ06 30オ02 30オ08 31オ03 31オ04
31ウ01 32ウ07 〔下〕01ウ09 03オ08 03ウ01
04ウ02 06ウ09 07ウ05 08ウ01 08ウ04 09オ02
09オ09 09ウ05 11オ04 11ウ03 12オ01 12ウ09
13オ02 13ウ07 14ウ05 14ウ06 14ウ09 16オ08
16ウ03 16ウ04 17オ02 17オ05 17ウ02 17ウ04
18オ04 18オ10 18ウ09 19オ01 19オ06 20オ04
21オ03 21オ04 21オ05 21ウ02 21ウ08 22オ10
22ウ07 23オ04 23オ09 23ウ06 23ウ10 25オ02
26ウ01 28ウ06 28ウ08
【必】(39)
〔上〕01オ07 07オ11 08オ12 09オ03 09オ06
13ウ10 16ウ06 17ウ09 19オ07 19ウ09 20ウ01
21ウ01 23ウ06 24オ06 24ウ08 25オ06 25オ06
30ウ04 30ウ05 32オ07 32ウ03 〔下〕03ウ02
03ウ05 08オ08 13ウ03 13ウ04 14オ04 14ウ04
15ウ01 15ウ04 15ウ05 16ウ04 17ウ07 17ウ08
26オ02 26ウ09 27ウ06 29オ04 30ウ08
【心＋刀】10305 (6)
〔下〕22オ01 25オ08 26オ09 26ウ06 28ウ10
30ウ07
【忌】(1)
〔下〕04オ08
【忍】(7)
〔上〕12オ06 22オ01 31ウ04 05ウ08 〔下〕
06オ02 20ウ01 25ウ10
【志】(13)
〔上〕11オ08 24ウ08 27オ11 30ウ02 〔下〕
01ウ07 01ウ07 02ウ10 03ウ04 08オ01 10オ06
15ウ05 18ウ08 27ウ02
【忘】(4)
〔上〕17オ06 24オ07 25オ08 28ウ10
【忝】(1)
〔上〕04オ01
【忩】(1)
〔上〕28オ09
【快】(4)
〔上〕05ウ06 05ウ10 19ウ07 22オ07
【念】(53)
〔上〕01オ08 04オ01 10オ08 10ウ08 10ウ09
11オ08 11オ10 11オ10 11ウ02 11ウ03 12オ10
13オ09 14オ01 14ウ06 16ウ10 17ウ02 17ウ09
18オ09 19オ03 21オ08 24オ08 24オ10 25オ04
27オ06 28オ08 28ウ03 28ウ09 29オ04 29オ05
〔下〕04ウ06 08ウ01 09オ03 11ウ04 12オ08
12ウ10 13オ05 15オ07 15オ10 16ウ03 16ウ10
17オ04 17オ05 18オ01 19オ04 19オ06 21オ09
21ウ03 21ウ06 22ウ01 23オ02 23ウ10 25ウ10
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27ウ08
【忽】(17)
〔上〕01オ05 07ウ02 13オ10 14ウ11 16ウ02
27ウ07 28ウ07 〔下〕02ウ04 08オ06 09オ02
12ウ08 12ウ10 17ウ01 21オ05 21ウ01 24オ01
27ウ10
【忿】(1)
〔下〕16オ09
【怖】(15)
〔上〕20オ03 21ウ03 23ウ02 25オ02 27オ05
32オ07 〔下〕06ウ02 06ウ02 17オ02 18オ04
18オ07 24オ02 25オ01 28オ01 28オ07
【思】(28)
〔上〕06オ03 07オ06 07オ06 07オ09 07オ10
07オ11 07ウ10 07ウ12 11オ09 11ウ07 12ウ11
17ウ09 19オ04 20ウ01 21ウ09 21ウ09 24オ08
24ウ06 28オ08 31オ04 〔下〕02オ09 06オ02
12ウ10 16オ09 25ウ08 26ウ07 27オ06 28ウ02
【怠】(6)
〔上〕12オ10 15ウ10 26ウ11 〔下〕10ウ04
16ウ03 30オ07
【急】(4)
〔上〕15オ02 15オ03 16ウ02 〔下〕26ウ08
【性】(18)
〔上〕01ウ01 03オ04 03オ06 03オ10 12オ06
13オ06 18オ07 20オ04 27ウ10 29ウ03 〔下〕
03ウ03 05ウ05 07オ04 10オ07 12ウ07 23オ04
24ウ02 26ウ02
【怨】(4)
〔上〕21オ08 〔下〕13オ02 16オ09 27ウ05
【怪】(3)
〔上〕26オ11 〔下〕18オ05 25オ04
【心＋兄】10496 (1)
〔下〕19ウ02
【恒】(7)
〔上〕08ウ01 11ウ10 15オ08 21ウ09 21ウ10
31オ09 〔下〕03ウ08
【恐】(9)
〔上〕01ウ03 15オ04 20オ07 28オ03 31オ08
31オ11 〔下〕02オ05 03オ08 28オ08
【恙】(3)
〔上〕10オ11 19オ02 19オ05
【恚】(2)
〔上〕21オ08 〔下〕22ウ06
【恥】(1)
〔上〕20オ05
【恨】(3)
〔上〕08ウ03 〔下〕12オ04 16ウ01
【恩】(18)
〔上〕03ウ10 08オ06 09オ04 09オ08 09オ11
11オ05 13オ10 30ウ06 32ウ08 〔下〕20ウ09
25オ05 25オ08 26オ03 26オ09 26ウ07 28ウ04
30ウ06 30ウ08
【恭】(13)
〔上〕04ウ06 16オ05 16ウ02 17ウ02 20オ10
21ウ07 〔下〕06オ09 14オ01 16オ08 16オ08
17オ10 20ウ07 28ウ09
【息】(18)
〔上〕15ウ03 15ウ09 16オ01 18オ06 18ウ05
18ウ07 18ウ07 29ウ04 〔下〕03ウ01 03ウ05
03ウ08 05オ04 05ウ05 06ウ06 16オ09 17オ09
18オ04 18ウ11
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【悦】(9)
〔上〕06オ03 19ウ01 24ウ01 32オ10 〔下〕
03オ10 04ウ05 25ウ05 30オ08 30ウ09
【悉】(9)
〔上〕07オ12 08オ10 10ウ03 21ウ07 23ウ08
〔下〕11ウ06 18ウ09 19ウ01 28オ10
【悔】(18)
〔上〕05ウ08 12ウ04 13オ01 13オ02 14ウ07
17ウ09 18オ11 19オ09 19ウ09 20オ05 25オ02
28オ03 〔下〕04オ10 18オ07 20オ04 22ウ08
23オ02 30オ10
【悟】(11)
〔上〕05オ10 06ウ10 07オ09 08ウ03 10オ03
13ウ02 21ウ02 24ウ05 31オ10 31ウ02 〔下〕
10オ07
【患】(11)
〔上〕16ウ04 21ウ01 23ウ08 28オ05 29オ05
32ウ01 〔下〕05オ05 12オ08 28ウ05 29ウ06
30ウ06
【悩】(15)
〔上〕03ウ07 13オ12 16ウ02 16ウ03 16ウ08
18ウ04 30オ07 〔下〕03オ06 04オ01 04ウ04
10ウ08 13オ10 14オ05 22オ09 27ウ05
【悲】(54)
〔上〕01ウ06 04オ01 08オ05 09オ10 11オ03
13ウ02 14ウ03 14ウ04 20オ08 21ウ02 21ウ03
22オ05 22オ06 22オ09 22ウ01 22ウ10 25ウ02
26オ09 26ウ11 28ウ02 33オ01 33オ02 33オ02
〔下〕01ウ10 02オ01 02オ01 02オ07 02ウ10
03オ07 03ウ07 04ウ10 10オ06 11オ10 12オ07
14オ10 15オ09 18オ04 19オ01 20オ01 20オ06
20オ07 21オ01 22ウ04 22ウ08 24オ03 25オ05
26オ07 28ウ04 29ウ03 29ウ06 30オ05 30オ06
30オ08 30ウ02
【悵】(1)
〔上〕18オ02
【悶】(1)
〔上〕15オ01
【情】(9)
〔上〕05オ11 05オ11 08ウ10 15ウ05 〔下〕
14ウ10 20オ07 25ウ07 26オ01 27ウ06
【惆】(1)
〔上〕18オ02
【惑】(5)
〔上〕01ウ01 11ウ02 28オ04 〔下〕20オ03
22ウ08
【惜】(3)
〔上〕27ウ09 〔下〕03ウ05 04ウ03
【惟】(2)
〔上〕11ウ07 〔下〕16オ09
【惠】(34)
〔上〕02オ04 04オ09 04オ10 06オ07 09オ06
10ウ08 10ウ11 13オ05 15ウ06 16オ01 17オ08
18ウ10 19オ06 20オ07 20オ07 21オ11 23オ03
24ウ06 25ウ02 25ウ04 25ウ05 27オ05 28オ09
〔下〕01オ07 01オ09 05ウ07 07ウ09 11オ03
13ウ01 14オ10 14ウ03 14ウ05 26ウ02 27オ02
【惡】(34)
〔上〕05ウ05 16ウ02 16ウ03 17オ05 18オ10
20オ02 20ウ03 22ウ07 22ウ09 23ウ02 25オ02
25オ05 28オ01 28オ02 32ウ01 〔下〕03オ06
03ウ01 05ウ07 15オ02 15オ09 16ウ05 19ウ09
20オ08 20ウ01 21オ01 22ウ07 22ウ09 23オ02
24ウ08 25オ02 27ウ04 28ウ02 30オ09 30ウ07
【惣】(4)
〔上〕03オ03 04オ11 10ウ01 13オ08
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【想】(9)
〔上〕14ウ01 28オ10 〔下〕03オ05 03ウ01
06オ09 12オ01 15ウ05 15ウ06 15ウ06
【愁】(3)
〔上〕13ウ02 32オ03 〔下〕02オ03
【愈】(4)
〔上〕29オ05 30オ07 〔下〕23オ09 24ウ04
【愍】(8)
〔上〕14ウ05 15ウ10 22オ06 32オ11 〔下〕
07ウ02 11ウ06 13ウ02 21ウ01
【意】(33)
〔上〕03オ11 03ウ08 04オ05 05オ05 06オ03
06オ07 07ウ11 09ウ01 11ウ09 13オ07 13オ09
17オ03 20オ01 20オ04 22ウ07 24オ06 28ウ07
29ウ02 30ウ11 33オ03 〔下〕10オ10 19ウ09
20オ01 20オ02 20オ04 20オ07 20オ08 20オ08
20ウ08 20ウ09 27ウ03 30オ09 31オ01
【愚】(9)
〔上〕01ウ01 01ウ03 26オ10 〔下〕04ウ05
09オ02 15オ08 20オ08 22ウ08 30オ09
【愛】(6)
〔上〕01ウ02 21オ10 26オ03 31オ09 〔下〕
21ウ01 29オ03
【感】(19)
〔上〕05ウ11 06ウ05 06ウ11 07オ10 12ウ11
15オ05 17オ07 24オ04 25オ11 31ウ03 〔下〕
06ウ10 08オ05 10オ10 13オ06 17ウ05 17ウ07
24オ09 25ウ06 30ウ09
【愧】(3)
〔上〕11ウ08 21ウ03 〔下〕16ウ06
【愼】(1)
〔下〕24オ02
【慈】(32)
〔上〕01ウ06 04オ01 09オ11 09ウ10 09ウ11
10ウ10 11オ03 11オ07 11オ11 11ウ09 13ウ07
13ウ09 13ウ10 14ウ04 16オ01 17ウ10 20オ02
22オ06 25ウ02 〔下〕02オ07 02ウ10 04オ01
04ウ10 05オ01 05オ07 05オ07 10オ06 19オ01
20オ01 21オ01 22ウ04 30オ08
【慕】(4)
〔下〕03オ04 14ウ01 16オ05 22オ06
【慚】(3)
〔上〕11ウ08 21ウ03 〔下〕16ウ05
【慟】(1)
〔上〕18オ02
【慢】(3)
〔上〕28オ02 〔下〕30オ07 30オ09
【慮】(2)
〔上〕01ウ03 〔下〕12オ03
【慰】(2)
〔上〕24ウ07 〔下〕18ウ09
【慳】(2)
〔上〕32オ11 〔下〕30オ09
【慶】(4)
〔上〕13ウ03 23オ03 23オ06 23オ07
【憂】(2)
〔上〕19ウ09 〔下〕03オ06
【憎】(1)
〔上〕21オ10
【憍】(3)
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〔上〕04オ06 28オ02 〔下〕30オ07
【憐】(2)
〔上〕22オ06 〔下〕30オ06
【憑】(2)
〔上〕17ウ04 19ウ11
【憒】(1)
〔下〕24ウ06
【憶】(2)
〔上〕12オ06 20ウ08
【懃】(2)
〔上〕17オ09 27オ11
【懇】(3)
〔上〕24ウ08 〔下〕24ウ03 26オ01
【懈】(3)
〔上〕09オ05 15ウ10 〔下〕30オ07
【應】(13)
〔上〕11オ07 11オ10 20ウ01 20ウ02 24オ04
〔下〕07オ04 08ウ11 10オ10 13オ06 16ウ05
17ウ05 20ウ09 27ウ01
【懸】(4)
〔上〕06オ08 〔下〕25オ04 29ウ05 30ウ04
【懺】(14)
〔上〕10オ08 12ウ04 14ウ07 19オ09 25オ03
25ウ02 28オ03 〔下〕04オ05 04オ10 13オ05
14オ07 15オ06 18オ07 30オ10
【戀】(3)
〔下〕14ウ01 16オ05 22オ06
戈 部
【戌】(1)
〔上〕28オ09
【成】(54)
〔上〕01オ04 03オ05 03ウ04 04オ02 05オ04
05オ05 06オ01 08ウ01 09ウ08 11オ04 12オ03
12オ04 14オ02 14オ07 14ウ08 14ウ09 15オ03
15オ09 22オ03 22ウ08 23オ05 26オ02 28ウ09
31オ05 32ウ08 〔下〕02オ02 03ウ02 06オ04
06オ08 07ウ05 08オ02 12オ09 13ウ04 13ウ09
14オ10 14ウ02 15オ09 16オ01 17オ01 19オ05
27オ01 27オ05 27ウ10 28オ02 28オ03 28オ05
28ウ02 28ウ08 29ウ02 29ウ02 29ウ03 29ウ05
29ウ08 30オ03
【我】(171)
〔上〕03ウ02 03ウ02 03ウ02 03ウ03 03ウ11
07オ10 08オ07 08ウ06 09オ01 09オ02 09オ04
09オ05 09オ07 09オ08 09オ08 10オ07 11オ04
11オ10 11ウ03 12ウ06 12ウ07 12ウ09 13ウ03
13ウ05 13ウ06 13ウ09 14オ03 14オ03 14オ05
14オ09 14ウ06 15オ06 15オ09 15オ09 16オ10
16ウ02 16ウ03 16ウ05 16ウ06 16ウ06 16ウ07
16ウ09 17オ02 17オ10 18オ09 18オ10 19ウ07
19ウ08 19ウ09 19ウ11 20オ01 20オ01 20オ03
20オ09 20ウ04 21ウ09 21ウ10 22オ01 22オ01
22オ02 22オ03 22オ03 22オ04 22オ06 22オ07
22オ07 22オ10 22オ10 23オ05 23ウ06 27オ01
28ウ01 29ウ05 29ウ05 29ウ08 29ウ10 30オ02
30オ04 30オ06 30オ06 30オ07 30ウ04 30ウ06
30ウ07 30ウ09 31ウ10 32オ06 32オ10 32オ11
32ウ02 32ウ02 32ウ08 33オ01 33オ02 02オ02
02オ07 〔下〕02オ08 02オ08 02オ09 02オ10
02オ11 02ウ01 03オ04 03オ10 03ウ05 03ウ09
05オ01 07オ06 07オ09 08オ08 08ウ11 09オ10
09ウ09 09ウ10 10オ09 11オ06 14ウ03 15ウ04
16オ09 16ウ01 17オ06 18オ01 18オ04 18オ08
18ウ08 18ウ09 18ウ09 18ウ09 19オ05 19ウ06
20オ07 20オ08 20ウ07 20ウ08 20ウ09 21オ02
21ウ02 22オ02 22オ02 22オ03 22ウ09 22ウ09
22ウ09 23ウ01 23ウ02 24オ05 24オ05 25ウ06
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25ウ07 25ウ07 25ウ08 25ウ10 26オ01 26オ02
26オ02 26オ04 27ウ01 27ウ02 28ウ02 28ウ02
28ウ03 28ウ05 28ウ09 29オ05 29ウ02 30オ01
30オ04 30オ06 30オ06 30ウ05 30ウ05
【戒】(20)
〔上〕07オ05 08オ07 09オ02 10オ09 10ウ02
10ウ05 12ウ05 17オ03 18ウ11 20オ01 20ウ08
23オ04 26オ07 26ウ05 27オ05 29オ06 〔下〕
04オ08 12オ09 12ウ01 19オ02
【或】(36)
〔上〕01オ06 01オ06 04オ09 07オ01 07オ01
07ウ04 07ウ04 09ウ09 13ウ01 13ウ02 13ウ02
13ウ02 15ウ08 20オ11 22オ10 27オ07 27オ07
〔下〕04ウ02 04ウ02 04ウ07 05ウ09 05ウ09
05ウ10 06オ01 09ウ06 09ウ06 11ウ05 13ウ08
13ウ08 14オ08 15オ10 15ウ01 16ウ10 16ウ10
27ウ09 30オ01
【截】(1)
〔上〕14ウ08
【戲】(4)
〔上〕21ウ06 28オ01 〔下〕25ウ10 27ウ05
戸 部
【戸】(4)
〔上〕21オ07 24ウ06 〔下〕21オ06 28オ07
【房】(11)
〔上〕10ウ05 12オ06 18オ06 18オ08 29ウ06
〔下〕04オ08 08ウ02 08ウ09 12ウ09 12ウ10
20オ03
【所】(118)
〔上〕01オ04 01ウ01 03ウ02 04ウ07 04ウ08
04ウ10 05ウ01 05ウ04 05ウ06 06オ06 06ウ03
06ウ04 06ウ08 07オ07 08オ09 08ウ03 10オ02
10オ08 10ウ03 11オ10 11ウ01 11ウ01 11ウ03
11ウ06 11ウ08 11ウ10 11ウ10 13オ03 13オ08
13ウ01 13ウ08 14オ05 15ウ01 15ウ08 16オ09
16ウ07 17ウ04 17ウ04 17ウ08 18ウ04 18ウ06
19オ04 19ウ05 19ウ08 19ウ08 19ウ10 20ウ09
21ウ01 22オ01 22オ05 22オ08 22オ10 22オ11
22ウ03 22ウ04 22ウ05 24ウ02 25オ11 26オ10
27オ01 27オ11 29オ01 29オ10 30オ02 30オ07
30ウ11 31ウ02 32オ07 〔下〕02オ09 04ウ02
04ウ06 04ウ06 05オ03 05ウ04 06オ07 07オ10
09オ03 10オ09 10ウ06 10ウ08 11オ05 11ウ01
11ウ06 11ウ09 12オ04 13オ06 15オ04 16オ01
16オ07 16ウ02 16ウ05 17オ06 17オ07 17ウ05
18オ02 18ウ07 20ウ03 20ウ06 22オ05 22ウ06
22ウ08 22ウ09 23オ03 23オ07 23オ08 23ウ03
24オ05 24ウ09 25オ01 25オ05 25ウ02 25ウ06
26ウ02 26ウ09 27ウ03 28オ09 28ウ03 29ウ07
【扇】(4)
〔下〕03オ06 21オ10 26オ05 26オ06
【扉】(3)
〔下〕18オ02 28オ06 28オ06
手 部
【手】(42)
〔上〕06ウ10 08ウ10 09オ07 09ウ01 10ウ05
10ウ09 14ウ11 15オ07 15オ07 15オ10 17オ02
18ウ08 21オ03 21オ04 21オ05 21オ08 22ウ04
23ウ03 24オ06 24オ07 26オ06 〔下〕04オ02
04ウ08 05オ05 05ウ01 05ウ02 05ウ05 07オ08
13ウ08 14オ06 14オ08 19オ02 19オ06 21ウ03
23オ10 23ウ09 23ウ10 25オ09 25オ10 25ウ03
27ウ10 28ウ06
【才】(3)
〔上〕08オ05 08オ08 29オ03
【打】(7)
〔上〕09オ08 22オ10 〔下〕12ウ09 20ウ06
27ウ10 29ウ08 30オ01
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【承】(9)
〔上〕10オ06 10オ07 11オ10 〔下〕01ウ08
02ウ02 02ウ03 06オ05 11オ02 27ウ04
【抄】(2)
〔上〕33オ03 〔下〕31オ01
【抑】(3)
〔上〕26オ10 〔下〕26オ01 31ウ04
【投】(6)
〔上〕16ウ01 17ウ06 21オ08 25オ12 〔下〕
06ウ04 20オ06
【抜】(6)
〔上〕11オ03 22オ09 〔下〕12ウ10 26オ09
28ウ02 28ウ05
【披】(2)
〔上〕08ウ04 〔下〕18ウ04
【抱】(5)
〔下〕04オ01 17オ04 17オ06 25ウ08 27ウ05
【抛】(1)
〔下〕23ウ06
【招】(3)
〔上〕01オ09 〔下〕07ウ09 07ウ10
【拝】(20)
〔上〕04ウ06 11オ11 13ウ09 16オ11 16ウ02
17ウ05 19オ10 21ウ07 26ウ01 27オ09 〔下〕
03オ04 06オ09 06ウ05 08ウ06 09ウ05 09ウ08
14オ03 15オ07 29ウ01 30ウ04
【拳】(1)
〔下〕05ウ06
【拾】(27)
〔上〕03ウ01 08オ01 13ウ08 14ウ08 15ウ11
20ウ11 22ウ10 25ウ11 27オ11 31オ03 31オ04
〔下〕11オ05 12ウ02 13オ03 13ウ07 15オ09
15ウ04 15ウ08 17オ03 20オ05 20オ07 21ウ01
22オ01 24オ09 24ウ06 27オ05 28ウ07
【持】(75)
〔上〕01オ09 01ウ05 03ウ07 05ウ05 06ウ08
10ウ01 11ウ11 12オ03 12オ06 12ウ10 13オ02
13ウ05 14オ12 14ウ09 15オ07 16オ08 17オ03
18ウ04 18ウ11 19ウ07 21ウ01 22オ06 23オ11
23ウ03 24オ10 25オ03 25ウ03 27オ05 27ウ06
28オ03 28ウ04 30オ05 30ウ10 31オ07 32オ03
〔下〕02オ06 04オ04 04オ07 05オ02 05オ09
05ウ07 05ウ10 09ウ04 10オ05 10ウ03 12オ01
12オ09 12ウ01 12ウ08 13オ02 13オ06 13ウ08
15オ06 16オ01 16オ10 16ウ09 17オ02 17オ05
17オ07 17オ08 17ウ07 17ウ08 18ウ01 18ウ02
20オ09 20オ10 20オ10 20オ10 22ウ04 22ウ06
22ウ08 23オ05 23ウ03 26ウ09 28ウ03
【指】(17)
〔上〕08ウ04 14ウ05 14ウ06 14ウ06 14ウ07
14ウ07 18オ02 19オ04 23オ04 24オ01 25オ11
28オ08 〔下〕08オ04 10オ01 12ウ04 26オ05
28オ08
【挍】(1)
〔上〕03ウ05
【振】(6)
〔上〕15オ11 18オ02 18オ04 19オ06 22ウ01
〔下〕20オ11
【捉】(1)
〔上〕21オ05
【捐】(3)
〔上〕15ウ05 15ウ06 18ウ09
【捕】(1)
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〔上〕25オ01
【捧】(12)
〔上〕09ウ01 14ウ11 15オ04 22ウ04 23ウ01
23ウ04 〔下〕06オ07 08ウ09 09ウ03 14オ08
20オ10 23ウ04
【手＋公＋心】12212 (1)
〔下〕04ウ10
【捶】(2)
〔下〕20ウ04 20ウ06
【授】(13)
〔上〕08ウ07 12ウ07 12ウ09 13オ01 23ウ04
24オ06 25ウ09 28ウ09 30オ11 〔下〕05オ05
17ウ05 18ウ02 24ウ03
【掌】(24)
〔上〕05オ01 05オ09 05オ09 10ウ07 16オ05
18オ01 18オ08 19オ05 22ウ01 23ウ05 25オ09
27オ08 〔下〕02ウ03 04ウ09 09ウ05 12オ01
16オ03 20オ08 21ウ09 22ウ01 23ウ10 24オ05
24オ06 28ウ08
【掘】(1)
〔上〕11オ04
【採】(2)
〔上〕06オ04 09ウ07
【探】(7)
〔上〕01オ01 01ウ03 01ウ04 03ウ11 33オ04
〔下〕01オ01 31オ02
【接】(1)
〔上〕26ウ08
【推】(1)
〔上〕24オ06
【掩】(1)
〔下〕25オ09
【掬】(1)
〔下〕29ウ04
【提】(27)
〔上〕01オ05 03オ02 03オ02 04オ08 08オ06
08オ10 12オ10 12ウ03 15ウ10 19ウ09 21ウ05
24オ09 24オ10 24ウ10 28オ04 28オ05 30オ09
30オ11 30ウ10 33ウ03 〔下〕02ウ08 05オ06
07ウ09 07ウ10 22ウ04 22ウ10 29オ09
【揚】(3)
〔上〕10ウ03 18ウ05 30オ10
【掲】(1)
〔下〕11ウ04
【揮】(5)
〔上〕13ウ03 18ウ05 〔下〕13オ07 26オ05
30ウ02
【損】(4)
〔上〕17ウ09 18オ11 〔下〕12ウ09 25ウ08
【搖】(1)
〔上〕19オ06
【搜】(1)
〔上〕13オ07
【摘】(1)
〔上〕21オ08
【摧】(5)
〔下〕01ウ10 02オ01 20ウ02 29ウ08 30オ05
【摩】(11)
〔上〕03オ01 03オ02 04ウ01 10オ03 11ウ10
27オ07 〔下〕04オ10 11オ02 13オ01 19ウ09
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20ウ02
【播】(2)
〔上〕05オ07 〔下〕12ウ07
【撰】(2)
〔上〕01オ09 04オ01
【擁】(1)
〔下〕03ウ02
【擇】(2)
〔上〕01ウ02 12オ08
【操】(1)
〔上〕23オ10
【擔】(1)
〔下〕20オ09
【據】(1)
〔上〕17ウ07
【擣】(1)
〔下〕19ウ01
【擧】(8)
〔上〕10オ06 18ウ02 22ウ09 23オ06 26オ04
28オ10 〔下〕14オ02 28オ08
【擬】(7)
〔上〕05オ04 05オ05 05オ07 05オ07 05オ08
18オ05 〔下〕26ウ10
【攝】(6)
〔上〕02オ01 13ウ07 19オ03 25ウ09 〔下〕
14オ04 19オ06
支 部
【支】(2)
〔上〕05ウ11 27オ06
攴 部
【改】(5)
〔上〕11オ05 17ウ02 〔下〕01ウ10 11オ04
12ウ04
【放】(20)
〔上〕07オ01 09ウ05 12ウ01 12ウ02 16ウ03
22オ03 25オ05 26オ08 28オ12 〔下〕17オ02
19ウ07 20ウ09 20ウ09 22ウ02 23ウ03 25オ09
25オ10 25ウ01 29オ05 30オ09
【政】(1)
〔上〕32オ01
【故】(68)
〔上〕01オ05 03オ05 03ウ01 03ウ07 05ウ09
06ウ10 07オ10 11オ02 11オ07 11ウ02 11ウ05
12ウ07 12ウ09 13オ03 13オ03 13ウ06 13ウ10
14オ02 14ウ04 15オ02 17オ06 18ウ06 20ウ01
20ウ02 20ウ03 20ウ11 21オ02 21ウ08 22オ03
24オ02 24ウ06 24ウ10 26オ09 26ウ07 28ウ04
30ウ11 31オ10 31オ11 31ウ01 31ウ02 31ウ11
32オ01 32オ04 32ウ01 〔下〕05オ07 05オ08
06オ02 06オ04 06オ06 07オ03 11オ09 14オ03
15オ09 15オ10 20オ01 21オ01 23オ01 23ウ09
24オ06 24ウ08 24ウ10 25ウ08 26ウ07 29オ06
29オ06 29オ09 29ウ09 30ウ07
【敏】(3)
〔上〕12オ06 29ウ03 〔下〕10オ07
【救】(8)
〔上〕22ウ11 〔下〕19ウ07 19ウ07 20ウ08
23オ01 26オ02 30オ06 30オ06
【教】(30)
〔上〕01オ03 02オ03 03オ03 03オ08 03オ09
03オ10 03ウ08 03ウ09 03ウ09 04オ08 06ウ04
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08ウ02 08ウ04 09オ01 09オ03 10オ01 10オ04
10オ06 13オ07 17オ10 21ウ09 26ウ02 27オ02
28ウ09 32オ09 〔下〕04オ05 18ウ03 24ウ04
30オ08 30ウ01
【敢】(10)
〔上〕01ウ01 12オ08 26ウ01 29オ05 〔下〕
08オ08 11ウ03 20オ02 20オ06 21ウ07 28オ10
【散】(13)
〔上〕05ウ06 05ウ07 06オ08 06ウ05 10ウ06
13ウ02 25ウ06 〔下〕04ウ08 06オ01 09ウ08
16ウ01 17ウ04 21オ10
【鼓】(1)
〔上〕05オ09
【敬】(26)
〔上〕04ウ06 05オ09 10オ02 11オ01 16オ06
16ウ02 17ウ01 20オ10 21ウ07 23オ02 24ウ05
26ウ01 26ウ02 28オ04 28オ06 〔下〕01ウ08
02オ10 03オ07 06オ09 10オ04 14オ01 16オ08
17オ10 20ウ07 20ウ09 28ウ09
【數】(38)
〔上〕10ウ06 13ウ06 14ウ08 14ウ10 15オ04
19オ02 19オ11 23オ11 27オ06 29オ07 29ウ04
30オ01 33ウ02 〔下〕02オ03 02ウ05 04オ09
05ウ08 08オ02 09オ09 09ウ03 09ウ08 12ウ08
13オ08 13ウ09 15ウ06 16オ02 19オ05 19ウ01
19ウ06 21ウ07 22オ09 23オ09 23オ10 26ウ03
28オ06 29オ02 29オ05 30オ04
【整】(1)
〔下〕16ウ04
文 部
【文】(33)
〔上〕03ウ11 04オ08 04ウ07 06ウ03 06ウ12
07オ01 07ウ01 08ウ03 08ウ07 09ウ04 10オ08
10ウ01 12オ07 13オ10 13ウ01 14オ03 14オ03
14オ05 14オ11 15オ08 24ウ04 28オ05 28オ06
28ウ09 32ウ10 〔下〕11オ02 12オ10 13ウ09
18ウ04 22ウ01 22ウ10 22ウ10 23オ01
斗 部
【斗】(1)
〔下〕08オ06
斤 部
【斧】(1)
〔上〕08ウ10
【斯】(9)
〔上〕01オ07 10オ02 30ウ10 30ウ12 31ウ05
31ウ06 〔下〕03ウ06 17ウ05 27オ07
【新】(9)
〔上〕04ウ04 06ウ11 09ウ04 10ウ05 15オ06
25ウ06 〔下〕18オ03 23オ10 23ウ08
【斷】(12)
〔上〕11オ08 11ウ02 12オ04 17オ11 17オ11
19オ09 27オ11 〔下〕07オ07 15ウ09 21オ05
21ウ05 26ウ07
方 部
【方】(64)
〔上〕01オ02 03オ03 03オ08 03ウ01 03ウ03
04オ07 06ウ03 06ウ03 07オ11 07ウ04 07ウ11
12オ01 12オ02 12オ03 12ウ03 12ウ04 12ウ10
13オ01 13オ02 13オ03 13オ04 13オ09 13ウ04
14オ04 15ウ02 16オ06 17ウ08 19オ04 19オ07
20オ01 20オ02 20ウ03 20ウ04 21ウ02 22オ09
22ウ11 25オ11 25ウ02 27ウ04 28オ08 29オ02
30ウ08 30ウ08 31オ10 32ウ09 〔下〕04オ09
04ウ06 07オ09 07オ10 07ウ01 07ウ01 07ウ01
07ウ02 09ウ09 09ウ10 12ウ04 13オ10 14オ06
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14ウ07 15ウ09 20オ11 22オ10 23ウ10 28オ09
【於】(108)
〔上〕01オ07 01ウ03 01ウ03 03オ02 03オ02
03オ08 03ウ08 03ウ11 03ウ11 04ウ01 04ウ03
04ウ04 06オ06 06オ10 06ウ03 06ウ05 06ウ05
07オ01 07オ08 07オ11 07ウ02 07ウ04 07ウ07
08オ01 08オ02 08ウ01 08ウ01 08ウ08 09オ04
09オ06 09オ07 09オ09 09ウ01 10オ01 11オ01
11ウ09 12ウ05 12ウ10 14オ11 15オ02 15オ08
15オ09 15ウ02 16オ02 16オ11 16ウ02 17ウ02
18オ01 19オ02 19オ07 21ウ05 21ウ05 23オ06
23オ07 23ウ08 24ウ01 24ウ01 24ウ03 26ウ05
26ウ07 27ウ01 29ウ01 29ウ01 30ウ04 31オ04
32オ01 32ウ06 〔下〕02オ02 02ウ02 02ウ05
03オ01 03オ07 03ウ06 04オ08 05オ08 05オ09
05オ09 05ウ07 05ウ07 06オ08 06ウ04 07オ08
08オ03 08オ05 09ウ05 10ウ04 11オ01 11オ04
11ウ01 13オ04 14ウ02 16オ09 16ウ02 16ウ03
16ウ08 17オ06 17ウ05 18オ01 18ウ05 19オ10
19ウ07 20ウ03 21オ05 23ウ08 27オ06 27オ10
28オ03 30オ08
【施】(27)
〔上〕01オ06 03ウ06 08オ10 08ウ08 09ウ08
15ウ06 20ウ09 21オ02 21オ03 27オ01 27オ07
32オ11 〔下〕03オ05 03オ07 03オ08 07ウ03
07ウ04 08オ03 11ウ06 12オ07 15オ01 15ウ01
18オ01 23ウ05 27オ02 29ウ09 30オ02
【旁】(2)
〔上〕10オ03 〔下〕16オ02
【旃】(4)
〔下〕15ウ06 19ウ09 20オ08 20ウ04
【旋】(1)
〔上〕08ウ01
无 部
【无】(113)
〔上〕03ウ01 03ウ02 03ウ05 05オ03 06オ05
06ウ10 07オ04 07オ05 08オ10 09オ07 09ウ08
10オ05 10オ10 11ウ10 12オ08 12オ10 13オ10
13オ12 13ウ07 13ウ10 14ウ05 15ウ06 15ウ10
16オ03 16オ05 16ウ02 16ウ03 16ウ05 16ウ08
17ウ02 17ウ09 18オ10 18オ11 18ウ08 19ウ09
20ウ02 20ウ07 21オ08 21ウ02 22オ01 24オ07
24ウ04 24ウ10 25オ01 26オ04 26ウ05 26ウ07
27オ02 27オ03 28オ06 28ウ03 28ウ11 30オ05
30オ08 30オ10 30ウ04 30ウ07 31オ02 31オ04
31オ10 31ウ08 32オ05 32オ6 32オ10 32ウ01
32ウ02 〔下〕02オ08 02オ11 03ウ05 03ウ07
04ウ05 04ウ06 05オ05 08オ05 10オ07 10オ08
10ウ04 12オ10 13オ04 13オ06 13オ09 13オ10
13オ10 15オ07 15オ10 15ウ01 16ウ02 16ウ08
16ウ09 17オ11 18オ06 18ウ06 18ウ07 19オ04
19ウ01 20ウ02 20ウ05 21オ05 21オ10 21ウ05
23オ02 23オ06 23ウ03 24ウ03 24ウ08 25オ02
25ウ02 26オ09 26ウ07 27オ05 28ウ04 29ウ05
30ウ06
【既】(32)
〔上〕03オ04 03ウ09 06ウ05 07オ11 09ウ09
14ウ08 15オ10 17オ10 17ウ07 18オ03 22ウ06
28ウ04 28ウ08 〔下〕02オ01 02オ06 04ウ06
05オ07 06オ06 06ウ07 14オ07 15ウ09 17オ01
18オ04 19オ09 20オ05 20オ09 20ウ08 24ウ04
26オ09 27オ01 28ウ09 29オ04
日 部
【日】(127)
〔上〕01ウ06 04ウ03 06ウ01 06ウ05 06ウ12
07ウ12 08オ02 08オ03 08オ06 08ウ04 08ウ09
09オ03 09オ09 10オ07 12オ07 12ウ05 14オ02
14ウ09 14ウ11 15ウ03 16オ08 17ウ02 18オ03
18オ04 18ウ07 18ウ09 19オ01 19オ02 19オ11
19ウ06 19ウ08 20オ05 20オ08 22ウ01 22ウ05
23オ11 23ウ07 23ウ09 24オ03 25オ06 25ウ02
25ウ02 25ウ11 25ウ11 25ウ11 26オ08 26オ08
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27ウ01 27ウ01 27ウ08 28オ03 28オ04 29オ02
29オ04 29オ05 29オ06 29オ07 30ウ01 30ウ08
31ウ11 32オ01 32オ03 32オ04 32オ05 32オ06
32ウ05 33ウ01 33ウ02 33ウ04 〔下〕03オ03
03ウ07 04オ05 04オ10 04ウ04 05オ05 05ウ03
05ウ06 05ウ08 08オ03 08オ03 08オ07 08オ09
08ウ01 09オ09 09オ09 10ウ03 11ウ02 12オ06
13オ07 13オ08 14オ04 14オ10 14ウ09 15オ01
15ウ04 17ウ07 17ウ08 18ウ04 18ウ10 19オ04
19ウ03 20オ06 20ウ10 21オ05 21ウ04 22オ09
22ウ04 22ウ07 22ウ07 23オ09 23ウ01 23ウ05
24オ08 25オ03 25オ03 25ウ04 26オ07 26オ08
27ウ03 27ウ04 27ウ06 27ウ07 27ウ09 29オ05
29ウ06 29ウ06 31ウ01
【旦】(3)
〔上〕18オ03 〔下〕21オ08 26オ06
【旨】(6)
〔上〕04ウ07 06ウ11 08オ03 09オ05 〔下〕
03オ08 26ウ10
【早】(22)
〔上〕04オ02 08ウ07 10ウ06 11ウ07 13ウ09
17オ02 18オ10 29オ02 29オ03 29ウ10 32ウ08
〔下〕02ウ09 06ウ06 09オ08 09オ10 10オ06
11オ08 24オ07 25オ01 27ウ09 30オ10 30オ10
【旬】(3)
〔上〕07オ06 〔下〕05ウ08 19ウ04
【昇】(14)
〔上〕11オ11 11ウ02 11ウ03 15ウ07 15ウ07
20オ02 〔下〕10オ03 11ウ10 12オ01 17オ04
22ウ02 25オ07 26オ10 28ウ10
【昌】(1)
〔下〕22オ08
【明】(80)
〔上〕03ウ06 04オ01 04ウ05 05ウ03 06ウ05
06ウ09 07ウ12 08オ11 09ウ03 10ウ01 11オ03
11オ09 11オ10 11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ03
11ウ05 12オ01 12オ09 12ウ06 12ウ07 12ウ08
12ウ10 13オ08 14オ12 16オ06 16オ07 16オ08
16オ10 17オ11 17ウ02 18オ02 18オ02 18オ04
19ウ10 22ウ04 25ウ11 26オ05 26オ07 26オ10
27オ08 27ウ04 27ウ04 28オ07 30オ03 〔下〕
03オ04 03オ10 03ウ03 04ウ06 06ウ07 11オ06
13オ08 15オ08 16オ02 17オ06 17オ07 21オ06
21オ07 21オ08 21ウ10 22ウ02 23ウ03 24オ03
24オ03 26オ03 26オ04 26オ06 26ウ02 26ウ02
26ウ04 26ウ05 26ウ07 26ウ09 26ウ10 26ウ10
27オ02 27オ07 27ウ06 29オ05
【昏】(1)
〔下〕25ウ04
【昔】(28)
〔上〕03ウ02 04ウ01 05ウ01 05ウ05 05ウ06
06ウ12 07オ07 07ウ10 07ウ11 08ウ05 10オ05
11オ02 11オ03 17オ06 20オ11 20ウ11 29オ08
31オ01 31オ06 31ウ02 〔下〕06ウ06 18ウ09
21ウ10 23オ02 24ウ06 27ウ02 29ウ09 30オ02
【星】(6)
〔上〕01オ05 06オ10 12オ02 15ウ03 〔下〕
08オ06 29ウ01
【映】(1)
〔上〕04ウ05
【春】(16)
〔上〕01オ04 04ウ05 08ウ09 09オ10 10ウ09
12オ09 14ウ02 19オ02 22オ06 22ウ02 22ウ04
22ウ06 22ウ11 23オ08 28オ01 〔下〕31ウ01
【昧】(11)
〔上〕07オ08 07オ11 08オ06 09オ04 11ウ06
13オ07 25ウ02 25ウ03 25ウ04 26オ10 〔下〕
09オ01
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【昨】(1)
〔上〕28ウ02
【是】(193)
〔上〕01オ06 03オ05 03オ10 03オ11 03ウ01
03ウ03 03ウ04 03ウ05 03ウ06 03ウ08 03ウ08
03ウ09 05オ02 05ウ01 05ウ07 06オ10 06ウ04
06ウ05 06ウ12 07オ09 07オ11 07ウ11 07ウ11
07ウ12 07ウ12 09ウ05 09ウ06 10オ02 10オ04
10ウ03 12オ01 12ウ04 12ウ06 12ウ07 12ウ09
12ウ11 12ウ11 13オ09 13オ11 13ウ06 13ウ10
14オ07 14オ08 14ウ06 14ウ10 15オ01 15オ05
15ウ05 16オ08 16オ10 16オ10 16オ10 16ウ02
16ウ08 17オ04 17ウ04 18オ09 18オ11 18ウ04
18ウ07 18ウ09 19ウ08 20オ09 20ウ05 21オ02
21オ11 21ウ01 21ウ02 21ウ03 21ウ08 22オ03
22オ04 22オ04 22オ06 22オ07 22ウ05 22ウ08
22ウ11 23オ06 24オ04 24オ11 24ウ06 24ウ08
25オ08 25ウ08 26オ05 26オ09 26ウ01 27オ07
28オ06 28オ08 28ウ04 28ウ08 28ウ09 29オ10
29ウ02 29ウ08 30オ01 30オ02 30ウ03 30ウ04
30ウ11 31ウ01 31ウ02 31ウ03 31ウ09 31ウ10
32オ01 32オ04 32オ10 32ウ06 〔下〕01ウ10
02オ03 02オ04 02ウ07 03オ03 03オ04 03オ07
03オ08 03ウ03 04オ01 04オ01 04オ09 04ウ07
05オ02 05オ08 05ウ02 06オ03 06オ04 06オ05
06オ06 06ウ02 06ウ04 07ウ07 08オ07 08ウ06
09オ01 09オ07 09ウ06 09ウ08 10オ03 10ウ05
11オ06 12オ03 12オ09 13オ05 13オ07 13オ09
14オ03 14ウ03 14ウ04 15オ03 15オ09 15ウ03
16オ09 16オ09 16ウ03 16ウ08 17ウ05 18オ01
18オ05 18オ09 19オ05 19オ10 20オ03 20オ07
20ウ07 21オ01 21オ09 22ウ10 23オ01 23オ02
23オ09 23ウ04 24オ04 24オ05 24ウ10 25オ07
25オ07 25ウ06 26ウ04 26ウ05 26ウ05 26ウ09
27オ04 28ウ02 28ウ10 29オ06 29オ08 29ウ10
30オ05 30ウ05 30ウ06
【時】(236)
〔上〕01オ07 01ウ01 01ウ05 03ウ09 04ウ03
05オ03 05オ04 05オ04 05ウ02 06オ02 06オ03
06オ05 06オ10 06ウ01 07オ01 07オ01 08オ05
08オ12 09オ01 09オ09 09オ10 09ウ02 09ウ06
09ウ11 11オ02 11オ04 11ウ04 12オ02 13オ12
13ウ01 14オ03 14オ04 14オ10 14ウ01 15オ04
16オ11 16ウ04 16ウ07 17オ07 17オ08 17オ10
17ウ06 17ウ10 18オ03 18オ08 18オ09 18ウ02
19オ06 19ウ02 19ウ03 20オ10 21ウ03 21ウ06
21ウ07 22オ03 22オ03 22オ05 22オ07 22ウ02
22ウ06 22ウ09 23オ06 23オ08 23オ09 23オ10
23ウ04 24オ02 24オ04 25オ04 25オ11 25ウ07
25ウ11 26オ03 26オ06 26オ11 26ウ01 26ウ07
26ウ08 27オ08 27オ08 27オ08 27ウ01 27ウ03
27ウ03 28オ02 28オ05 28オ09 28オ10 29オ01
29オ03 29オ05 29オ06 29オ06 29オ07 29オ08
29ウ01 30ウ08 30ウ10 30ウ10 31オ01 31オ04
31オ08 31オ09 31ウ03 31ウ06 32オ02 32オ03
32オ03 32オ05 32オ08 32オ09 32オ10 32オ11
32ウ02 32ウ03 32ウ07 33オ01 〔下〕01ウ09
01ウ09 01ウ10 02オ01 02オ04 02オ07 02オ10
02ウ02 02ウ08 02ウ10 03オ02 03オ10 03ウ02
03ウ06 03ウ09 04オ02 04オ05 04ウ04 04ウ04
05オ06 05オ10 05ウ01 06ウ01 06ウ02 06ウ04
06ウ05 07オ01 07ウ05 07ウ09 08ウ09 09オ04
09ウ02 09ウ02 09ウ07 10オ02 10オ03 10オ03
10オ10 10ウ02 10ウ07 10ウ08 10ウ08 10ウ09
11オ01 11オ07 11オ09 11オ10 11オ10 11ウ01
11ウ03 11ウ09 12オ02 12オ06 12ウ10 14ウ02
14ウ05 15オ04 15オ05 16オ02 16ウ01 16ウ02
17オ01 17オ05 17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ04
18オ01 18オ10 18ウ08 18ウ10 19オ06 19オ10
19ウ01 19ウ06 20オ01 20オ07 20オ09 20ウ02
20ウ06 20ウ06 20ウ10 21オ04 21オ06 21オ09
21ウ10 22オ01 22オ02 22オ04 22オ06 22ウ05
23オ07 23オ07 23オ09 23ウ05 23ウ08 24オ04
24オ05 24ウ04 24ウ04 25オ03 25オ06 26オ10
27ウ02 27ウ07 28オ01 28オ04 28オ06 28オ07
28ウ03 29オ04 29ウ01 29ウ04 29ウ07 29ウ09
29ウ10 30オ06 30ウ09 31ウ02
【晉】(1)
〔下〕13ウ01
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【晩】(1)
〔上〕19オ04
【晝】(7)
〔上〕16オ10 18ウ11 19ウ06 24オ08 26オ02
〔下〕06ウ10 24ウ07
【晦】(2)
〔下〕05ウ07 21ウ01
【晨】(1)
〔上〕27ウ04
【普】(25)
〔上〕06オ04 07オ04 07オ05 07オ07 07ウ05
07ウ12 13オ02 14ウ05 20ウ03 22ウ03 22ウ05
23ウ11 25ウ02 25ウ08 27オ07 27オ07 28オ01
30オ05 〔下〕04ウ01 11オ01 17オ07 17ウ08
18ウ06 18ウ08 21ウ04
【景】(3)
〔上〕25ウ08 〔下〕02ウ10 30オ03
【智】(25)
〔上〕01オ02 02オ08 02オ11 04オ09 04オ09
06オ07 07オ03 07オ03 08ウ06 10オ01 10オ02
12オ08 13ウ02 14ウ05 18ウ10 24ウ04 26オ01
26オ11 31オ02 31ウ09 31ウ11 〔下〕07オ04
07ウ04 16ウ09 19オ08
【暇】(1)
〔下〕24ウ07
【暑】(1)
〔上〕29オ06
【暖】(2)
〔下〕22ウ07 24オ01
【暗】(3)
〔上〕23オ04 23ウ07 26オ02
【暫】(1)
〔上〕19ウ05
【暮】(4)
〔上〕28オ05 〔下〕12オ05 13オ05 15オ01
【暴】(2)
〔上〕15オ03 〔下〕24オ01
【暦】(7)
〔上〕08オ05 08ウ04 08ウ07 24オ07 27ウ04
27ウ04 〔下〕04オ04
【曇】(4)
〔上〕03ウ10 12ウ04 13オ01 〔下〕17オ11
【曉】(9)
〔上〕19オ06 20オ08 24ウ07 26ウ11 〔下〕
09ウ07 11オ10 12ウ05 16オ02 26オ03
【曜】(2)
〔上〕09オ10 22ウ04
曰 部
【曰】(252)
〔上〕01ウ04 04オ04 04オ06 04ウ01 04ウ06
04ウ07 04ウ08 04ウ09 05オ01 05オ02 05オ10
05オ10 05オ11 05ウ01 06ウ04 06ウ05 06ウ08
06ウ08 06ウ09 07オ07 07オ10 07オ11 07ウ10
07ウ11 08オ07 08ウ05 08ウ06 09オ01 09オ07
09ウ07 10オ01 10オ03 10オ07 10オ12 11オ07
11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ04 11ウ10 12ウ02
12ウ06 12ウ10 13オ12 13ウ03 13ウ05 13ウ07
14オ06 14ウ06 15オ01 15オ05 15オ09 15ウ03
15ウ03 15ウ04 15ウ04 15ウ05 15ウ07 15ウ09
16オ06 16ウ02 16ウ07 17オ02 17オ10 17ウ04
17ウ08 17ウ10 18ウ01 18ウ06 19オ04 19オ05
19オ05 19オ06 19オ09 19ウ04 19ウ08 19ウ08
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20オ09 20オ09 20オ11 20ウ07 20ウ10 21オ01
21ウ01 21ウ05 21ウ07 21ウ10 22オ09 22ウ02
22ウ06 22ウ11 23オ05 23ウ06 24オ01 24オ05
24オ10 24ウ07 25オ04 25オ10 26オ05 26オ09
26ウ01 26ウ07 26ウ10 27オ01 27ウ09 28オ11
28ウ01 28ウ03 28ウ09 28ウ11 28ウ11 28ウ11
29オ01 29ウ01 29ウ04 29ウ09 30オ01 30ウ06
30ウ07 31オ03 31オ03 31オ05 31ウ05 31ウ07
31ウ10 32オ01 32オ02 32オ05 32オ10 32ウ08
32ウ09 32ウ09 32ウ10 〔下〕02オ01 02オ08
02オ08 02オ10 02ウ02 03オ02 03オ03 03オ07
03オ10 03ウ05 03ウ09 04オ03 04オ07 04オ10
05オ01 05オ02 05オ02 05オ06 07オ06 07オ09
08オ08 08ウ07 08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ06
09オ06 09オ07 09オ09 09オ10 09ウ08 09ウ09
09ウ10 10オ01 10オ09 10ウ02 11オ06 12オ02
12オ05 13オ01 13オ09 13ウ03 14オ05 14オ08
14オ09 14ウ03 14ウ06 14ウ08 14ウ09 15オ03
15オ08 15ウ07 16ウ01 16ウ04 18オ04 18オ08
18ウ02 18ウ05 19オ05 20オ01 20オ07 20ウ01
20ウ04 20ウ07 21ウ08 21ウ10 22オ03 22オ03
22オ05 22ウ08 22ウ10 23オ06 23オ10 23ウ01
24オ04 24オ04 24オ05 24ウ05 25オ01 25オ07
25オ07 25オ09 25オ10 25ウ01 25ウ06 25ウ07
25ウ08 25ウ09 25ウ10 26オ01 26オ04 26オ04
26オ09 26ウ04 26ウ08 26ウ08 26ウ09 26ウ09
27オ02 27ウ01 27ウ03 27ウ05 27ウ09 28オ01
28ウ02 29オ04 29オ05 29オ07 29オ09 29ウ01
29ウ02 29ウ03 29ウ04 29ウ05 29ウ06 29ウ09
30オ02 30オ06
【更】(49)
〔上〕01ウ01 04ウ07 12オ10 13オ02 14オ11
15オ09 15ウ02 17オ11 17ウ01 17ウ09 18オ04
18オ11 18オ11 18ウ01 19ウ06 20オ08 20ウ04
21ウ02 24オ01 24オ07 28オ06 28ウ03 30オ06
30オ08 〔下〕02オ07 02オ08 02オ11 02ウ01
02ウ03 02ウ06 04オ05 04ウ03 05オ04 08オ04
10ウ03 11オ05 12ウ05 13オ02 14ウ08 16ウ01
16ウ10 21ウ05 23オ07 24オ02 24ウ03 27ウ01
27ウ04 27ウ07 30ウ02
【書】(29)
〔上〕04オ03 07ウ06 08ウ03 10オ11 10オ12
10ウ01 13オ08 18ウ10 23ウ02 32ウ05 33オ01
33ウ02 〔下〕01ウ01 05オ09 06オ07 11オ09
13オ03 13ウ10 19ウ05 23オ05 25オ10 26オ02
26オ07 27オ08 28ウ04 28ウ07 31ウ01 31ウ04
31ウ04
【曼】(1)
〔上〕05オ04
【曾】(9)
〔上〕06オ11 06ウ01 12ウ05 15オ05 17ウ09
〔下〕11オ05 16ウ03 19オ02 24ウ01
【替】(2)
〔上〕06ウ10 〔下〕10オ08
【最】(20)
〔上〕05ウ03 09オ01 09ウ01 10ウ05 11ウ08
12ウ09 15オ06 16オ08 23ウ10 28オ05 〔下〕
06ウ05 07ウ07 11オ01 12オ08 14オ03 14オ05
21ウ07 22オ10 23オ09 27オ04
【會】(21)
〔上〕03オ05 03オ09 04ウ07 06ウ11 07ウ01
07ウ02 08オ03 08オ08 10オ08 11オ05 18オ04
18ウ03 26オ07 〔下〕06ウ02 08オ03 09ウ03
09ウ07 12ウ01 13オ04 13オ08 28オ03
月 部
【月】(35)
〔上〕01ウ05 04ウ03 04ウ05 06ウ01 07ウ12
09オ09 10ウ04 10ウ10 12オ08 12ウ05 13オ11
14ウ08 17ウ02 19オ01 25オ06 25ウ10 26オ01
27ウ01 29オ04 29オ06 29オ07 29ウ10 33ウ01
33ウ04 〔下〕03オ02 05ウ08 12オ06 12オ09
13ウ05 15ウ04 15ウ09 18ウ04 24オ01 26ウ03
31ウ01
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【有】(224)
〔上〕03ウ10 05オ10 05ウ02 05ウ08 05ウ10
06ウ05 06ウ10 07オ11 08オ10 09ウ02 09ウ05
10オ09 10オ10 10ウ10 11オ03 11オ03 11オ06
11オ10 11ウ03 11ウ04 11ウ05 11ウ10 12オ10
12ウ01 12ウ02 12ウ08 12ウ08 13オ11 13オ11
13ウ01 13ウ06 13ウ08 14オ11 14オ12 14ウ08
14ウ10 14ウ10 15オ02 15オ05 15オ10 15ウ04
16オ04 16オ06 16オ08 16オ10 16ウ02 16ウ09
16ウ10 18ウ01 19オ02 19オ04 19オ04 19オ09
19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ02 19ウ03 19ウ04
19ウ05 20ウ04 20ウ05 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 20ウ10 21オ01 21オ05 21オ05 21ウ02
21ウ05 21ウ05 21ウ06 21ウ06 22オ02 22オ02
23オ04 23オ07 23ウ03 23ウ10 24オ07 24オ08
24オ09 24オ10 24ウ02 24ウ02 24ウ09 24ウ10
24ウ10 25オ06 25オ09 25ウ12 26オ01 26オ04
26オ09 26オ10 26ウ05 26ウ08 27オ07 28オ06
28ウ01 28ウ02 28ウ07 28ウ08 28ウ11 29オ08
29オ09 30オ03 31オ01 31オ01 31オ03 31オ06
31オ07 31オ07 31オ08 32オ06 32ウ08 32ウ09
32ウ10 32ウ10 〔下〕01ウ09 02オ04 02オ08
02ウ05 02ウ06 02ウ10 03オ01 03オ02 03オ05
04オ02 04ウ02 05オ04 05ウ10 06オ04 06オ05
06ウ03 06ウ03 07オ01 08オ01 08ウ02 08ウ04
08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ06 09オ08 09ウ06
09ウ08 10オ03 10オ03 10ウ08 11オ06 11オ06
11ウ07 12オ02 12オ08 12ウ04 13オ06 13ウ02
13ウ03 14ウ02 14ウ03 14ウ07 14ウ08 14ウ10
15オ01 15ウ05 15ウ05 15ウ08 16オ06 16オ09
16ウ07 16ウ08 17オ01 17オ11 17ウ02 17ウ03
18オ05 18ウ02 18ウ04 18ウ07 19ウ01 19ウ02
19ウ03 19ウ05 19ウ09 19ウ09 20オ07 20ウ06
20ウ08 21オ10 21ウ10 22ウ03 22ウ10 23オ04
23オ08 23ウ01 23ウ08 24オ07 24ウ04 24ウ06
24ウ08 24ウ10 25ウ01 25ウ02 25ウ04 25ウ09
26オ06 26ウ04 27オ09 27オ10 27ウ01 27ウ02
27ウ04 28オ05 28ウ01 29オ02 29オ09 29ウ04
29ウ06 29ウ10 30オ03 30オ10
【朋】(1)
〔上〕31ウ02
【服】(17)
〔上〕05オ01 05オ08 08オ11 09オ02 20オ09
20ウ11 20ウ11 25オ01 27オ11 〔下〕03ウ03
05ウ08 06オ03 07オ07 10オ08 11ウ04 19オ10
25ウ05
【朕】(1)
〔上〕04ウ08
【朗】(2)
〔上〕04オ10 04オ10
【望】(4)
〔上〕12オ10 14オ02 〔下〕22オ08 26ウ02
【朝】(33)
〔上〕07ウ01 08ウ08 10オ08 17オ08 17ウ03
18ウ10 22オ06 22ウ02 22ウ05 22ウ06 22ウ11
23オ03 23ウ11 27ウ10 28オ05 28オ11 28ウ03
28ウ06 29オ03 29ウ03 〔下〕07ウ07 07ウ09
10オ07 11オ03 12オ05 13オ05 13ウ01 15オ08
21オ09 21ウ02 22オ08 24オ03 26オ04
【期】(8)
〔上〕09オ06 27オ08 〔下〕04ウ04 05ウ07
09オ04 15ウ01 15ウ06 27ウ04
木 部
【木】(10)
〔上〕05オ06 07ウ06 09オ10 14ウ08 14ウ08
14ウ08 14ウ09 〔下〕12ウ02 19オ05 25オ05
【未】(36)
〔上〕01オ03 01オ03 03オ04 06オ11 06ウ01
07オ06 08オ07 08オ07 08オ08 08オ08 08ウ01
11ウ05 11ウ06 12ウ05 15オ05 15ウ09 19オ02
19オ06 19ウ01 24オ09 27ウ07 29ウ10 31ウ01
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〔下〕02ウ08 03オ05 05オ03 11オ05 13ウ04
16ウ03 16ウ04 16ウ04 18ウ04 19オ02 26オ08
28ウ03 29ウ04
【末】(6)
〔上〕04ウ10 05オ06 05オ06 23オ08 〔下〕
12ウ03 22ウ05
【本】(57)
〔上〕03オ11 03ウ02 03ウ04 03ウ08 04オ01
04オ03 07ウ11 08ウ07 08ウ11 09ウ04 10オ07
11ウ05 11ウ07 12ウ07 12ウ09 14オ08 14オ10
14ウ06 15ウ02 15ウ09 16オ08 18オ05 19ウ10
21ウ09 22オ01 22オ02 22オ05 23ウ06 25オ04
28ウ08 30オ05 32オ06 〔下〕02オ02 02ウ08
07ウ07 08ウ02 09オ01 09オ03 11ウ10 14オ04
17オ10 18オ02 21ウ10 22ウ03 22ウ05 22ウ05
22ウ08 24オ06 24オ07 24オ08 24ウ02 25ウ02
26ウ06 27オ07 27ウ03 28オ09 29オ06
【朱】(1)
〔下〕25ウ04
【机】(3)
〔下〕08ウ06 11ウ09 11ウ10
【朽】(2)
〔上〕22オ03 〔下〕07オ02
【杖】(4)
〔上〕18ウ01 23ウ03 〔下〕20ウ04 20ウ10
【束】(2)
〔下〕19ウ06 27ウ07
【条】(3)
〔上〕10オ09 23オ01 24ウ01
【東】(19)
〔上〕04オ09 08ウ06 08ウ11 09ウ04 10ウ11
18ウ10 19ウ01 20ウ04 22オ08 25オ09 30ウ11
32ウ09 〔下〕05ウ03 07ウ01 08オ03 08オ11
09オ01 16ウ10 26ウ06
【松】(5)
〔上〕16オ08 16オ09 19ウ02 〔下〕03オ04
07オ07
【枉】(1)
〔下〕15ウ03
【林】(21)
〔上〕02ウ03 03オ08 09ウ03 17オ09 19ウ10
21ウ04 24オ08 25ウ03 26ウ09 28ウ06 28ウ10
29オ01 31オ08 〔下〕03オ01 06ウ10 07オ05
08ウ02 10オ03 12ウ01 12ウ03 17ウ02
【枚】(3)
〔下〕22オ04 27オ01 30ウ04
【果】(21)
〔上〕02オ04 05オ10 05オ10 05オ11 05オ11
05ウ01 05ウ01 05ウ04 06オ06 08オ11 09ウ08
10ウ11 11ウ02 11ウ07 11ウ07 14ウ09 20ウ09
26ウ10 〔下〕06ウ08 20オ08 20ウ01
【枝】(4)
〔上〕19ウ02 21オ03 24オ01 〔下〕25オ05
【枯】(3)
〔上〕09オ10 14ウ08 14ウ09
【枷】(2)
〔上〕15ウ08 〔下〕20ウ03
【某】(1)
〔下〕04ウ05
【染】(6)
〔上〕27オ02 28オ04 31ウ01 〔下〕03オ09
21オ10 25ウ05
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【柔】(1)
〔下〕23オ04
【柱】(1)
〔下〕25ウ03
【柴】(2)
〔下〕12ウ02 19ウ08
【柿】(1)
〔上〕11オ03
【栖】(1)
〔上〕25ウ03
【粟】(1)
〔上〕27ウ08
【株】(1)
〔下〕20オ05
【栴】(4)
〔上〕05ウ02 05ウ02 25オ02 〔下〕07ウ06
【根】(29)
〔上〕03オ06 03オ10 03オ10 05オ06 08オ12
08ウ11 11オ04 11ウ06 13ウ04 13ウ08 16オ09
16ウ05 21オ05 26オ04 27オ05 28オ03 28ウ01
28ウ04 28ウ11 30オ02 30ウ07 32ウ03 〔下〕
05ウ05 06ウ07 13オ07 21ウ07 24オ06 28ウ09
30オ07
【案】(9)
〔上〕06オ09 14ウ04 22オ11 24オ03 〔下〕
08ウ05 08ウ08 16ウ08 17ウ05 27ウ07
【桐】(1)
〔下〕08オ08
【桑】(1)
〔下〕17ウ09
【桓】(1)
〔下〕19オ01
【梁】(3)
〔上〕07オ12 〔下〕03ウ03 19オ09
【梧】(1)
〔下〕08オ08
【梨】(24)
〔上〕02オ07 12オ05 13ウ03 13ウ10 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16オ11 16ウ5 16ウ07
17オ01 17オ01 18オ06 18ウ02 18ウ03 18ウ04
18ウ04 18ウ05 18ウ07 28オ09 〔下〕06ウ01
06ウ01 15ウ02
【械】(2)
〔下〕20ウ03 21オ06
【梵】(6)
〔上〕04ウ07 15ウ02 24オ05 31オ07 〔下〕
07ウ01 18ウ01
【棄】(2)
〔上〕17ウ06 〔下〕23オ05
【棒】(5)
〔下〕20オ09 20オ11 20ウ06 29ウ08 30オ01
【棚】(1)
〔下〕09ウ05
【楊】(6)
〔上〕21オ03 23ウ11 24オ01 〔下〕16オ06
16オ08 16オ09
【楞】(2)
〔上〕10オ11 〔下〕13ウ06
【業】(47)
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〔上〕05ウ09 05ウ11 07オ06 10ウ11 14オ07
15オ01 16オ09 17オ03 18オ10 18オ11 19オ01
20オ11 20ウ01 20ウ03 20ウ03 23ウ11 24オ01
25オ05 25ウ01 25ウ07 26ウ05 26ウ06 26ウ07
26ウ11 28オ01 28オ03 〔下〕03オ06 03ウ01
04ウ10 10オ08 12ウ02 12ウ08 13オ01 13オ02
15ウ01 16ウ02 20オ01 20オ09 20オ09 20ウ04
22オ06 23オ05 23ウ02 24オ06 24ウ08 29ウ06
30ウ01
【極】(35)
〔上〕04オ02 10オ05 11オ08 13ウ04 13ウ07
13ウ08 13ウ09 13ウ10 14オ04 20ウ07 22ウ09
24オ11 25オ06 25オ10 28オ12 28ウ02 28ウ03
28ウ05 29ウ08 30ウ07 32オ10 〔下〕02ウ04
04ウ05 09オ09 12オ06 13オ03 13オ06 13オ09
14オ01 14ウ09 15オ07 15ウ01 15ウ04 23ウ04
29ウ07
【榮】(7)
〔上〕09オ06 12ウ04 13オ01 28オ02 〔下〕
02ウ08 15オ10 22オ09
【槁】(2)
〔上〕14ウ08 14ウ09
【槃】(5)
〔上〕04オ04 〔下〕11オ08 11オ09 16オ06
16オ10
【構】(4)
〔下〕09ウ04 10ウ05 13ウ10 24ウ02
【樂】(52)
〔上〕04オ02 05オ01 05オ08 05ウ05 05ウ06
05ウ10 06オ01 07オ08 08オ11 10ウ04 13ウ04
13ウ08 13ウ09 13ウ10 14オ02 14オ04 15オ08
15ウ08 18ウ10 19ウ07 22オ07 22オ07 23オ08
24オ04 24オ11 25オ06 25オ08 25オ10 26オ02
28オ08 28オ12 28ウ03 28ウ05 29オ06 29ウ08
30オ02 30ウ05 30ウ07 30ウ07 30ウ10 33オ02
〔下〕06ウ09 12オ06 13オ03 13オ07 14オ01
15ウ04 16オ02 23ウ04 25ウ09 26ウ07 29オ03
【樓】(4)
〔上〕10ウ01 19オ07 29ウ06 29ウ06
【模】(2)
〔上〕21ウ04 〔下〕14オ01
【樵】(1)
〔下〕08オ01
【樹】(7)
〔上〕03オ02 04オ04 11オ03 14オ04 14ウ09
〔下〕08オ09 08ウ03
【橘】(4)
〔上〕14ウ08 14ウ09 〔下〕03ウ08 05ウ05
【機】(4)
〔上〕03オ06 03オ08 03オ10 03オ11
【檀】(16)
〔上〕05オ06 05オ06 05ウ02 05ウ02 08オ08
28オ06 〔下〕01ウ09 01ウ09 02オ01 07ウ06
15ウ01 18オ01 18オ03 18オ06 18オ10 23ウ05
【檐】(1)
〔上〕29ウ07
【櫃】(2)
〔下〕22オ03 22オ04
【櫻】(1)
〔下〕31ウ02
【權】(6)
〔上〕16オ06 22オ07 28オ11 28オ12 〔下〕
22オ08 27ウ04
【欝】(1)
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〔上〕05オ02
欠 部
【次】(15)
〔上〕03オ07 03オ08 03オ09 08ウ09 15オ07
20ウ05 20ウ09 20ウ11 25オ03 27ウ08 27ウ08
〔下〕09ウ05 11ウ09 24ウ01 27ウ06
【欣】(5)
〔上〕18オ07 33ウ03 〔下〕07オ05 12ウ01
12ウ02
【欲】(41)
〔上〕03ウ02 04ウ08 04ウ09 13オ10 14オ10
15オ01 17オ10 17ウ08 18ウ10 21オ10 23オ06
27オ11 28オ11 28ウ06 30ウ07 〔下〕01ウ09
02オ04 05オ01 09オ09 09ウ01 09ウ10 12オ06
14オ04 15ウ08 16ウ01 17ウ03 17ウ06 19ウ05
19ウ07 20ウ06 21オ04 24オ01 25ウ07 25ウ10
26オ04 26ウ07 26ウ08 27オ06 28オ03 28ウ04
29ウ04
【歌】(4)
〔上〕18ウ11 25オ11 27ウ02 〔下〕26オ10
【歎】(24)
〔上〕05ウ01 08ウ03 13ウ02 15オ04 15オ05
19オ10 21ウ09 22オ09 23オ05 27ウ09 29オ08
32オ04 32オ05 32オ06 32ウ04 〔下〕02オ01
02オ01 02オ03 03オ04 09オ09 17オ09 18オ04
18ウ11 28オ08
【歟】(9)
〔上〕01オ09 13オ04 16ウ09 28オ12 29ウ08
29ウ08 〔下〕03オ03 04オ01 06オ05
【歡】(18)
〔上〕04ウ07 10オ05 15ウ06 24ウ01 24ウ08
25ウ12 30オ03 30ウ07 31オ05 32オ09 〔下〕
04ウ05 14ウ08 22オ10 22ウ10 24ウ10 27オ01
30ウ02 30ウ09
止 部
【止】(19)
〔上〕07ウ01 08ウ03 11オ01 11ウ04 12オ09
15ウ09 15ウ09 17ウ10 20オ04 23オ06 24オ01
26オ10 29オ01 29オ2 30ウ11 〔下〕04オ05
06ウ06 16オ04 19オ04
【正】(31)
〔上〕03オ02 03ウ01 04ウ05 06オ03 06オ04
06オ05 06オ06 08ウ01 09オ03 13オ05 13オ06
16オ02 19オ04 19ウ02 19ウ06 20ウ11 22ウ08
26オ03 26オ09 27オ05 29オ04 31オ03 31ウ01
〔下〕04オ04 07ウ02 08ウ09 09オ05 13ウ04
22ウ01 23オ04 27オ09
【此】(173)
〔上〕01オ03 01オ03 03ウ04 03ウ09 04オ06
04ウ08 05ウ04 06オ06 06オ07 06ウ04 06ウ05
06ウ11 07オ08 07オ11 08オ12 08ウ02 09オ02
09オ05 09オ05 09ウ09 10オ03 11ウ05 11ウ07
12オ02 12ウ08 13ウ01 13ウ06 13ウ06 13ウ09
14オ05 14ウ01 14ウ02 14ウ06 14ウ06 15オ08
16オ07 16オ08 16オ09 16ウ05 16ウ07 16ウ10
17オ05 17オ10 18ウ02 19ウ03 19ウ11 20オ04
20ウ07 20ウ11 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ11
21ウ01 21ウ02 22オ03 23オ07 23オ08 23ウ06
25オ06 26オ05 26オ08 26オ11 26ウ07 26ウ10
26ウ11 27オ01 28オ11 28ウ02 28ウ09 29オ02
29オ05 29オ09 29オ09 29オ10 29ウ04 29ウ09
29ウ09 29ウ10 29ウ10 30オ02 30オ02 30オ05
30オ07 31ウ05 32オ07 32オ08 32ウ03 32ウ03
〔下〕02オ08 02オ08 02オ09 02オ11 02ウ01
02ウ02 02ウ05 03オ08 03オ09 03オ10 03ウ02
04オ01 05オ01 05オ07 05オ08 05オ08 06ウ03
07オ06 07オ09 08ウ07 08ウ07 08ウ10 09オ01
09オ04 09ウ01 09ウ02 09ウ05 12オ03 13オ01
13ウ03 14ウ08 14ウ09 15オ02 15ウ02 15ウ04
15ウ08 15ウ08 16オ04 16ウ02 16ウ08 17オ03
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17オ09 17ウ02 17ウ04 17ウ05 17ウ06 18オ01
18オ05 18オ06 19ウ03 20ウ07 22オ02 22オ06
22ウ10 24オ08 24オ09 25オ02 25オ03 25オ10
25オ10 25ウ02 25ウ07 25ウ10 25ウ10 26オ08
26オ09 26ウ07 27オ07 27オ10 27ウ04 27ウ07
27ウ10 28オ01 28オ01 28オ02 28オ04 28ウ04
28ウ06 29オ06 29ウ01 29ウ02 29ウ02 30オ10
31ウ04
【歩】(2)
〔下〕09オ10 26ウ06
【武】(4)
〔上〕17ウ01 〔下〕04オ09 26オ05 26オ06
【歳】(17)
〔上〕01オ06 01オ07 03ウ09 07オ04 08ウ06
09ウ02 10オ02 14オ01 24ウ04 26オ01 〔下〕
02オ05 03ウ08 04オ04 07ウ10 14ウ01 16ウ07
26ウ10
【歴】(5)
〔上〕06ウ11 19オ11 〔下〕08オ06 08オ06
15ウ06
【歸】(23)
〔上〕01オ06 08ウ08 09オ01 10オ07 10ウ07
11ウ08 15ウ09 15ウ11 26ウ02 29オ04 31オ03
31ウ10 32オ04 32ウ03 〔下〕01ウ08 02オ10
02ウ08 16ウ06 17ウ02 17ウ04 20ウ10 21ウ02
30オ07
歹 部
【死】(46)
〔上〕15オ01 15オ01 15オ01 15ウ03 16オ09
18オ10 18オ10 18オ11 18ウ01 18ウ03 18ウ05
21ウ08 22オ02 24オ10 26オ07 27ウ09 28ウ07
28ウ08 29オ05 29ウ04 31オ10 32オ07 32ウ06
〔下〕03ウ05 04ウ04 06ウ05 07オ02 09オ04
09オ08 13ウ03 14オ05 16オ07 19オ09 19ウ04
20オ05 20オ09 22ウ07 23ウ05 24オ01 24オ03
24オ04 25オ05 25ウ08 26オ07 26ウ06 29オ04
【殆】(1)
〔下〕12ウ09
【殊】(12)
〔上〕06ウ03 06ウ12 07オ01 07ウ01 10オ11
10ウ01 25オ07 29オ09 32ウ10 〔下〕04オ10
11オ02 17ウ08
【殖】(2)
〔上〕03オ06 20オ06
【殘】(1)
〔下〕28ウ01
殳 部
【段】(6)
〔上〕19ウ06 25ウ11 〔下〕15オ10 17オ07
29ウ08 29ウ08
【殺】(12)
〔上〕05ウ08 16ウ03 20オ11 25オ05 25オ08
28オ01 28オ12 〔下〕17オ08 18オ01 18オ04
20オ01 20オ08
【殿】(6)
〔上〕08ウ08 19オ07 28オ07 〔下〕26オ05
26オ06 26オ06
【毀】(1)
〔上〕17オ11
毋 部
【母】(49)
〔上〕03オ02 05ウ08 06ウ01 07オ03 09ウ01
09ウ11 10オ01 18オ08 18オ08 18ウ02 18ウ04
18ウ05 18ウ06 18ウ06 18ウ07 18ウ11 19ウ11
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20オ11 23オ10 25ウ10 25ウ12 30オ10 30ウ04
30ウ05 〔下〕03ウ09 03ウ09 04オ01 04オ03
04オ07 05ウ06 07ウ09 10オ06 10オ08 11オ03
11オ04 11オ08 14オ10 14ウ06 18ウ01 19オ01
20オ05 20オ06 22オ01 22オ02 22オ03 22オ04
22オ04 22オ06 22オ06
【毎】(25)
〔上〕07オ06 08オ06 08ウ02 09オ03 12オ07
14オ02 16オ09 17オ09 18ウ09 22ウ05 22ウ06
23オ01 23オ04 23ウ09 24ウ02 28オ04 28ウ09
〔下〕03ウ05 04オ05 07オ05 08オ01 17ウ07
17ウ08 21ウ04 26オ07
【毒】(19)
〔上〕18オ11 18ウ01 18ウ02 32ウ02 〔下〕
20オ01 20オ01 20オ02 20オ04 20オ07 20オ08
20ウ08 20ウ09 24ウ08 24ウ09 25オ01 28オ01
28オ08 28オ09 30オ01
比 部
【比】(70)
〔上〕02ウ01 02ウ02 05ウ02 05ウ07 05ウ11
06オ09 10オ04 11ウ10 12オ08 19オ09 19オ11
19オ11 19ウ01 19ウ04 19ウ06 19ウ08 20オ03
20オ04 20ウ01 25オ02 25ウ10 26オ02 26ウ04
27オ05 27オ10 31オ09 32オ05 〔下〕01オ10
01オ11 03オ02 03ウ09 08ウ07 08ウ08 08ウ09
09オ04 09オ08 09オ09 09ウ01 09ウ08 09ウ10
10オ02 14ウ07 14ウ08 14ウ09 14ウ10 14ウ10
15オ03 15オ08 15ウ05 15ウ07 16オ04 16オ06
16オ08 16オ09 16ウ03 16ウ08 17オ02 17オ05
17オ08 17ウ07 18ウ01 19オ01 19オ08 20オ03
20オ07 24ウ06 24ウ10 25オ06 25オ07 25ウ03
【毘】(7)
〔上〕03ウ10 05ウ04 05ウ04 12ウ06 31ウ07
〔下〕17オ06 17オ10
毛 部
【毛】(5)
〔上〕03ウ11 05ウ02 12オ04 20ウ06 27ウ08
【毫】(1)
〔上〕22オ07
氏 部
【氏】(8)
〔上〕07オ03 09ウ10 11ウ09 20オ02 30オ10
〔下〕05オ01 05オ07 05オ07
【民】(5)
〔上〕17ウ04 17ウ06 21ウ07 21ウ08 〔下〕
01ウ08
气 部
【氣】(20)
〔上〕10オ10 13ウ02 19オ06 19ウ05 23オ07
23ウ08 23ウ10 25オ09 27オ09 27ウ06 28オ08
〔下〕03オ02 05ウ04 06オ01 09ウ06 12オ08
17オ01 17オ02 18ウ02 28オ09
水 部
【水】(24)
〔上〕05オ03 05オ06 05オ07 05ウ09 06オ08
12オ08 13ウ02 15オ04 25ウ05 31ウ06 32オ01
〔下〕02オ11 02ウ02 02ウ03 02ウ04 07オ07
10オ01 10オ02 10オ03 10ウ09 10ウ09 19オ02
28オ10 29ウ04
【氷】(2)
〔上〕12オ09 〔下〕06オ02
【永】(20)
〔上〕10ウ09 11オ08 11オ10 18オ07 19ウ10
23オ10 27ウ10 28ウ05 〔下〕02オ10 05ウ07
09オ03 09オ04 11ウ04 12オ03 20オ01 21ウ02
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23オ05 24ウ07 30オ10 30ウ07
【求】(19)
〔上〕18ウ08 19オ11 21オ02 30オ11 32ウ06
33ウ03 〔下〕04オ06 05ウ08 11ウ06 14ウ08
17オ05 18ウ03 21ウ05 22オ09 22オ10 25オ04
26オ06 26ウ01 29ウ01
【汝】(75)
〔上〕07オ11 09オ05 11ウ03 12ウ02 12ウ07
12ウ07 12ウ09 12ウ09 12ウ09 14オ07 14オ09
15ウ07 15ウ09 16ウ02 16ウ02 16ウ06 19オ10
19ウ09 23オ05 23ウ06 26オ05 26ウ07 26ウ07
28ウ03 28ウ08 30オ01 30オ04 30オ05 30オ06
30ウ04 30ウ06 30ウ06 31ウ01 32オ01 32オ02
32オ03 32オ05 32オ06 32オ07 32ウ03 33オ02
〔下〕02オ01 02オ02 02オ10 02オ11 02オ11
02ウ01 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 11オ07
11オ07 11オ08 11オ09 13オ01 14ウ03 14ウ04
18ウ02 20ウ01 20ウ04 22オ02 23オ01 23オ01
23ウ02 24オ04 24オ05 25オ01 25オ07 29オ04
29ウ01 29ウ09 30オ02 30オ06 30オ06
【江】(7)
〔上〕17ウ01 25ウ05 30ウ11 〔下〕10オ06
11ウ05 13ウ06 18オ01
【池】(10)
〔上〕03オ09 16ウ10 16ウ10 16ウ10 17オ01
17オ02 17オ05 28ウ10 29オ01 〔下〕18ウ10
【汰】(1)
〔上〕03オ10
【汲】(1)
〔下〕28オ10
【決】(6)
〔上〕12オ08 13ウ01 23オ05 26ウ10 28ウ03
〔下〕14オ05
【沈】(5)
〔上〕01ウ01 05オ07 15オ04 18オ10 〔下〕
23ウ05
【沐】(6)
〔上〕15オ06 21オ03 25オ03 〔下〕14オ05
15オ05 23オ10
【沙】(54)
〔上〕01ウ06 02オ10 08ウ07 09ウ04 11ウ05
11ウ05 15オ08 19オ09 19オ09 20ウ07 20ウ08
20ウ10 20ウ11 21オ01 21ウ09 21ウ10 22ウ02
23オ10 23ウ03 23ウ11 24オ07 24オ10 25オ05
25オ10 27ウ06 29ウ09 31オ01 31オ02 31オ03
31ウ07 33ウ03 〔下〕01オ05 01オ08 03ウ06
06ウ09 07オ04 08オ10 08ウ03 10ウ02 11ウ02
12ウ07 13ウ01 13ウ06 15ウ08 16オ07 16オ10
16ウ01 17オ06 17オ10 17オ11 21オ01 21オ02
27オ09 29オ02
【没】(1)
〔上〕23オ06
【河】(8)
〔上〕15オ02 15オ03 15オ05 15オ08 18ウ10
〔下〕11ウ02 13オ04 13オ08
【油】(5)
〔上〕17ウ01 17ウ01 17ウ03 17ウ08 27オ11
【治】(4)
〔上〕22ウ07 23オ02 28オ02 32ウ01
【況】(15)
〔上〕01オ07 06オ06 11ウ01 12オ08 13オ08
18オ11 〔下〕02ウ03 08ウ08 09オ09 10ウ05
10ウ06 19オ03 22オ05 29ウ05 30オ10
【泉】(5)
〔上〕05ウ10 26ウ09 〔下〕02ウ02 04オ06
12ウ01
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【法】(404)
〔上〕01オ01 01オ02 01オ03 01オ07 01オ08
01オ09 01ウ04 02オ02 02オ09 03オ04 03オ06
03オ07 03ウ05 04オ04 04オ04 04オ06 04オ07
04オ08 04オ11 04ウ04 04ウ05 04ウ08 04ウ09
06オ06 06ウ04 06ウ08 07オ05 07オ07 07オ08
07オ08 07オ10 07オ11 07オ12 07ウ10 08オ01
08オ01 08オ02 08オ05 08オ06 08オ06 08オ08
08オ11 08オ11 08オ11 08ウ01 08ウ02 08ウ03
08ウ03 08ウ05 08ウ07 08ウ07 08ウ08 08ウ09
08ウ09 09オ02 09オ03 09オ03 09オ03 09オ04
09オ08 09ウ03 09ウ04 09ウ06 09ウ07 10オ03
10オ07 10オ08 10オ08 10オ11 10オ12 10オ12
10ウ01 10ウ06 10ウ07 10ウ08 10ウ08 10ウ10
11オ01 11オ02 11オ04 11ウ06 11ウ07 11ウ10
12オ01 12オ01 12オ03 12オ04 12オ07 12オ08
12オ10 12ウ01 12ウ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04
12ウ04 12ウ05 12ウ10 13オ01 13オ02 13オ02
13オ03 13オ04 13オ06 13オ07 13オ07 13オ10
13ウ01 13ウ02 13ウ05 13ウ09 14オ02 14オ03
14オ07 14オ09 14オ10 14オ11 14ウ04 14ウ05
14ウ10 15オ05 15オ07 15オ07 15オ09 15オ11
15ウ01 15ウ02 15ウ04 15ウ10 16オ04 16オ04
16オ07 16オ07 16オ08 16ウ01 16ウ04 16ウ05
16ウ09 17オ04 17オ05 17オ09 17ウ05 18オ04
18オ07 18オ08 18オ09 18ウ01 18ウ04 18ウ05
18ウ05 18ウ06 18ウ08 18ウ11 18ウ11 19オ03
19オ10 19ウ08 19ウ09 19ウ11 19ウ11 20オ03
20オ04 20オ08 20ウ02 20ウ11 21オ10 21ウ10
21ウ10 22オ10 22オ11 22ウ03 22ウ09 23オ04
23オ05 23オ06 23オ10 23ウ02 23ウ10 23ウ11
24オ05 24オ07 24オ11 24ウ02 24ウ03 24ウ04
24ウ06 24ウ11 25オ03 25オ03 25オ06 25オ07
25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ06 25ウ07 25ウ08
26オ02 26オ03 26オ07 26オ09 26オ09 26ウ04
26ウ05 26ウ07 26ウ08 26ウ10 26ウ10 26ウ10
27オ01 27オ02 27オ08 27オ10 27ウ07 28オ03
28ウ04 28ウ06 29オ04 29オ04 29オ09 29オ10
29ウ02 29ウ03 29ウ10 30オ01 30オ04 30オ08
31オ03 31オ03 31オ05 31オ05 31オ06 31オ09
31オ10 31ウ01 31ウ01 31ウ02 31ウ11 31ウ11
32オ02 32オ02 32オ03 32ウ01 32ウ04 32ウ05
33オ04 〔下〕01オ01 01オ05 01オ11 01ウ07
02オ02 02オ02 02オ04 02オ09 02オ11 02ウ06
02ウ07 02ウ07 02ウ09 03オ04 03オ05 03オ07
03オ07 03オ08 03オ09 03オ10 03ウ03 03ウ04
03ウ05 03ウ09 04オ05 04オ05 04オ06 04ウ08
04ウ10 05オ03 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09
05オ09 05ウ08 06オ10 06ウ01 06ウ02 06ウ03
06ウ04 06ウ06 06ウ09 06ウ09 07オ05 07オ08
07オ10 07ウ09 07ウ10 08オ10 09ウ02 09ウ07
09ウ10 10オ05 10オ07 10オ09 10ウ03 10ウ06
10ウ09 10ウ10 11オ04 11ウ05 11ウ08 12オ05
12オ07 12ウ02 12ウ09 13オ01 13オ02 13オ03
13オ04 13オ05 13オ05 13オ06 13オ08 13ウ01
13ウ05 13ウ07 13ウ09 13ウ10 14オ01 14オ07
14オ07 14オ07 14ウ01 15オ03 15オ03 15オ04
15オ05 15オ06 15オ06 15オ06 15オ09 15ウ09
17オ02 17オ05 17オ08 17ウ07 18オ09 18オ10
18ウ01 18ウ03 18ウ05 19オ04 19ウ01 19ウ05
20オ02 20オ03 20ウ08 21ウ02 21ウ03 21ウ04
21ウ04 21ウ06 21ウ06 21ウ08 21ウ10 22オ02
22オ05 22オ08 22オ09 22ウ04 22ウ10 23オ05
23オ06 23ウ09 24オ06 24オ07 24オ10 24ウ02
24ウ06 24ウ09 25オ08 25オ10 25ウ01 25ウ02
26オ02 26オ07 26ウ02 26ウ03 26ウ07 26ウ09
27オ03 27オ04 28ウ03 28ウ05 28ウ05 29オ03
29オ03 29オ04 29オ06 30オ08 30ウ01 30ウ01
30ウ07 31オ01 31オ02 31ウ04
【波】(8)
〔上〕03オ07 05ウ08 23オ06 28オ12 28ウ04
31ウ05 31ウ06 〔下〕17ウ09
【泣】(10)
〔上〕08ウ03 22ウ01 22ウ10 26ウ11 32ウ07
〔下〕03ウ04 18オ04 20オ06 22ウ08 24オ03
【泥】(2)
〔上〕03オ03 〔下〕15ウ02
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【注】(6)
〔上〕04オ03 06ウ07 07ウ09 12ウ12 14ウ02
18ウ06
【泰】(1)
〔上〕20オ09
【洗】(1)
〔上〕10ウ05
【洛】(3)
〔上〕28ウ06 〔下〕04オ09 11ウ06
【洞】(3)
〔上〕19ウ02 19ウ03 〔下〕08オ05
【洪】(2)
〔下〕02オ11 02ウ04
【洮】(1)
〔上〕03オ10
【洲】(1)
〔上〕07オ06
【洹】(1)
〔上〕03オ03（1)
【活】(7)
〔下〕05ウ01 20オ02 20オ06 20ウ10 22ウ08
23オ02 29ウ09
【流】(22)
〔上〕04オ08 13オ09 13ウ11 14オ10 15ウ10
16オ04 16ウ01 17オ09 18オ02 22ウ09 26オ03
28ウ01 31ウ06 32オ01 〔下〕02オ11 02ウ04
09オ03 16オ04 18オ03 24ウ09 27オ03 29ウ04
【浪】(3)
〔上〕15オ03 23オ07 〔下〕09オ03
【浮】(7)
〔上〕03オ01 06ウ06 12オ09 14オ09 15オ03
〔下〕05オ06 20ウ01
【浴】(6)
〔上〕15オ06 21オ03 25オ03 〔下〕14オ05
15オ05 23オ10
【海】(7)
〔上〕03オ05 05オ02 〔下〕29オ10 29ウ02
29ウ03 30オ02 30ウ05
【涅】(5)
〔上〕04オ04 〔下〕11オ08 11オ09 16オ06
16オ10
【消】(5)
〔上〕18ウ07 〔下〕03ウ01 09オ07 24オ06
27オ05
【涌】(1)
〔下〕02オ03
【涕】(5)
〔上〕08ウ02 11ウ08 20オ09 〔下〕10オ04
11ウ01
【涼】(2)
〔上〕19ウ03 〔下〕29ウ08
【淀】(1)
〔上〕15オ02
【涙】(29)
〔上〕11ウ08 12ウ02 13ウ03 13ウ11 14オ10
14ウ03 15ウ10 16オ04 16ウ01 17オ07 17オ09
18オ02 18ウ05 19ウ05 22ウ09 25オ11 26オ03
26ウ11 28ウ01 31ウ03 〔下〕10オ04 13オ07
16オ04 24ウ09 26オ05 26オ07 28オ08 30ウ02
30ウ09
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【淤】(2)
〔下〕03ウ01 03ウ01
【淨】(72)
〔上〕03オ01 05オ03 05オ03 05オ07 05オ09
06オ08 06ウ02 06ウ02 07オ10 07ウ04 07ウ12
08オ07 08ウ01 09ウ06 10ウ05 12ウ10 14オ01
15オ02 15オ06 15オ06 16ウ09 17オ04 19オ05
19オ07 19ウ10 20ウ08 20ウ08 21オ05 21オ06
21オ09 21オ10 21オ11 23オ09 23オ10 24オ06
24オ06 24ウ02 24ウ08 25オ03 27オ02 27オ02
28オ04 28オ06 30ウ07 30ウ09 31ウ11 〔下〕
03オ09 06ウ07 06ウ07 07オ07 10ウ02 11オ02
11オ08 14オ05 14オ06 14オ07 14オ09 14ウ04
14ウ10 15オ06 15オ06 15オ08 15ウ08 16オ01
16オ01 16ウ04 17オ11 18ウ09 20オ07 23オ10
28ウ04 28ウ09
【深】(73)
〔上〕01オ09 04ウ07 06ウ11 08オ03 08オ05
08オ06 10オ03 11オ08 11ウ02 11ウ08 12オ06
13オ10 13オ11 13ウ02 13ウ05 13ウ08 14ウ04
17ウ01 18オ07 18オ10 19ウ01 20オ07 22オ06
22オ09 23オ02 23オ05 23オ11 24ウ01 24ウ05
24ウ10 25オ02 25オ08 26オ02 27オ05 27オ06
27オ10 28オ03 28オ04 28オ07 29オ04 30オ10
31オ01 31オ10 32ウ04 33ウ03 〔下〕01ウ05
02オ08 02ウ06 02ウ08 04オ04 04オ06 04ウ07
05ウ07 06オ06 06オ08 08ウ05 08ウ07 10オ04
12ウ08 16ウ03 16ウ10 18オ07 19オ02 20オ04
21ウ01 23オ04 24ウ07 26ウ02 27ウ01 30オ06
30ウ01 30ウ07 30ウ09
【淳】(1)
〔上〕10オ09
【混】(1)
〔上〕01ウ02
【清】(24)
〔上〕06オ05 07オ03 07ウ06 10オ08 11オ01
12オ07 12ウ10 15オ01 15オ06 19ウ03 19ウ10
24オ07 24ウ02 25オ03 27オ02 〔下〕02ウ04
04ウ05 06ウ07 14オ03 14オ05 15オ05 25ウ05
28ウ04 28ウ09
【淹】(2)
〔上〕07オ06 30ウ11
【淺】(2)
〔下〕28ウ03 31ウ06
【添】(1)
〔上〕03ウ07
【渚】(1)
〔下〕30オ02
【渡】(3)
〔上〕15オ03 15オ06 〔下〕11ウ05
【渧】(3)
〔上〕26ウ11 〔下〕03ウ04 24オ03
【測】(2)
〔上〕16ウ10 17オ01
【渇】(3)
〔上〕08ウ04 〔下〕09ウ08 10ウ09
【湛】(2)
〔上〕04オ10 13オ08
【湯】(2)
〔上〕21オ03 21ウ03
【湿】(1)
〔上〕19ウ03
【源】(11)
〔上〕01ウ06 02オ10 13オ05 23オ10 23ウ03
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23ウ04 23ウ06 23ウ07 23ウ08 27ウ10 〔下〕
06ウ01
【溪】(1)
〔上〕04オ10
【温】(3)
〔上〕05ウ09 05ウ10 〔下〕02ウ04
【滅】(40)
〔上〕01オ07 04ウ02 05ウ04 06ウ04 07ウ07
08オ02 08オ05 08ウ06 09オ01 09オ01 09ウ09
11ウ09 13ウ02 13ウ03 13ウ11 15オ10 21ウ01
23オ11 24ウ01 25ウ07 27オ09 27ウ04 28オ05
28オ06 28オ09 31ウ05 〔下〕04ウ09 06ウ06
09オ08 12オ04 12オ06 12オ10 12ウ05 16オ04
19オ07 21オ07 22ウ01 23ウ05 27オ05 29オ09
【滋】(1)
〔上〕10オ10
【滿】(43)
〔上〕03オ10 03ウ03 04オ10 08ウ05 09ウ06
11オ10 12オ03 12オ04 12オ09 12ウ06 14オ07
14オ12 16オ05 16ウ10 17ウ06 18オ09 21オ04
21オ11 22ウ03 23オ08 24オ02 24オ04 24オ04
29ウ08 29ウ10 30ウ10 31ウ09 〔下〕03ウ03
05ウ02 05ウ09 07オ02 07ウ06 11オ07 11ウ02
11ウ07 12オ02 12オ05 14ウ02 14ウ04 18オ03
25オ06 26オ03 31ウ02
【演】(3)
〔上〕04オ08 15ウ02 〔下〕10オ09
【漢】(6)
〔上〕01ウ02 05ウ03 05ウ08 13オ09 21ウ06
21ウ07
【漸】(19)
〔上〕11ウ02 19ウ02 22ウ05 25オ09 27オ11
27ウ04 32ウ08 〔下〕10オ02 10オ02 13ウ07
14ウ02 14ウ07 16オ03 16オ03 16ウ05 18ウ03
24ウ03 24ウ04 26ウ04
【潔】(5)
〔上〕05オ03 05オ07 05オ10 25オ03 〔下〕
19オ01
【潛】(4)
〔上〕04オ09 07オ05 25ウ09 〔下〕12ウ01
【潤】(1)
〔下〕31ウ01
【澄】(4)
〔上〕02ウ04 12オ08 25オ11 29ウ03
【澤】(2)
〔上〕05ウ06 〔下〕29ウ04
【濁】(2)
〔上〕13オ10 14オ07
【濃】(2)
〔上〕24ウ10 〔下〕06オ04
【濟】(3)
〔上〕11オ03 〔下〕06オ08 06オ08
【濱】(1)
〔下〕29オ10
【灌】(8)
〔上〕04オ09 07ウ07 10オ08 10オ09 10ウ02
17ウ08 21オ01 〔下〕30オ02
【灑】(1)
〔上〕06オ08
火 部
【火】(32)
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〔上〕05オ07 05ウ09 13オ10 15オ03 17ウ08
18オ03 20ウ06 20ウ10 21ウ03 25ウ03 27ウ03
27ウ03 27ウ04 〔下〕11オ10 12ウ04 12ウ04
12ウ05 12ウ05 19ウ02 19ウ07 19ウ07 20オ02
20オ10 20オ10 20オ10 20オ11 20オ11 20オ11
20ウ01 28オ09 29ウ05 29ウ08
【灰】(5)
〔下〕03ウ06 07ウ05 28ウ01 29ウ08 30オ03
【災】(2)
〔上〕20オ03 〔下〕13オ01
【炎】(6)
〔上〕15ウ03 20ウ06 20ウ10 〔下〕03オ06
20ウ01 29ウ07
【炬】(3)
〔上〕13オ10 27ウ03 〔下〕23ウ04
【炭】(2)
〔下〕07ウ05 30オ03
【火＋主】18965 (2)
〔上〕27ウ03 27ウ03
【烈】(5)
〔上〕13オ03 15ウ03 18オ03 27ウ08 〔下〕
08ウ03
【烏】(1)
〔上〕31ウ03
【烟】(1)
〔下〕08オ06
【焉】(28)
〔上〕04オ02 07ウ07 08ウ10 09オ10 10ウ10
11オ06 11ウ09 13ウ11 14ウ07 15オ11 15ウ11
17オ07 22オ08 23ウ10 24ウ03 26ウ03 27ウ04
29オ07 30オ09 〔下〕01ウ08 06オ10 10オ05
11ウ04 16オ05 22ウ02 23オ01 27オ08 28ウ01
【焚】(2)
〔下〕12ウ04 18ウ05
【無】(8)
〔上〕26ウ01 27ウ06 〔下〕09ウ01 12ウ08
19オ10 24オ09 27ウ07 27ウ10
【焔】(3)
〔上〕18オ01 27ウ03 〔下〕29ウ05
【然】(73)
〔上〕01オ09 03オ04 03オ11 03ウ03 03ウ04
04オ10 07ウ02 11オ02 11ウ05 12オ09 13オ02
13オ11 13オ12 13ウ04 15オ02 15オ04 16ウ03
16ウ03 16ウ04 17オ04 17オ04 17ウ09 18オ11
18ウ01 20ウ02 20ウ06 22ウ07 23オ11 23ウ02
24オ03 26オ01 27ウ04 27ウ07 27ウ10 28オ03
28ウ01 28ウ06 29オ05 31オ09 31ウ11 〔下〕
02オ09 03オ01 03オ04 04ウ04 05ウ09 06オ01
07オ01 08オ06 09オ07 11オ09 12ウ04 16オ08
16ウ02 16ウ03 16ウ07 16ウ10 18オ04 18オ06
19オ08 20オ05 22オ09 22ウ09 23オ07 23ウ09
24オ03 24ウ02 25オ08 27オ05 29オ03 29オ06
29オ10 29ウ08 30ウ06
【煖】(3)
〔下〕03ウ01 03ウ01 06オ01
【煙】(3)
〔上〕19ウ05 〔下〕07ウ06 12ウ04
【照】(7)
〔上〕08オ08 09ウ04 12ウ02 14ウ04 22ウ04
〔下〕07オ04 16オ02
【煩】(2)
〔下〕03オ06 27ウ08
【熊】(6)
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〔上〕16オ06 19ウ07 〔下〕07オ04 08オ10
27オ09 27ウ07
【熟】(2)
〔上〕21ウ08 〔下〕06オ06
【熱】(8)
〔上〕19ウ03 23ウ11 〔下〕02ウ04 03オ02
28オ09 28オ10 29ウ07 29ウ10
【熾】(5)
〔上〕20ウ06 20ウ10 〔下〕12ウ04 22ウ05
28オ09
【燃】(4)
〔上〕18オ01 27ウ03 〔下〕08オ05 28オ09
【燈】(7)
〔上〕13オ10 13オ11 13オ11 13ウ02 14ウ07
〔下〕23ウ04 27ウ06
【燒】(28)
〔上〕05オ01 05オ07 10ウ06 15オ09 17オ10
17ウ03 17ウ05 18オ04 21オ01 25ウ06 27ウ02
32ウ07 〔下〕03ウ06 07オ06 07オ08 07ウ08
08オ01 08オ02 08オ08 08オ09 12ウ04 16ウ02
19ウ05 19ウ07 19ウ08 20ウ02 28オ09 28オ10
【營】(3)
〔上〕21オ04 〔下〕23オ06 23オ08
【燭】(3)
〔上〕13オ10 18オ01 〔下〕08オ04
【爐】(1)
〔下〕07オ08
【爛】(3)
〔上〕29オ07 〔下〕13オ10 19ウ02
爪 部
【爪】(1)
〔上〕21オ05
【爭】(2)
〔上〕29ウ09 〔下〕28ウ05
【爰】(2)
〔上〕25オ08 28オ10
【爲】(124)
〔上〕01オ04 01ウ04 03オ01 03オ02 03ウ08
03ウ10 03ウ10 04ウ05 05オ07 05オ07 05オ09
06オ07 06ウ10 07オ08 08オ05 08オ06 08ウ02
08ウ04 09オ04 09オ04 09オ08 09ウ03 09ウ03
10オ04 10オ09 10ウ11 11オ02 11オ03 11オ04
11オ04 11ウ02 12オ01 12オ05 12ウ07 12ウ09
13オ08 13ウ06 14オ03 14オ12 14ウ07 14ウ08
14ウ10 15オ05 16オ07 16オ08 18オ08 18ウ01
19ウ07 19ウ11 20オ01 20オ11 20オ11 20ウ01
20ウ03 20ウ08 21ウ04 22オ07 22ウ04 22ウ11
23ウ09 23ウ09 23ウ11 25ウ01 25ウ06 25ウ07
25ウ12 26オ09 26ウ05 27ウ05 27ウ07 28オ05
28オ09 28ウ10 30ウ03 31オ05 33オ01 33ウ02
〔下〕01ウ10 02オ09 03ウ04 03ウ05 04オ07
04オ08 04ウ10 04ウ10 05オ10 06オ06 08オ10
09オ06 09オ06 09ウ10 12オ10 12ウ03 12ウ05
13ウ09 15オ10 15ウ02 15ウ02 15ウ07 17オ08
17オ10 17ウ05 17ウ06 18オ02 18オ05 19オ06
19オ09 19オ10 19ウ03 20オ01 20オ03 20ウ08
21オ02 23オ05 23ウ08 25オ08 26オ05 27オ01
27オ03 27オ04 27ウ03 28ウ02 29オ09 30ウ01
【國＋爪】19704 (1)
〔上〕26オ06
父 部
【父】(40)
〔上〕03オ01 05ウ08 10オ01 18オ08 18オ08
18ウ02 18ウ04 18ウ05 18ウ06 18ウ06 18ウ07
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18ウ11 19ウ11 20オ11 23オ10 25ウ12 30オ10
30ウ04 30ウ05 31ウ01 32オ10 〔下〕03ウ09
03ウ09 04オ03 05ウ06 10オ06 11オ03 11オ04
11オ07 14オ10 14ウ06 20オ05 20オ06 22オ01
22オ02 22オ03 22オ04 22オ04 22オ06 22オ06
爻 部
【爾】(13)
〔上〕01ウ06 07オ10 09ウ01 21ウ06 26ウ01
32オ10 32ウ07 〔下〕05オ10 20ウ02 22オ04
24オ01 24オ04 25オ06
片 部
【牒】(1)
〔上〕22オ03
牙 部
【牙】(1)
〔上〕09ウ05
牛 部
【牛】(9)
〔上〕03ウ11 17ウ03 20ウ06 〔下〕09ウ03
15ウ02 17オ01 17オ07 17ウ03 17ウ04
【牟】(3)
〔上〕03オ01 12ウ09 〔下〕27オ09
【物】(14)
〔上〕17オ04 20ウ08 22ウ07 〔下〕05ウ09
05ウ10 07オ01 10ウ06 15オ01 15オ03 15オ04
17ウ09 18オ01 18オ02 18オ08
【特】(2)
〔上〕25ウ05 〔下〕22ウ04
【牽】(5)
〔上〕17ウ03 23オ07 27ウ10 〔下〕14オ06
23ウ09
犬 部
【犯】(8)
〔上〕14ウ05 20ウ02 20ウ08 21オ03 〔下〕
15ウ01 19オ03 20オ02 20ウ05
【状】(2)
〔上〕19オ04 〔下〕19ウ02
【狂】(4)
〔上〕14ウ11 〔下〕04オ01 04オ07 04オ07
【狼】(3)
〔上〕25オ01 〔下〕20オ05 30オ04
【猛】(4)
〔上〕05ウ09 11オ08 18オ01 〔下〕30オ01
【猟】(1)
〔上〕25オ01
【猥】(1)
〔上〕26オ09
【猪】(1)
〔上〕20ウ01
【猴】(4)
〔上〕19ウ07 〔下〕01ウ05 26ウ03 26ウ05
【猶】(14)
〔上〕15オ09 18オ02 18オ10 24ウ03 24ウ11
29ウ10 31オ11 〔下〕06オ09 08ウ01 08ウ08
10ウ04 26オ01 30オ01 31ウ05
【獄】(25)
〔上〕05ウ09 08オ05 16ウ04 20オ07 20オ11
20オ11 20ウ02 20ウ05 20ウ11 21ウ02 22オ08
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22オ09 22オ10 22オ11 22オ11 22ウ03 22ウ04
22ウ05 22ウ05 22ウ06 22ウ11 28ウ10 29オ01
〔下〕21オ04 30オ10
【獨】(8)
〔上〕03オ05 08オ10 08オ11 13オ08 〔下〕
12オ01 23ウ02 29ウ09 30オ02
【獸】(4)
〔上〕09オ10 19ウ07 〔下〕08ウ01 09ウ03
【獻】(5)
〔下〕01オ07 07ウ01 11オ03 11オ06 11オ10
【獼】(5)
〔上〕19ウ07 19ウ07 〔下〕01ウ05 26ウ03
26ウ05
玄 部
【玄】(12)
〔上〕04オ10 08ウ03 09ウ03 12オ08 13オ06
31ウ06 〔下〕23ウ09 23ウ10 24オ01 24オ02
24オ04 24オ08
【率】(12)
〔上〕03オ01 09ウ09 13ウ05 13ウ07 17オ06
23オ01 26ウ06 29ウ08 〔下〕05オ01 05オ02
05オ06 20オ11
玉 部
【玉】(2)
〔上〕09ウ04 〔下〕22オ04
【王】(111)
〔上〕01オ04 03オ01 03ウ05 03ウ06 04ウ07
04ウ08 05オ01 05オ10 05オ11 05ウ10 05ウ11
06オ07 06オ08 06オ09 06ウ01 06ウ02 07オ01
07オ08 07ウ01 07ウ12 08オ01 11オ09 11オ10
11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ03 11ウ05 15オ08
15ウ03 15ウ04 15ウ06 15ウ09 16オ06 17オ03
17オ09 17ウ01 17ウ04 17ウ06 17ウ06 18オ01
18オ05 18ウ07 20オ09 20オ10 20オ10 21ウ01
21ウ01 21ウ06 21ウ06 22オ05 22オ07 22ウ04
23ウ01 23ウ03 23ウ05 23ウ08 28オ02 28ウ08
28ウ11 28ウ11 28ウ11 29オ01 29オ10 31オ01
31オ03 31オ11 31ウ01 31ウ03 31ウ03 31ウ05
31ウ06 32オ01 32オ02 32オ04 32オ08 32オ10
32オ11 32ウ02 32ウ03 32ウ03 32ウ04 32ウ05
32ウ06 32ウ09 〔下〕01ウ08 03ウ05 07オ05
08オ01 08オ05 09ウ09 12ウ02 12ウ03 16オ07
17オ07 17オ08 19ウ09 20オ02 20オ07 20ウ02
20ウ06 20ウ06 20ウ07 20ウ09 21ウ02 22ウ09
22ウ09 22ウ10 24オ05 24オ05 29オ06
【珞】(7)
〔上〕04ウ10 05オ05 05オ05 05オ05 05オ06
06オ06 〔下〕30ウ04
【珠】(8)
〔上〕03ウ06 05オ05 05オ05 05オ05 23オ04
〔下〕19オ02 27オ02 30ウ04
【現】(25)
〔上〕04オ02 07オ01 07オ01 07ウ02 11オ11
14ウ01 15オ02 16オ06 18ウ09 20ウ08 22オ04
22ウ07 24ウ07 31オ10 31ウ03 〔下〕05ウ04
05ウ10 06オ05 10ウ08 10ウ09 11オ10 18ウ08
22オ06 27オ08 27ウ04
【理】(14)
〔上〕03オ04 05オ10 08オ08 08ウ03 09ウ07
10オ03 13ウ04 13ウ06 27オ06 31オ03 〔下〕
11ウ02 12オ05 21ウ04 25ウ10
【琴】(2)
〔上〕05オ08 〔下〕08ウ05
【王＋耶】21124 (1)
〔上〕04オ10
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【瑞】(8)
〔上〕03オ11 07オ04 10オ01 10オ01 10オ02
〔下〕07ウ06 13オ07 13オ09
【瑟】(1)
〔下〕08ウ05
【瑩】(2)
〔上〕09オ07 〔下〕19オ02
【瓔】(7)
〔上〕04ウ10 05オ05 05オ05 05オ05 05オ06
06オ06 〔下〕30ウ04
瓦 部
【瓦】(3)
〔上〕10ウ11 11オ01 〔下〕11オ03
【瓶】(5)
〔下〕10オ01 10オ02 10オ02 10オ03 19オ02
甘 部
【甘】(3)
〔上〕10オ10 〔下〕06オ02 10ウ08
【甚】(18)
〔上〕03ウ09 12オ06 18オ10 22オ06 24オ04
26オ03 31ウ07 32ウ04 〔下〕02ウ06 04オ06
05オ02 16オ08 17オ01 19オ01 19オ10 21ウ07
22ウ03 30ウ01
生 部
【生】(219)
〔上〕03オ02 03オ03 03オ07 03ウ03 03ウ04
04オ02 05ウ07 05ウ10 07オ04 08オ11 08オ11
08ウ01 08ウ06 09オ04 09オ05 09オ05 09オ06
09オ06 09オ07 09ウ02 09ウ08 09ウ09 10オ02
10オ02 11オ05 11ウ01 11ウ07 12オ01 12オ04
13オ08 13ウ01 13ウ04 13ウ04 13ウ06 13ウ07
13ウ08 13ウ08 13ウ10 14オ01 14オ03 14オ05
14オ07 14オ09 14ウ05 15ウ04 15ウ08 15ウ10
16オ09 16ウ03 16ウ03 16ウ06 16ウ08 16ウ09
17オ02 17オ04 17オ06 18オ10 18ウ03 18ウ08
19オ03 19オ05 19オ07 19ウ02 20オ02 20オ07
20ウ03 20ウ05 21オ08 21オ11 22オ01 23ウ07
24オ02 24オ06 24オ06 24オ10 24オ10 24ウ05
24ウ08 25オ02 25オ05 25オ06 25オ07 25オ08
25オ10 25ウ03 25ウ04 25ウ11 26オ09 26ウ06
26ウ07 26ウ08 27オ02 27オ03 28オ04 28オ05
28オ08 28オ10 28オ11 28オ12 28オ12 28ウ02
28ウ03 28ウ04 28ウ05 28ウ05 29オ07 29オ10
29ウ01 30オ02 30オ03 30ウ02 30ウ08 30ウ09
31オ02 31オ03 31オ10 31オ10 32オ11 32ウ09
33オ01 〔下〕01ウ01 02オ01 02オ10 02オ10
02ウ01 02ウ07 02ウ10 03ウ05 03ウ06 04ウ06
05オ01 05オ04 05オ05 05オ08 07ウ04 07ウ10
08オ08 08オ09 08ウ04 09オ02 09オ04 10オ07
10ウ02 10ウ03 10ウ10 11オ02 11オ07 11オ08
11オ08 11ウ05 11ウ07 12オ04 12オ06 12オ07
13オ02 13オ03 13オ06 13オ06 13オ09 13ウ02
13ウ03 14オ09 14ウ01 14ウ04 14ウ04 15オ01
15オ09 15ウ03 15ウ04 15ウ05 15ウ08 17ウ07
18オ04 18ウ02 18ウ09 18ウ10 18ウ10 19オ09
19ウ05 20オ01 20オ01 20オ06 20オ09 20オ09
20ウ03 20ウ04 21ウ01 21ウ02 21ウ05 21ウ09
22オ01 22オ02 22オ03 22オ05 22オ07 22オ08
22オ10 23ウ02 24オ02 25オ01 25オ08 25オ09
25オ10 25ウ09 25ウ10 26オ09 26オ10 26オ10
26ウ06 27オ06 27オ06 28オ01 28ウ03 28ウ10
29オ04 29オ06 29ウ04 30オ03 30ウ07
用 部
【用】(14)
〔上〕05オ03 05オ05 05オ06 05オ07 05オ08
05オ08 05オ09 05オ09 05ウ06 17オ04 20ウ02
21オ03 〔下〕06ウ06 08ウ09
【甫】(1)
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〔下〕19オ09
田 部
【田】(4)
〔上〕21オ04 25オ01 〔下〕15ウ01 17ウ09
【由】(17)
〔上〕17ウ05 22ウ04 30オ02 32オ02 32オ07
32オ08 32ウ03 〔下〕08ウ08 09オ07 09オ09
12ウ06 13オ01 18オ06 19ウ06 27ウ02 27ウ10
28オ03
【甲】(2)
〔上〕21オ05 23ウ01
【申】(1)
〔上〕23ウ03
【男】(20)
〔上〕01ウ04 10ウ02 21オ05 21ウ05 〔下〕
08オ03 19オ09 19ウ09 23ウ01 25ウ04 25ウ05
25ウ06 25ウ08 25ウ10 26オ02 26オ04 26オ05
26オ05 26オ07 26オ09 26ウ01
【界】(22)
〔上〕01オ07 03オ01 03オ04 08オ06 08オ11
08オ11 08ウ01 09ウ04 12オ03 12オ04 14オ02
21ウ08 25オ10 27オ08 28ウ10 32ウ10 〔下〕
02ウ10 04オ01 15ウ04 20ウ07 23ウ01 27オ06
【畏】(11)
〔上〕12オ10 20オ03 23ウ02 25オ02 32オ07
〔下〕02オ05 06ウ02 17オ02 18オ04 24オ02
28オ01
【留】(5)
〔上〕13ウ03 17ウ10 30ウ11 〔下〕09オ04
26ウ01
【畜】(2)
〔上〕01ウ04 〔下〕27オ05
【畠】(1)
〔下〕15ウ01
【畢】(22)
〔上〕04ウ04 09ウ06 10ウ05 11オ05 13ウ03
15オ01 17オ05 17オ06 23オ10 25オ04 26オ02
30ウ09 〔下〕04オ04 04オ07 04ウ08 08オ07
08ウ05 11ウ09 15オ07 17オ04 17オ05 22オ06
【略】(7)
〔上〕04ウ10 09ウ07 13オ03 13オ03 33オ03
〔下〕26ウ10 31オ01
【異】(34)
〔上〕03ウ02 05ウ10 07オ04 09オ10 10オ05
12オ02 13オ11 17ウ01 17ウ09 18オ03 18ウ11
19ウ04 20オ08 23オ08 24オ04 24ウ11 26オ01
28オ07 29オ06 31ウ01 〔下〕04ウ02 06オ06
06オ10 07オ02 09オ05 09ウ02 11ウ07 12オ01
14ウ02 16オ03 16ウ10 17ウ06 26オ10 26ウ03
【當】(50)
〔上〕03ウ02 03ウ04 10オ02 11ウ07 12ウ10
13オ10 13ウ01 13ウ06 13ウ09 13ウ09 15ウ09
16ウ04 16ウ08 17オ03 17オ05 18ウ01 19オ09
19オ10 20ウ03 22ウ02 22ウ03 22ウ10 24オ02
24オ11 26オ04 26オ10 28オ12 29オ06 29ウ01
29ウ01 29ウ09 29ウ09 30オ02 30ウ04 30ウ10
32オ03 32オ07 〔下〕02オ02 03オ02 04オ03
05オ08 05ウ01 06ウ06 10オ01 12オ05 13オ06
17オ09 21ウ09 22ウ01 25ウ08
【疊】(2)
〔上〕05オ08 16ウ08
疋 部
【疏】(7)
〔上〕09ウ04 09ウ05 09ウ06 09ウ06 10ウ03
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10ウ03 〔下〕20ウ07
【疎】(3)
〔下〕23ウ06 31ウ03 31ウ06
【疑】(10)
〔上〕13ウ01 13ウ01 13ウ02 13ウ10 22ウ07
24オ10 26オ10 28オ04 30ウ04 〔下〕27オ05
疒 部
【疫】(1)
〔上〕18ウ02
【疲】(3)
〔下〕08ウ01 09オ09 14ウ09
【疵】(2)
〔下〕18オ06 18オ07
【疾】(6)
〔上〕18ウ02 19オ02 21ウ08 〔下〕05オ04
05オ04 12オ10
【病】(31)
〔上〕10オ10 13オ12 13オ12 15ウ03 16ウ06
18ウ03 21ウ08 23オ11 23ウ08 23ウ10 24オ01
27ウ08 28オ05 28ウ07 29オ04 29オ05 29ウ04
〔下〕09オ07 11ウ06 12オ07 12オ08 13オ10
14オ04 14オ05 19ウ02 20オ05 22オ09 22ウ06
23オ09 23オ09 24ウ05
【痕】(1)
〔下〕18オ09
【痛】(6)
〔上〕32ウ02 〔下〕05オ05 19ウ03 20ウ02
22ウ06 24ウ09
【瘂】(1)
〔下〕23ウ08
【瘖】(1)
〔下〕23ウ08
【瘡】(2)
〔上〕27ウ08 〔下〕24ウ04
【癈】(4)
〔上〕21ウ04 30ウ01 〔下〕10ウ01 11オ05
【癡】(2)
〔上〕29オ05 〔下〕24ウ01
【癩】(3)
〔上〕27ウ08 〔下〕01ウ04 24ウ04
癶 部
【登】(16)
〔上〕08オ05 08オ11 08ウ05 10オ04 10オ06
12オ05 13オ05 16オ02 21オ04 32ウ06 〔下〕
03ウ09 04オ04 06ウ07 13ウ06 14オ02 25オ04
【發】(42)
〔上〕06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06ウ12
07オ09 07ウ07 08オ06 08ウ08 14ウ07 18オ09
19ウ09 22オ09 26ウ09 28ウ06 30オ08 30ウ04
30ウ08 31オ04 31オ05 〔下〕01ウ09 03ウ06
04オ08 04ウ01 07オ06 07オ09 09ウ07 10オ09
11オ04 11ウ03 11ウ03 15オ07 18オ10 21オ03
23オ04 23オ05 23ウ06 24オ02 26ウ01 26ウ01
28ウ04 28ウ06
白 部
【白】(35)
〔上〕01オ08 03オ09 06ウ01 07ウ03 11オ01
20オ10 21オ04 22オ01 22ウ03 22ウ04 24オ02
29オ08 30ウ01 30ウ03 30ウ06 30ウ08 32オ04
〔下〕02オ06 05オ10 05ウ10 06ウ10 08ウ03
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12オ01 12ウ01 12ウ04 12ウ05 13オ08 16オ08
18ウ10 19オ01 19ウ02 20ウ09 22オ02 22オ04
28ウ09
【百】(40)
〔上〕01オ03 01オ05 01オ07 03ウ09 04オ04
04オ04 04オ05 04ウ02 05オ06 05ウ04 08ウ06
09ウ04 10ウ02 10ウ02 12ウ08 13オ08 14オ08
18ウ08 20ウ10 26ウ04 30ウ03 〔下〕02ウ05
03ウ04 09ウ04 14ウ02 14ウ03 16ウ07 18ウ07
19オ05 19オ05 23ウ03 26オ08 28オ06 29オ10
30オ01 30オ05 30ウ02 30ウ06 30ウ06 31ウ05
【的】(1)
〔下〕30オ01
【皆】(51)
〔上〕03オ03 03オ11 03ウ03 05オ09 06オ01
06ウ09 08オ10 09オ02 09ウ01 10オ07 10オ09
12ウ07 12ウ08 13オ07 13オ08 13オ09 13ウ03
14オ01 14オ05 15オ01 16オ05 19ウ04 20オ08
20ウ06 21ウ07 22オ05 22オ08 22ウ09 23オ09
24オ01 24オ09 24オ10 25ウ12 27ウ08 28オ10
29オ01 29ウ02 〔下〕02ウ07 04ウ04 05ウ02
08オ07 13オ08 14オ03 16オ04 20オ07 20ウ07
20ウ07 21オ01 23ウ06 29ウ05 30ウ07
【皇】(6)
〔下〕04オ07 04オ08 06オ10 06ウ02 06ウ04
16オ06
皮 部
【皮】(2)
〔上〕19ウ04 〔下〕30オ04
皿 部
【盃】(3)
〔上〕14ウ11 14ウ11 14ウ11
【益】(13)
〔上〕03オ06 07オ11 07ウ01 07ウ05 07ウ12
15オ10 17オ08 17ウ05 17ウ09 18オ01 27オ04
〔下〕14オ10 23オ01
【盛】(10)
〔上〕04ウ06 06ウ10 09ウ04 20ウ10 27オ11
〔下〕19ウ07 22ウ05 25ウ06 26オ01 31ウ02
【盜】(4)
〔上〕22ウ07 22ウ07 〔下〕18オ08 20オ03
【盞】(1)
〔上〕14ウ11
【盡】(22)
〔上〕03オ04 05ウ06 08ウ01 10オ07 15オ09
15ウ09 18オ03 19ウ04 20ウ02 21オ01 21ウ09
27オ08 27ウ04 〔下〕08オ08 12ウ05 13オ02
19ウ08 20オ09 24オ06 26オ10 28オ10 29ウ08
【盤】(1)
〔上〕04オ06
目 部
【目】(5)
〔上〕06ウ03 13オ10 19オ04 27ウ02 〔下〕
02オ05
【盲】(3)
〔下〕23ウ08 23ウ09 26ウ05
【直】(12)
〔上〕01オ08 03ウ01 03ウ04 13オ06 15ウ10
18オ07 27オ05 27ウ10 28ウ03 28ウ04 〔下〕
08オ06 11ウ10
【相】(42)
〔上〕04オ07 06ウ12 07ウ03 07ウ05 08オ07
08オ09 08オ12 09オ06 09オ06 09ウ04 10オ01
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10オ02 11オ07 11オ10 12ウ06 13オ09 14オ09
19ウ08 20オ07 20ウ04 22オ09 22ウ01 25オ01
28オ09 30オ07 30ウ03 30ウ04 33オ01 〔下〕
06オ02 06オ10 08ウ11 13オ09 16ウ04 20オ11
23ウ01 23ウ02 26オ04 27ウ08 28ウ10 30ウ02
31オ01 31ウ01
【眉】(3)
〔上〕27ウ08 31ウ08 〔下〕24ウ05
【眞】(16)
〔上〕03ウ06 04オ07 07オ09 07ウ06 09ウ07
10ウ02 10ウ09 14ウ09 15オ07 15ウ05 18オ06
20オ07 29オ03 〔下〕06オ09 27オ02 30ウ04
【眠】(2)
〔上〕12ウ05 19オ07
【眴】(1)
〔上〕19オ04
【眷】(3)
〔上〕11ウ01 30ウ03 〔下〕23ウ06
【眼】(15)
〔上〕06オ11 14ウ01 14ウ01 16ウ01 19ウ05
20オ01 20オ08 27オ08 27ウ03 32オ06 〔下〕
13ウ09 22オ01 24オ03 24オ08 28オ08
【着】(23)
〔上〕08オ09 09オ02 10ウ05 15オ04 15オ06
17ウ08 23ウ01 25オ01 25オ03 27オ01 〔下〕
03オ09 03オ10 03オ10 05ウ08 07オ08 14オ06
15オ02 15オ06 16ウ02 19オ02 22ウ01 23オ10
30オ09
【瞋】(1)
〔下〕22ウ06
【瞻】(3)
〔上〕04ウ06 〔下〕13ウ02 13ウ09
矛 部
【矜】(1)
〔上〕11オ09
矢 部
【矣】(80)
〔上〕03ウ08 05オ10 06ウ06 07オ07 07ウ06
08ウ04 08ウ07 09オ07 09ウ10 10オ07 10ウ09
11オ04 11オ06 12ウ03 12ウ11 15ウ03 18オ05
19オ02 19オ08 20オ06 21ウ04 22オ05 23オ01
23オ02 23オ07 24ウ01 24ウ09 25オ12 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ08 25ウ09 27オ09 27ウ05
27ウ09 28オ06 28ウ05 29オ02 29ウ02 30ウ12
31ウ04 33オ02 33オ03 〔下〕03ウ04 03ウ07
04ウ09 05ウ04 06ウ06 07オ03 07オ07 08オ09
10ウ02 11オ02 11ウ01 12オ10 12ウ06 13ウ05
14オ07 14ウ06 16オ04 16ウ06 17オ10 17ウ05
18オ11 18ウ11 19オ07 19ウ04 21オ03 21オ08
21ウ09 22オ07 22ウ01 23オ03 23ウ05 24オ10
25ウ03 26ウ01 28オ08 29ウ10
【知】(59)
〔上〕03ウ02 03ウ04 04オ01 06オ07 09オ05
13オ10 14ウ04 15ウ01 15ウ09 16ウ09 18ウ01
19オ07 19オ07 19オ09 20オ01 20オ11 20ウ03
20ウ03 21オ01 21オ04 22オ03 26ウ08 26ウ10
27オ02 27オ06 28オ09 31オ02 32オ07 〔下〕
04ウ04 05オ08 05オ10 06ウ05 06ウ06 07ウ02
08オ03 08オ11 09ウ10 14オ02 15ウ07 16ウ08
17オ08 17ウ06 18オ07 21ウ06 22オ03 22オ04
22ウ01 23オ03 23オ06 24ウ10 25ウ10 26オ04
26オ04 26ウ02 27オ07 28オ02 29ウ02 30オ06
30オ08
【短】(1)
〔下〕22ウ05
石 部
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【石】(5)
〔上〕07ウ07 10オ11 22オ02 31オ07 〔下〕
27オ07
【砌】(4)
〔上〕03オ04 14ウ01 31ウ08 〔下〕26ウ07
【破】(14)
〔上〕03ウ07 27ウ08 〔下〕01ウ09 01ウ10
01ウ10 02オ04 02オ07 02オ07 02オ09 02オ09
06オ02 17オ03 28オ06 30オ04
【碁】(1)
〔下〕04ウ07
【石＋霍】24578 (1)
〔上〕17ウ09
示 部
【示】(12)
〔上〕07オ07 12オ01 13ウ03 15オ05 27オ02
〔下〕04ウ03 10ウ08 12オ02 17オ08 20ウ10
24オ07 29オ07
【社】(1)
〔下〕03オ08
【祇】(2)
〔上〕03オ08 26ウ05
【祈】(8)
〔上〕11ウ02 18ウ05 18ウ06 24オ09 28ウ02
〔下〕08ウ01 14ウ01 15ウ01
【示＋弖】***** (2)
〔上〕18オ09 〔下〕11ウ03
【祐】(1)
〔上〕10ウ06
【祚】(1)
〔上〕13ウ03
【神】(34)
〔上〕03ウ07 07ウ10 08オ12 08ウ08 16オ06
16オ07 16オ08 16オ10 18ウ03 20オ05 23ウ06
26オ05 27オ11 31ウ03 〔下〕01オ03 01ウ07
01ウ08 02オ08 02オ11 02ウ02 02ウ07 03オ04
03オ10 03ウ01 04オ01 06オ05 09ウ03 09ウ10
10ウ09 10ウ10 12ウ10 16ウ07 20オ10 24オ07
【祥】(3)
〔上〕06オ09 06ウ11 〔下〕17ウ05
【禄】(3)
〔下〕17ウ09 18オ02 18オ08
【禁】(8)
〔上〕17オ03 20オ01 21オ04 22ウ07 32オ01
〔下〕04オ08 21オ04 26オ07
【禍】(1)
〔上〕20オ03
【禎】(2)
〔上〕33ウ01 〔下〕31ウ01
【福】(11)
〔上〕02オ09 03ウ08 11オ04 19ウ08 21ウ10
29オ09 31オ04 31オ11 〔下〕14オ10 14ウ02
15オ08
【禪】(33)
〔上〕02オ08 02オ11 07オ06 09オ03 17オ08
17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ05 17ウ07
17ウ08 18オ04 18ウ10 19オ02 19オ06 20オ07
20オ07 20オ08 23オ03 24ウ04 24ウ05 25ウ03
25ウ04 25ウ06 〔下〕03オ03 04ウ09 04ウ10
06ウ05 24ウ01 24ウ02 24ウ06 24ウ07
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【禮】(35)
〔上〕04ウ06 10オ04 10ウ07 11オ01 11オ11
12ウ03 16オ07 16オ11 16オ11 16ウ02 17ウ05
19オ10 21オ11 21ウ07 22ウ09 26ウ01 27オ08
〔下〕03ウ02 06オ09 06ウ05 08オ10 08ウ06
09ウ05 09ウ08 10オ08 13オ07 14オ02 15オ07
23ウ04 23ウ10 28ウ08 29ウ01 30ウ04 30ウ05
30ウ08
禸 部
【禽】(3)
〔上〕09オ10 〔下〕08ウ01 09ウ03
禾 部
【私】(2)
〔上〕31ウ10 〔下〕12ウ02
【秋】(7)
〔上〕01オ04 09オ10 10ウ09 14ウ02 19オ02
23オ08 28オ01
【科】(1)
〔上〕01ウ04
【秘】(2)
〔上〕03ウ06 14ウ02
【秦】(4)
〔上〕04ウ01 04ウ03 04ウ07 06ウ01
【移】(6)
〔上〕10オ07 24オ03 〔下〕06ウ07 14オ01
23オ01 24ウ06
【稟】(1)
〔下〕23オ04
【稠】(1)
〔上〕25ウ05
【種】(43)
〔上〕01オ02 03オ08 04ウ10 06オ10 08オ06
09オ04 10ウ05 10ウ05 10ウ07 11ウ06 13オ07
13オ07 16ウ10 21オ04 22オ09 26オ11 32ウ07
32ウ07 〔下〕05ウ10 05ウ10 08ウ03 08ウ03
08ウ10 08ウ10 11ウ06 11ウ06 13ウ09 13ウ10
14オ02 17ウ09 17ウ09 18オ08 18オ08 25オ06
25オ06 25オ06 25オ06 27ウ05 27ウ05 27ウ08
27ウ08 30ウ01 30ウ01
【稱】(18)
〔上〕01ウ01 06オ06 07ウ05 12ウ11 16オ10
18オ02 19オ03 21オ09 21ウ09 28オ10 32ウ10
〔下〕03オ03 08オ04 13オ08 17ウ02 18ウ02
21ウ03 26ウ04
【穀】(3)
〔上〕11オ08 21ウ08 〔下〕07オ07
【稽】(2)
〔下〕05オ10 09ウ05
【積】(11)
〔上〕18ウ09 19ウ10 23ウ04 29ウ04 30オ01
31オ09 〔下〕01ウ08 03オ06 08オ02 12ウ03
13ウ09
【穎】(1)
〔上〕07オ03
【穢】(5)
〔上〕21オ05 21オ05 〔下〕03オ09 19オ02
25オ04
【穩】(4)
〔上〕30オ02 〔下〕02ウ05 06ウ06 18オ09
穴 部
【穴】(1)
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〔下〕02ウ04
【究】(4)
〔上〕07オ06 12オ08 13オ06 24ウ04
【空】(44)
〔上〕03オ06 06オ10 07ウ02 07ウ03 12ウ01
12ウ06 14オ12 14ウ05 18オ03 18ウ06 19オ07
21ウ05 23オ08 24オ05 26オ06 26ウ04 26ウ08
26ウ10 26ウ10 27オ01 27オ03 28オ08 29オ06
31ウ08 〔下〕02オ03 02オ05 02ウ04 02ウ08
02ウ09 03オ03 05ウ05 08ウ06 09ウ09 10オ04
10ウ03 11オ06 12ウ07 14ウ02 16オ02 19ウ03
25オ07 25ウ05 29オ01 31ウ06
【穴＋干】25426 (1)
〔上〕24ウ06
【穿】(2)
〔下〕17オ01 29オ03
【突】(1)
〔上〕20ウ07
【窓】(1)
〔上〕19オ06
【窟】(3)
〔下〕12ウ03 26ウ04 26ウ04
【窮】(2)
〔下〕03ウ05 19オ10
【窶】(1)
〔下〕30オ07
【窺】(2)
〔上〕09オ11 〔下〕22ウ05
立 部
【立】(10)
〔上〕03ウ02 17オ01 22ウ04 25ウ05 〔下〕
02オ04 13オ04 16ウ07 18ウ05 21オ06 29オ07
【竟】(7)
〔上〕04ウ03 07オ06 15オ05 15オ09 24ウ04
32ウ05 〔下〕06ウ04
【章】(2)
〔上〕04オ09 19オ01
【童】(27)
〔上〕04ウ01 05ウ04 06オ04 09オ08 13ウ05
13ウ07 13ウ09 15オ04 15オ05 15オ06 18オ08
22ウ10 23オ10 24オ01 24ウ11 25ウ09 30オ06
30オ07 〔下〕02オ04 05オ05 06オ05 06ウ10
08ウ09 09オ05 09オ06 10ウ07 14オ08
【竭】(6)
〔上〕03オ02 〔下〕05ウ04 17オ11 17ウ02
17ウ03 19ウ09
【端】(17)
〔上〕13ウ11 14オ11 14ウ02 26オ03 27オ03
27ウ10 〔下〕04ウ09 05オ05 08ウ09 09オ05
11ウ07 12オ02 19オ06 23オ04 25ウ04 27オ09
30ウ03
【競】(5)
〔上〕18ウ02 28ウ07 〔下〕21ウ03 30オ01
30オ04
竹 部
【竹】(1)
〔上〕17オ09
【竺】(7)
〔上〕04オ05 04オ08 04ウ01 11ウ10 15ウ02
〔下〕17ウ01 19ウ09
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【笈】(1)
〔上〕23ウ02
【笑】(1)
〔下〕05ウ06
【笙】(2)
〔上〕25オ11 〔下〕26オ10
【笛】(1)
〔上〕05オ08
【第】(48)
〔上〕02オ02 02オ03 02オ04 02オ05 02オ06
02オ07 02オ08 02オ09 02オ10 02オ11 02ウ01
02ウ02 02ウ03 02ウ04 02ウ05 04オ04 06ウ06
06ウ08 16オ01 16オ09 16ウ01 18オ06 18ウ05
20ウ05 23ウ05 23ウ05 29オ10 29ウ03 〔下〕
01オ03 01オ04 01オ05 01オ06 01オ07 01オ08
01オ09 01オ10 01オ11 01ウ01 01ウ02 01ウ03
01ウ04 01ウ05 01ウ06 09ウ05 11オ07 14ウ04
22オ08 27オ06
【筆】(6)
〔上〕01ウ03 06ウ12 07オ01 09ウ03 10オ11
〔下〕06ウ01
【等】(94)
〔上〕03オ07 03オ08 03オ08 03ウ02 04オ11
04ウ09 05オ02 05オ03 05オ03 05オ04 05オ05
05オ06 05オ06 05オ07 05オ08 05オ08 05オ09
06オ02 08ウ04 09オ04 09オ05 09オ08 10オ08
10オ09 10ウ08 11ウ11 12ウ04 12ウ10 12ウ11
13オ01 13オ02 13オ03 13オ04 13オ04 13オ11
13ウ06 14オ05 15オ08 16ウ08 17オ11 17ウ06
18ウ09 20ウ01 20ウ09 21オ02 21オ06 21オ09
21オ11 21ウ01 22オ04 23オ04 23オ05 23ウ01
23ウ02 24オ11 25オ05 26オ06 26オ09 29ウ07
30ウ05 30ウ06 〔下〕01ウ06 03ウ05 04オ10
04ウ07 06オ03 06オ05 06オ07 07オ01 09ウ10
15オ01 15オ05 17ウ05 19ウ01 20ウ07 21オ03
21ウ05 21ウ07 23ウ02 28ウ05 28ウ09 29オ04
29オ06 29ウ01 29ウ02 30オ01 30オ02 30オ04
30オ04 30オ05 30オ06 30オ06 30オ09 30ウ05
【答】(36)
〔上〕06ウ09 07ウ01 07ウ11 12オ08 15ウ04
15ウ05 17ウ09 19オ05 20オ09 26オ11 26ウ01
28ウ11 31オ03 31ウ10 32ウ09 〔下〕03オ03
05オ02 08ウ08 08ウ11 09オ06 09オ07 09ウ09
13ウ03 18オ08 20オ06 20オ07 20ウ10 24オ04
25オ07 25オ10 25ウ01 25ウ07 29ウ02 29ウ04
29ウ06 30ウ05
【筵】(4)
〔上〕28ウ01 〔下〕04ウ06 13オ05 14ウ10
【箇】(8)
〔上〕03オ03 03ウ05 07オ12 22ウ06 27オ01
〔下〕02オ01 11オ05 12オ07
【箜】(1)
〔上〕05オ09
【管】(1)
〔上〕18オ03
【箭】(2)
〔上〕21オ08 〔下〕30オ01
【箱】(2)
〔上〕23ウ03 23ウ04
【範】(1)
〔下〕26ウ02
【篇】(1)
〔上〕02オ01
【節】(2)
〔上〕04オ07 〔下〕18ウ08
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【篌】(1)
〔上〕05オ09
【簡】(1)
〔下〕19オ08
【簫】(1)
〔上〕05オ08
【簿】(1)
〔下〕06オ07
【籠】(8)
〔上〕16オ04 16オ05 31ウ11 〔下〕04オ09
12ウ08 27ウ10 28オ04 28ウ02
米 部
【米】(1)
〔下〕06オ01
【粒】(3)
〔上〕17オ11 27オ04 27オ11
【精】(16)
〔上〕07オ09 09オ03 10オ11 11オ08 12ウ05
17オ09 27オ11 27ウ06 30オ11 〔下〕05オ03
07オ04 10ウ01 19オ02 21オ02 22オ06 29オ02
【糞】(1)
〔上〕11オ02
【糠】(1)
〔下〕05ウ10
糸 部
【糸】(4)
〔上〕05オ08 〔下〕14オ06 14オ06 19オ06
【紀】(1)
〔下〕22オ08
【約】(2)
〔下〕26オ03 27ウ07
【紅】(1)
〔上〕25ウ07
【納】(1)
〔上〕08ウ10
【紐】(1)
〔下〕20ウ03
【純】(3)
〔上〕03オ04 03ウ08 10ウ07
【紙】(3)
〔上〕27ウ07 〔下〕07オ08 18ウ04
【素】(4)
〔上〕11ウ09 13オ09 25ウ08 28ウ07
【紫】(10)
〔上〕08ウ08 08ウ09 08ウ10 09ウ02 09ウ11
14ウ01 25オ09 32ウ07 〔下〕04オ08 07オ01
【累】(2)
〔上〕01オ07 19ウ10
【細】(7)
〔上〕10ウ04 23オ08 24オ02 30ウ10 〔下〕
02オ03 06ウ08 19ウ03
【紹】(3)
〔下〕07ウ09 08オ04 08オ08
【絁】(1)
〔上〕05オ08
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【終】(44)
〔上〕04オ04 07ウ02 07ウ07 09ウ06 11ウ09
12ウ03 14ウ01 15オ01 15オ08 18オ03 19オ02
19オ06 19オ08 22オ09 24オ04 25ウ02 26ウ06
29オ06 30ウ08 33ウ02 〔下〕04オ09 04ウ04
05オ02 05オ05 07オ01 10ウ01 11オ01 12ウ09
13オ10 13ウ05 14オ02 18ウ08 19オ06 21オ04
21ウ07 21ウ10 23オ03 26オ03 26ウ01 26ウ05
27ウ05 28オ06 29オ04 31ウ01
【絃】(1)
〔上〕18オ03
【結】(23)
〔上〕08オ05 10ウ09 12ウ03 13ウ11 14オ11
14ウ03 14ウ09 15オ07 15オ10 19オ11 25オ07
26ウ11 30オ08 33ウ02 〔下〕04ウ09 06オ08
07オ08 13ウ05 13ウ10 15ウ05 16オ05 26オ03
31ウ04
【絶】(11)
〔上〕03ウ05 06ウ09 17ウ01 19オ06 19ウ02
23オ02 27オ09 〔下〕07ウ05 08ウ01 11ウ04
24ウ07
【給】(7)
〔上〕22オ04 25ウ09 〔下〕06オ05 07オ01
09オ06 11ウ03 24ウ02
【絳】(2)
〔下〕01ウ04 24ウ01
【經】(301)
〔上〕01オ02 01オ03 01オ04 01ウ05 03オ06
03ウ04 04ウ04 04ウ05 04ウ07 04ウ08 04ウ09
04ウ09 04ウ10 05ウ09 06オ09 06ウ02 06ウ08
06ウ10 06ウ10 06ウ12 07オ05 07オ08 07オ12
07ウ06 07ウ11 08オ02 08オ06 08ウ02 08ウ02
08ウ08 08ウ09 09オ03 09ウ03 09ウ04 09ウ05
09ウ07 10オ03 10オ03 10オ06 10オ11 10オ12
10オ12 10ウ01 10ウ01 10ウ03 10ウ03 10ウ08
11オ05 11ウ06 12オ07 12ウ01 12ウ03 12ウ04
12ウ10 13ウ05 14オ02 14オ12 14ウ02 14ウ02
15オ07 15オ07 15ウ03 15ウ04 16オ04 16オ07
16オ09 16オ10 16ウ01 16ウ05 16ウ06 16ウ06
16ウ07 16ウ08 16ウ10 17オ01 17オ02 17オ04
17オ05 18オ07 18ウ01 18ウ05 18ウ06 18ウ08
18ウ08 18ウ08 18ウ11 19オ01 19オ03 19オ10
19ウ02 19ウ06 21オ03 21オ06 22オ01 22オ01
22オ04 22オ06 22オ07 22オ08 22オ10 22オ11
22ウ06 22ウ09 23オ01 23オ02 23オ03 23オ06
23オ07 23オ09 23ウ03 23ウ04 23ウ04 23ウ04
23ウ06 23ウ08 24オ01 24オ02 24オ03 24オ05
24オ06 24オ09 24オ10 24ウ02 24ウ03 25オ04
25オ06 25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ07 26オ02
26オ02 26オ03 26オ08 26オ10 26オ11 26ウ11
27オ05 27オ06 27オ10 27ウ04 27ウ06 27ウ07
28オ03 28ウ04 28ウ06 29オ02 29オ04 29オ05
29オ07 29オ10 29ウ02 29ウ03 29ウ06 29ウ10
30オ01 30オ01 30オ02 30オ04 30オ05 30オ05
30オ05 30オ08 30ウ01 30ウ02 30ウ03 30ウ05
30ウ06 30ウ08 31オ09 32ウ05 〔下〕01ウ07
02オ02 02オ04 02オ06 03オ10 03ウ04 03ウ04
03ウ09 04オ02 04オ05 04ウ08 05オ01 05オ02
05オ09 05ウ10 06オ01 06オ03 06ウ06 06ウ10
07オ02 07オ10 07ウ05 08オ01 08オ04 08オ06
08オ07 08ウ05 08ウ05 08ウ06 08ウ11 09オ07
09ウ07 10オ05 10オ09 10ウ03 10ウ06 11オ05
11オ05 11オ08 11オ09 11オ09 11ウ01 11ウ09
11ウ09 12オ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04 12ウ08
13オ03 13オ10 13ウ01 13ウ05 13ウ07 13ウ08
13ウ09 13ウ10 13ウ10 14オ07 14オ08 14ウ04
14ウ06 15オ06 16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01
16ウ02 16ウ09 16ウ10 17オ02 17オ04 17オ05
17オ11 17ウ02 17ウ05 17ウ06 17ウ07 18オ11
18ウ07 19オ04 19ウ01 19ウ02 19ウ03 19ウ05
19ウ06 21オ05 21ウ03 21ウ04 21ウ06 21ウ07
21ウ10 22オ02 22ウ04 22ウ06 22ウ07 22ウ08
22ウ10 23オ01 23オ05 23オ06 23オ07 23オ07
23オ10 23ウ03 23ウ04 23ウ05 24オ01 24オ06
24オ10 24ウ02 24ウ05 24ウ06 24ウ07 24ウ10
25オ02 25オ10 26オ02 26ウ03 26ウ03 26ウ05
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26ウ09 27オ01 27ウ09 28ウ05 29オ03 29オ04
29ウ01 31オ01 31ウ04
【綜】(1)
〔下〕12ウ02
【維】(2)
〔上〕11オ02 19オ02
【網】(1)
〔下〕07ウ01
【綴】(3)
〔上〕04ウ08 27ウ07 〔下〕15オ02
【綵】(1)
〔上〕06ウ01
【綿】(1)
〔下〕06オ03
【緇】(1)
〔上〕09ウ03
【緒】(2)
〔下〕12ウ06 27ウ02
【縁】(41)
〔上〕02オ02 02オ09 03オ07 03オ08 06ウ04
07オ07 07オ09 07オ11 08オ09 14ウ03 19オ11
20オ04 21ウ10 22オ05 24オ08 24ウ10 25オ06
25オ07 25ウ06 27オ08 29オ02 31ウ02 33ウ02
〔下〕02オ07 06オ08 08ウ11 13ウ08 15オ04
15ウ03 15ウ05 16オ05 17ウ05 23オ02 24オ09
25オ09 25オ10 25ウ01 28ウ04 29オ06 31ウ04
31ウ05
【編】(1)
〔下〕17ウ06
【緩】(1)
〔上〕12オ09
【練】(3)
〔下〕01ウ07 06オ07 19ウ01
【縛】(4)
〔上〕11ウ02 〔下〕02オ06 02ウ01 20ウ03
【縣】(2)
〔上〕30ウ10 〔下〕23ウ08
【縮】(1)
〔上〕03ウ11
【縱】(5)
〔下〕03オ06 07ウ05 13オ09 21ウ02 23オ07
【繇】(1)
〔上〕03ウ06
【繞】(5)
〔上〕28ウ07 32ウ06 〔下〕14オ08 14ウ03
26オ08
【繩】(4)
〔下〕04ウ08 20オ10 20オ11 20ウ01
【繪】(2)
〔下〕06ウ01 13オ04
【繋】(1)
〔上〕14ウ06
【續】(4)
〔上〕07ウ03 09オ06 13オ01 22ウ01
【纏】(3)
〔上〕17ウ07 20ウ10 27ウ02
【纔】(4)
〔下〕15ウ02 17オ06 23ウ04 28ウ01
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缶 部
【缺】(3)
〔下〕04オ06 10ウ04 11ウ07
网 部
【罪】(33)
〔上〕05ウ09 05ウ10 12ウ07 12ウ09 14ウ06
14ウ06 15ウ08 17オ03 17オ04 17オ05 18オ10
20ウ02 20ウ02 20ウ07 20ウ10 21オ08 21オ11
21ウ01 22ウ11 25オ05 25オ08 27オ05 28オ03
32オ03 〔下〕15ウ01 15ウ01 19オ03 20ウ03
20ウ05 20ウ08 23ウ02 27オ05 30ウ01
【置】(23)
〔上〕06オ09 10オ12 10ウ01 10ウ01 17ウ03
22オ01 23オ02 24ウ02 27ウ01 30オ01 31オ06
〔下〕05ウ03 05ウ10 07オ02 08ウ05 08ウ06
09ウ05 10オ01 11ウ09 11ウ10 15オ02 22オ04
22ウ07
【罰】(3)
〔上〕09オ08 15オ02 32オ05
【罵】(1)
〔上〕26オ08
【罷】(4)
〔上〕11ウ02 〔下〕04オ07 09オ08 26オ01
【羅】(29)
〔上〕03オ07 04オ06 04ウ01 05オ04 05オ04
05ウ03 05ウ03 05ウ04 05ウ08 05ウ08 11オ09
11ウ11 15オ06 15ウ02 20オ09 21ウ06 21ウ07
21ウ10 25オ02 25ウ06 28オ12 31ウ05 32オ10
〔下〕15ウ06 19ウ09 20オ08 20ウ04 21ウ05
21ウ05
羊 部
【羊】(2)
〔上〕03オ04 20ウ01
【美】(9)
〔上〕09オ02 16オ04 24ウ10 〔下〕05ウ09
08ウ09 22オ09 25ウ05 27ウ08 29ウ10
【群】(6)
〔上〕09オ04 09ウ08 09ウ11 〔下〕17ウ02
17ウ03 26ウ03
【義】(22)
〔上〕04オ07 04オ08 07オ05 08ウ03 08ウ04
09ウ07 13ウ02 13ウ05 15ウ07 15ウ08 17ウ01
24ウ04 26オ11 30オ05 〔下〕04ウ07 08オ10
08ウ01 08ウ03 10オ04 18ウ06 20オ03 27オ03
羽 部
【羽】(5)
〔上〕14オ03 14オ03 14オ05 14オ07 14オ10
【翅】(1)
〔上〕28オ01
【習】(5)
〔上〕09オ03 09オ05 18ウ10 〔下〕03ウ09
18ウ04
【翻】(2)
〔上〕06ウ02 06ウ08
【翼】(4)
〔上〕14オ03 14オ05 14オ07 14オ10
【耀】(3)
〔上〕12ウ02 28オ02 〔下〕02オ03
老 部
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【老】(30)
〔上〕01オ02 11オ07 12オ10 13オ11 14ウ04
16オ04 16オ11 16ウ01 18オ08 24オ09 26ウ09
28ウ02 31オ07 31オ08 31ウ08 〔下〕02ウ10
05ウ06 09オ03 09オ06 09オ08 11オ01 13オ03
13オ10 16ウ09 17オ03 17オ03 17オ05 23ウ08
26ウ05 28ウ01
【耄】(1)
〔上〕12オ10
【耆】(2)
〔上〕29ウ07 29ウ09
【者】(173)
〔上〕01オ02 01オ09 01ウ05 03ウ03 03ウ07
03ウ07 03ウ07 04オ09 04ウ01 04ウ08 04ウ09
05オ02 05オ03 05オ05 05オ07 05オ09 06オ11
07オ03 07ウ02 08ウ06 09オ11 10ウ11 11ウ03
11ウ06 12ウ07 13オ01 13オ03 13オ09 13オ10
13ウ01 13ウ05 14オ01 14オ12 14ウ02 15オ04
15ウ01 15ウ10 15ウ11 16オ01 16オ04 16オ11
16ウ06 17オ08 17オ10 17ウ07 17ウ10 18ウ04
18ウ10 19オ03 19ウ05 19ウ07 20オ07 20オ10
20オ11 20ウ04 20ウ07 20ウ10 21オ01 21ウ01
21ウ04 21ウ08 22オ01 22オ06 22オ06 23オ01
23オ03 23ウ11 24ウ04 24ウ06 24ウ06 24ウ07
24ウ08 25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 25ウ10 25ウ12 26オ03 26オ03 26ウ04
26ウ05 27オ05 27オ10 27ウ07 27ウ09 27ウ10
28オ03 28オ11 28ウ06 29オ09 29ウ03 30オ10
30ウ10 32オ03 32オ03 〔下〕01ウ04 03ウ04
03ウ07 03ウ08 04オ02 04ウ10 05オ09 05ウ05
06オ04 06オ05 06オ08 06オ09 06ウ09 07オ03
07オ04 07ウ09 08オ04 08オ05 08オ10 10ウ03
10ウ03 11オ03 11オ10 11ウ01 11ウ02 12オ06
12オ10 12ウ01 12ウ07 13オ08 13ウ01 13ウ03
13ウ03 13ウ06 14オ10 15オ04 15オ08 16オ10
16ウ09 17オ01 17オ02 17オ05 17オ06 17オ07
17オ08 17オ09 17オ11 17ウ05 17ウ05 17ウ07
18オ06 18オ06 18ウ01 18ウ11 19オ01 19オ08
20オ03 21オ04 22オ04 22オ08 23オ01 24オ02
24オ05 24オ09 24ウ01 24ウ02 24ウ04 25オ02
25オ09 26ウ04 26ウ05 27オ10 27ウ01 30オ08
30オ08
而 部
【而】(127)
〔上〕03ウ08 06オ07 06オ10 06ウ05 07ウ03
07ウ05 07ウ06 07ウ06 07ウ07 08ウ02 09オ09
11オ06 12オ02 12オ02 12ウ03 12ウ06 12ウ08
13オ03 13オ09 13オ12 13オ12 14オ04 14ウ02
15オ10 15ウ01 15ウ03 16オ06 16オ08 16ウ03
17ウ06 18ウ11 19オ02 19オ05 19オ07 20オ10
21オ07 21オ11 21ウ03 22オ01 22オ03 22オ04
22ウ10 23オ08 24オ04 24オ05 24オ06 24ウ01
24ウ09 25ウ09 26オ04 27オ03 27オ04 27ウ04
27ウ09 27ウ10 28オ06 28ウ07 29オ05 30ウ09
31ウ03 32オ07 32ウ02 〔下〕01ウ09 02オ05
03ウ02 03ウ04 05オ05 05ウ02 06オ08 07オ01
07オ09 08オ02 08オ05 08ウ06 09ウ01 09ウ05
12オ10 12ウ03 13オ10 13ウ03 13ウ05 14ウ05
16オ02 16オ03 16オ04 16オ05 16ウ06 17ウ03
19ウ04 19ウ06 19ウ08 20オ04 20オ05 20オ05
20オ07 20ウ03 21オ07 22オ03 22オ09 22ウ01
22ウ06 22ウ07 23オ07 23ウ05 23ウ10 24オ02
25オ05 25オ06 25オ08 25ウ02 26オ01 26オ05
26オ07 26ウ03 26ウ03 26ウ05 26ウ08 27オ02
27ウ01 28ウ08 29オ01 29ウ08 29ウ08 30オ06
30ウ02 30ウ04 30ウ08
【耎】(1)
〔上〕23オ10
耳 部
【耳】(13)
〔上〕06ウ01 13ウ07 15オ06 20オ01 21ウ10
27オ08 33オ02 〔下〕10ウ07 13オ09 21ウ08
23オ08 24オ08 25ウ09
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【耶】(9)
〔上〕03オ02 04ウ09 05オ02 06ウ08 31オ06
〔下〕09オ06 09オ08 09ウ09 24オ04
【耽】(3)
〔上〕29オ03 〔下〕20オ02 20オ08
【聊】(1)
〔上〕01ウ02
【聖】(106)
〔上〕04ウ08 06ウ11 08ウ02 08ウ06 10オ03
10オ04 12ウ05 13ウ05 13ウ06 15オ02 17ウ10
19ウ04 20オ02 22オ06 22オ08 22オ11 22オ11
22ウ08 22ウ09 22ウ09 22ウ11 23オ02 24オ06
24ウ10 25オ02 25オ04 25オ06 25オ07 25オ09
25オ11 26オ04 26ウ01 26ウ10 27オ02 28オ06
28オ08 28オ10 29ウ07 29ウ08 31ウ06 31ウ07
31ウ09 31ウ10 31ウ10 32オ04 32オ05 32オ09
32ウ08 32ウ09 〔下〕01オ03 01オ04 01ウ07
01ウ07 02オ01 02オ04 02オ07 02ウ02 02ウ07
02ウ08 03オ02 03オ03 03オ06 03オ07 03ウ02
03ウ08 04オ03 04オ05 04ウ03 04ウ04 05ウ05
05ウ06 06オ06 06ウ01 06ウ02 06ウ05 08ウ04
08ウ08 08ウ10 08ウ11 09オ08 09オ10 09オ10
09ウ07 09ウ09 10オ01 10オ05 10ウ02 10ウ05
10ウ09 11オ07 11ウ08 12オ01 12オ04 12オ05
12オ06 12ウ07 13オ03 13オ09 13オ09 14オ03
14オ08 14オ09 16オ05 19オ01 28ウ04 29オ09
【聚】(4)
〔上〕21オ10 〔下〕08オ07 24ウ06 24ウ08
【聞】(140)
〔上〕01オ06 05ウ10 06オ07 06ウ01 07オ02
07オ10 08ウ06 10ウ04 11オ07 12オ04 12オ07
13オ03 13ウ08 13ウ10 14オ08 14ウ02 14ウ04
15ウ10 16オ04 16オ07 16オ07 16オ09 16ウ05
16ウ06 16ウ06 16ウ07 16ウ07 17オ01 17オ10
17ウ04 18オ03 19オ03 19オ11 19ウ01 19ウ06
20オ01 20オ03 20オ03 20オ07 20ウ03 21ウ02
21ウ03 21ウ04 22オ07 22オ08 22オ08 22オ10
22ウ10 23オ01 23オ04 23オ08 23ウ05 24オ05
24オ05 24ウ08 25オ07 25オ09 25ウ12 26オ03
26オ08 26ウ05 26ウ08 26ウ08 27オ02 27オ08
28オ08 28ウ05 29オ02 29オ06 29オ09 29オ10
29ウ02 30オ02 30オ05 30ウ08 30ウ10 31オ02
31オ03 31オ05 31オ09 31ウ02 31ウ11 32ウ04
33オ01 〔下〕02ウ06 02ウ08 03ウ04 03ウ07
04オ06 05オ10 05ウ04 06オ09 06オ09 07ウ07
09オ04 09オ07 11オ10 12オ03 13オ09 14ウ06
15ウ05 16オ02 16オ04 17オ08 18オ10 18ウ07
20オ04 20ウ05 20ウ08 21オ03 21ウ08 21ウ10
22オ02 22オ05 22オ05 22オ09 23オ08 23ウ09
24オ02 24オ09 24ウ09 24ウ09 24ウ10 25オ02
25オ02 25オ08 26オ10 26ウ05 26ウ07 27オ04
27オ04 27オ05 27ウ09 28オ02 29オ04 29オ06
29ウ03 29ウ05 30ウ01 30ウ07
【聡】(5)
〔上〕06ウ09 12オ06 〔下〕03ウ03 10オ07
26ウ02
【聲】(48)
〔上〕07オ10 08ウ09 12オ07 15オ11 15オ11
15ウ08 16オ04 16ウ01 16ウ05 16ウ10 17オ01
17オ02 18ウ05 19オ11 19ウ01 19ウ01 20オ01
22ウ01 22ウ09 23オ02 23オ05 23オ06 23ウ05
24ウ02 25オ09 25オ11 26オ03 27ウ04 29オ01
30オ04 30オ05 33オ01 〔下〕02オ04 02オ06
02ウ02 02ウ03 02ウ09 07ウ07 08オ06 08ウ05
08ウ08 11オ06 12ウ04 13ウ02 15オ07 18ウ07
21ウ08 24オ02
【聳】(5)
〔上〕14ウ01 25オ09 28オ07 32ウ08 〔下〕
07オ01
【職】(1)
〔上〕12オ09
【聽】(15)
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〔上〕03オ04 06オ11 07オ07 07オ10 07ウ04
07ウ10 13ウ08 16オ10 26オ08 29ウ03 〔下〕
09ウ10 21オ01 25ウ05 26ウ03 27オ05
【聾】(3)
〔上〕03オ06 23ウ08 23ウ09
聿 部
【肆】(3)
〔上〕15ウ04 〔下〕10ウ01 23ウ10
肉 部
【肉】(8)
〔上〕21オ08 25ウ11 〔下〕07ウ10 15オ05
15ウ02 15ウ09 20オ02 20オ08
【肝】(6)
〔上〕08ウ02 28オ04 〔下〕02オ01 03オ08
25ウ05 29ウ03
【肥】(4)
〔上〕24オ03 25ウ10 26オ07 〔下〕06オ04
【肩】(5)
〔上〕12オ08 14オ03 〔下〕18オ03 18オ04
18オ05
【育】(3)
〔上〕07オ04 〔下〕21オ01 23ウ02
【背】(3)
〔上〕23オ10 〔下〕07ウ01 20オ01
【胎】(4)
〔上〕09ウ01 09ウ11 〔下〕03ウ08 05ウ05
【胡】(3)
〔上〕04オ10 15オ07 〔下〕04ウ07
【胸】(2)
〔下〕07ウ02 26オ03
【能】(25)
〔上〕11オ10 11ウ01 11ウ02 11ウ11 11ウ11
12オ02 13オ06 15オ03 18ウ02 19ウ03 21ウ01
23ウ06 26ウ01 28ウ09 28ウ10 30オ05 〔下〕
02オ10 04ウ01 12オ08 13オ02 15オ02 15オ03
20ウ08 23ウ09 25ウ08
【脇】(3)
〔上〕09オ09 10ウ09 〔下〕07ウ03
【脱】(9)
〔上〕05ウ04 08オ10 16ウ06 21オ07 29オ01
30ウ05 〔下〕14ウ01 14ウ06 21オ06
【腰】(1)
〔下〕17オ04
【脚】(1)
〔上〕21オ06
【腹】(2)
〔下〕05ウ09 24ウ09
【膚】(2)
〔下〕03オ09 24ウ05
【膳】(3)
〔上〕03オ04 〔下〕14ウ10 27ウ08
【膽】(1)
〔下〕25ウ05
【臈】(2)
〔上〕10ウ10 31ウ09
【臟】(1)
〔下〕07ウ04
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臣 部
【臣】(27)
〔上〕06オ08 21ウ06 22オ05 27ウ10 28オ11
28ウ03 29オ03 29オ03 29ウ03 31ウ06 31ウ06
31ウ07 31ウ09 31ウ10 31ウ11 31ウ11 32オ02
32オ02 32オ03 32オ09 32オ10 32ウ03 32ウ06
〔下〕20ウ03 20ウ06 21オ09 22オ08
【臥】(10)
〔上〕09オ09 12ウ05 21オ04 〔下〕02オ06
03オ09 17オ07 19オ04 20オ05 27ウ01 27ウ02
【臨】(26)
〔上〕12ウ03 14ウ01 19ウ05 23ウ10 29オ03
29オ06 30ウ08 〔下〕01ウ10 02ウ10 04ウ04
06ウ05 07オ01 07オ08 07ウ09 10ウ01 11オ01
13オ03 13オ10 15ウ03 18ウ08 19オ06 21ウ07
25ウ08 26ウ07 27ウ01 30オ03
自 部
【自】(73)
〔上〕01ウ03 05ウ09 06オ03 06オ04 06オ05
06オ06 06オ09 06ウ02 06ウ10 07オ05 07ウ05
08オ07 08オ07 08オ08 08オ08 08オ12 08ウ10
09オ07 09ウ04 10オ11 10ウ11 13オ11 15ウ02
15ウ04 15ウ06 15ウ08 16ウ03 17オ04 19ウ10
20オ03 20オ05 20ウ01 21オ05 21オ08 21オ09
21オ09 23ウ10 24オ03 24ウ04 26オ01 28オ02
28オ03 28ウ08 28ウ09 29ウ04 30ウ02 31オ01
33オ02 〔下〕02オ07 02ウ03 03ウ02 06オ01
06オ06 06ウ03 07オ01 08オ04 10ウ08 11ウ07
14オ02 14オ05 16ウ03 19ウ07 21オ06 21オ06
21ウ01 22オ05 22オ10 23オ06 26ウ04 27オ05
28ウ07 29ウ05 30ウ07
【臭】(3)
〔上〕21オ05 〔下〕17オ01 25オ04
至 部
【至】(113)
〔上〕01オ08 01ウ04 03オ03 03オ05 03オ09
04オ07 04オ10 04ウ03 04ウ04 04ウ05 06オ01
06ウ05 06ウ08 06ウ10 07オ08 07オ09 07ウ01
07ウ01 07ウ04 08オ05 08オ12 10オ01 10オ06
10ウ08 12オ09 13オ06 15オ08 15オ08 16オ07
16ウ09 17オ08 17オ09 17オ11 17オ11 17ウ02
17ウ03 17ウ04 17ウ06 17ウ08 18オ02 19オ04
19ウ02 20オ02 20オ05 20ウ03 21ウ04 21ウ06
22ウ10 23オ07 23オ07 23オ11 23ウ05 23ウ10
24ウ07 25オ04 26ウ09 27ウ02 27ウ03 28オ02
28オ04 28ウ02 28ウ07 29ウ01 31オ05 〔下〕
02オ02 02ウ01 03ウ02 03ウ05 04ウ04 05オ07
05ウ06 06ウ05 07オ05 07ウ02 07ウ03 07ウ10
08オ01 08オ02 09ウ07 11オ05 11オ10 11ウ04
12オ08 12ウ02 12ウ03 12ウ03 14ウ05 15オ05
15ウ06 16オ02 16オ07 16オ10 16ウ03 17ウ08
19オ08 20ウ06 21オ07 23ウ06 24オ01 24ウ02
24ウ03 25オ03 26オ03 26オ05 26オ06 26オ07
27オ04 27オ09 28オ03 28オ05 30オ08 30ウ02
31ウ04
【致】(11)
〔上〕06オ03 06オ04 06オ05 06オ06 06ウ04
08ウ10 10オ11 12ウ01 14ウ10 25オ05 27オ11
【臺】(19)
〔上〕04オ09 07オ03 08ウ03 08ウ05 08ウ05
10オ06 10オ06 13オ11 14オ05 14オ08 14オ08
16オ01 25ウ05 25ウ06 26ウ04 26ウ06 28オ09
〔下〕04オ04 10オ09
【臻】(2)
〔上〕28オ02 〔下〕10ウ08
臼 部
【臾】(2)
〔上〕20オ10 〔下〕27オ04
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【與】(25)
〔上〕07オ09 12ウ07 13オ01 19ウ06 20ウ04
21オ04 21オ05 21オ09 32オ03 32オ05 32オ09
32ウ05 33オ02 〔下〕02オ08 07ウ04 10ウ09
11ウ06 13ウ03 13ウ08 15オ01 17ウ01 18オ08
24オ08 25ウ07 31ウ03
【興】(3)
〔上〕07ウ12 〔下〕02ウ07 31ウ02
【舊】(3)
〔下〕06オ10 14オ03 27オ06
舌 部
【舌】(6)
〔上〕14オ11 22オ03 25ウ07 27ウ04 〔下〕
07オ03 28オ08
【舍】(20)
〔上〕02ウ01 03ウ01 04オ08 10オ01 10オ08
23オ01 25ウ10 26ウ02 27オ03 27ウ07 31ウ05
32オ08 32オ10 〔下〕12ウ09 13オ04 17ウ01
19ウ09 20オ07 27ウ10 29オ02
舛 部
【舞】(1)
〔下〕04ウ07
舟 部
【般】(4)
〔上〕03オ09 08オ09 25ウ01 〔下〕03オ05
【船】(8)
〔上〕15オ03 15オ03 15オ04 15オ04 17オ01
17オ07 23オ06 〔下〕11ウ05
艮 部
【良】(7)
〔上〕04ウ07 19オ04 19オ10 19オ11 29オ03
〔下〕23オ04 24ウ05
色 部
【色】(24)
〔上〕04ウ05 06オ11 07ウ02 12ウ06 13ウ02
14オ12 18ウ03 24オ10 25ウ07 28オ07 28オ08
30オ03 32ウ10 〔下〕04ウ05 06オ04 10オ07
14オ06 17ウ09 18オ03 19オ06 20オ02 22ウ10
24ウ05 25ウ10
艸 部
【芬】(3)
〔上〕11ウ10 18オ03 〔下〕16オ03
【花】(294)
〔上〕01オ01 01オ02 01ウ04 03ウ10 04オ04
04オ04 04オ06 04オ08 04オ11 04ウ04 04ウ05
04ウ10 05オ02 05オ03 05オ03 05オ03 05オ04
05オ04 05オ04 05オ04 05オ09 05ウ03 05ウ05
05ウ06 05ウ06 05ウ07 05ウ07 05ウ08 05ウ11
06オ01 06オ02 06オ02 06オ04 06オ07 06オ08
06ウ04 06ウ08 07オ05 07オ07 07オ08 07オ11
07オ12 07ウ02 07ウ03 07ウ10 08オ02 08オ06
08ウ02 08ウ03 08ウ03 08ウ08 08ウ09 09オ03
09ウ04 10オ03 10オ08 10オ11 10ウ01 10ウ06
10ウ08 11オ01 11オ04 11ウ06 11ウ07 12オ03
12オ04 12オ07 12オ10 12ウ01 12ウ02 12ウ03
12ウ04 12ウ10 13オ02 13オ02 13オ04 13オ06
13ウ05 14オ02 14オ03 14オ05 14オ09 14オ10
14オ11 14オ11 14オ11 14ウ04 14ウ09 15オ06
15オ07 15オ07 15オ09 15オ11 15ウ02 15ウ04
16オ04 16オ07 16オ07 16オ08 16ウ01 16ウ05
16ウ10 17オ04 17オ05 17オ05 17オ09 17ウ01
18オ08 18オ09 18ウ04 18ウ05 18ウ05 18ウ06
18ウ08 18ウ11 19オ03 19オ05 19オ10 19ウ09
19ウ11 20オ08 20ウ02 21ウ10 22オ10 22オ11
22ウ09 23オ04 23オ05 23オ06 23ウ10 23ウ11
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24オ05 24オ07 24ウ02 24ウ03 24ウ06 25オ03
25オ06 25オ07 25ウ01 25ウ02 25ウ03 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ06 25ウ07 25ウ08 25ウ08
26オ02 26オ02 26オ03 26オ08 26オ10 26ウ05
26ウ06 26ウ07 26ウ09 27オ02 27オ10 27ウ07
28オ03 28オ05 28ウ04 28ウ06 28ウ10 29オ01
29オ04 29オ10 29ウ02 29ウ03 29ウ10 30オ01
30オ04 30オ08 30ウ01 30ウ02 30ウ06 31オ05
31オ07 32オ03 32オ05 32オ08 32オ08 32オ09
32ウ04 32ウ05 33オ04 〔下〕01オ01 01ウ07
02オ02 02オ04 03オ05 03オ07 03オ10 03ウ01
03ウ04 03ウ06 03ウ09 04オ05 04ウ08 04ウ10
05オ03 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 06オ10
06ウ06 06ウ09 07オ05 07オ10 08オ01 08ウ03
09ウ04 09ウ07 10オ07 10オ09 10オ10 10ウ03
10ウ06 10ウ10 11オ02 11オ04 11オ06 11ウ05
11ウ06 11ウ08 12オ05 12オ07 12ウ02 12ウ10
13オ02 13オ03 13オ05 13オ06 13ウ01 13ウ05
13ウ07 13ウ10 14オ07 14オ07 14ウ01 15オ06
15オ06 17オ02 17オ05 17オ08 17ウ07 18オ11
18ウ02 18ウ03 18ウ03 18ウ10 19オ04 19ウ01
19ウ05 20オ03 20ウ08 21オ09 21ウ03 21ウ04
21ウ06 21ウ06 21ウ08 21ウ10 22オ02 22オ08
22ウ04 22ウ10 23オ05 23オ06 23ウ09 24オ06
24オ07 24オ10 24ウ02 24ウ06 25オ06 25オ10
25ウ01 25ウ02 26オ02 26オ08 26ウ03 26ウ09
28ウ05 29オ03 29オ04 30ウ01 31オ01 31オ02
31ウ02 31ウ04
【芳】(5)
〔上〕17オ06 25オ10 〔下〕14オ03 16オ03
26オ01
【苔】(4)
〔上〕09オ07 19ウ04 22ウ02 〔下〕03ウ03
【若】(82)
〔上〕01オ08 03オ09 04ウ09 05オ03 05オ06
05オ07 06ウ12 08オ09 08オ12 08オ12 09オ01
09オ02 09ウ05 12オ04 13オ01 13オ10 13ウ01
16ウ09 16ウ09 18オ10 19オ06 19ウ09 21オ02
21オ03 21オ04 21オ05 21オ06 21オ07 21オ07
21オ08 21オ08 21オ08 21オ09 21オ09 21オ10
21オ10 21オ10 21ウ01 24オ05 24ウ08 25ウ01
27オ07 28オ11 28ウ09 29ウ08 32オ02 32オ03
32オ05 32オ06 〔下〕02ウ01 03オ03 03オ05
03オ07 04オ01 05オ02 05ウ03 06オ07 06オ08
06オ09 09ウ01 09ウ09 10ウ07 10ウ08 10ウ08
10ウ09 12オ03 12オ05 13オ06 13ウ02 13ウ03
14ウ04 15ウ04 20オ01 23オ08 25オ02 25ウ07
26ウ10 27オ04 27オ09 27ウ01 28ウ05 29ウ04
【苦】(56)
〔上〕03オ08 05ウ06 10ウ11 11オ08 11オ09
15ウ08 16オ09 16ウ03 16ウ04 16ウ05 16ウ06
17オ05 17オ09 18ウ03 19オ09 20オ11 20ウ04
20ウ05 20ウ07 20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ02
21ウ01 22オ06 22オ07 22オ09 22オ09 27ウ06
28ウ02 28ウ10 29オ01 30ウ05 32ウ01 32ウ03
〔下〕02オ06 03オ02 03オ06 08ウ01 12ウ01
14ウ02 14ウ06 17オ11 20ウ02 24ウ09 26オ02
26オ09 28ウ03 28ウ04 28ウ05 28ウ06 28ウ09
29ウ06 29ウ07 30オ05 30ウ06
【茂】(2)
〔上〕14ウ09 19ウ03
【范】(2)
〔上〕01オ08 01オ08
【茲】(4)
〔上〕04ウ01 06ウ04 32ウ09 〔下〕12オ04
【茸】(1)
〔上〕18ウ01
【荊】(2)
〔上〕27オ10 27ウ01
【草】(13)
〔上〕04ウ04 05ウ06 05ウ11 07ウ06 08オ05
09オ10 10オ11 18オ11 26ウ11 〔下〕06オ03
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08ウ03 14ウ07 21オ07
【荒】(2)
〔下〕14ウ07 15ウ02
【荷】(3)
〔上〕29オ10 〔下〕15オ01 15オ03
【艸＋別】31017 (1)
〔上〕10オ05
【莊】(7)
〔上〕03オ05 04ウ05 14オ04 19オ05 29ウ07
〔下〕08ウ02 26オ08
【莖】(4)
〔上〕05オ06 〔下〕18ウ01 18ウ06 18ウ10
【莫】(24)
〔上〕01オ06 03オ03 07オ10 09オ01 13オ06
15オ04 23オ02 23ウ05 24オ10 26ウ02 28ウ10
32オ07 33オ02 33オ02 〔下〕01ウ08 02オ01
03ウ04 04オ05 07ウ07 10ウ07 12オ02 17オ09
25ウ10 31ウ05
【菓】(6)
〔上〕19ウ07 21オ09 〔下〕09ウ04 25オ03
25オ05 26ウ03
【菜】(1)
〔下〕15オ04
【菩】(52)
〔上〕01オ05 02ウ01 03オ02 04オ04 04オ05
04オ06 06ウ03 07オ10 08オ06 08オ10 10オ01
10オ09 11ウ01 12オ10 13ウ05 15ウ10 19ウ09
21ウ05 23ウ07 24オ09 24オ10 24オ10 24ウ10
25ウ10 26ウ02 28ウ08 28ウ09 29ウ07 30オ09
32ウ10 33ウ03 〔下〕02ウ08 05オ03 05オ07
05オ10 05ウ01 06オ05 13オ04 14オ01 17ウ09
23ウ04 29オ09 29ウ01 29ウ01 29ウ03 29ウ05
30オ06 30ウ02 30ウ04 30ウ04 30ウ04 30ウ09
【華】(2)
〔上〕02オ02 〔下〕01オ01
【萎】(4)
〔上〕05ウ07 09オ10 〔下〕03ウ07 18ウ10
【萬】(25)
〔上〕01オ03 03オ07 07オ10 07オ10 13ウ06
14オ08 18ウ03 18ウ08 24ウ08 25ウ06 25ウ12
27オ06 〔下〕01ウ08 08ウ11 10ウ10 12オ07
13ウ09 19オ05 20ウ03 21ウ06 23ウ03 23ウ06
29ウ02 30オ04 30ウ09
【落】(9)
〔上〕21オ10 24オ01 24オ02 27ウ08 28オ01
〔下〕03ウ07 18ウ10 24ウ06 29オ03
【葉】(9)
〔上〕01オ07 01ウ05 07ウ03 07ウ03 07ウ04
14オ08 14オ11 19ウ02 〔下〕07オ07
【著】(5)
〔上〕09ウ07 19ウ04 21オ07 21オ09 〔下〕
14オ06
【葛】(4)
〔上〕11オ09 13オ05 19オ09 20オ05
【葬】(3)
〔上〕27オ03 〔下〕22ウ07 24オ01
【蒙】(8)
〔上〕07ウ05 15オ02 27オ01 32ウ08 〔下〕
14オ04 23オ01 28ウ04 30ウ06
【蓄】(1)
〔上〕20ウ08
【蓋】(13)
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〔上〕05オ01 05オ07 05ウ11 05ウ11 05ウ11
06オ01 06オ11 06オ11 09ウ02 15ウ11 19ウ03
11ウ01 21オ04
【蓏】(1)
〔上〕19ウ07
【蓬】(1)
〔下〕02オ05
【蓮】(32)
〔上〕01オ02 01オ08 05オ03 05オ09 06オ04
07ウ03 14オ05 14オ11 14ウ10 16ウ10 17オ02
17オ05 19ウ09 25ウ08 27オ02 28オ05 28ウ10
30ウ01 30ウ02 30ウ06 32オ03 32オ05 32オ08
32オ09 32ウ04 〔下〕03ウ06 11オ02 13オ08
18ウ01 18ウ03 18ウ10 31オ01
【蔬】(1)
〔下〕03ウ03
【薄】(4)
〔上〕05ウ09 〔下〕07ウ01 15オ08 28ウ03
【薗】(7)
〔上〕03オ05 04ウ02 04ウ03 04ウ05 06オ11
06ウ02 25オ03
【薦】(1)
〔下〕14ウ10
【薪】(7)
〔上〕01オ04 〔下〕07オ08 08オ01 08オ05
08オ07 12ウ03 19ウ08
【薩】(40)
〔上〕02ウ01 04オ04 04オ05 04オ06 06ウ03
07オ10 10オ01 10オ09 11ウ01 11ウ10 13ウ05
23ウ07 24オ10 25ウ10 26ウ02 28ウ08 28ウ09
29ウ07 32ウ10 〔下〕05オ03 05オ07 05オ10
05ウ01 06オ05 07オ06 13オ04 14オ01 17ウ09
23ウ04 29オ09 29ウ01 29ウ01 29ウ03 29ウ05
30オ06 30ウ02 30ウ04 30ウ04 30ウ04 30ウ09
【薫】(15)
〔上〕05オ07 12オ04 14ウ05 16オ03 28オ07
29オ06 29ウ04 〔下〕05ウ01 05ウ03 07ウ06
13オ08 15オ07 21ウ08 23ウ05 28ウ03
【藁】(1)
〔下〕19ウ06
【藉】(1)
〔上〕25オ01
【藍】(3)
〔上〕19オ09 20オ05 〔下〕29オ06
【藏】(15)
〔上〕03ウ06 04オ07 04ウ01 08ウ10 09オ11
09ウ03 12オ01 13オ11 16オ06 22オ02 27ウ06
27ウ09 29ウ06 〔下〕04ウ07 11ウ02
【藕】(1)
〔上〕05オ08
【藝】(1)
〔上〕08オ08
【藤】(5)
〔上〕16オ01 28オ11 29ウ03 〔下〕01ウ02
21オ09
【藥】(28)
〔上〕01オ02 03ウ06 04オ10 07オ08 07ウ12
08オ01 08ウ10 15オ08 17オ09 18オ01 18オ05
25オ05 25オ08 25オ10 28ウ08 〔下〕03ウ05
07オ05 08オ01 08オ05 10ウ08 11ウ04 11ウ04
11ウ04 11ウ06 12オ07 12ウ02 12ウ03 24ウ05
【藪】(2)
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〔上〕04オ06 31オ08
【蘂】(2)
〔上〕01オ08 01オ08
【蘇】(18)
〔上〕04オ10 05オ02 05オ05 07オ06 10ウ03
15ウ03 15ウ09 17ウ01 17ウ01 18ウ05 18ウ07
23ウ07 29オ02 29ウ04 〔下〕05オ06 16オ09
22ウ08 30オ03
虍 部
【虎】(3)
〔下〕20オ05 26ウ03 30オ04
【處】(47)
〔上〕03オ05 04オ09 05ウ07 07オ09 11ウ01
11ウ05 13ウ06 16オ07 16オ09 16オ10 16ウ06
18オ05 19ウ01 19ウ02 20オ04 20ウ03 20ウ04
27ウ02 29ウ09 30オ02 31ウ09 32ウ02 32ウ09
〔下〕02オ06 02ウ05 05オ07 05オ08 05オ08
06オ07 06オ07 08オ08 08ウ07 08ウ10 09オ01
09オ05 09ウ01 10ウ04 10ウ04 14オ02 14オ02
14ウ08 15ウ07 16オ04 24オ09 27オ07 28ウ10
29ウ01
【虚】(7)
〔上〕03オ04 14オ12 〔下〕05オ03 10オ04
15ウ07 25オ07 26オ04
【虞】(2)
〔上〕02ウ03 28ウ06
【號】(11)
〔上〕03ウ08 18オ05 19ウ08 26ウ02 29ウ01
29ウ02 32ウ10 〔下〕01ウ07 06ウ07 10ウ05
14オ07
虫 部
【虫】(5)
〔上〕32ウ02 〔下〕13ウ03 19ウ03 24ウ08
24ウ09
【蛇】(21)
〔上〕16ウ06 16ウ08 〔下〕24ウ08 24ウ10
25オ01 25オ01 25オ02 25オ04 25オ04 25オ08
28オ01 28オ01 28オ02 28オ02 28オ03 28オ04
28オ06 28オ08 28オ09 28ウ01 28ウ05
【蜀】(1)
〔下〕14オ10
【蝋】(1)
〔上〕27ウ01
【蝙】(5)
〔下〕29オ02 29オ03 29オ06 29オ07 29オ08
【蝠】(5)
〔下〕29オ02 29オ03 29オ06 29オ07 29オ08
【蝶】(1)
〔下〕04ウ07
【融】(9)
〔上〕03オ04 21オ01 〔下〕01オ03 01ウ07
02オ07 02オ10 02ウ07 30オ02 30オ03
【蟄】(1)
〔上〕10オ11
【蟠】(1)
〔下〕25オ01
【蟲】(1)
〔下〕13ウ02
【蠧】(1)
〔上〕14ウ08
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血 部
【血】(7)
〔上〕07ウ06 19ウ04 〔下〕15オ05 17オ07
18オ03 20オ02 20オ05
【衆】(66)
〔上〕03ウ02 03ウ03 03ウ04 05ウ06 06オ08
06オ10 06ウ03 06ウ05 06ウ12 08オ11 08オ11
08ウ01 09ウ07 11オ02 11オ04 12オ01 12ウ05
13ウ01 13ウ03 14オ07 14オ09 14ウ06 15オ03
15ウ02 15ウ04 17オ10 18オ09 20オ01 20オ08
20オ09 20ウ05 21オ08 21オ09 21ウ03 24オ06
25オ05 25ウ04 26オ09 26オ09 27オ01 27オ02
27オ03 27オ04 27ウ02 27ウ05 29ウ07 32オ11
〔下〕04ウ03 04ウ05 04ウ08 05ウ01 07ウ04
08オ05 08オ07 09ウ02 09ウ05 09ウ08 09ウ10
10ウ02 11オ07 12ウ05 14ウ03 18ウ08 20オ01
25ウ02 29ウ07
行 部
【行】(110)
〔上〕01ウ02 03ウ07 04オ02 04オ10 06オ10
07オ08 07オ08 07オ08 07オ09 08オ01 08オ06
08ウ05 09ウ07 09ウ08 10ウ11 11オ03 11オ08
11オ09 11オ09 11ウ03 11ウ06 11ウ08 11ウ10
12オ09 12ウ03 12ウ04 12ウ05 12ウ10 13オ01
13オ02 13オ03 13オ04 13オ07 13オ12 14オ04
14オ04 15ウ10 15ウ10 16オ02 16ウ10 17オ07
17オ07 17オ09 17ウ08 18ウ11 19オ09 19オ09
20オ04 20オ05 20ウ04 21オ03 21オ06 21オ06
21オ10 21ウ04 23オ04 23ウ10 24オ11 25オ04
25オ05 26ウ06 26ウ07 26ウ10 32オ11 〔下〕
01ウ07 03オ01 03オ09 04オ06 04ウ01 04ウ02
06オ06 06オ10 08オ04 08オ08 08オ10 08ウ03
09オ10 10オ02 10オ05 10ウ01 10ウ02 10ウ07
11ウ07 12オ09 12ウ01 12ウ03 13オ08 13オ08
13ウ01 13ウ07 14オ02 14オ07 14オ09 14ウ07
14ウ08 15ウ03 16オ01 16オ04 16ウ02 16ウ09
17オ11 19オ03 21オ02 21オ07 22ウ05 24ウ01
24ウ09 25ウ02 29オ09 30ウ09
【衍】(5)
〔上〕02オ06 14オ01 14オ01 14オ09 14オ09
【術】(1)
〔上〕27ウ01
【衞】(6)
〔上〕27ウ10 28ウ03 31ウ05 32オ08 32オ10
〔下〕17ウ01
【衡】(1)
〔下〕29オ02
衣 部
【衣】(40)
〔上〕05オ01 05オ08 06オ03 10ウ05 15オ07
17ウ06 19ウ04 20ウ10 20ウ11 21オ04 25オ01
25オ03 27オ01 27オ06 27ウ06 27ウ07 〔下〕
03オ05 03オ05 03オ10 03ウ01 05ウ08 06オ02
07オ08 10ウ06 13オ03 14オ06 15オ02 15オ06
15オ10 15ウ09 16ウ02 19オ10 19ウ01 19ウ03
21オ10 22ウ01 23オ10 25ウ04 27ウ01 28ウ07
【表】(1)
〔上〕30ウ03
【衰】(1)
〔上〕13オ11
【袈】(5)
〔上〕08ウ08 08ウ10 21オ09 30オ03 〔下〕
19オ02
【袖】(1)
〔下〕03オ08
【被】(17)
〔上〕17ウ07 24オ08 27ウ10 〔下〕01ウ10
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01ウ10 02オ06 12ウ09 14ウ09 17オ03 18オ03
18オ05 18オ09 21オ04 22オ05 22ウ09 23オ02
28ウ02
【裂】(1)
〔上〕19オ06
【裏】(2)
〔上〕08ウ08 〔下〕26オ06
【補】(2)
〔上〕11ウ01 22オ11
【裟】(5)
〔上〕08ウ08 08ウ10 21オ10 30オ03 〔下〕
19オ03
【裳】(1)
〔下〕14オ06
【製】(3)
〔上〕04オ06 09ウ06 10ウ04
【襄】(2)
〔下〕01ウ03 22ウ03
襾 部
【西】(36)
〔上〕01ウ06 04オ07 08ウ11 10ウ07 12オ05
12ウ03 13オ09 13ウ04 14オ04 19オ03 19オ07
19ウ01 21ウ10 22オ01 22オ08 25オ11 26ウ04
26ウ09 27オ05 28オ08 30ウ08 〔下〕04ウ06
05ウ05 07オ09 07ウ02 08オ11 11オ01 12ウ04
13オ10 14オ06 15ウ09 16オ03 16ウ10 19オ03
19オ04 19ウ05
【要】(14)
〔上〕01オ01 01ウ03 01ウ04 03ウ11 09ウ07
13オ08 15ウ10 19オ01 28オ04 33オ04 〔下〕
01オ01 02ウ10 04ウ02 31オ02
【覆】(14)
〔上〕05ウ11 05ウ11 06オ01 06オ11 08ウ09
09ウ02 10オ01 19ウ03 28オ07 30オ03 〔下〕
06オ03 21オ01 26オ07 27ウ01
見 部
【見】(150)
〔上〕01オ04 04オ01 06オ10 06ウ01 07オ09
07ウ02 07ウ05 10オ01 10オ04 11オ01 11オ07
11オ09 11オ10 11ウ09 12オ02 12ウ02 12ウ05
12ウ05 13オ01 13オ10 13ウ07 13ウ08 13ウ10
14オ07 14オ08 14ウ01 14ウ02 15オ03 15オ05
15ウ03 16オ11 17オ01 18ウ04 18ウ07 19オ05
19オ07 19ウ01 19ウ09 19ウ09 20オ01 20オ02
20オ03 20ウ04 20ウ06 21オ11 21ウ04 22オ06
22オ07 22オ08 22ウ10 23ウ02 23ウ07 24オ11
24ウ11 25オ02 25オ09 25ウ12 26オ03 26オ05
26オ08 26オ11 26ウ10 27オ02 27オ08 27ウ07
27ウ09 28オ02 28オ12 28ウ02 28ウ11 29オ02
29オ09 29ウ06 30オ01 30オ03 30オ04 30オ06
31オ10 31ウ07 32オ07 32ウ01 32ウ06 〔下〕
02オ11 02ウ08 03ウ07 05オ07 05ウ04 05ウ06
05ウ10 06オ08 07オ03 07ウ07 08オ05 08オ06
08ウ03 08ウ04 08ウ07 08ウ10 11ウ04 11ウ08
11ウ10 13オ07 13オ08 14オ09 14ウ05 14ウ06
14ウ07 15オ03 15オ03 15オ04 15ウ07 16オ03
17オ06 17オ07 17オ09 18オ02 18オ03 18オ03
18オ10 18ウ10 20オ02 20オ09 20ウ04 21オ03
21オ05 22オ02 22オ04 22オ09 22ウ10 23ウ09
24オ03 24オ04 24オ09 25オ01 25オ04 25オ05
25オ09 26オ05 26オ07 26ウ04 27ウ02 28オ01
28オ07 28オ09 28オ10 29オ04 29ウ02 29ウ04
30オ09 31ウ02
【規】(1)
〔上〕21ウ04
【覓】(1)
〔上〕03ウ11
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【視】(2)
〔上〕06ウ01 〔下〕10オ03
【親】(17)
〔上〕04オ06 19オ10 20オ02 26ウ04 30ウ04
30ウ05 30ウ09 〔下〕04オ03 11ウ01 14ウ04
15オ02 20オ06 20ウ10 21オ01 21オ02 23ウ06
31ウ03
【覺】(39)
〔上〕01ウ03 03オ02 03ウ06 04ウ02 06オ03
06オ04 06オ05 06オ06 08オ11 08ウ02 09オ07
09オ11 09ウ11 10オ04 10オ10 10ウ07 10ウ10
11オ07 12ウ02 14オ10 16オ11 17オ07 18ウ04
18ウ07 21ウ02 24オ02 24ウ01 25ウ06 28オ08
30ウ01 30ウ06 〔下〕04オ03 04ウ01 05ウ10
13ウ04 14ウ05 28ウ06 29オ07 30ウ09
【覽】(1)
〔上〕12オ07
【觀】(55)
〔上〕01オ07 03オ06 06オ04 07オ06 07ウ12
08ウ03 10ウ04 12オ09 12オ10 12ウ02 12ウ05
13ウ10 14オ11 14ウ01 15ウ01 18オ06 18ウ08
19オ04 19オ04 19ウ01 19ウ11 23ウ07 24ウ06
25オ04 27オ07 27オ10 27ウ01 28ウ06 30オ05
30ウ09 〔下〕04オ05 07ウ05 08ウ04 12ウ03
13ウ04 16オ07 16ウ01 17オ11 17ウ05 17ウ05
17ウ05 17ウ05 17ウ08 17ウ09 18オ02 18オ03
18オ05 18オ07 18オ09 18オ10 18ウ06 20オ07
21オ05 21オ05 25ウ05
角 部
【角】(2)
〔上〕20ウ06 〔下〕14ウ07
【觜】(1)
〔下〕30オ04
【解】(23)
〔上〕03オ07 03オ09 05ウ03 06オ08 06ウ09
07オ09 08オ10 11ウ11 11ウ11 12オ01 12オ09
13オ06 13ウ05 14オ01 15ウ08 27オ06 29オ01
31オ10 〔下〕05オ09 10オ09 25ウ02 27オ03
27オ04
【觸】(4)
〔上〕14ウ05 14ウ06 21オ03 〔下〕05ウ03
言 部
【言】(80)
〔上〕03ウ01 03ウ06 09オ07 09オ08 09ウ08
10ウ02 10ウ09 11オ02 11ウ02 12オ02 12ウ09
13オ02 13ウ09 14オ09 14ウ09 15オ07 15オ10
16オ08 16オ10 17オ06 18ウ11 21オ08 22オ05
25ウ04 26オ01 26オ08 26ウ10 27オ03 28オ06
28オ06 28ウ08 28ウ09 29オ09 29オ09 30オ04
30ウ02 30ウ03 30ウ06 31オ05 32オ04 32ウ04
33オ02 〔下〕02オ06 03ウ02 04オ01 04オ01
04オ07 04オ08 04ウ06 05オ04 05オ05 05オ06
05オ07 05オ10 06ウ02 09ウ01 09ウ06 12オ01
12オ05 13オ05 14オ03 16ウ05 18ウ08 18ウ09
19ウ03 20ウ09 22オ02 22オ05 22オ06 23オ01
24オ03 24オ08 24ウ05 25オ02 25ウ05 25ウ10
26オ01 28ウ09 30ウ05 30ウ08
【計】(4)
〔上〕17ウ07 18ウ10 〔下〕06オ06 08オ04
【訊】(3)
〔上〕22ウ03 〔下〕06オ04 18オ08
【訖】(7)
〔上〕25オ04 26ウ10 27オ03 〔下〕03ウ02
05オ05 27オ01 30ウ08
【託】(3)
〔上〕03オ02 09オ05 〔下〕04オ01
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【記】(23)
〔上〕01オ01 01オ05 01ウ05 06オ06 07ウ05
12ウ07 12ウ09 12ウ11 13オ02 13オ02 13オ03
13オ03 23ウ02 25オ01 33オ04 33ウ03 〔下〕
01オ01 06ウ08 17ウ05 25ウ03 27オ07 27オ08
31オ02
【設】(5)
〔上〕06ウ03 11オ05 18オ04 26オ07 〔下〕
08オ03
【許】(15)
〔上〕10オ03 13ウ01 18オ01 18ウ11 19ウ06
〔下〕08ウ04 09オ04 09ウ02 11ウ10 15オ02
17オ03 28オ02 28オ07 28オ07 29ウ07
【詈】(1)
〔上〕26オ08
【詐】(1)
〔上〕27ウ10
【詔】(1)
〔上〕09ウ03
【詞】(7)
〔上〕03ウ11 12ウ08 12ウ08 26オ01 〔下〕
12オ05 14オ05 27ウ05
【詠】(2)
〔上〕18ウ11 〔下〕04ウ07
【詣】(20)
〔上〕07オ06 07オ12 10オ02 14オ04 16ウ04
17ウ02 19オ10 19ウ08 24オ09 26ウ04 28オ12
29オ08 〔下〕03オ08 05オ06 08オ11 16ウ08
24オ09 27オ09 27ウ05 27ウ07
【詮】(1)
〔上〕03ウ11
【詳】(1)
〔下〕06ウ08
【誂】(1)
〔下〕31ウ01
【誠】(12)
〔上〕03ウ05 25ウ04 26オ04 30オ11 〔下〕
02オ05 02ウ06 12オ02 13ウ07 16ウ05 16ウ05
17ウ04 24ウ05
【誓】(12)
〔上〕03ウ02 08オ07 08ウ06 11ウ05 13ウ09
15オ10 17ウ02 18オ06 〔下〕02オ04 12ウ02
13オ05 13オ07
【誘】(2)
〔下〕13オ01 27ウ05
【語】(55)
〔上〕07ウ05 08ウ06 09ウ01 09ウ06 13オ11
13ウ07 14オ09 15オ10 17オ02 17オ06 17オ11
19ウ06 19ウ06 20オ05 20オ07 21ウ03 22オ03
22オ04 24オ02 24オ11 24ウ08 25ウ04 26ウ07
28ウ01 28ウ05 30オ02 30ウ09 31ウ03 32オ10
〔下〕02オ08 02オ09 04オ02 04ウ03 05ウ02
10オ04 11オ09 11ウ07 12オ02 13オ01 13ウ08
14オ09 14ウ05 15オ08 17オ09 23オ10 23ウ04
24オ03 24オ08 25オ01 26オ09 26オ10 27ウ01
28ウ06 28ウ10 29オ07
【誡】(3)
〔上〕26ウ01 〔下〕22ウ09 23オ06
【誦】(222)
〔上〕01オ06 06ウ10 07オ04 07オ05 07オ08
10オ03 10ウ08 10ウ09 10ウ09 11オ01 11オ06
11ウ06 11ウ07 11ウ11 12オ03 12オ07 12オ10
12ウ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04 12ウ10 13オ02
13オ02 13オ04 13オ06 14オ02 14オ02 14オ07
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14オ10 14ウ01 14ウ02 14ウ04 14ウ08 15オ07
15オ07 15オ09 15オ09 15オ11 15ウ02 15ウ04
15ウ05 15ウ05 16オ02 16オ03 16オ04 16オ07
16ウ01 16ウ05 16ウ10 17オ01 17オ02 17オ05
17オ09 18オ01 18オ01 18オ07 18オ08 18オ09
18ウ05 18ウ06 18ウ08 18ウ11 18ウ11 19オ10
19オ11 20オ08 20ウ02 21ウ04 21ウ10 22オ01
22オ04 22オ11 22ウ09 23オ01 23オ02 23オ04
23オ04 23オ05 23オ05 23オ06 23オ09 23ウ03
23ウ05 23ウ06 23ウ07 23ウ08 23ウ09 23ウ10
23ウ11 24オ01 24オ02 24オ03 24オ05 24オ06
24オ08 24オ09 24ウ02 24ウ03 24ウ06 24ウ07
24ウ07 25オ04 25オ05 25オ07 25ウ01 25ウ03
25ウ04 25ウ05 25ウ07 25ウ08 26オ02 26オ03
26ウ05 26ウ07 27オ05 27オ06 27オ10 27ウ04
28オ05 28ウ06 28ウ08 28ウ09 28ウ11 29オ02
30オ11 30ウ01 30ウ01 30ウ05 30ウ06 30ウ08
31オ07 31オ09 31ウ08 〔下〕01ウ07 02オ02
02オ04 02ウ09 03オ09 03ウ09 04ウ08 04ウ10
05オ01 05オ02 05オ03 05オ06 05オ08 05オ09
06オ03 06ウ06 06ウ09 06ウ10 07オ05 07ウ05
07ウ05 07ウ10 08オ04 08オ05 08オ06 08ウ04
09ウ07 10ウ03 10ウ10 11オ04 11オ05 11オ07
11オ09 11ウ01 11ウ05 11ウ07 11ウ08 12オ09
12ウ03 12ウ04 12ウ09 13ウ01 13ウ05 13ウ08
14オ07 14ウ01 14ウ04 14ウ05 14ウ06 15オ06
16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01 16ウ02 16ウ03
16ウ04 16ウ10 17オ02 17オ04 17オ11 17ウ02
17ウ08 18オ10 18ウ04 18ウ04 18ウ05 18ウ06
18ウ07 19オ04 19オ04 19ウ05 20オ03 21オ04
21ウ03 21ウ06 21ウ08 22オ05 22オ08 22オ10
23オ05 23オ06 23ウ07 24ウ06 24ウ07 25オ02
29オ03 30ウ01
【説】(54)
〔上〕01オ03 01オ03 03オ03 03オ07 03オ08
03オ09 03オ10 03オ11 03ウ01 03ウ06 04オ07
04ウ09 04ウ10 06オ07 07オ08 07オ10 07ウ12
08オ01 08ウ03 08ウ09 11ウ10 12オ01 12オ02
14オ06 15ウ05 15ウ06 15ウ07 21オ10 21ウ02
24オ05 26オ10 29オ02 30オ07 30ウ02 30ウ03
31ウ03 31ウ11 32ウ05 〔下〕05オ03 05オ09
06オ09 11オ10 12オ05 15オ04 24オ09 25ウ02
26ウ07 26ウ08 26ウ09 26ウ10 27オ02 27オ06
27オ07 30オ05
【誰】(2)
〔上〕07ウ11 〔下〕03ウ05
【誹】(3)
〔上〕14ウ10 26オ06 28オ11
【調】(5)
〔上〕03オ11 06オ08 17オ03 20ウ01 〔下〕
08ウ05
【談】(6)
〔上〕13ウ01 31オ02 〔下〕04ウ05 04ウ07
14オ03 25ウ06
【請】(19)
〔上〕07ウ01 17ウ08 18ウ05 20オ09 20ウ04
22オ07 24オ09 25ウ07 26オ07 28ウ02 31オ02
31オ02 〔下〕04オ07 04オ08 07オ09 08ウ09
14オ06 17オ10 17ウ09
【諍】(2)
〔上〕21オ08 22オ07
【論】(12)
〔上〕04オ04 04オ05 04オ06 09ウ03 09ウ04
09ウ05 10オ03 10ウ03 16オ10 〔下〕03ウ04
04ウ07 31ウ02
【諾】(1)
〔下〕27ウ04
【諸】(66)
〔上〕03オ08 03ウ03 03ウ04 05ウ01 05ウ02
06オ01 06ウ09 09オ01 09オ03 09オ04 09ウ06
10ウ08 11ウ04 12オ01 12オ02 12オ03 12ウ05
13オ06 14オ10 15オ08 17ウ06 18ウ11 19オ10
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19オ10 19ウ07 20オ02 20ウ08 20ウ11 21ウ05
21ウ06 22オ10 22ウ03 22ウ11 26ウ01 30オ07
30ウ04 30ウ05 30ウ09 31オ11 〔下〕02ウ06
04ウ01 04ウ05 05オ04 05オ06 05オ08 06オ05
07オ06 07オ09 07オ10 08オ10 09オ06 11ウ06
14ウ07 16オ01 17オ09 17オ09 17ウ01 21オ02
21オ06 23ウ03 24オ06 25オ09 28オ03 28オ07
28オ09 29オ09
【誕】(2)
〔上〕07オ04 〔下〕18ウ02
【諦】(4)
〔上〕03オ07 04オ07 21オ02 〔下〕07ウ05
【諫】(1)
〔上〕17ウ02
【諱】(4)
〔上〕07オ03 09オ11 09ウ11 13オ05
【諷】(8)
〔上〕11オ06 12ウ04 21ウ04 23オ05 24オ05
24ウ07 〔下〕05オ03 14ウ05
【謂】(33)
〔上〕04ウ08 04ウ10 05オ02 05オ03 05オ05
05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 05ウ10 11ウ10
14オ03 18オ09 22オ06 22オ09 23オ09 25オ07
26ウ09 29ウ08 〔下〕02オ04 04ウ10 05オ04
06オ07 07オ10 08オ07 10ウ02 11オ10 16ウ05
20オ06 20ウ07 24オ02 29ウ07 31ウ03
【謗】(5)
〔上〕14ウ10 15オ01 26オ06 〔下〕27オ04
30オ02
【謚】(1)
〔上〕10ウ10
【講】(40)
〔上〕07オ12 07ウ06 07ウ11 08オ02 08ウ08
08ウ09 09ウ06 15ウ02 15ウ04 15ウ05 15ウ06
15ウ07 25ウ07 26オ08 26オ08 26オ11 26ウ10
28ウ01 29ウ06 30オ03 32ウ05 〔下〕03ウ04
04ウ06 10オ09 10ウ01 13オ05 13ウ10 13ウ10
21ウ06 23ウ08 23ウ10 26ウ02 26ウ05 26ウ07
26ウ08 26ウ08 26ウ09 26ウ10 27オ01 27オ04
【謹】(1)
〔下〕12オ02
【謬】(1)
〔下〕22ウ08
【證】(10)
〔上〕04オ01 06ウ11 08オ11 08オ12 11ウ02
12ウ07 26ウ10 30ウ05 〔下〕05オ10 06ウ07
【識】(7)
〔上〕07オ11 08オ10 29ウ01 〔下〕08オ03
20オ08 24ウ03 30オ08
【譜】(1)
〔上〕30ウ01
【譬】(3)
〔上〕03ウ05 03ウ10 〔下〕20オ03
【譯】(6)
〔上〕01ウ03 04ウ03 04ウ04 06ウ10 06ウ12
09ウ03
【議】(10)
〔上〕12ウ11 19オ04 21ウ09 21ウ09 22ウ06
22ウ08 31オ04 〔下〕02オ09 03ウ08 28オ04
【護】(23)
〔上〕03ウ06 04オ01 06オ01 07オ01 12オ01
18ウ09 20オ01 22ウ03 24ウ08 27オ07 02オ02
〔下〕03ウ02 04オ07 04ウ01 11オ02 18ウ02
19オ06 20ウ08 21オ04 21オ04 21オ06 21オ07
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21オ07
【讀】(66)
〔上〕01オ06 06ウ08 08オ06 08ウ02 09オ03
10オ03 11ウ06 11ウ07 11ウ11 12オ03 12オ10
15オ10 15ウ05 15ウ05 16オ02 17オ02 19オ11
23オ11 23ウ03 23ウ05 23ウ08 23ウ09 25オ07
29オ04 29オ05 29ウ03 30オ02 30オ04 30オ06
30オ08 30オ08 31オ07 31ウ08 〔下〕01ウ07
02ウ09 03ウ09 05オ02 05オ09 08ウ04 08ウ05
08ウ06 11ウ05 11ウ07 11ウ08 11ウ09 11ウ09
11ウ09 12オ07 12ウ02 12ウ08 13ウ08 16ウ10
17ウ07 18オ10 19オ04 21ウ03 21ウ05 22オ05
22オ10 23オ07 23ウ04 23ウ06 24ウ02 25ウ01
30ウ01 31ウ05
【變】(7)
〔上〕07ウ04 14オ05 14オ05 14オ12 15オ06
28ウ09 29オ01
【讓】(1)
〔下〕22ウ04
【讚】(16)
〔上〕06オ09 09ウ09 16オ10 17オ10 19オ01
19オ10 22オ08 25オ12 27ウ02 29オ08 31オ05
〔下〕05オ06 07ウ06 14オ01 14ウ05 18ウ05
谷 部
【谷】(10)
〔上〕09オ10 17ウ06 18オ02 25ウ11 〔下〕
05ウ07 08オ11 08ウ07 21ウ01 25オ04 25オ06
豆 部
【豆】(2)
〔上〕04オ06 27ウ08
【豈】(11)
〔上〕15ウ05 15ウ06 18ウ02 18ウ09 30ウ08
31ウ01 〔下〕05オ03 09オ09 18オ09 30ウ08
31ウ06
【豎】(1)
〔上〕04オ05
【豐】(2)
〔上〕26オ05 〔下〕02ウ04
豕 部
【象】(7)
〔上〕22ウ03 22ウ04 25ウ08 〔下〕06ウ01
17ウ02 17ウ02 26ウ03
【豪】(1)
〔下〕02ウ09
【豫】(3)
〔上〕01オ09 10ウ11 〔下〕31ウ04
豸 部
【貌】(7)
〔上〕10オ05 19ウ04 26オ03 〔下〕09オ07
23オ04 25ウ04 28ウ08
貝 部
【貞】(8)
〔上〕10ウ04 12ウ05 15ウ01 27オ10 27ウ01
28ウ06 〔下〕12ウ03 13ウ04
【財】(2)
〔下〕08オ04 25ウ09
【貢】(2)
〔上〕06オ03 06オ04
【貧】(5)
〔上〕27オ07 27ウ06 〔下〕06ウ03 19オ10
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30オ07
【貪】(3)
〔上〕21オ02 32ウ01 〔下〕30オ09
【責】(10)
〔上〕32オ02 32オ04 〔下〕02オ10 09オ02
16ウ03 20ウ01 20ウ04 22ウ09 29ウ09 29ウ10
【貴】(19)
〔上〕01ウ02 01ウ02 16オ05 17オ02 18オ02
22オ08 22オ10 23オ02 23ウ03 23ウ06 23ウ07
26ウ02 〔下〕01ウ08 02ウ09 06オ07 08オ03
15オ07 22ウ03 31ウ03
【賀】(6)
〔上〕02ウ04 09ウ11 26オ07 29ウ03 〔下〕
01オ04 03ウ08
【資】(5)
〔上〕09オ11 〔下〕10ウ06 11ウ01 15オ10
31ウ07
【賜】(8)
〔上〕10ウ10 14ウ11 32オ08 〔下〕03オ04
03オ07 03オ10 20ウ09 22オ04
【賢】(28)
〔上〕04ウ02 06オ02 06オ04 06ウ10 07オ05
07オ06 07オ07 07ウ05 08オ02 09ウ09 12ウ10
13オ02 22ウ03 22ウ05 25ウ02 25ウ08 26オ04
27オ07 29ウ08 30オ05 33ウ03 〔下〕04オ02
04ウ01 10ウ09 11オ02 18ウ06 18ウ08 21ウ04
【賤】(12)
〔上〕01ウ02 16オ02 17ウ10 18オ02 22オ08
26ウ02 27オ07 〔下〕06オ07 08オ03 15オ08
23ウ08 31ウ03
【質】(1)
〔上〕18オ07
【賓】(1)
〔上〕09オ07
【贈】(1)
〔上〕10ウ10
【贊】(2)
〔上〕09ウ07 23オ04
赤 部
【赤】(3)
〔上〕20オ09 〔下〕17オ07 18オ03
【赦】(2)
〔下〕20ウ09 23オ02
【赫】(3)
〔上〕28オ07 30オ03 21オ06
走 部
【走】(6)
〔上〕19ウ01 〔下〕17ウ03 21オ07 21ウ01
28オ02 28オ09
【赴】(1)
〔上〕03オ07
【起】(18)
〔上〕02オ02 05ウ08 06ウ12 18ウ02 21オ10
21ウ08 25オ02 27ウ05 〔下〕02オ06 05オ04
05ウ03 08ウ06 12ウ05 13ウ08 15オ05 20オ04
24オ03 27ウ03
【超】(6)
〔上〕03ウ05 04ウ02 07ウ10 26ウ05 26ウ07
26ウ08
【越】(8)
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〔下〕01ウ07 01ウ09 01ウ09 18オ01 18オ03
18オ07 18オ10 21オ09
【走＋多】37124 (2)
〔下〕21ウ04 23オ06
【趣】(6)
〔上〕23ウ01 26ウ02 〔下〕21ウ04 23ウ01
28ウ09 30ウ07
足 部
【足】(26)
〔上〕03ウ03 03ウ08 07オ05 08オ07 09オ11
10オ05 10ウ06 12オ06 13オ10 17ウ10 21オ04
21オ06 22ウ07 22ウ09 24オ03 29ウ02 29ウ07
〔下〕02オ05 07オ10 11オ02 15ウ09 19オ04
22ウ06 22ウ09 23オ01 23オ01
【趺】(2)
〔下〕07オ09 13ウ05
【跏】(3)
〔上〕14オ11 〔下〕07オ09 13ウ05
【跡】(9)
〔上〕19ウ10 26ウ02 〔下〕05ウ07 08ウ08
09オ04 09オ05 14オ03 21ウ01 24ウ07
【跪】(2)
〔上〕15ウ07 〔下〕02ウ02
【路】(27)
〔上〕06オ08 09オ06 12オ09 12ウ04 15ウ09
23オ01 24オ08 24ウ11 31オ09 〔下〕03オ01
08オ11 08ウ08 10ウ07 10ウ08 13ウ08 14ウ07
14ウ09 17ウ01 20ウ10 21ウ04 23オ06 24オ07
24ウ01 24ウ07 25ウ04 27オ10 27ウ08
【跳】(1)
〔上〕20ウ07
【踊】(4)
〔下〕08ウ06 10オ02 11ウ10 12オ01
【踏】(7)
〔上〕20ウ07 21オ04 21オ07 21ウ03 〔下〕
22ウ06 22ウ08 23オ01
【足＋胡】37701 (1)
〔下〕20ウ07
【蹄】(1)
〔上〕28オ01
【蹔】(2)
〔下〕11オ05 24ウ10
身 部
【身】(118)
〔上〕03ウ01 04オ02 05ウ02 06オ01 07オ01
07オ02 07ウ04 07ウ05 07ウ06 08オ01 08オ10
09ウ02 10オ10 11オ11 11オ11 11ウ02 12オ06
12ウ10 13オ08 13ウ08 14オ03 14オ05 14オ05
14オ07 14オ08 14オ12 14ウ05 14ウ06 15ウ09
16ウ03 16ウ06 16ウ08 17オ10 17オ10 17ウ03
17ウ05 17ウ07 18オ04 19ウ06 19ウ10 20ウ10
21オ10 23ウ10 24オ03 26オ01 27オ06 27オ11
27オ11 27ウ02 27ウ06 27ウ08 27ウ08 28ウ09
28ウ10 29オ07 30オ04 30オ06 30オ11 30ウ07
31オ04 31ウ02 32ウ01 33オ01 〔下〕03ウ01
03ウ06 03ウ06 04オ07 04ウ04 04ウ09 05ウ03
06オ02 06オ03 06オ04 07オ06 07オ07 07オ08
07オ08 07オ09 07ウ03 07ウ08 08オ01 08オ02
08オ03 08オ08 08オ09 09オ09 10ウ06 10ウ10
12ウ05 12ウ10 13オ02 13ウ03 14ウ09 15オ02
15オ02 15オ08 15オ09 15オ10 15ウ03 15ウ08
16ウ04 18オ09 19オ10 19ウ02 19ウ05 20ウ05
21オ10 21ウ08 22ウ02 23オ09 23オ09 24オ07
24ウ08 25ウ09 26ウ06 27オ05 29オ05 29ウ08
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【躬】(1)
〔上〕17ウ05
【躯】(1)
〔上〕17ウ10
車 部
【車】(10)
〔上〕17オ01 17ウ03 20ウ06 20ウ09 21オ06
28ウ01 〔下〕14オ08 20オ10 20オ10 21ウ03
【軍】(1)
〔下〕30オ01
【軒】(1)
〔上〕29ウ07
【軸】(3)
〔上〕23ウ09 〔下〕11ウ10 27オ01
【載】(4)
〔上〕06オ09 23ウ01 31ウ07 〔下〕22ウ02
【輕】(10)
〔上〕14オ03 16ウ05 27ウ09 31オ06 32オ02
〔下〕13ウ04 20ウ03 20ウ08 21ウ08 23ウ08
【輟】(1)
〔上〕18ウ11
【輩】(4)
〔上〕12オ08 〔下〕06オ08 18オ10 31ウ02
【輪】(6)
〔上〕01オ04 01オ08 05ウ11 16オ04 16ウ04
〔下〕03ウ05
【輿】(1)
〔上〕29オ10
【轉】(9)
〔上〕06ウ08 08オ06 28ウ10 30オ08 30オ09
〔下〕03ウ05 13オ10 27オ03 31ウ05
辛 部
【辛】(3)
〔上〕18ウ03 〔下〕02オ06 08ウ01
【辨】(2)
〔上〕17ウ03 31ウ09
【辭】(1)
〔上〕26ウ04
辰 部
【辰】(1)
〔上〕09オ09
【辱】(2)
〔下〕05ウ08 15ウ03
辵 部
【迎】(10)
〔上〕13ウ06 23オ09 25ウ07 30ウ07 30ウ09
〔下〕05オ05 08オ07 10ウ02 11オ08 18ウ09
【近】(30)
〔上〕05オ10 05オ10 05オ11 06オ06 13オ12
13ウ10 16オ01 16オ10 19オ11 19ウ05 19ウ05
20オ02 20オ02 22ウ08 25オ09 27ウ10 28ウ03
〔下〕04ウ02 07ウ07 08ウ04 11ウ08 14ウ02
15オ02 18ウ07 21オ01 23ウ06 25オ02 25オ02
26ウ04 28オ10
【返】(3)
〔下〕18オ01 18オ08 28オ06
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【迦】(14)
〔上〕03オ01 04オ06 05ウ04 08オ01 11オ09
11ウ10 12ウ01 12ウ09 13オ01 30オ06 31オ04
〔下〕05オ09 07ウ02 27オ03
【迫】(1)
〔上〕16ウ02
【述】(1)
〔下〕19ウ06
【迷】(8)
〔上〕14ウ11 〔下〕08オ11 08ウ08 09オ09
10ウ07 14ウ07 14ウ09 20オ03
【追】(8)
〔上〕07オ07 19ウ11 22オ11 29ウ05 31ウ02
〔下〕28オ01 28オ02 28オ05
【退】(5)
〔上〕13オ12 21ウ05 24オ11 30オ09 〔下〕
26ウ08
【送】(13)
〔上〕01オ04 13ウ09 18ウ07 19ウ07 24オ11
30オ07 〔下〕02ウ05 05ウ08 07オ04 10オ01
14オ08 23オ07 23ウ01
【逆】(4)
〔上〕05ウ08 15オ03 〔下〕02オ11 23オ01
【迸】(1)
〔下〕20オ11
【逍】(5)
〔上〕04ウ02 04ウ03 06オ11 06ウ02 28オ01
【途】(4)
〔上〕17ウ09 18ウ03 23オ11 28ウ02
【逕】(10)
〔上〕17オ05 18ウ07 23ウ07 25ウ11 26オ01
〔下〕10オ02 10ウ05 14オ04 16ウ07 23オ09
【逗】(1)
〔上〕25ウ09
【通】(38)
〔上〕02オ08 02ウ03 05ウ03 07オ05 08オ12
08ウ07 09オ05 11オ06 16オ03 17オ09 18ウ10
19オ08 23オ03 23ウ09 24オ07 24オ09 27ウ10
28ウ03 28ウ06 28ウ10 29オ01 31オ02 31ウ03
31ウ09 〔下〕04オ05 09オ05 11オ04 12ウ01
13ウ07 16オ01 18ウ06 19オ08 19オ10 24ウ07
25ウ07 25ウ07 25ウ08 26オ03
【逝】(1)
〔上〕19オ08
【速】(6)
〔上〕09ウ08 12オ04 28ウ09 32ウ03 〔下〕
05オ09 18オ06
【造】(17)
〔上〕04オ04 04オ05 04オ08 04ウ05 05ウ08
08ウ10 13オ08 16ウ03 18オ10 18オ10 〔下〕
01ウ09 01ウ10 17ウ08 17ウ09 18オ02 21ウ07
22オ01
【逢】(2)
〔上〕26ウ09 〔下〕17ウ01
【連】(2)
〔下〕10ウ01 10ウ01
【進】(14)
〔上〕07オ09 09オ03 10オ11 11オ08 12ウ05
18ウ06 〔下〕05オ03 07オ04 10オ02 10ウ01
19オ02 21オ02 22オ05 27ウ03
【逸】(4)
〔上〕16ウ03 25オ05 28オ12 〔下〕30オ09
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【逼】(1)
〔下〕03オ03
【遁】(2)
〔下〕27ウ07 28オ03
【遂】(27)
〔上〕10オ04 11ウ09 12オ07 13オ09 17ウ02
17ウ10 18ウ10 20オ05 24ウ05 28ウ07 28ウ08
31オ04 31ウ04 〔下〕04オ07 06ウ10 07オ06
13ウ07 17ウ04 18ウ02 19ウ04 19ウ07 21オ08
22ウ05 23オ05 25ウ08 27ウ03 28ウ02
【遇】(19)
〔上〕03ウ09 08ウ05 17オ10 23オ06 23ウ11
28ウ01 31ウ06 〔下〕03オ05 09オ03 09オ07
18オ08 20オ04 21ウ06 24ウ01 25ウ04 25ウ06
27オ03 29オ10 29ウ03
【遊】(15)
〔上〕01オ08 04ウ02 07オ12 07ウ11 11オ01
21オ03 21オ06 21オ09 21ウ06 28オ01 28オ05
〔下〕06ウ10 12ウ01 21ウ01 29オ02
【運】(7)
〔上〕29ウ04 〔下〕04ウ10 05オ03 05オ10
05ウ01 05ウ01 05ウ02
【遍】(23)
〔上〕06ウ03 08ウ01 09オ11 12オ04 14オ02
14オ12 14ウ09 15オ08 20ウ09 25ウ06 27ウ02
27ウ08 28オ04 28オ07 〔下〕03ウ04 05ウ02
07ウ02 08ウ03 13ウ01 14ウ04 16オ02 18ウ05
19オ05
【過】(24)
〔上〕01オ05 03ウ08 06オ01 08オ02 11ウ04
14ウ08 19ウ06 19ウ08 27オ03 27ウ07 28ウ02
29ウ04 29ウ05 32オ03 32オ05 32ウ09 〔下〕
05ウ08 20オ05 22ウ08 24オ08 27ウ08 28オ02
29オ05 29オ10
【道】(101)
〔上〕01オ09 02オ07 03オ03 03オ05 03オ07
03ウ01 03ウ03 03ウ04 04オ10 04ウ06 05ウ05
06オ02 06オ04 06オ08 06オ08 08ウ01 08ウ05
09オ09 10ウ02 10ウ04 12オ04 12ウ05 13オ06
14ウ04 15ウ01 15ウ04 15ウ10 16オ01 16オ01
16オ02 16オ11 16ウ04 16ウ06 17オ03 17オ05
17ウ06 17ウ08 18オ07 18ウ10 19オ06 22オ09
23オ05 23ウ01 24オ02 24オ07 24ウ01 24ウ10
25ウ08 26オ04 26オ05 26ウ02 26ウ03 26ウ05
26ウ08 27ウ01 28オ11 28ウ05 30オ08 30オ11
31ウ04 〔下〕01オ09 02ウ09 03ウ09 04ウ01
04ウ02 04ウ04 06オ02 06オ07 07オ05 07ウ04
08オ04 10ウ04 10ウ07 11オ04 12オ10 12ウ01
13ウ08 14オ10 14ウ03 14ウ06 15オ09 15オ10
18オ10 18ウ08 19オ09 20ウ03 20ウ06 20ウ07
20ウ10 23オ02 23オ04 23ウ06 26ウ01 27オ05
28オ03 28オ05 28ウ06 28ウ08 28ウ09 29オ09
30ウ08
【達】(8)
〔上〕06ウ10 09オ11 11ウ10 26オ11 〔下〕
03ウ04 04オ05 13ウ01 17ウ01
【遙】(12)
〔上〕01オ05 04ウ03 06オ11 06ウ02 10オ01
19オ11 25オ08 28オ01 29ウ05 〔下〕01ウ08
24ウ08 26オ10
【遠】(24)
〔上〕03オ08 05オ10 05オ11 05ウ01 06オ06
07ウ05 08オ02 16オ09 20オ01 22ウ01 29ウ10
〔下〕01ウ02 02オ10 04ウ02 07ウ07 08ウ05
10オ06 16オ04 17ウ01 18ウ07 21オ09 23ウ06
27オ03 27ウ04
【遣】(4)
〔上〕17ウ01 20オ09 〔下〕09ウ09 18オ05
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【違】(11)
〔上〕08ウ07 09オ02 11ウ03 22ウ02 22ウ03
22ウ06 22ウ10 〔下〕02オ11 10オ07 10オ10
11ウ03
【遭】(1)
〔上〕26ウ09
【遮】(2)
〔上〕11ウ04 〔下〕13オ04
【遲】(1)
〔下〕13ウ04
【遶】(1)
〔上〕30ウ03
【遷】(3)
〔上〕10ウ09 13オ12 〔下〕14オ07
【遺】(11)
〔上〕04オ01 10ウ05 22オ01 28オ05 〔下〕
05オ09 05ウ03 12オ04 12ウ05 14オ03 16ウ01
16ウ05
【遼】(1)
〔下〕27ウ03
【避】(2)
〔下〕13ウ03 27オ03
【還】(56)
〔上〕01オ02 08オ07 08オ08 08オ08 08オ09
08ウ07 11ウ07 13ウ03 13ウ07 13ウ09 14オ09
14オ10 14オ10 15オ05 15ウ09 17オ07 18オ03
18オ08 18ウ06 20オ05 21ウ01 23ウ06 25オ04
26ウ08 28ウ02 29オ02 29オ08 29ウ10 30オ05
〔下〕05オ10 09ウ10 10オ04 11ウ10 12オ02
14オ04 15オ09 18オ02 18オ06 18オ09 20オ04
20ウ10 21オ02 22ウ06 24オ07 25オ01 25オ05
25ウ02 27オ07 27ウ06 27ウ07 27ウ09 27ウ09
27ウ10 28ウ06 29ウ05 30ウ07
【邃】(2)
〔上〕04オ10 08ウ05
【邊】(14)
〔上〕06オ07 16オ05 19ウ05 20オ03 23オ01
24ウ01 31オ11 〔下〕03オ01 11ウ08 26オ05
27オ10 27ウ09 29オ10 30ウ05
邑 部
【邑】(1)
〔上〕05ウ05
【那】(7)
〔上〕05オ05 11オ02 19オ02 〔下〕02オ01
07オ04 15ウ01 25ウ09
【邦】(1)
〔上〕03ウ11
【邪】(8)
〔上〕16ウ06 28オ02 28オ12 31オ03 32ウ01
〔下〕28ウ09 30オ09 30オ09
【郡】(8)
〔上〕13オ05 25ウ10 26オ07 〔下〕01ウ07
03ウ06 17ウ09 19オ09 27オ10
【部】(52)
〔上〕04ウ04 07オ06 10オ12 10オ12 10ウ01
11オ05 12オ08 12オ10 13オ06 14オ02 16オ03
18ウ08 23オ11 23ウ08 23ウ09 23ウ09 23ウ09
24ウ02 24ウ07 24ウ08 25オ04 25ウ02 26オ02
26オ02 26ウ08 27オ06 29ウ04 30オ01 〔下〕
04オ05 05オ10 08ウ06 10ウ03 10ウ07 10ウ10
11オ07 12オ07 13ウ07 13ウ09 13ウ09 14ウ02
15オ07 18ウ04 19オ05 21ウ04 21ウ06 23オ05
24ウ04 24ウ04 26オ08 26ウ08 31ウ05 31ウ05
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【都】(27)
〔上〕01ウ04 02オ05 09ウ09 09ウ11 11オ11
12オ05 12オ09 13オ05 13オ09 13ウ02 13ウ07
14ウ04 14ウ04 14ウ05 14ウ07 14ウ08 14ウ10
14ウ10 14ウ11 15オ02 15オ04 15オ05 17オ09
23ウ11 27オ05 〔下〕06オ09 07ウ07
【鄙】(1)
〔下〕24ウ03
【鄭】(1)
〔上〕09オ05
酉 部
【酒】(4)
〔上〕09オ02 21オ08 〔下〕20オ02 20オ08
【醍】(1)
〔上〕03ウ09
【醐】(1)
〔上〕03ウ09
【醜】(1)
〔下〕15オ02
釆 部
【釋】(33)
〔上〕02オ06 03オ01 04オ05 04オ07 04オ08
04オ11 08オ01 11ウ11 12ウ01 12ウ04 12ウ09
13オ01 14オ01 15ウ01 25ウ01 25ウ02 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ07 25ウ08 30オ06 31オ04
〔下〕01オ07 03ウ03 10オ06 11オ03 12オ06
12ウ01 19オ01 20オ03 26ウ02 27オ03
里 部
【里】(13)
〔上〕18オ08 20ウ05 21ウ05 22オ02 26ウ04
〔下〕02ウ01 02ウ03 02ウ06 10オ04 11オ10
17オ08 18ウ07 21オ07
【重】(23)
〔上〕09オ05 13オ12 14オ04 15ウ10 16ウ08
17ウ05 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ04 22ウ10
25オ08 26オ04 26ウ01 29ウ07 32オ02 32オ04
〔下〕09ウ10 12オ08 14オ01 16オ08 20ウ04
20ウ05
【野】(23)
〔上〕05ウ06 09ウ11 16オ06 28オ01 29ウ05
31オ08 31オ08 31オ08 31オ11 31ウ02 〔下〕
07オ04 08オ10 11ウ02 14ウ07 15ウ02 17ウ01
17ウ03 26オ06 27オ09 27ウ07 28オ02 29ウ02
30オ04
【量】(22)
〔上〕03ウ05 06ウ11 07オ05 12オ06 18オ10
18ウ08 20ウ02 20ウ07 21ウ02 27オ06 30オ05
31オ04 〔下〕18ウ06 19ウ01 20ウ02 20ウ05
23ウ03 24ウ08 26オ09 28ウ05 28ウ07 30ウ06
金 部
【金】(25)
〔上〕04ウ05 05オ02 06オ08 07オ12 09ウ01
10ウ01 10ウ03 14オ12 16オ06 21ウ06 22オ03
24オ10 29ウ06 30オ03 32ウ10 〔下〕04ウ09
08オ11 11オ03 14オ08 16オ08 17ウ09 18オ03
22ウ10 24ウ05 31ウ07
【針】(1)
〔下〕05ウ06
【釼】(1)
〔下〕17オ07
【鈴】(2)
〔上〕15オ11 22ウ01
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【鉢】(6)
〔上〕05オ04 05ウ03 22ウ04 〔下〕10ウ06
13オ03 28ウ07
【鉾】(2)
〔上〕20ウ07 23ウ01
【銀】(4)
〔上〕21ウ05 22オ04 22オ10 〔下〕16オ08
【銅】(3)
〔上〕21オ01 〔下〕30オ02 30オ03
【銘】(4)
〔上〕19ウ01 〔下〕03オ08 07オ05 12ウ06
【鋩】(1)
〔上〕20ウ09
【綱】(1)
〔上〕16オ01
【録】(2)
〔上〕01ウ04 〔下〕17ウ06
【錢】(2)
〔上〕11オ03 11オ04
【錫】(3)
〔上〕18オ04 23ウ03 〔下〕20ウ10
【鎖】(6)
〔上〕12ウ07 12ウ09 15ウ08 20ウ02 〔下〕
20ウ03 21オ06
【鎭】(2)
〔下〕11オ01 13ウ02
【鏡】(2)
〔上〕13オ08 23ウ09
【鐘】(9)
〔上〕17ウ02 19オ03 29ウ06 〔下〕28オ04
28オ04 28オ06 28オ09 28オ10 28ウ02
【鐵】(12)
〔上〕20ウ06 20ウ06 20ウ06 20ウ06 20ウ09
20ウ10 〔下〕20オ10 20オ11 29ウ07 29ウ08
30オ01 30オ03
【鐸】(1)
〔上〕22ウ01
【鑊】(3)
〔上〕17ウ03 17ウ07 17ウ08
長 部
【長】(18)
〔上〕04ウ03 07ウ03 13オ10 14ウ04 15ウ07
16オ09 17ウ07 19ウ11 26オ01 30オ10 30ウ11
〔下〕03ウ06 04オ02 13ウ06 14オ02 18ウ01
18ウ03 23ウ08
門 部
【門】(79)
〔上〕01オ03 02オ10 03オ10 04オ06 04オ07
05ウ08 07オ04 07ウ12 08ウ05 08ウ07 09オ11
09ウ03 10オ06 11ウ04 11ウ05 11ウ05 12オ08
12ウ04 13オ07 15オ01 17ウ04 17ウ05 18オ11
18ウ05 19オ06 19オ09 19オ09 20ウ06 20ウ07
20ウ08 20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ06 22オ07
22ウ02 22ウ04 23オ10 23ウ03 23ウ11 24オ07
24オ10 25オ10 25ウ01 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 26ウ06 28ウ07 28ウ08 29ウ04 29ウ06
29ウ06 29ウ09 33ウ03 〔下〕01オ05 01オ08
06ウ09 07オ04 08オ10 10ウ02 11ウ02 12ウ07
13ウ01 13ウ06 15ウ08 17オ06 17オ10 17ウ08
20ウ02 20ウ03 21オ01 27オ09 28オ04 28オ05
28オ05 29オ02 31ウ02
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【閉】(3)
〔上〕14ウ01 〔下〕28オ04 28オ05
【開】(30)
〔上〕03オ05 03オ07 05オ11 06オ07 06ウ03
07ウ01 14オ12 14ウ09 15ウ02 15ウ04 15ウ08
16ウ10 19オ04 20オ08 23ウ02 23ウ04 25ウ12
30オ08 〔下〕05ウ05 05ウ06 08オ02 13オ05
16オ06 18オ02 21オ06 22オ04 26ウ10 27オ01
28オ07 31ウ02
【閑】(4)
〔上〕06オ05 31ウ08 〔下〕09ウ09 25ウ05
【間】(67)
〔上〕03オ10 07オ12 08オ09 08オ09 09オ05
11ウ11 13ウ04 14オ04 16ウ03 16ウ05 16ウ10
18オ07 18オ10 19オ11 19ウ11 21オ03 21オ09
23オ11 25オ02 26ウ07 26ウ08 28オ02 28ウ02
29オ02 31オ10 〔下〕02ウ08 03オ08 04ウ02
05オ08 05オ10 05ウ09 06オ07 06ウ09 08オ06
08オ11 08ウ01 08ウ02 09オ03 09ウ01 09ウ06
10オ01 10ウ03 10ウ07 11ウ05 11ウ08 12オ04
12オ05 12オ07 16ウ07 16ウ10 17オ05 17ウ07
20オ05 20ウ09 21オ05 21ウ05 22オ09 23オ08
23オ10 24オ07 25オ10 26オ06 26ウ07 27ウ08
29オ10 29ウ03 30ウ06
【閣】(1)
〔上〕19オ07
【閲】(2)
〔上〕08ウ04 32オ10
【閻】(15)
〔上〕03オ01 06ウ05 14オ09 15ウ04 18ウ07
20オ09 23ウ01 23ウ03 23ウ05 23ウ08 〔下〕
05オ06 16オ07 20ウ01 20ウ02 22ウ09
【闇】(1)
〔上〕09ウ05
【闍】(25)
〔上〕02オ07 12オ05 13ウ03 13ウ10 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16オ11 16ウ05 16ウ07
17オ01 17オ01 18オ06 18ウ02 18ウ03 18ウ03
18ウ04 18ウ05 18ウ07 28オ09 29オ10 32オ10
〔下〕06ウ01 06ウ01
【闕】(3)
〔上〕04ウ06 04ウ08 18ウ09
阜 部
【防】(1)
〔上〕20オ01
【阿】(20)
〔上〕02オ07 05ウ03 10ウ08 12オ05 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16ウ04 16ウ05 18オ06
18ウ03 18ウ08 21ウ06 27ウ06 28オ09 29オ08
29オ10 〔下〕20オ09 20ウ05
【陀】(30)
〔上〕03オ08 05オ04 10オ08 10ウ07 10ウ08
11ウ10 13ウ08 14オ09 15ウ02 18ウ08 19オ03
25オ02 29オ04 〔下〕07ウ03 12オ10 13オ05
14オ06 14オ07 14オ9 15ウ06 19オ04 19オ06
09ウ09 19ウ09 20オ08 20ウ04 21ウ03 21ウ05
21ウ05 21ウ05
【附】(1)
〔上〕18オ11
【降】(7)
〔上〕06ウ11 18オ01 19ウ03 26オ06 〔下〕
01ウ09 02オ03 26ウ07
【限】(1)
〔下〕15オ08
【陛】(1)
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〔上〕06ウ04
【院】(25)
〔上〕07ウ08 09オ09 10オ11 10ウ01 10ウ05
10ウ05 11オ11 11ウ01 11ウ04 11ウ04 11ウ06
11ウ06 13オ12 14ウ07 14ウ07 14ウ09 22ウ02
24オ07 26ウ07 26ウ09 26ウ11 〔下〕03オ01
05オ01 05オ06 13ウ06
【除】(8)
〔上〕08オ09 16ウ05 18ウ04 23ウ08 30オ07
32ウ03 〔下〕15ウ09 24ウ10
【陰】(4)
〔下〕06ウ10 21ウ03 24ウ08 25オ07
【陳】(9)
〔上〕07オ03 07オ11 07オ12 07ウ10 23ウ11
25ウ01 32オ07 〔下〕02オ08 16ウ01
【陵】(4)
〔上〕07オ12 17オ08 23オ03 30オ04
【陸】(1)
〔上〕05オ03
【隆】(5)
〔上〕08ウ06 08ウ10 15ウ01 15ウ07 15ウ08
【陽】(2)
〔上〕04オ09 〔下〕21オ04
【隅】(1)
〔下〕09ウ10
【隋】(5)
〔上〕07オ03 07ウ10 18ウ10 24ウ04 〔下〕
16オ06
【階】(4)
〔上〕14ウ07 15オ02 18オ06 29オ03
【隔】(2)
〔上〕03オ04 〔下〕27ウ10
【隙】(4)
〔上〕32ウ01 〔下〕13オ10 23オ07 23オ07
【際】(3)
〔上〕06オ07 08オ09 08ウ01
【障】(3)
〔上〕14オ07 24オ06 27オ05
【阜＋巣】41829 (1)
〔上〕16オ05
【隣】(3)
〔上〕03オ07 07ウ06 〔下〕11オ10
【隨】(46)
〔上〕01オ05 03オ08 03オ10 03オ11 07オ02
08ウ09 10オ05 11オ09 11ウ03 13ウ11 14オ10
15オ05 15ウ05 15ウ09 16オ11 16ウ01 16ウ05
17オ08 18オ08 18ウ08 19ウ06 20オ04 22オ08
22ウ01 22ウ10 23ウ06 26ウ02 28ウ05 29オ02
31オ02 〔下〕02オ10 07オ03 07オ05 07ウ07
10オ02 10オ06 11ウ03 13オ09 15ウ07 20オ11
21オ07 21ウ02 21ウ05 25ウ07 27ウ06 30オ08
【隱】(10)
〔上〕22オ04 24オ08 27オ06 30オ06 〔下〕
04オ06 04ウ03 06オ04 11ウ07 12ウ02 14ウ05
【隴】(1)
〔上〕08ウ05
隹 部
【雀】(1)
〔下〕25ウ04
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【雅】(5)
〔上〕17ウ09 27ウ10 28オ11 28ウ03 28ウ05
【集】(22)
〔上〕03ウ11 04オ01 13オ08 13オ12 15ウ03
18ウ03 21ウ02 21ウ07 22ウ03 22ウ10 32ウ02
32ウ04 〔下〕02ウ06 04ウ05 06ウ02 09ウ03
09ウ07 12ウ02 17オ09 19ウ06 28オ03 28オ07
【雇】(2)
〔下〕08オ01 23オ08
【雍】(4)
〔下〕01ウ01 06ウ09 12ウ01 19ウ05
【雖】(51)
〔上〕03オ04 03オ11 05ウ09 11ウ05 13オ11
13ウ07 15オ09 16オ08 17オ03 17オ04 18オ11
18ウ01 19ウ01 20オ04 20ウ01 23ウ10 24オ08
25オ05 25オ07 25オ07 26オ03 28オ03 28ウ04
29オ07 〔下〕02ウ05 03オ04 03オ06 03オ09
03ウ03 07オ02 07ウ05 11ウ06 12オ08 15オ08
15ウ05 16ウ04 21オ10 21ウ02 21ウ02 23オ07
23ウ01 23ウ05 23ウ09 24ウ03 25ウ07 25ウ10
27オ03 27オ04 28ウ03 31ウ06 31ウ06
【雙】(2)
〔上〕22オ11 〔下〕14ウ03
【雜】(3)
〔上〕05オ06 06オ05 〔下〕25オ06
【難】(28)
〔上〕06ウ05 11オ09 11オ09 11ウ11 11ウ11
11ウ11 11ウ11 11ウ11 12ウ11 13ウ01 16ウ03
17オ10 17オ10 19オ09 19ウ05 21ウ09 26ウ01
26ウ09 29オ08 〔下〕21ウ01 25ウ07 26オ01
26オ04 26オ07 27オ03 27オ03 27オ04 27オ06
【離】(14)
〔上〕03オ08 15ウ08 16オ09 18オ07 23オ10
24オ10 27ウ10 28オ03 〔下〕05ウ06 09オ02
21オ07 21ウ02 28ウ04 28ウ09
雨 部
【雨】(9)
〔上〕05ウ07 07ウ02 19ウ03 25ウ02 〔下〕
03ウ06 10オ10 11オ06 20オ01 25オ06
【雪】(4)
〔上〕31オ06 31オ09 31ウ08 〔下〕11オ06
【雲】(24)
〔上〕04オ09 06オ10 06オ11 08ウ09 09オ10
09ウ02 09ウ11 14ウ01 15ウ03 17ウ04 17ウ05
25オ09 25オ09 27ウ06 27ウ09 28オ07 28オ08
32ウ08 32ウ08 33オ02 〔下〕02オ03 02オ03
03オ01 07オ01
【雷】(12)
〔下〕01ウ09 01ウ10 02オ03 02オ04 02オ08
02オ11 02ウ01 02ウ02 02ウ03 02ウ03 02ウ05
10オ10
【電】(4)
〔下〕01ウ09 02オ03 02ウ01 02ウ03
【震】(4)
〔下〕06ウ02 06ウ03 06ウ04 10ウ01
【霜】(5)
〔上〕01オ05 31ウ08 〔下〕03オ06 03ウ01
29ウ01
【露】(4)
〔上〕10オ10 14ウ07 〔下〕06オ02 21オ10
【靆】(1)
〔上〕06オ11
【靈】(14)
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〔上〕03オ09 04ウ01 06ウ12 07オ04 07オ07
07オ09 07ウ02 07ウ10 08オ01 12ウ11 16ウ02
16ウ02 16ウ07 21オ07
【靉】(1)
〔上〕06オ11
青 部
【青】(2)
〔上〕19ウ04 21オ07
【靜】(10)
〔上〕06オ05 12オ09 24オ03 24ウ04 〔下〕
04ウ08 06ウ05 09ウ01 12ウ03 18ウ07 19オ08
非 部
【非】(39)
〔上〕07オ04 07オ10 07オ10 08オ01 09オ03
10オ02 12ウ07 15オ01 17ウ04 18ウ02 20オ03
20ウ01 22ウ02 22ウ03 22ウ06 22ウ06 22ウ10
24ウ06 24ウ11 24ウ11 26オ05 26ウ01 32オ08
32ウ01 〔下〕03オ09 06ウ02 09ウ02 09ウ06
12オ03 15オ04 15ウ03 16オ10 17ウ05 18オ09
18ウ06 25ウ07 27ウ02 28ウ05 30ウ08
面 部
【面】(21)
〔上〕11オ10 11オ11 13ウ01 13ウ08 24ウ07
26オ03 26オ06 27ウ02 30オ03 30オ06 〔下〕
04ウ05 07オ09 09オ07 13ウ02 14オ04 20オ02
23オ04 25ウ04 26オ07 28オ07 28ウ08
革 部
【鞋】(1)
〔上〕21オ07
音 部
【音】(42)
〔上〕06オ01 07ウ12 10ウ04 12オ02 12ウ02
13ウ10 16オ06 17オ01 18オ02 23ウ07 24オ04
25オ08 27オ07 28オ08 29オ06 30ウ09 31オ09
〔下〕06オ09 07ウ05 16オ02 16オ07 16ウ01
17オ11 17ウ05 17ウ05 17ウ05 17ウ05 17ウ08
17ウ09 18オ02 18オ03 18オ05 18オ07 18オ09
18オ10 19ウ03 21オ05 21オ05 24ウ09 25ウ05
27ウ10 29オ03
頁 部
【頂】(22)
〔上〕04オ09 06オ09 07ウ07 10オ03 10オ08
10オ09 10ウ02 10ウ03 10ウ07 14ウ08 16オ07
18ウ08 27オ07 27ウ03 27ウ03 32ウ07 〔下〕
04オ10 07オ10 10オ03 11オ02 13オ01 28ウ08
【項】(1)
〔上〕30オ01
【順】(5)
〔上〕20オ04 31ウ04 〔下〕10オ07 25ウ06
26オ01
【須】(4)
〔上〕04ウ09 20オ10 〔下〕21オ10 27オ04
【預】(2)
〔上〕01オ05 08オ08
【頑】(4)
〔上〕01オ09 〔下〕09オ02 20オ08 24ウ03
【頓】(5)
〔上〕08オ01 08ウ03 30ウ02 〔下〕05オ04
10オ09
【頗】(1)
〔上〕31オ02
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【領】(2)
〔上〕26オ07 〔下〕28ウ02
【頭】(19)
〔上〕03ウ07 08オ05 23オ07 24ウ11 25オ01
26オ06 31ウ07 32オ06 〔下〕02オ05 09ウ03
12オ10 15オ01 17オ07 20オ11 21オ10 22ウ06
28オ07 29ウ01 30オ02
【頸】(1)
〔下〕28オ08
【頽】(1)
〔上〕29オ04
【頻】(9)
〔上〕13ウ10 15オ03 21ウ08 30オ04 〔下〕
03オ05 07ウ06 09オ08 10オ07 18ウ03
【題】(2)
〔上〕06ウ03 15ウ08
【顔】(4)
〔上〕12オ06 〔下〕03オ04 05ウ06 10オ07
【類】(10)
〔上〕03オ09 05オ03 23ウ02 23ウ05 〔下〕
09ウ02 09ウ03 09ウ08 13ウ02 13ウ02 15オ05
【顗】(4)
〔上〕07オ03 07オ12 07ウ10 07ウ12
【願】(80)
〔上〕03ウ02 03ウ02 03ウ11 04オ02 06ウ05
07ウ07 08オ07 08オ07 08オ10 08オ12 09ウ01
09ウ08 09ウ09 11オ03 11オ04 11オ10 11オ10
11ウ02 11ウ03 11ウ08 13ウ04 13ウ08 15オ10
16ウ09 17ウ09 17ウ10 19オ03 22オ02 22オ07
22オ09 22オ10 23オ05 24オ10 26ウ09 27オ05
28ウ08 30ウ04 30ウ04 30ウ08 32オ08 32ウ02
〔下〕01オ08 02オ01 02オ02 02オ03 02オ09
03ウ06 04ウ06 05オ01 05ウ08 07オ06 07オ06
07オ09 07オ09 09ウ07 10オ09 11オ04 11ウ03
11ウ06 12オ08 12ウ07 12ウ09 13オ01 13オ07
13ウ10 14ウ09 15オ07 16ウ02 18ウ05 20ウ09
21オ01 21ウ04 22オ06 23オ05 25オ05 25ウ06
26ウ07 26ウ10 28ウ04 29オ04
【顛】(3)
〔下〕03オ05 12ウ09 12ウ10
【顯】(13)
〔上〕03オ02 10オ05 10オ06 10ウ03 11ウ08
12オ01 13オ07 14ウ04 16ウ02 16ウ07 24ウ10
〔下〕04オ05 04オ06
風 部
【風】(10)
〔上〕15オ03 23オ06 31オ09 〔下〕07オ07
07ウ06 09ウ02 12ウ08 16ウ10 21オ10 29ウ09
【颯】(2)
〔下〕16ウ10 17オ01
飛 部
【飛】(6)
〔上〕10オ01 14オ04 14オ04 18ウ06 〔下〕
10オ03 17ウ04
食 部
【食】(46)
〔上〕10オ10 10オ10 17オ11 17オ11 17ウ01
18オ11 18オ11 19オ09 21オ05 21オ07 21オ09
21オ10 24オ03 24オ03 25オ01 27オ06 27ウ06
〔下〕03ウ03 05ウ09 05ウ10 07オ07 07ウ10
08ウ09 09ウ04 10ウ08 12オ07 15オ01 15オ04
15オ05 15オ10 15ウ02 15ウ09 17オ03 17オ05
20オ05 24オ08 24ウ02 24ウ08 25オ01 25オ03
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29ウ03 29ウ05 29ウ09 29ウ09 30オ02 30オ04
【飢】(2)
〔上〕12オ06 〔下〕10ウ08
【飲】(10)
〔上〕08オ11 09オ02 10オ10 21オ10 24オ03
〔下〕04オ02 09ウ04 14ウ10 24オ08 29ウ05
【飯】(5)
〔上〕03オ01 22ウ04 〔下〕07オ01 10ウ08
15オ04
【飽】(3)
〔上〕24オ03 〔下〕05ウ09 29ウ10
【餅】(2)
〔下〕06オ01 07オ01
【食＋希】***** (1)
〔下〕09ウ04
【養】(50)
〔上〕03ウ07 04ウ06 04ウ09 04ウ09 05ウ01
05ウ05 05ウ09 06オ02 06オ07 06オ08 06オ10
06ウ03 08オ01 10オ02 10オ12 10ウ01 11オ11
11ウ10 12オ01 12オ02 12オ03 14オ02 14ウ07
19ウ07 22ウ04 25ウ12 27オ04 31オ05 32ウ07
〔下〕01ウ09 01ウ10 07オ06 07オ10 07オ10
07ウ04 10オ06 14オ01 14オ01 17オ10 19ウ06
22オ01 24オ06 24オ10 25オ03 25オ06 25オ08
26オ02 26オ07 28ウ07 30ウ04
【餓】(11)
〔上〕31オ10 〔下〕01ウ06 29オ10 29オ10
29ウ02 29ウ03 29ウ06 29ウ06 30ウ01 30ウ02
30ウ06
【餘】(60)
〔上〕03オ09 03オ10 04オ08 04オ11 05ウ09
07オ04 07ウ03 07ウ03 07ウ03 08ウ06 10オ10
13オ08 14オ08 19オ01 19オ01 19ウ07 20オ02
22オ01 24オ01 24オ04 24ウ09 25ウ03 26ウ04
26ウ06 27オ03 27オ07 28オ06 31オ01 〔下〕
03オ09 04オ02 04ウ04 04ウ09 05オ04 05ウ09
07オ02 08ウ01 09オ01 10ウ01 10ウ06 10ウ10
12オ07 13オ06 13ウ01 16オ09 16ウ07 18ウ04
18ウ07 19オ03 19オ05 19ウ04 21ウ06 21ウ06
23オ08 23オ10 23ウ03 24オ07 24ウ07 26ウ06
29ウ05 31ウ05
【館】(1)
〔上〕06ウ02
【饍】(3)
〔下〕05ウ09 08ウ09 09ウ04
【饗】(1)
〔下〕27ウ01
首 部
【首】(9)
〔上〕02オ01 04オ01 09ウ01 10ウ09 12オ07
16オ04 29オ05 〔下〕05オ10 09ウ05
香 部
【香】(52)
〔上〕04ウ10 04ウ10 05オ01 05オ01 05オ02
05オ02 05オ02 05オ02 05オ02 05オ02 05オ03
05オ03 05オ06 05オ07 05オ07 05ウ02 05ウ02
05ウ03 05ウ04 05ウ05 05ウ08 05ウ10 06オ02
06オ03 06オ05 10ウ06 17ウ01 18オ03 21オ03
23オ08 24オ04 25ウ06 27オ11 28オ07 29オ06
30ウ10 〔下〕05ウ01 05ウ02 05ウ04 07オ02
07オ08 07ウ06 09ウ04 13オ08 16オ03 16ウ02
17オ01 18ウ05 21ウ08 23ウ05 24ウ09 26オ10
馬 部
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【馬】(12)
〔上〕09オ06 20オ10 20ウ06 20ウ08 21オ06
22ウ08 23オ01 〔下〕09ウ03 15ウ02 16ウ07
21ウ03 22オ08
【馳】(1)
〔上〕19ウ01
【駈】(4)
〔上〕29ウ05 〔下〕20オ10 22ウ09 24オ05
【驚】(19)
〔上〕19オ06 19オ11 21ウ03 22ウ05 25オ09
25ウ11 26オ11 32オ07 32ウ04 〔下〕03ウ09
04オ03 06ウ02 08ウ07 17ウ03 17ウ04 19ウ02
25オ01 27ウ03 28オ07
【驗】(11)
〔上〕01オ01 01ウ05 11オ08 16オ03 18オ11
33オ04 〔下〕01オ01 02ウ07 17ウ05 23オ01
31オ02
【驢】(1)
〔上〕20ウ06
骨 部
【骨】(9)
〔上〕15オ09 19ウ04 22オ01 32ウ07 〔下〕
07オ06 12ウ05 22オ01 28オ10 30オ05
【骸】(5)
〔上〕15オ09 15オ09 〔下〕07オ02 07オ02
28オ10
【髏】(3)
〔上〕23オ01 23オ02 24ウ02
【髑】(3)
〔上〕23オ01 23オ02 24ウ02
【髓】(3)
〔上〕11ウ08 〔下〕07オ06 30オ05
【體】(19)
〔上〕05オ11 12オ06 16ウ01 21オ01 24ウ11
25オ12 25ウ11 〔下〕02オ05 02ウ08 03ウ01
06オ02 06ウ03 06ウ04 15オ02 19ウ02 20オ06
20ウ02 29ウ05 29ウ08
高 部
【高】(23)
〔上〕06ウ03 11オ03 13オ01 14ウ05 15ウ07
15ウ07 16ウ01 18オ06 22ウ01 23ウ05 24ウ10
26オ01 27ウ01 27ウ05 29オ03 31ウ09 32ウ05
〔下〕02オ04 02オ06 02ウ09 08オ02 09ウ04
25オ04
髟 部
【髪】(3)
〔上〕25オ01 〔下〕15オ01 15ウ09
【髟＋舌】45439 (1)
〔上〕03ウ05
【鬢】(2)
〔下〕15ウ09 24ウ05
鬼 部
【鬼】(30)
〔上〕01ウ04 11オ01 11オ01 11オ02 11オ05
18ウ03 26オ06 〔下〕01ウ06 01ウ08 04オ01
09ウ03 09ウ10 16ウ07 17オ02 17オ05 17オ07
17オ08 20オ04 24オ02 24オ04 29オ10 29オ10
29ウ02 29ウ03 29ウ06 29ウ06 30ウ01 30ウ01
30ウ06
【魅】(1)
〔下〕24オ04
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【魏】(2)
〔下〕19オ09 29オ02
【魔】(6)
〔上〕15ウ03 18ウ07 20オ02 〔下〕04オ01
16オ07 29ウ07
魚 部
【魚】(2)
〔上〕25オ01 〔下〕07ウ09
【魯】(1)
〔上〕01オ09
【鮮】(2)
〔上〕07ウ03 〔下〕05ウ10
鳥 部
【鳥】(8)
〔上〕10オ01 19ウ07 28オ01 〔下〕07ウ06
08ウ08 09ウ03 24ウ07 26ウ03
【鳩】(1)
〔上〕04ウ01
【鳴】(7)
〔上〕09オ10 11ウ08 17オ07 19オ03 〔下〕
02オ03 02ウ05 17ウ03
【鴈】(1)
〔上〕08ウ11
【鴨】(1)
〔上〕20ウ01
【鵝】(1)
〔上〕20ウ01
【鷲】(5)
〔上〕03オ09 07オ09 08ウ11 〔下〕06オ10
17ウ04
【鷺】(1)
〔上〕03オ09
鹵 部
【鹽】(2)
〔上〕11オ08 07オ07
鹿 部
【鹿】(6)
〔上〕03オ04 19ウ07 25オ08 28オ01 〔下〕
06ウ10 09ウ03
【麁】(4)
〔上〕09オ07 09オ08 〔下〕04オ08 05ウ07
【麓】(1)
〔下〕10オ03
【麗】(3)
〔上〕12オ07 〔下〕06オ01 25ウ05
【麝】(1)
〔上〕05オ02
麥 部
【麥】(2)
〔上〕17オ11 17オ11
麻 部
【麻】(1)
〔上〕17オ11
黄 部
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【黄】(4)
〔上〕24オ10 〔下〕16オ08 17オ11 25ウ04
黑 部
【黑】(1)
〔下〕02オ03
【黙】(1)
〔上〕07ウ05
【點】(1)
〔上〕33ウ04
鼻 部
【鼻】(5)
〔上〕16ウ04 27ウ04 〔下〕17オ02 20ウ05
21ウ08
齊 部
【齊】(4)
〔上〕07ウ05 07ウ05 11オ05 〔下〕17ウ08
【齋】(1)
〔上〕25オ03
齒 部
【齒】(6)
〔上〕09ウ05 24オ01 24オ01 24オ02 24オ02
24オ02
【齡】(3)
〔上〕13オ11 29オ04 〔下〕08ウ04
龍 部
【龍】(21)
〔上〕02ウ05 04オ04 17ウ04 17ウ05 25ウ07
32オ06 32オ08 32オ09 32オ10 32ウ01 32ウ04
32ウ06 32ウ06 32ウ07 33オ01 〔下〕06オ05
09ウ09 17オ11 20オ10 20オ11 28オ07
【龕】(1)
〔下〕08オ02
龜 部
【龜】(1)
〔上〕04ウ01
184
